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PLAANILI SE H I N N A K U J U N D A M I S E  S Ü N K R O N I S E E R I ­
M IS E S T  RAH V A M A JA N D U SE  PL ANEE RIM IS EG A
H. Müür
R aam atu p id am ise  ka teeder
Hinnaku jundamise  protsessi  p l aanipä rane  suunamine on sot ­
sialistliku riigi rahvam aj an duse  ar engu plaani li se juht imise 
orgaani l iseks  koostisosaks.  Plaani l ine h innakujundamine on kau- 
balis-rahal is te suhete ja  vää r tusseadu se  kasutamise  üks olul ise­
maid  t ingimusi sotsialist l ikus majanduses .  Hindade plaani li se 
kehtes tamise tu lemusena luuakse nii toot jatele kui ka tarbi jatele 
ühiskondl ikul t  vajal ike kulude kriteerium, selle kaudu t i ng im u­
sed majandu sük sus te  täielikuks i semajandamiseks ,  tootmise 
majandusl iku efektiivsuse tõstmiseks,  luuakse mehhanism r a h v a ­
tulu plaani li seks jaotamiseks.
Plaanil isel t  kehtes ta tud,  stabiilsetel hindadel  on r a h v a m a ­
janduse  p laneerimise seisukohal t suur tähtsus.  Teatavas t i  tööt a­
takse r ahv am ajandus p laanid  väl ja võrre ldavates  ehk nn. püsiv- 
hindades , mis võimaldab plaani  väl ja töötamise käigus  m ä ä r a t a  
tegeliku arengud ünaamika ja vaja l ikud proportsioonid n ing hi l ­
jem kinni ta tud plaaniülesanded ühtse süs teemina nende t ä i t ja ­
teni — ettevõteteni ja majandusorgani sa t s iooniden i  «alla» viia.
Muudatused  hindade süs teemis t ingivad ra hvam aj an dusp laa n i  
näi ta ja te  ümbera rvu tamise  vajaduse;  nii tuli 1967. .a. II pool­
aas ta  p laan ümber  arvutada  valdavas  osas  r a h v am a jan d u s h a r u ­
des ja ettevõtetes,  kus uusi  hindu ei olnud kehtes tatud juba 
varem.  Hindade jooksvad muudatused võivad oluliselt  m õ jus ­
tada  f inantsmajandusl ikke  vahekordi  tooraine ja mater ja l i dega 
varus tamise  n ing valmis toodangu  tu rus tamise  osas,  muuta  vahe ­
kordi ri igieelarvega.  Nad võivad para lüseer ida  et tevõtetes  v ä l j a ­
kujunenud isemajanduslike vahekordade ja sel lega kaasneva  
mater iaa lse  st imuleerimise süsteemi,  kuna ettevõtetes ra k e n d a ta ­
vad f inantsmajandusl ikud normat i iv id  (fondimaksu,  fikseeritud 
maksete,  krediidiprotsendi,  et tevõtete s timuleerimisfondide er a l ­
diste jm. m äärad )  on suhteliselt  püsivad.  Nimeta tud norm at i i ­
vide s tabi ilsus  on aga  ettevõtete uuel süsteemil töötamise üks
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põhilisemaid t ingimusi .  Seega on ilmne, et h indade stabi ilsus 
on kogu rahvamajandusp laani ,  kõigi tootmisharude ja ettevõtete 
plaanide  s tabi ilsuse n ing ka nende tä i tmise reaalsuse üheks olu­
lisemaks eelt ingimuseks.
Ilmselt  pole si inkohal va jadus t  peatuda ettevõtete p laanide 
stabii lsusel  üldse. Plaanide  ja nende väljatöötamisel  ka su ta ta ­
vate f inantsmajandusl ike  normat iivide s tabi ilsuse nõue oli juba 
tootmise p laneerimise ja mater iaa lse  s t imuleerimise uue s ü s ­
teemi lähtealuste väl ja töötamise  üheks täh tsam aks  nurgakiviks.  
Uue majandussüs teemi  juurdudes  ja tema üksikmoment ide täp- 
sus tudes on püütud seda nõuet ka üha jär jekind lamal t  ellu viia. 
On üldiselt  teada,  milliseid raskusi  toovad ettevõtetele kaasa  
realiseerimis- ja kasumiplaanide ,  mater ja li - ja palgafondide jms. 
sagedased muutmised ning kuidas uue majandussüs teemi  t ingi ­
mustes  püütakse nendest  puudustest  jä rk - järgul t  üle saada.
Hindade s tabi ilsus  ei tähenda aga  seda,  et h innad peaksid 
jä äm a  pikemat  aega ühesuguseks,  et neid võiks kinni külmu­
tada,  v aa ta m a ta  kõigi majandusl ike  t ingimuste muutumisele.  
P laani l ine  h innakujundamine eeldab hindade s tabi ilsuse o r g a a ­
nilist  ühendamis t  nende paindl ikkusega,  eeldab sellist  h indade 
süsteemi,  mis õigel ajal  reageeriks muudatus te le  majanduse  
arengus,  kaupade tootmise, r ingluse ja tarbimise t ingimustes .
Hindade paindl ikkuse probleem ei ole h innakujundamise  prak­
tikas ja ka majandusteoor ias  uueks küsimuseks.  Küll aga  su u ­
reneb uutes majandus t ingimus tes ,  rahvam aj an duse  juhtimise ja 
p laneerimise majandusl ike  meetodite osa tähtsuse  kasvades selle 
probleemi aktuaa lsus  n ing vajadu s  seda radikaalsel t ,  igakü lg ­
selt põhjendatul t  lahendada.  Küsimus on lahendatav eeskätt  
seoses kogu rahv am ajandus e  perspektiivse ja jooksva planeer i ­
mise pideva täius tamisega,  kusjuures  rahvam aj an duse  p laneeri ­
mise üldises süs teemis kujuneks välja plaani li sel t  suunatav,  
paindl ik h indade süsteem.
Hindade paindl ikkus sotsialist l ikus m a jand us es  peab ku ju ­
tama endast  h indade plaani li st  reguleerimist ,  mi tte aga  nende 
kõikumist  real i seer imist ingimuste stiihilise muutumise mõjul 
turul.  Hindade paindl ikkus peab kujunema Nõukogude h inna ­
poliitika tähtsaks  koostisosaks,  seda tuleb kasutada  teadl ikul t  
kogu taastootmisprotsess i  — tootmise, r ingluse ja tarbimise efek­
tiivsuse tõstmise eesmärgi l .  Paindl ik  h indade süs teem peab tee­
nima rahvam aj an duse  p laan ipärase  arengu huve, t a g a m a  hin­
dade üldise taseme s tabi ilsuse antud perioodil ja võimaldama 
selle raames operati ivselt  muuta  konkreetseid hindu, mis ei 
vas ta  antud kaupade tootmise ja tarbimise t ingimustele n ing 
muutuvale  tarbimisväär tuse le .
Omaette küs imus on hindade stabi ilsuse ja paindl ikkuse pii­
ritlemine. Juba rahvamajandu se  p laneerimise s tabii lsuse t a g a ­
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misest  lähtudes on selge, et h innad ei või peegeldada tootmis- 
ja tarbimis t ingimuste  igasuguseid  muutus i.  I lmselt  on ot s ta rbe­
kas, et h indade paindl ikkust rakendataks  eeskät t  negati ivsete 
nähtus te  kõrvaldamiseks  (veel parem — eelnevaks väl istamiseks) 
meie majanduselus .  Selliste hulgas  võiks märkida:  toodangu so r­
timendi,  nomenkla tuur i  ja kvaliteedi ebasoovitav muutmine (nn. 
«kasulike» ja «kahjulike» toodete probleem),  toodangu aeglane  
uuendamine,  raskused mõnede toodete realiseerimisel ,  rahvatulu 
ümber jaotus  h indade mehhanismi  kaudu ebasoovitavas suunas  
jms. Siin annaks pal ju ära teha paindl ike h indade ra k en d a ­
misega.
Paindl ike hindade rakendamine kogu rahvamajandu se  ulatuses  
on omakorda seotud a jamomendiga:  tuleb kujundada põh jen da ­
tud kri teeriumid selle kohta,  millal ja missuguste  t ingimuste  
kujunedes  muuta  konkreetsete toodete või tooterühmade hindu, 
millal töötada väl ja tervikuna uued hinnakirjad.  Prognoosid  sel ­
les valdkonnas  eeldavad muidugi  hästi  korra ldatud informat­
siooni konkreetsete toodete hindade,  tootmiskulude ja - t ingimuste 
kohta n ing seda nii ajaliselt ,  eri perioodide kohta, kui ka ruum i­
liselt, eri vabariikide kohta (kohaliku hinnaku jundamise  kasvava 
osa täh tsuse  tõt tu).
Eel toodust  lähtudes  tuleb vaadelda  hulgihindade l äb ivaa ta­
mise senist  prakt ikat  ja kaaluda võimalusi  selle paindl ikumaks 
muutmiseks.  Kuni vi imase ajani  olid hulgihindade läbivaatamise 
põhiliseks mooduseks nende kardinaalsed läbivaatused — hu lg i ­
hindade reformid. Maj anduse  a reng  on tõs tnud päevakorda v a j a ­
duse hulgihindade reforme plaan ipä rase l t  kooskõlas tada konkreet­
sete toodete ja tooterühmade hindade,  samut i tervete h innak ir ­
jade operat iivse muutmisega.
NSV Liidu rahvam aj an duse  a reng on näidanud,  et h indade 
m uut um atus  pikema perioodi vältel on eemaldanud  hinnad objek­
ti ivsest  majandus l ikus t  baas is t  — ühiskondlikult  vajal ikest  kulu­
dest, toodangu tegelikest tootmis- ja real i seerimist ingimustes t .  
Selline olukord nõrgendab hulgihindade osa tootmise efektiivsuse 
tõs tmise ja tehnika arengu stimuleerimisel.
Nii realiseeriti  enne vi imast  hulgihindade reformi 12 aas ta  
jooksul valdav enamus  töös tus toodangust  1. juulil  1955. a. keh­
tes tatud hindadega.  Selle perioodi vältel muutus id  tunduval t  
tootmiskulud,  sea ljuures  eri tootmisharudes  erinevalt.  Tootmis­
kulude sellise seaduspärase  muutumise  kõrval mõjutas id  nende 
dünaamika t  vaadeldaval  perioodil,  võrreldes  va ras em ate  hulgi ­
h indade reformide vaheliste perioodidega,  veel oluliselt  põl lu­
majandusl iku tooraine maksumuse tunduv  kasv (kokkuostuhin­
dade mi tmekordse tõstmise tõttu) ja palkade korr igeerimine kõi­
gis põhilistes tootmisharudes . Tunduval t  uuenes selle aja jook­
sul toodangu nomenkla tuur masinaehi tuses  (paljudes h innaki r ­
j ades  tuli muuta  toodangu nomenklatuuri  koguni 80—90% u la ­
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tuses),  kergetööstuses  jt. tööstusharudes . Pal judel  juhtudel  or ien­
teerisid van anenu d hinnad majandu se  arengut ebasoovi tavas  suu­
nas  ja ei soodustanud vajal ike rahvamajandus l ike  propor ts ioo­
nide saavutamis t .  Er inevate toodete hindade vahekorrad ei v a s ­
tanud majand us e  arendamise vajadustele,  ei s t imuleerinud uue 
tehnika arendamis t  ja laialdas t rakendamis t ,  ei ta g a n u d  ressu rs ­
side o tstarbekat  kasutamist .  Kõik see t ingis hulgihindade üldise 
läbivaatamise vajaduse.
Kogu varasem hinnakujundamise  praktika,  uute hulgihindade 
rakendamise  senised tulemused ning ka tootmise p laneerimise 
ja majandusl iku s timuleerimise uue süsteemi eeliste täiel ikuma 
kasutamise  vaj adus  aga  veenavad,  et h indade plaanil isel  regulee­
rimisel ei saa pi irduda ainuüksi h indade episoodiliste ka rd in aal ­
sete reformidega.
Hulgihindade ulatus likud reformid on vajal ikud siis, kui h in­
dade muutmine puudutab kõiki või enamikku töös tusharus id.  
Selliste reformide läbiviimine on väga töömahukas  ja puudutab 
prakti l iselt  r a hvam ajandus e  kõigi lülide ökonoomikateenistusi .  
Ilmselt  õigustaks id  hulgihindade sell ised massi l ised läbivaatused 
end siis, kui on vaja  lahendada kogu tööstuse hu lgihindade 
süsteemi tä ius tamise  põhilisi, kardinaalseid ülesandeid.  Ni isu­
gusteks hulgihindade reforme põhjus tavateks  t ingimusteks  võik­
sid olla näi teks al ljärgnevad.
1. Vajadus  hulgihindade ulatus likuks  muutmiseks  hank ivas  
tööstuses.  Sellisel juhul saavad  ahelreaktsiooni korras  puud u­
tatud kõigi toodete h innad tehnoloogilises jär jekorras ,  a la tes  
esmast  toorainet  hankivates t  tootmisharudes t  ja lõpetades lõp­
liku valmis toodangu tootmisega.
2. Va jadus  tootmisharudevahelis te  propor tsioonide järsuks  
muutmiseks,  erakordsete arengutempode tagamiseks  jm. sell is­
teks olulisteks niheteks majanduselus .  Ilmselt  ei piisa s ää ras te  
erakorra l i ste eesmärkide saavutamiseks  ainul t  k ap i t aa lm ahu­
tuste, mater iaa lse te  ressursside,  palgafondide jm. üm ber ja o tami­
sest, vaid tuleb selleks rakendada ka kogu hulgihindade sü s ­
teemi st imuleerivat  mõju.  Analoogi li sel t  toimiti tea tavast i  põllu­
majanduses ,  kus selle haru  m aha jääm use  likvideerimiseks tuli 
kardinaalse l t  tõsta kokkuostuhindu.
3. Vajadus  muuta  hindade väl ja töötamise metodoloogiat ,  h in­
na mudelit.  Nii oli 1967. a. hulgihindade reform t ingi tud otsesel t  
ka planeerimise ja mater iaa lse  st imuleerimise uue süsteemi  
rakendamises t ,  mis ise eeldas h innaku jundamise  metodoloogia 
muutmist .  Nimelt  on ju uue majandussüs teemi  puhul üheks 
põhiliseks p laaninäi ta jaks  tootmise rentaablus ,  mis leitakse ka­
sumi ja tootmisfondide maksumuse suhtena.  Järe likul t  tuli ka 
kaupade hindade planeerimisel  kujundada  neis rentaabluse  ( t in­
gimata diferentseeritud) normat iiv,  lähtudes  tootmisharulisest  
fondimahukusest .
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Hulgihindade e d a s i s e ' täius tamise ,  nende paindl ikkuse t a g a ­
mise põhiliseks mooduseks  uutes m ajanda mis t ingimus te s  peaks 
kujunema nende jooksev plaani line reguleerimine vas taval t  m a ­
jandusl ike t ingimuste muutumisele.  Hindade selline dünaamil i ­
sus,  nende paindl ikkus  on kõigiti põhjendatud kogu hinnak u jun­
damise tegur i te  kompleksi  dünaamil isusega:
a) tootmis- ja käibekulude dünaamil isusega;
b) rahvamajandus l ike  proportsioonide,  tootmise s truktuuri  
suhtel i sel t  kiire muutumisega;
c) valmis ta t ava  toodangu nomenklatuur i  kiire uuenemisega,  
seniste toodete kiire moraalse  vananemisega.
Nimetatud tegurid toimivad tootmisharut i  er ineval t  ja t ingi ­
vad seetõt tu h indade läbivaatamise erineva sageduse  neis h a r u ­
des. Kui toodangu omahinna tase alaneb tööstuses aa s ta s  kesk­
miselt  1,5%, siis moodustab  see a lanemine mas inaehi tuses  koguni 
3 —4%, metal lurgia tööstuses  ja keemiatööstuses  aga  ca 1%, kuna 
söetööstuses  ja metsa tööstuses on omahind kujunenud küllaltki 
stabii lseks.  Hankivas  tööstuses võivad kulude tasemele avaldada 
küllaltki püs ivat  mõju looduslikud-geoloogilised ja bioloogilised 
t ingimused.  Suhteliselt  aeglasel t  a lanevad tootmiskulud kerge­
tööstuses ja enamikus  toiduainetetööstuse harudes.  Neis a v a ld a ­
vad kuludele m ää rav a t  mõju põl lumajandusliku tooraine m a k ­
sumus ja kvaliteet.
Proportsioonide ja tootmise s t ruktuur i  muutumine p u u d u ta ­
vad tootmisharus id samut i  küllaltki erinevalt.  Teatavas t i  on 
neis tootmise mehhaniseerimise  ja automat iseer imise tempo er i ­
nev, ka toimub tootmistehnoloogia tä ius tamine erineva in ten­
si ivsusega.  Lõpuks on vaja samuti  arves tada  toodangu tarbimis- 
väär tus likku külge ja selle iseärasusi .  Toorainet  andvates  töös­
tusharudes  muutuv ad  toodangu nomenkla tuur  ja tema tarb imis ­
vää r tus  suhteliselt  aeglasel t ,  masinaehituse le  on aga  omane 
toodangu kiire uuenemine,  masinat e  ja aparaa t ide  tootlikkuse jt. 
ta rb imisväär tus l ike  parameetr i te  pidev tõus.
Seega on vaja  hulgihindu p laanipä rase l t  tä ius tada  vas t ava l t  
konkreetsete majandusl ike  t ingimuste muutumisele igas tootmis­
harus.  Ilmselt tekib vajadus  eri toodete h indade ja nende 
vahekordade muutmiseks  ühtedes  tootmisharudes  kiiremini,  te is ­
tes aeglasemal t .  Hindade selline p laan ipä rane  läbivaatus  peaks 
to imuma sellekohaste perspektiiv- ja jooksvate p laanide koha­
selt. Sealjuures  võib h indade täius tamise  abinõusid oma mõju- 
ulatuse järgi  li igitada:
1) tööstusharude toodangu hulgihindade taseme ja vahekor­
dade  muutmine.  Need muudatused  t ingivad puhastulu  tootmis- 
harudevahelise ümber jaotuse ja mõjuvad oluliselt  harude m a j a n ­
dusliku tegevuse tulemustele;
2) ühe haru poolt vä l jas ta t ava  toodangu (näiteks ühe toote- 
liigi piires, vas tas t ikku asendatava  toodangu jne.) h indade vahe ­
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korra muutmine.  Eril ine tähendus  tundub si injuures olevat uue 
ja  vana toodangu hindade õigeaegsel  muutmisel .  Seejuures  antud 
töös tusharu  hulgihindade üldine tase tervikuna ei tarvi tse m u u ­
tuda;
3) konkreetsete kaupade hinna muutmine (a landamine) ,  a l a ­
tes tema tootmise a lustamise  momendist  kuni selle lõpetamiseni.
Nähtavas t i  on ots tarbekas  lül itada need hindade süsteemi 
täius tamise  mi tmesugused abinõud riiklikesse rahvam aj an duse  
arendamise  p laanidesse,  kus siis tuleks ette näha konkreetsete 
töös tusharude toodangu hulgihindade muutmise põhilised üles­
anded ja väl ja tuua nende muutus te  mõju teistele tööstus- ja 
rahvam ajandus harud ele  (selle toodangu tarbi jatele) .  Need üles­
anded peaksid s aa ma rahv am ajandus e  arendamise  viie aas ta  ja 
aas taplaanide  koostisosadeks.
Viie aas ta  plaanides,  mis on rahvam aj an duse  planeerimise 
põhivormiks, tuleks p laaniülesannete üldises süs teemis näha  ette 
hulgihindade läbivaatus  töös tusharuti  n ing näidata  selle läbivii­
mise aeg ja kava nda tava  muutmise u latus (indeksi näol).  See 
võimaldab hindade süsteemi täius tamise  viie aa s ta  programmi 
aegsas t i  kooskõlas tada v i isaas takuks  kavanda tud  tootmiskulude 
a landamisega töös tusharut i ,  samut i arves tada kava nda tud r a h ­
vamajandusl ike  proportsioonide muutumist .
Seal juures peaks ka hindade muutmise plaanide vä l ja töö ta ­
mise mehhanism üht ima rahv am ajandus p laanide  väl jatöötamisel  
kehtiva korraga:  lähtudes  viie aas ta  plaani  arvutus tes t  omahinna 
a landamise  ja tööviljakuse tõstmise alal es itavad minis teer iu­
mid jt. keskasutused oma toodangu hulgihindade läbivaatamise  
p laanide projektid kas vas t ava  vabari igi  h indade komiteele või 
üleliidulisele Riiklikule Hindade Komiteele; vi imane töötab välja 
hulgihindade muutmise  p laani  lõpliku var iandi ,  mis es itatakse 
(alluvusele vas taval t )  kas  vabari igi  p laanikomiteele või ülelii­
dulisele Riiklikule Plaanikomiteele n ing kinnitatakse seejärel  
koos rahv am ajandus p laani  ja ri igieelarvega.  Seega orienteeruks  
h indade jooksev läbivaatamine r ahv am ajandus e  igakülgsel t  põh­
jendatud arenguperspekt iividele,  ta baseeruks  kõigil r a h v a m a j a n ­
duse arendamise viie aas ta  plaani  väl jatöötamisel  tehtud m a j a n ­
duslikel arvutus tel .
Ilmselt  ei ole rahvam ajanduse  p laneerimise kaasaj a  t aseme 
juures  reaalne ja ka otstarbekas  es ialgse lt  vä lja töötada kaht 
paral leelset  viie aas ta  plaani:  üht baasiperioodi,  s. o. võrr e lda­
vates  h indades  (nagu seda seni tehakse) ja teist  jooksvates h in­
dades,  arvestades  viieks aas taks  kav anda tud  hindade muudatus i .  
Peaks  igati pi isama vaid esimesest.  Küll peab aga  r ahv am ajandus e  
arendamise  viie aas ta  p laan hõlmama siis konkreetsete h indade 
muutmise  ülesandeid.  P ä ra s t  uute hulgihindade operat iivset  
rakendamis t  (soovi tatav aas ta  alguses t)  ei ole viie aas ta p laani  
antud aas ta  p laaniülesannete  uutesse h indadesse (nüüd juba t ä p ­
ne) ümbera rvutamine enam keerukas,  kuna vas tavad  muudatused  
plaaninäi ta ja tes  näht i  põhijoontes ette juba viie aas ta  plaani  
väl jatöötamisel .
Viie aas ta  p laani  ü lesannetes t  lähtudes  on võimal ik ae g ­
sasti  väl ja töötada konkreetseid abinõusid kava nda tud hulgi ­
h indade muutmise  e t tevalmistamiseks .  Eril ine tähendus  on siin 
uute h innakir jade  õ igeaegsel  väl jatöötamisel .  Need peavad olema 
kinnita tud,  pa l jundatud ja laiali saadetud ettevõtetele ja m a j a n ­
dusorganisa ts ioonidele enne planeeri tavale eelneva aas ta  m a i ­
kuud. Siis osutub prakti l iselt  võimal ikuks töötada väl ja järgmise  
aas ta  rahvamajan du se  arendamise  plaani  projekt (see töö aga  
tea tavas t i  a lgab ettevõtetest)  osaliselt  muudetud hindadega ning 
kehtes tada need uued hinnad koos jä rgmise  aas ta  plaani jõus tu ­
misega,  s. o. planeer i tava aas ta  1. jaanua r is t .
Hulgihindade jooksva läbivaatamise selline süsteem,  paind ­
liku hinnakujundamise  sünkroniseerimine r ahvam ajandus p laan i  
väl j a töötamisega võimaldaks  saa vutada  olukorra,  mille puhul 
hulgihindade osaline reguleerimine eri töös tusharudes  ei too 
enda ga  kaasa ka r ahvamajan du se  arendamise  aas ta pl aani  ja 
ri igieelarve uutesse hulgihindadesse ümberarvu tamise  vajadust.  
Teatavas t i  aga  just  selles seisnebki hindade jooksvale plaanili- 
lisele reguleerimisele ülemineku üks põhilisi raskusi.
On ilmne, et esi tatu võiks kujutada  endast  vaid hu lgihin­
dade jooksva reguleerimise süsteemi kondikava.  Tema ra kenda­
mise detai lprobleemid (nagu üldise majandusreformi  üksikküsi- 
musedki) va j avad kõige o ts tarbekama lahenduseni  jõudmiseks  
veel tõsist  vaag imis t  ja tõenäoliselt  ka prakt ikas  katsetamist .
Ilmselt  peab hinnakujundamisel  tunduval t  kasvama NSV Lii­
du Minist ri te Nõukogu Riikliku Hindade Komitee käsutuses  
oleva hulgihindade jooksva reguleerimise erifondi osa tähtsus .  See 
fond moodustat i  tea tavas t i  juba 1966. aas tal ,  kuid on seni leidnud 
minimaalset  kasutamis t ;  meie vabari igi le  näi teks ei ole sealt  
üldse vahendeid eraldatud.  Nimetatud fondi vahendeid k a s u t a ­
takse hulgihindade muutmise tagajä r je l  toot jate tulemi vähe ne­
misest  ja tarbi ja te  kulude suurenemisest  tulenevate tegelike 
kahjude hüvi tamiseks,  kui neid hindade muudatusi  ei saa  arves­
t ada  r ahvam ajandu sp laan i  ja ri igieelarve koostamisel,  s. t. eda s ­
pidi kindlal t  piirit letud erandjuhtudel :
1) kui h innad tuleb kehtestada  juba jooksval aastal  või
2) hinnad kehtes tatakse küll j ä rgmise  aa s ta  I. jaanua r is t ,  
kuid nende hilise väl jatöötamise  ja kinnitamise tõttu ei ole 
muuda tus i  võimalik arves tada  rahvam aj an dusp laa n i  ja ri igieel­
arve projektide väl jatöötamisel .
Hu lg ihindade õigeaegne jooksev reguleer imine r a h v a m a ja n ­
duse planeerimise raames kujuneb kindlast i  keskseks abinõuks,  
mis t agab  hindade vajal iku paindl ikkuse uue majandussüs teemi  
t ingimustes .  Muidugi  ei tähenda see, et h indade paindl ikkuse
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probleem ainult  sellega piirduks. Paindl ikkus tagatakse  terve 
abinõude kompleksiga: kahe hinnakirja süsteemiga (eraldi hulg i ­
hindade väl ja töötamisega tarbekaupadele,  tä iendaval t  senistele 
jaehindadele) ,  a rvestushindadega,  fikseeritud maksetega ,  põhi- 
h innast  juurde- ja mahah ind lus te  süsteemiga jne.
О С И Н Х Р О Н И З А Ц И И  ПЛА НО ВО ГО  Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И Я  
С П Л А Н И Р О В А Н И Е М  Н А Р О Д Н О Г О  ХО ЗЯ ЙС ТВА
X. Мююр
Р е з ю м е
Плановое ценообразование является органической составной 
частью планового руководства развитием народного хозяйства. 
Стабильность цен — важная предпосылка стабильности планов 
и реальности их выполнения. Но стабильность цен должна быть 
согласована с их подвижностью, должен быть обеспечен учет 
изменений в условиях производства,  реализации и потребления 
продукции.
Прежняя практика ценообразования убеждает в том, что 
при плановом регулировании цен нельзя будет в дальнейшем 
ограничиваться лишь их эпизодическими, кардинальными рефор­
мами. Реформы оптовых цен оправданы тогда, когда необходимо 
совершенствовать всю систему цен в промышленности. Главным 
средством обеспечения гибкости цен в новых условиях хозяй­
ствования должно стать их текущее плановое регулирование. 
При этом следует учесть различную динамику ценообразующих 
факторов по отраслям, что предопределяет изменения цен в од­
них отраслях относительно чаще, в других реже.
Целесообразно будет включить мероприятия по совершенст­
вованию системы цен в государственные планы развития народ­
ного хозяйства. В планах предусматривались бы изменения 
оптовых цен по отраслям (в виде индексов),  и влияния этих 
изменений у потребителей данной продукции. При этом плано­
вые изменения цен основывались бы на расчетах перспективного 
плана по повышению производительности труда и снижению из­
держек производства по отраслям.
Исходя из задач пятилетнего плана становится возможным 
вовремя разрабатывать конкретные мероприятия по подготовке 
изменений оптовых цен. Новые прейскуранты должны быть 
разработаны,  утверждены и доведены до предприятий до мая 
месяца предпланового года. Тогда можно будет повсеместно 
разработать  проекты планов по частично измененным ценам. 
Сами новые цены будут введены одновременно с вступлением в 
силу нового годового плана, т. е. с 1 января планового года.
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Синхронизация текущего пересмотра оптовых цен с р а з р а ­
боткой народнохозяйственного плана позволяет учесть измене­
ния конкретных факторов ценообразования и одновременно ис­
ключает необходимость пересчета плана и госбюджета в новые 
цены. Именно в том и заключалась одна из основных трудностей 
текущего планового регулирования цен.
i l
HIERARHIAST JA S U B O R D IN A T S IO O N IS T  
H I N N A K U J U N D A M I S E S
H. Müür
R aam atup idam ise  kateeder
Hindade väl jatöötamise  ja k inni tamise senine mehhanism on 
põhijoontes vas tan ud rahvam aj an duse  arengule.  Süsteem tervi­
kuna on end õigustanud:  on taga tud  suhteliselt  stabii lne baas  
ra hv am ajandus e  p laneerimiseks  ja ühtse hinnapol ii t ika teos ta­
mine Nõukogude riigi majanduspol i i t ika üldises süsteemis.  Keh­
tes tatud hinnad on oma enamikus olnud ka majandusl ikul t  põh­
jendatud ning ta g an u d  vas tava l  perioodil vajal ikud vahekorrad 
tootmisharude ja majandu sük sus te  vahel.
Majanduse lu  oma mitmepalgel isuses  on aga  väga g i  d ü n a a ­
miline. Tänapäeva ja ka lähemat  tulevikku (mida suud am e 
ra hvam ajandus e  p laneer imisega hõlmata)  iseloomustab tootmise 
ja toodangu enese tehnilise taseme tõus, toodangu kiire moraalne  
vananem ine ja sellega seotud kiirema uuendamise  vajadus ,  too­
dangu nomenkla tuur i  la iendamine jt. progressi ivsed tehnilis-öko- 
noomilised tendentsid.  Ka tootmise juhtimise ja majandusl iku 
st imuleerimise uue süsteemi prakti line juurdumine ise mõju tab 
oluliselt  hierarhi list  süsteemi: plaanikomitee (hindade komi­
tee) — minis teerium — ettevõte. Kõige selle valguses  i lmnevad 
aga üha enam kehtiva korra puudused,  tema pa indu matus  h in­
dade väl jatöötamisel  ja kinnitamisel.
On tekkinud ilmne vajadus  t äpsus tada  hinnaku jundamise  er i­
nevate lülide funktsioone ja õigusi,  et nad paremini  vastaks id  
uutele maj andamis t ingimus te l e  n ing tagaksid  kogu hindade süs ­
teemi suurema paindlikkuse. Hinnakujundamise  mehhanism peab 
t ag a m a  hindade väl ja töötamise  ja k innitamise operati ivsuse,  a j a ­
kulu viimise miinimumini,  h innakir jade l ihtsus tamise n ing nende 
mahu vähendamise.  P raegusaj a  elutempo juures pole mõeldav,  
et hinna kinni tamine viivitaks toodangu realiseerimist,  et toote 
mõningase  modifi tseerimisega peaks kaasnema t ingimata  uue 
hinna kinni tamine kõrgema organi  poolt.
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Seega seisneb probleem objektiivsete piiride leidmises funkt­
sioonide jaotamisel  er inevate h innaku jundamisorgan i t e  ja ra h v a ­
majandusl ike  ins tantside  vahel.  ü ld is ed  lähtea lused on siin 
teada  ja tegel ikkuses ka rakendatud:  iga organ kinnitab hinna 
sellele toodangule,  mida toodetakse ja kasu ta t akse  tema tege- 
vusorbiidis.  Seetõttu k inni tab täh t sam ate  toodete hulgihinnad 
NSV Liidu Minist ri te Nõukogu Hindade Komitee, põhiliselt 
vabari ikidega pi irnevate toodete h innad vabari iklikud hindade 
komiteed, tootmisharu tähendusega toodete h innad — minis tee­
riumid jne. Teatud õigused hindade kehtestamisel  on tööstusette- 
võtetel, teaduslikel uurimisinst ituutide!,  oblast ite tä i tevkomitee­
del jne. See on muidugi  kõige üldisem lähenemine,  mida tuleb 
igal üksikjuhul igakülgsel t  põhjendatult  detailiseerida.
Hinnaku jundamise  praeguse  subordinatsioonisüsteemi  tsent- 
ra li seeri tuses t saame et tekujutuse j ärgmis te s t  andmetes t.  Nimelt 
kinnitati  hil jutise hulgihindade reformi käigus  uusi h innakirju:  
NSV Liidu Minist ri te Nõukogu Hindade  Komitee poolt 210 
(26,3%), NSV Liidu ministeeriumide ja ametkondade poolt 200 
(25%) ning vabariiklike h indade komiteede poolt — 390 (48,7%). 
Need andmed ei kinni ta kurtmisi  h innakujundamise  funktsioonide 
äärmusliku tsentral i seerimise kohta,  küll aga viivad järeldusele,  
et h innakujundamise  mehhanismist  t ingitud puudused on rohke­
mal määra l  metodoloogilist  laadi.  Seega on vaja  koos h in n a ­
kujundamise süsteemi edasise detsent ra l iseer imisega pöörata  
erilist tähelepanu hindade väl ja töötamise  meetodite täius tamisele.
Uutes  majandamis t ingimiis tes  kasvab tunduval t  kasumi  osa. 
Ta ei ole mi tte ainult  r ahvam aj an du spl aa n i  k inni ta tav  näi taja,  
vaid ka reaalne vahendi te al likas igale ettevõttele tema fondide 
moodustamisel.  Tunduval t  on kasvanud ettevõtete huvi kasumi  
suurendamise  vas tu.  Kasum sõltub tea tavas t i  toodete hulgi- 
h indadest  (real i seer imiskasum),  aga samut i  ka tööstuse hulgi- 
h indadest  — nendest sõl tuvad mater iaa lsed tootmiskulud too­
dangu omahinnas.  Nendes  t ingimustes  võivad vead hinnak u jun ­
damises  avaldada negat i ivset  mõju kogu tootmise p laneerimise  
ja mater iaa lse  s t imuleerimise uue süsteemi arengule.
Eel toodust  järeldub,  et h innakujundamise  funktsioonide j ao ­
tamise edas iseks  tä ius tamiseks eri organi te  vahel on vaja ee l­
kõige töötada väl ja abinõud, mis t agavad  hindade igakülgsel t  
põhjendatud kujundamise  ka n imeta tud hierarhil ise süsteemi  
m ada lam a te  lülide poolt ja h indade rakendamise  kontrolli  t ugev ­
damise.  Seda on võimalik teha h indadealase  metodoloogil ise töö 
üldise pa randam isega ,  kus juures  kulu- ja rentaabluse  n o rm a­
tiivid n ing toodangu tarbimisomadusi  i seloomustavad tehnilis- 
ökonoomilised parameetr id  töötataks  välja tooterühmade kaupa.  
Sellise eeltöö tu lemusena võimaldub õigeaegsel t:
a) laiendada oluliselt  et tevõtete õigusi  konkreetsete toodete 
h indade kindlaksmääramisel ,
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b) teos tada ühtset  riiklikku hinnapoliit ikat ,  tagada  hinnaku­
jundamise  ühtne metodoloogiline juht imine ja antud perioodiks 
kava nda tud tooterühmade ühtne h indade tase.
Tuleb muidugi arves tada  ka seda, et  h innakujundamise  ras- s 
kuspunkt i kardinaalne  ü lekandmine rahvam ajanduse  m a d a la m a ­
tesse lülidesse oleneb paljuski mõnedest  olulistest  majandusl ikes t  
eelt ingimustest .  Nii ei ole suudetud leida veel abinõusid, mis 
garanteer iks id  ettevõtete huvitatuse nende toodangu hindade 
a landamiseks  vas t ava l t  töövi ljakuse kasvule ja tootmiskulude 
alandamisele .  Samut i  on r ahvam aj andus es  vaj adus  pal jude too- 
teliikide järele tunduval t  suurem,  kui on senine toodangu hulk. 
Kõige selle tõttu peavad riiklike h indade komiteede töötajad 
praegugi  olulise osa oma tööajas t  kulutama hindade projektide 
õigsuse kontroll imisele ja l i ialduste avas tamisele  hinnakalkulat -  
sioonides. Ei tarvitse olla er iteadlane,  et kujutada ette, kuhu 
viiks t änapäeva reaalses  olukorras h indade kehtes tamise m a s ­
siline ü leandmine ettevõtetele ilma vajal iku metodoloogilise ja 
ökonoomilise et tevalmistuseta.
Sel lega seoses ei saa  mööda minna «vaba» hinnakujundamise  
propageer imises t ,  et tevõtete poolt kehtes ta tavate  nn. kokkulep­
pehindade praktika la iendamise idealiseerimisest .
Sotsiali st l ikus majand us es  kasuta takse  kaubalis-rahal isi  suh­
teid, kuid sotsialist l ik m a jandus  on siiski eeskät t  p l aanipä rase l t  
organiseer i tud majandus .  Pole õige eeldada,  et ainult  h innad 
peavad t ag am a  t asakaalu  nõudmise ja pakkumise vahel ning 
peavad t ingimata  tõusma mingisuguse  toodangu defitsiitsuse 
korral.  Nii tootmisvahendite kui ka tarbekaupade  tootmise ja 
tarbimise vas t avus  saavuta t akse  kogu rahvam aj an duse  propor t ­
sionaalse arendamisega,  mida tuleb arves tada  juba a r en g u ­
tempode kavandamisel  rahv amajandu sp laan is .  Hindade süsteem 
saab  siin vaid mõnevõrra  kaasa  a idata  ja seda eeskät t  defitsiitse 
toodangu  tootmise s timuleerimiseks,  vähemal  mää ra l  aga  nõud­
mise pi iramiseks (kui see üldse on ots tarbekas) .  Nõudmise ja 
pakkumise vahekorra reguleerimine ainult  h indade abil viiks 
defitsiitse toodangu jaotamisele maksevõimel ise nõudmise järgi  
n ing  seega ei võimaldaks  pi iratud ressursside  r a h vam ajandus l i ­
kult kõige o ts ta rbekamat  kasutamis t .  Võiks veel lisada,  et selli­
selt suurendaksime põhjendamatul t  tootmiskulus id uute m as i ­
nate,  mater ja lide ,  tooraineli ikide esimeste tarbi jate juures.
NSV Liidu ja sots ia li smimaade ettevõtetel on kül laldasel t  
kogemusi hindade väl jatöötamisel  hankija ja ostja vas tas t ikuse  
kokkuleppe alusel. See praktika arves tab toodangu omahinna 
(mis niikuinii  kompenseeri takse) kõrval oluliselt  jus t  nõudmist  
ja pakkumist .  Nagu need kogemused näitavad,  t a an d u s  kokku­
leppe saavu tam ine sageli sellele, et tootja dikteeris hinna,  ostja 
pidi aga  sel lega nõustuma.  Ebasoodsa  nõudmise ja pakkumise 
vahekorra korral  t ingis ostja nõustumise ka asjaolu,  et kõrgen-
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datud hinnad leidsid samut i ka jas t amis t  kulueelarvetes  ja kaeti 
i lusasti riigi taskust,  s. o. kapi taa lmahu tus te  arvel. On ilmne, et 
kokkuleppehindade prakt ikat  ei tule praegustes  reaalsetes  t ing i ­
mustes  eriti forsseerida.  Meie arvates  tuleks kokkuleppehindu 
rohkem kasu tad a  nende toodete puhul,  kus soodne konjunktuur  
t agab  ost jale val ikuvõimaluse ja seetõttu ka reaalse võimaluse 
hinna määramisel  kaasa  rääkida;  siis võidaksid seeläbi kaht l e­
mata  toodangu sortiment,  kvali teet  ja uudsus.
Laialdasel t  on praktiseeri tud hindade kinnitamis t  ka keskasu­
tus te poolt. Rahvamajandu se  nõukogude perioodil kehtes tasid 
need mitmeid hulgihindu oma ettevõtete toodangule,  sea lhulgas  
suurel määra l  ajutisi  hindu. Need nägid  toodangule ette riiklikest 
h innakirjahindadest  tunduval t  kõrgema ja samut i väga  kirju 
rentaabluse,  mis oligi üks peamisi  ajut is te h indade kehtes tamise 
korra muutmise põhjusi.
Eespool esi tatud arvandmed kinni tavad NSV Liidu minis tee­
riumide küllaltki suur t  osa tähtsus t  h indade kehtes tamise üldises 
süsteemis.  Eriti  käib see mas inaehi tuse  kohta, mill ist  haru  es in­
davad tööstusministeeriumid kinnitasid  h indade reformi käigus  
ca 100 hinnakirja.  Ka see ei tõota mingi t  olulist lahendust  prob­
leemile: minis teeriumide poolt kehtes tatud hinnad kanna vad  i lm­
selt ametkondlikku pitserit,  t agavad  toodetele üldriiklikest  hulgi- 
h indadest  kõrgema, kohati isegi liiga kõrge rentaabluse,  h indade 
kinni tamise protseduur sellest aga  märk imisväärse l t  ei lühenenud.
Seega ei ole küs imus mitte niivõrd hindade ku jundamise  
funktsiooni üleandmises  ühelt  organi l t  teisele, kuivõrd selliste 
reaalsete t ingimuste loomises, mis tagaksid  h indade igakülgsel t  
põhjendatud kehtestamise.  Raskuspunkt  hakkab seaduspärase l t  
kanduma hindade väl jatöötamise  ja kehtestamise meetodite t ä iu s ­
tamisele.  Meil peab välja kujunema selline h innakujundamise  
metodoloogia,  millele tuginedes tootja saaks  ku jundada  iga 
konkreetse toote hinna üldriikliku hinnataseme  piires. H in n a ­
kujundamise  prakt ikasse peavad juurduma põhimõtteliselt  te is t ­
sugused meetodid. Tuleks ära märkida  kahte võimal ikku a r e n g u ­
suunda.
Eeskätt  peaks ka h innaku jundamises  leidma kaaluka koha 
tootmise planeerimises,  omahinna arves tuses  jm. laialdasel t  k asu ­
ta tav  ja end õigus tanud normat i ivne  meetod. Hinnaku jundamises  
avalduks  normat i ivse  meetodi kasutamine selles, et keskorganid 
(üleliiduline h indade komitee ja vabari ik likud hindade komiteed) 
k inni taks id mitte niivõrd konkreetsete toodete hindu — t äh t s a ­
mate  toodete h indade kehtes tamine peab ka edaspidi  j ä äm a  nende 
kompetentsi  —, kuivõrd nende hindade universaalseid  elemente: 
mater iaa lsete tootmiskulude,  töökulu ja rentaabluse  koondnorma- 
tiive tootmisharude või tooteliikide kaupa.  Tootmist ingimuste 
muutudes  tuleb loomulikult  ka neid normat i ive täpsus tada .  Nende 
riiklike normat iivide alusel saaksid siis ettevõtted m ä ä r a t a  iga
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uue toote ja ka senise toote järgmise  modifikatsiooni konkreetse 
hinna.  Seega ei toimuks ettevõttes mi tte põhimõtteliselt  uue 
h inna kehtestamine,  vaid tema kokkumonteer imine et teantud ele­
mentidest .  Pil t l ikult  võiks siis ettevõtet  vaadelda  noorukina,  kes 
suurest  «konstruktori» detailide val ikust  konstrueerib üha uusi 
kujundeid.  Selle nn. «kuubikute» meetodi prakti l iseks rakenda­
miseks tehakse intensiivset  eeltööd, sea lhulgas  valmis ta takse 
et te katsel ist  rakendamis t  pal judes  NSV Liidu tekstiil i tööstuse 
ettevõtetes.
Teiseks perspektiivseks h innakujundamise  meetodiks peaks 
saa m a  parameetri l ine meetod.  Selle kohaselt  oleksid h innakujun­
damise lähtea lus teks  toodangu täh tsamad,  tarbimisomadusi  ise­
loomustavad tehnilis-ökonoomilised parameetr id  (näit.  masinate,  
seadmete tootlikkus jm.) n ing tootmisharu keskmine tootmis­
kulude ja rentaabluse  tase selle parameetr i l i se  skaala  ühe ühiku 
kohta. Seega tuleks siis väl ja töötada ja t sent ral iseeri tul t  k inni ­
tada  tootmisharu,  masinaehi tuses  i lmselt aga  ka nende masinate  
ja seadmete rü hmade  obl igatoorsed tehnilis-ökonoomilised p a r a ­
meetrid,  mi llega tuleks arves tada  iga konkreetse hinna kujun­
damisel.  Seejärel  on vaj a  m ää r a t a  k indlaks h inna funktsionalne 
seos nende parameetri tega .  Kui see seos abs traheer ida,  vä l jen ­
dada sellekohaste valemite kaudu, siis on tootjail  siit lihtne tule­
ta da  antud tooterühma iga toote hinda.
Selliste meetodi te rakendamine võimaldaks  ettevõtetel enes­
tel operat iivselt  kujundada iga konkreetse toote hinda ning 
seda ühtse riikliku hinnapol ii t ika ja stabii lse tootmisharulise 
h innataseme juures.  See l ihtsus taks h innakujundamise  m eh h a ­
nismi tervikuna,  ki irendaks tunduval t  hulgihindade vä l ja tööt a­
mise ja kinni tamise protsessi.  On ilmne, et küsimuse põhimõtte­
lisest lahendamises t  majandusl ike  eksperiment ideni,  sealt  aga 
omakorda uute meetodite laialdase rakendamiseni  on pikk tee. 
Selle läbimiseks tuleb lahendada mi tmeid metodoloogilisi  prob­
leeme, töötada väl ja  tootmisharude kulu- ja rentaabluse no rm a­
tiivide n ing toodangu tehnilis-ökonoomiliste parameetr i te  s ü s ­
teemid jne. Hinnakujundamise  metodoloogiat  n ing tootmisharude 
ökonoomikat  ja tehnoloogiat  hästi  tundev kaader  on uute mee ­
todite rakendamisel  olulise tähtsusega.
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ОБ И Е Р А Р Х И И  И С У Б О Р Д И Н А Ц И И  В 
Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И И
X. Мююр
Р е з ю м е
Повышение технического уровня производства и самой про­
дукции, расширение номенклатуры продукции, а также практи­
ческое внедрение новой системы планирования и материального 
стимулирования существенно влияют на иерархическую систему 
Госплан (Комитет цен) — министерство — предприятие. В обес­
печении гибкости ценообразования особое место принадлежит 
совершенствованию самой практики разработки и утверждения 
цен.
В новых условиях хозяйствования значительно повышается 
заинтересованность предприятий в увеличении прибыли. По­
этому расширение прав предприятий по установлению цен на 
конкретные изделия предполагает разработку мер, обеспечи­
вающих осуществление единой государственной политики цен, 
общее методологическое руководство ценообразованием и опре­
деленный на данный период общий уровень цен.
Соответствие производства и потребления средств производ­
ства и предметов потребления должно быть достигнуто, в 
первую очередь, уже путем планирования темпов роста в народ­
нохозяйственном плане. Регулирование спроса и предложения 
лишь с помощью цен привело бы к распределению дефицитной 
продукции по платежеспособному спросу и не способствовало 
бы наиболее рациональному использованию ограниченных ресур­
сов. Поэтому практику установления цен по договоренности сто­
рон следует развивать по отношению тех видов продукции, где 
благоприятная конъюнктура обеспечит покупателю возможность 
повлиять на установление цен на эту продукцию.
Вопрос не столько в передаче функций ценообразования от 
одного органа другому, сколько в создании реальных условий, 
обеспечивающих всесторонне обоснованное установление цен. 
Необходимо внедрять в практику ценообразования методы, обес­
печивающие оперативное определение конкретных цен самими 
производителями в рамках общегосударственного уровня. Здесь 
можно наметить два возможных направления.
Применение нормативного метода означает,  что Комитетом 
цен устанавливается лишь множество универсальных элементов 
цен — сводные нормативы материальных и трудовых затрат  и 
рентабельности по отраслям или группам изделий. На предприя­
тии произошло бы не утверждение принципиально новой цены 
на конкретные изделия, а лишь монтаж ее из заданных элемен-
2 M aja n d u s tea d u s l ik k e  töid XIV 17
тов. Параметрический метод предполагает централизованное 
утверждение технико-экономических параметров групп машин, 
оборудования и т. д. и функциональную связь цен от этих пара­
метров. На основе соответствующих формул уже нетрудно будет 
определить цену каждого изделия.
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N Ä H T U S E  T Ä IS JU U R D E K A S V U  JAOTAMISE METOODIKAST
A. Isotamm
R ahanduse  ja krediidi kateeder
I.
Teatavast i  vali tseb nähtus te  vahel s tat is ti l ine sõltuvus,  kui 
ühe suuruse igale antud vää r tuse le  vas tab  teise suuruse v ä ä r ­
tus te  jaotus,  mis muutub koos esimese suuruse muutumisega.  
Sta tis ti l ise sõl tuvuse üks piirjuht on nähtus tevahelise  sõl tuvuse 
täielik puudumine;  teine piirjuht on funkts ionaalne sõltuvus: 
funktsiooni muutumine on t ingitud argument ide  muutumises t .  
Sel juhul  avaldub resul taa tnähtuse  väär tu s  t em ag a põhjusl ikul t  
seotud teiste nähtus te  vää r tus te  (argument ide)  funktsioonina.  
Funktsiooni  ( resul taa tnähtuse)  dünaamika uurimisel  on kesk­
seks probleemiks argument ide  mõjuula tus te  leidmine, s. o. funkt­
siooni täis juurdekasvu jao tamine argument ide  vahel.
Olemasolevad jaotamisvi is id  põhinevad indeksimeetodil.  L ä h ­
tudes  tegur i te  (argument ide)  muutumise  jär jekorra  käs i t lemi­
sest  er ista takse ahelasendusmeetodit ,  mille kasutamine eeldab 
tegur i te  vaat lemis t  üksteise järel  muutuvaina ,  ja meetodit ,  mis 
eeldab üksikteguri te vaat lemis t  sam aa egse l t  muutuvaina.
Kumba neist jaotusmeetodeis t  kasutada ,  sõltub uur i tava  n ä h ­
tuse  muutumise seaduspärasus tes t .  Ahelasendusmeetodi t  võib (ja 
tuleb) rakendada  a inul t  siis, kui on teada  tegur i te  muutumise  
järjekord,  muutumise  jär jekord  ühtib tegur i te  j är j ekorraga  tegu- 
r i süsteemis n ing on täidetud nõue, et kõik tegurid muutuvad  
isoleeritult ,  s. o. pä ra s t  esimese teguri  muutumis t  muutub teine, 
seejärel  kolmas jne. (Näiteks,  juhul kui mingi  kaubar iihma k au ­
pade hihdu muudet i  aruandeper ioodi  1. kuupäevaks  n ing üles­
anne on jaotada  selle kauba rühma maksumuse tä is juurdekasv 
(baasiperioodi suhtes) h innategur i  ja kaupade füüsilise mahu 
muutumise ,  s. o. mahutegur i  vahel.) Kui need t ingimused pole 
täidetud,  annab ahelasendusmeetodi  kasutamine illusoorseid 
tulemusi.
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Funktsiooni tä is juurdekasvu jaotamise kõigil ü le jäänud  j u h ­
tudel tuleb kasutada  tegureid samaaegsel t  muutuvaina  käsi tle­
vaid meetodeid,  üks ik tegur i te  absoluutsed mõjuula tused ava l ­
datakse sel juhul kahes osas: esiteks iga teguri  isoleeritud mõju- 
u latusena ja teiseks, iga teguri ja ü le jäänud tegur i te  kombineeru­
misel tekkinud tä iendava osajuurdekasvuna.  Siinjuures tekib kaks 
probleemi: esiteks, millise meetodiga leida tegur i te isoleeritud 
mõjuula tused ja tä iendavad osajuurdekasvud (nimetame seda 
tööetappi «esmaseks jaotuseks») ja teiseks, kuidas  viimaseid 
üksikute teguri te vahel jaotada .  Lähtudes indeksimeetodist ,  annab 
esimesele küsimusele ammendava lahenduse U. Mereste kelle 
meetodit  vaat leme lühidalt  jä rgnevas .  Teise probleemi lahen­
duseks on pakutud mitmeid teravmeelseid võtteid, mis aga, nagu  
tõestas A. H u m a l 2, ei rahulda kõiki nõudeid n ing ta esitas r a n ­
gelt matemaati li se,  universaalse tä i endavate  osajuurdekasvude 
jaotamise meetodi. Käesoleva töö eesmärk piirdub n.-ö. «esmase 
jaotuse» uurimisega.
Dotsent  U. Meres te meetod võimaldab jao tada  mistahes  line- 
aarfunktsiooni  tä is juurdekasvu tegur i te  vahel.  Oletame näi teks,  
et nähtuse P ja nähtus te  a, b ja с vahel val it seb seos P — abc. 
Tähis tame teguri  (näit.  a) isoleeritud mõjuula tuse Л ( а ) Р  ning" 
teguri te (näit.  a ja c) koosmõjul tekkinud tä iendava osajuurde- 
kasvu A ( a c ) P - g a .  Täis juurdekasvu «esmane jaotus» toimub 
järgmisel t:
nähtuse P tä is juurdekasv Л  P — Л  abc =  a jb jCi— aoboCo
Л  ( a ) 'P  =  aib0c0 — a0b0c0 =  Д  ab0c0 
Л  (b ) 'P  — a0 A  bc0 
Л (c ) 'P  — a0b0 А  Со 
A  (ab) P —■ A  a A  bco 
А  (ас) Р =  А  аЬ0 А  с 
А  (bc) Р =  а0 А  b А  с 
A  (abc )P  — А  а A b  А с  
А Р =  Д ( а ) ' Р +  A ( b ) ' P - f  А ( с ) ' Р  +  A ( a b ) P  + A ( a c ) P - f  
A ( b c ) P - f  А  (abc) Р.
Lei tavate osajuurdekasvude üldarv võrdub kombinats ioonide 
summaga m elemendis t (resp. tegur is t ):  
и x
y j  с 1.
Xi=l
1 U. M e r e s t e .  N äh tuse  abso luu tse  juu rdekasvu  j ao tam ise s t  rohkem kui 
kahe teguri  vahel. — TRÜ Toimetised, 68. M a jan d u sa la se id  töid. Tartu ,  1959, 
lk. 58, 88.
2 А. Х у м а л .  «Ученые записки по статистике», том 8.
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II.
Eel toodust järeldub,  et isoleeritud mõjuula tus te  summa on 
alati  väiksem resul t aa tnähtuse  tä is juurdekasvust .  Võib tões tada ,  
et need on võrdsed ainult  siis, kui kõigi teguri te (ja seega ka 
re su l taa tnäh tuse  enda)  juurdekasvud võrduvad nulliga.  Oletame» 
et kehtib võrdus:
А ( а ) ' Р  +  Д ( Ь ) Ф  +  Д ( с ) ' Р  =  Д Р .  Siis
ajboCo — a0b0C0 aobiCo — aoboCo -j- aoboCi — aoboCo =  
aibjCi — a0b0C0 . Teisendame saadud  avaldist:  
a ib0C0 -f- aobiCo -j- aoboCi =  a ib iс i -}- 2aoboCo,
aoboCo( -------Ь т — i------- ) =  a ib iC i -j- 2 aob 0c 0,
'  ao bo Co '
ai , bi Ci __ aibiCi ^  2
а» bo Co aoboCo
Võrrandi t  rahuldab ainuM t ingimus
— —1 — — __ 1
ao bo Co
seega Д а = : Д Ь — А с  — 0.
Sellele vaa ta m a ta  võib majandusl iku tegevuse analüüsi  a l a ­
ses k i r janduses  kohata (ahelasendusmeetodi nime all) soovita­
tav at  võtet  resul t aa tnähtuse  tä is juurdekasvu jaotamiseks  ainul t  
isoleeritud mõjuula tus te  leidmise teel. Tegemis t on kahekordse 
eksi tusega:  esiteks, on demonst reeri tud ahelasendusmeetodi  mi t ­
te tundmist ,  ja teiseks, taot letud isoleeri tud mõjuula tus te  summa 
üht imist  resul t aa tnähtuse  tä i s juu rdekasvug a (analüüsi tu lemuste  
b i lansseerumist ) .  Pea tume s i injuures  kahel näitel.  Automajandi te  
tegevuse analüüsi  õpikute autorid I. A. Verhovs ki3 n ing Z. I. Aks- 
jonova 4 on esi tanud koguni  arvulisi  näiteid,  kus (vastu ig a s u g u ­
seid ootusi) analüüsi tu lemused bi lansseeruvad.  Vaat leme lühi­
dalt,  kuidas  neil on õnnestunud selliste tulemusteni  jõuda.
I. A. Verhovskil  on es itatud j ärgm ine näide:
_  _ е ь  kop. 
b qyß tkm
kus еь on kütusekulu 1 km läbisõidu kohta kopikates;
q on nominaalne  kandejõud tonnides;
ß on läbisõidu kasutamise  koefitsient;
у  on kandejõu kasutamise  koefitsient.
3 И. А. В е р х о в с к и й .  Анализ производственно-финансовой деятельно­
сти автохозяйств. Москва, 1960, стр. 22.
4 3. И. А к с е н о в а .  Автомобильные грузовые перевозки (Экономический 
анали з) .  Автотрансиздат, Москва, 1960, стр. 157. 3. И. А к с е н о в а .  Вопросы 
экономики перевозок грузов. Москва, 1964, стр. 155.
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P la a n i  järgi
Sb =  28- - ■■ =  12,6 k0P'
4 x  1 X  0,55 ’ tkm '
Tegelikult S'b = ----- — —--------- — 13,9 — —  .
s  4 X  0,9 X  0,6 ’ tkm
Et kindlaks teha üksikute teguri te mõjuulatus i  S'b ja Sb vahe­
lisele hälbele, tehakse järgmised ahelasendused («цепные под­
становки») (võttes q =  q') :
1) S " ----- 55---------------------------- - 13,5 k0P'
qyß 4 X  1 X  0,55 tkm
Kütuse ülekulu kutsus  selles artiklis esile omahinna suurene­
mise 13,5— 12,6 =  0,9 kop. võrra.
2\ с '" =  = ____ 28_____ =  и  k°P-
} »• qy'ß 4 X 0 , 9 X 0 , 5 5  tkm *
o\ crfff =  _ еь _ __ __ 28_____  kop^
1 qYr  4 X  1 X  0,6 ’ tkm ‘
Kandejõu kasutamise koefitsiendi mi ttetä itmise tag ajär je l  on 
omahind selles artiklis ü le ta tud
14— 1 2 , 6 = 1 , 4  kop. võrra.
Kandejõu kasutamise koefitsiendi (peaks olema: läbisõidu k a ­
sutamise koefitsiendi. — A.  /.) p laaniülesande ületamise tõttu 
on selles artiklis omahind a lanenud
12,6— 1 1 , 6 = 1  kop.
Sel viisil saame järgmise  seose:
S'„ -  s„ =  <s" -  S„) + (S-  -  s „ ) + (S „ _  S "") =
= 13,9 — 12,6 =  0 ,9 + 1,4 — 1,0 = + 1,3 5
tkm
Kui kontroll ida esi tatud võrduste a r i t m e e t i l i s t  õigsust,  
s aa me järgmised tulemused:
Sb =  12,73 (Verhovskil 12,6),
tkm
s ;  =  13,89 - ; ° P-  ( „ 13,9), 
h tkm
s b = , 3 '64 й г  ( ’• 13'5 ) '
S " ' =  1 4 , 1 4 - ^ -  ( „ 14),
tkm
S ' " '  — 11,67 —  ( „ 11,6).
1 tkm '
5 И. А. В е р х о в с к и й .  Анализ . . . ,  стр. 123.
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ning  üksikute mõjuulatuste  summa ei ole + 1 , 3  ^ ° Р-_ , vaid on
tkm
+  1,16 =  + 1 , 2  k° P'
tkm
Tänu sellele, et üksikteguri te individuaal indeksid on võrdle­
misi lähedased ühele, on ka nende koosmõjust  põhjus ta tud osa- 
juurdekasv t ä i s juurdekasvuga võrreldes  suhteliselt  väike n ing 
tulemuste  bi lansseer imiseks  tuli andmeid suhteliselt  vähe  su v a ­
liselt üm ardada.
Põhimõt tel isel t  samuti  nagu  I. A. Verhovski on probleemi 
lahendanud ka Z. 1. Aksjonova.  1960. aas ta l  i lmunud teoses 
«Автомобильные грузовые перевозки (Экономический анализ)»  
ava ldatud arvulises näi tes on leitud A ( e ) S ,  А  (-у) S ja A  (ß)S  
n ing nende isoleeritud mõjuula tus te  summa ja täis juurdekasvu 
vahe on kantud nominaalse kandejõu arvele, kus juures on m ä r g i ­
tud, et selle teguri  mõjuula tus  ( A ( q ) S )  leitakse analoogi li sel t  
teiste tegur i te mõjuula tus te  leidmisega.  Autori sõnade järgi  v äh en ­
dab kandejõu muutumine kulusid 0,63 kop/tkm võrra.  Tegelikult  
moodustab  selle teguri  (isoleeritud) mõjuula tus  a inul t  0,50 
kop/tkm! Sama autori 1964. a. i lmunud teoses «Вопросы эко­
номики перевозок грузов» kohtame sam a näidet  sam ad e a r v u ­
dega; er inevus on val itud mõõtühikus  (1960. a. 10 tkm, 1964. a. 
1 tkm).  Seekord on väl ja  arvu ta tud A ( ß ) S  ja A ( y ) S  ning m ä r ­
gitud, et kandejõu muutumine põhjustas kulude a lanemis t  0,45 
kopika võrra (1960 a. nä i t as  0,63 kop.),  ja summeeri tud nende 
kolme teguri  mõjuulatused.  Kütuse kulunormides t  kinnipidamise 
mõjuula tus t  pole seekord üldse püütud väl ja tuua;  on pi i rdutud 
vaid märkusega,  et kütusekulude suurenemine tonnki lomeetri  
kohta on itingitud põhiliselt  selle teguri  muutumises t .
III.
U. Meres te meetod eeldab tegur i te  ja re sul t aa tnähtuse  v ah e ­
list võrdelist  sõltuvust,  s. o. funktsioon peab avalduma teguri te 
korrutise vormis.  Kui mõni tegur  on re su l t aa tnäh tuseg a pö örd ­
võrdelises sõltuvuses,  tuleb opereer ida selle pöördväär tusega.  
Kui aga osutub vajal ikuks märksa  keerukamate funktsioonide 
kujul avalduvate  ma jandusnäh tu s te  uurimine,  pole see meetod 
enam rakendatav.  Al l järgnevas  es i t a takse  katse k ir je ldada m õne­
võrra univer saalsemat  jaotusmeetodi t.  Märk imisvää rne  on, et 
l ineaarfunktsioonide tä i s juurdekasvude jaotamisel  anna vad  m õ­
lemad meetodid täpsel t  üht ivaid tulemusi.
Tihti võimaldab mitme muutuja  funktsiooni vää r t us t  mis tahes  
täps usega väl ja arvutada  T a y l o r i  v a l e m  ( t ingimus on, et 
funktsioonil f(x, y) on punkte M(x,  y) ja Mi(x  +  A x;  у +  A y )
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ühendaval  lõigul igas punktis ( n + 1 ) - j ä r k u  tuletis) ,  mille abil 
leitakse, teades  funktsiooni f(x, y) ja tema tuletiste väärtusi
f (a, b ) , f' (a,  b),  f" (a,  b ) , . . .
«algpunktides» x =  a, у — b, funktsiooni f(x, y) vää r tu s  mistahes  
x ja у vää r tus te  puhul.
Meie ülesande t ingimused aga  eeldavad,  et on teada nii 
f(x, y) kui ka A  x ja А  у. Ilmselt  võime valemi arendises  käsi t ­
leda vas tava te  muutu ja te  (x ja y) isoleeritud mõjuula tus tena  
a inult  ühe m uut uj a  (kas x või y) di ferentsiaale s isa ldavaid  liik­
meid,  ü le jäänud liikmeid aga  muutuja te  koosmõjusid kajas tavate  
suurus tena .
Taylori valemi  üldkuju (kahe muutuja  jaoks) on järgmine:  
A f  (x, y) =  j j -  df (x, y) +  d2f (x, y) -j— • • +  ny  (x, y) +
+  “7— 1 . dn+1f (x +  0  Ах,  у - f  0  A y ) ,
(n +  1)!
kus 0  on mingi  positiivne ühest  väiksem arv:
0 < 0  < 1.
Näiteks, olgu meil funktsioon u =  ------ ,
yz
siis
/  du , du . du , \ 1 /  d2u , „
u (X’ У' 2) =  (  л Г  dx +  ^ 7  dy +  d z )  +  2 г (  dx? dx +
r)2t 1 r)% 11 (92U d2U
z2 - f  2 ——  dx dy - j -  2 ——  dx dz +  
dxу dxz
1 x x x , „
-— - d x ------—  d y ------ — dz +  ——  dy2 ~f
yz yzz yz2 y3z
X d y ------ ---  dx dz +  dy d z ----- dy3 —
yz2 y2z2 y4z
+  dy> dy2‘1 dz2 (
d2u . . \
+  2 ^ d y d z )  =
1 d1 u/. ■ 
yz3 y2z
x , dz3 -f  4 - c
i X
dx dy2 H— — - dx dz2----- —-  dy2 dz
yz'4 y öz y z3 y3Zz
dy dz2 4- —— dx dy dz -|- . . .  =  
y2z3 y2z2
dx*





’ - u ( ^ - ) 3 - | -u(
f dx W с
\
, - f u l
v У '
f - ~ - ) V ri- A dy■ У
 ̂ x А 
l ( - ~ )
- u l ( — ) dx'  У ' \  z /  \. X J \  у  Г
+
dz
z +  •
* 1 dx  dx  x x dx  dx
----- dx  =  — - = ----------- ---- --------—  - u ------, j ne.
yz  yz  yz  x yz  x x
** 1 dx  dy dx  dy
------ dx dy - = -------------=  u —--------- . •
y2z yz у X у
Siit näit .  teguri  у isoleeritud mõjuulatus :
— " K M - f - M f - ) ' *  1
Nurksulgudes  olev avaldis kujutab endast  lõpmatut  geomeet­
rilist progressiooni,  mille summa võrdub: 
dy
------ ---— , t ingimusel ,  et
1 , dy у1 I v
Siit jä re ldub ki tsendus vaade ldava meetodi kasutamisel :  ühegi 
teguri  absoluutne juurdekasv ei või ü letada tegur i  absoluutset  
a lgväär tus t .  Tundub siiski, et prakti l iselt  rahu ldavad  seda nõuet 
küllal tki  pal jud maj andusnähtused.
Kuna dy =  yi — y, saame 
yi — У
У (yi — у) У yi — У dy
1 _|_ У1 — У yyi yi yi
У
yi
S am asugu se  tulemuse saame ka eelkäsitletud meetodi t r aken ­
dades:  teguri  у isoleeritud mõjuula tus  võrdub
д ^ / и __ Xo Xo __ x0y0 — x0yi __ Xoyo x0yi
ViZ0 y0z0 yiyoZo yiyoZo yiyoZo
/  yi — Уо \ dy
uo ( - — ) = - U 0
yi '  yi
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Kuna f(x, у, z) kõrgemat  järku tuletised (alates 2. j ä rgus t )  x 
j ärgi  võrduvad nulliga,  on
A ( k ) ' u  =  u -  X
x
Üksikute teguri te koosmõjusid kaj as t avad eeltoodud avaldise 
teised liikmed, näi teks у ja z koosmõju
ne.
У
Kahe teguri  (näiteks x ja  y) kogu koosmõju väljendub:
. . . dx dv , dx / dy \ 2 dx /  dv \ 3A ( x y ) u  =  _ u _ ^  +  u _ ( _ )  - u — ( - - )
X L у  \  у  /  \  у  /  ■ ■ ■ J X VI
Analoogiliselt :
л / ч dx dz A ( x z ) u  =  — u --------
X Zi
л / v dy dzA  (yz) u =  u — , 
yi zi
л / dx dy dzA ( x v z ) u  =  u ------------- .
x yi Zi
...  * / v dx dy dz dx dy dx dz ,
Ning A u (x y z )  =  u —  — u — - — u-— — u -------— — u ----------- \-
X yi Zi X y i  X Zi
dy dz dx dy dz
_j_ у  ----- - ------- Ц —-— —---  -------_
. V i  Zi  X Vi  Zi
Sel meetodil leitud osajuurdekasvud ühtivad U. Meres te mee­
todil leitud osajuurdekasvudega,  see on, üksikteguri te isoleeritud 
mõjuula tused
x dx
/  1 \ / 1 \  dx dv dz
Д  (x, v, z) u =  x ( — II — 1 = u  — »— - 
\  V  /  \  Z /  X y i  Z i
ja  nähtuse  tä is juurdekasv  vordub
Niisiis, ehkki mõlemad ki rjeldatud nähtuse  juurdekasvu t in ­
ginud teguri te mõjuula tus te  leidmise meetodid erinevad nii tule- 
tusprintsi ipide kui ka konkreetse «arvutuseeski rja»  poolest,  a n n a ­
vad nad l ineaarse sõl tuvuse korral  re su l taa tnäh tuse  dünaamika 
analüüsimisel  täpsel t  üht ivaid tulemusi.  Näib, et vi imati  ki rjel ­
datud meetodil on mõningaid  eeliseid ka l ineaarsete funktsioonide 
tä is juurdekasvude jaotamisel ,  ja seda väiksema töömahukuse 
tõttu.  Seejuures s aavuta tav  «efekt» on seda suurem,  mida su u ­
rema arvu tegur i te mõjuula tus i  uuri takse.  Toome meetodi te võ rd ­
lemiseks lihtsa näite. Jao tame mingi näh tuse  P täis juurdekasvu 
nelja teguri  (a, b, c, ja d) vahel,  kus juures  P =  abcd.
Oletame,  et
Эо — 3 a 1 —■ 4
Lahendame ülesande esmal t  esimese meetodi abil. E s im ene 
samm on tegur i te individuaalsete juurdekasvude leidmine:
Д а  =  + 1 ;  Д Ь  =  + 1 ;  Д с  =  — 2; A d   ̂ 1.
Jär gneva l t  leiame teguri te isoleeritud mõjuula tused.
Д  ( a ) ' P  =  ( Д а )  bed =  1 X  2 X  4 X  2 =  +  16 
A ( b ) ' P  =  a (A b )  cd =  3 X 1 X 4 X 2  =  + 2 4  
Д ( с ) ' Р  =  a b ( A c ) d  =  3 X 2 X ( — 2 ) X 2  =  —24 
Д  ( d ) 'P  =  a b c (Д d) =  3 X  2 X  4 X  1 =  + 2 4 .
Kokku osutub vajal ikuks  seega 12 korrutustehet .  Kuna t egur i t e  
e ja d n ing a ja b korrutised esinevad kumbki kahel korral ,  
«hoiame kokku» kaks tehet, seega jääb  neid soori tada 10. Kol­
m andaks  arvutame tä iendavad  osajuurdekasvud:
A ( a b ) P  =  ( A a ) ( A b ) c d  =  1 X  1 X  4 X  2 =  + 8  
А  (ас) P =  (A a j b  ( A c )  d =  1 X  2 X  (—2) X  2 =  —8 
A ( a d ) P  =  ( A a ) b c ( A d )  =  1 X 2 X 4 X  1 =  + 8  
A ( b c ) P  =  а (Д Ь)  ( A c ) d =  3 X 1  X ( —2 ) X 2  =  — 12 
A ( b d ) P =  а ( Д Ь ) с ( A d )  =  3 X  1 X  4 X  1 =  + 1 2  
A ( c d ) P =  ab (A c )  ( A d )  =  3 X 2 X ( - 2 ) X  1 =  — 12
b, =  3
c, = 2
d, =  3 
P, — 72
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Л  (abc) Р =  ( A a )  ( A b )  (A c )  d =  1 X  1 X ( —2 ) X 2  =  — 4 
A  (abd) P =  ( A a ) ( A b ) c ( A d )  =  1 X  1 X  4 X  1 =  + 4  
A ( a c d ) P  =  ( A a ) b ( A c)  ( A d )  =  1 X 2 X ( - 2 ) X  1 = —4 
A  (bed) P =  a ( A b )  ( A c )  ( A d )  =  3 X  1 X ( —2 ) X  1 =  —6
A  (abed) P =  ( A a )  ( A b )  (A c )  ( A d )  =  1 X  1 X  (—2) X  1 = —2.
Sellel tööetapil tegime 33 korrutustehet ;  töö ra ts ionaalse  
korra lduse  puhul piisab 16 tehtest.  Niisiis, kahel viimasel e ta ­
pil tuleb kokku soori tada 26 korrutustehet.
Nähtuse  tä is juurdekasv Pi P 0 ~  + 2 4 .  Tegur ite isoleeritud 
mõjuu la tus te  summa on —40 ning tä iendavate  osa juurdekasvude 
summa — 16. Seega on kogu täis juurdekasv j aota tud teguri te iso­
leeritud mõjuula tus te  n ing täiendavate  osa juurdekasvude vahel 
( + 4 0 — 16 - = + 2 4 ) .
Teise jaotusmeetodi  puhul tuleb kõigepeal t  a rvutada  (nagu 
eelmise meetodi puhulgi ) tegur i te  individuaalsed juurdekasvud.
d a = l ;  db =  1; dc — — 2; d d = - l .
Kuna nähtuse P vää r tus  on kõigi üksikteguri te vää r tus tega  
võrdelises sõltuvuses,  a rvutame kõigi tegur i te juurdekasvukoe- 
fitsiendid (nagu eespool nägime,  ja ga takse  nähtus t  pöördvõrde­
liselt mõjutavate  teguri te individuaalsed juurdekasvud vas tava te  
tegur i te aruandeperioodi  vää r t u s te ga ) :
da 1 db 1 dc 2 1 dd 1
a0 3 ’ b0 2 ’ со 4 2 ’ d0 2
(Kokku neli jagamis tehet . )
Üksikteguri te isoleeritud mõjuulatuste  leidmiseks kasutame 
jä rg m is t  võtet:
Д ( а ) ' Р  =  P o ™  =  4 8 x 4 =  + 1 6  
ao о
Д  (Ь) 'Р  =  Р „ - ^ -  =  48 х 4 -  =  + 24 
do л
А  (с ) 'Р  =  Р „ - ^ -  =  48 X  ( - у  ) =  - 2 4
A (d)'P =  P0~  =  4 8 X v =  + 24-
Do ^
(Kokku neli korrutustehet .)
Võrreldes eelmise meetodiga,  on käesoleva puhul  täiendavate 
osajuurdekasvude leidmine tunduval t  hõlpsam:
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12
Д(аЬ)Р =  Р „ - ^ - - ^  =  Д ( а ) ' Р ^  =  1 6 Х ^  =  +8
So Do bo 2
Д(ас)Р =  Р „ - ^ - ^ - = Д ( а ) ' Р —  = 1 6 x ( - y )  = -
Зо Со Со V 2 /
Д (ad) P — Д ( а ) ' Р ^ =  16X ^ - = - ! - 8
□ o /
Д (be) P =  Д ( Ь ) ' Р - ~ - = 2 4 х ( - у )  =  -  
Д (bd) P =  Д (b)'P — - =  24 x  ( +y ] =  + 12 
Д (cd) P =  Д ( с ) 'Р - ^ -  =  — 2 4 x 4 =  —12
do 2
Д(аЬс)Р =  Р0 — =- Д( аЬ) Р — = 8 x (  - { - )  =  “ 4a0 b0 Co Co \ 2 /
A  (abd) P =  A  (ab) P  —  =  8 X  4 “ =  - И
do 2
A  (acd) P =  A ( a c ) P - d/ -  =  -8 x 4 -  =  —4
do 2
A  (bed) P =  A  (be) P 4 ^ -  =  — 1 2 x 4 -  =  —6
do 2
л / , . 4  r, ^  da db dc dd A / , k « d d  , ч 1 
A  (abed) P =  P 0— v -  —  —  — A  (abc) P —— =  —4 X  т г  =  —2 
a0 bo c0 d0 do 2
(Kokku 11 korrutustehet .)  Kokku tuleb teha 15 korrutus- ja 
4  p g am is t eh e t .
О М Е Т О Д И К Е  Р А З Л О Ж Е Н И Я  ПОЛНОГО  
ПР ИР ОСТА Я В Л Е Н И Я
А. Исотамм
Р е з юм е
При изучении связи между явлениями, находящимися в 
функциональной зависимости, кардинальным является вопрос о 
разложении полного прироста функции между ее аргументами. 
В зависимости от координации изменения аргументов во времени 
используются либо прием цепных подстановок, либо методы,
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рассматривающие аргументы изменяющимися одновременно. 
Существующие методы разложения базируются на теории 
индексов.
Пределы применения метода цепных подстановок сравни­
тельно узкие, изучение разложения прироста большинства явле­
ний должно происходить при помощи методов, рассматриваю­
щих аргументы изменяющимися одновременно. Решение осу­
ществляется в три этапа: 1) нахождение изолированных при­
ростов аргументов; 2) нахождение дополнительных частных 
приращений и 3) разложение дополнительных частных прира­
щений и нахождение полных приращений аргументов. П р едл а­
гаемый У. М ер е ст е 1 метод разложения,  основывающийся на 
теории индексов, вполне применим с относительно маленькой 
трудоемкостью, если изучаемое результатное явление находится 
в прямой зависимости от своих аргументов и число аргументов 
сравнительно небольшое. Если число аргументов растет, а так же 
если между результатным явлением и аргументом имеется более 
сложная функциональная связь, оказывается целесообразнее 
применять метод разложения, основывающийся на формуле Тей­
лора. Метод разложения,  предлагаемый У. Мересте (в грани­
цах применения),  и метод, описываемый в резюмируемой статье, 
дают одинаковые результаты. Область применения метода р а з ­
ложения,  основывающегося на применении формулы Тейлора,, 
ограничена предпосылкой, что абсолютный прирост каждого 
аргумента не превышает его абсолютной начальной величины. 
В статье доказывается,  что, например, полное приращение
Аи( х,  у, z) функции трех аргументов х, у, z и — —  равно сум-yz
ме изолированных приростов аргументов
Л / ч/ dxА (х) и =  и ------
Хо
Л /  \/  d yA(v)  u =  u------
Yi
A (z ) ' u  =  —u —
Zi
u дополнительных частных приращений.
a / ч dx  d yA(xy)u =  — u — —
X y i
где dx, dy и т. д. являются индивидуальными приростами аргу­
ментов.
1 U. M e r e s t e .  Näh tuse  abso luu tse  ju u rd ek asv u  jao ta m ise s t  rohkem kui 
kahe teguri  vahel. — TRÜ Toimetised, 68. M a jan d u sa lase id  töid. Tartu ,  1959, 
lk. 58— 88.
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В резюмируемой статье доказывается в качестве примера 
экономичности предлагаемого метода разложения,  что при р аз ­
ложении полного прироста результатного явления между четы­
рьмя аргументами, находящимися с ним в прямой зависимости, 
при применении метода У. Мересте необходимо произвести 26, 
а при применении предлагаемого метода лишь 19 действий пере­
множения.
В первой половине статьи критикуется вкратце метод р а з ­
ложения,  предлагаемый И. А. Верховским2 и 3. И. Аксеновой3, 
который авторы сами называют методом цепных подстановок, 
который в действительности оказывается методом нахождения 
изолированных приращений. Авторы пытаются разложить пол­
ный прирост результатного явления на изолированные прира­
щения без остатка (что является невозможным как теоретиче­
ски, так и практически) и в качестве доказательства своих рас- 
суждений приводят численные примеры либо произвольно округ­
ленные (И. А. Верховский),  либо необоснованно переносят до­
полнительные частные приращения аргументов на счет аргумен­
та, рассмотренного последним по очереди. (3. И. Аксенова).
\
2 И. А. В е р х о в с к и й .  Анализ производственно-финансовой деятель­
ности автохозяйств. Москва, 1960, стр. 22 и сл.
3 3. И. А к с е н о в а .  Автомобильные грузовые перевозки (Экономиче­
ский анализ) .  Автотрансиздаг ,  Москва, 1960, стр. 157. 3. И. А к с е н о в а .  
Вопросы экономики перевозок грузов. Москва, 1964, стр. 155 и сл.
KASUM JA TÖÖVILJAKUSE KASVU ST IM ULE ERIM IN E
M. Loim
R a h v am a ja n d u sh a ru d e  ökonoomika ka teeder
Rahvam ajandu se  arengu kiirenemine ja e lanikkonna m ater iaa l ­
sete ja kul tuuri li ste vajadus te  üha täiel ikum rahu ldamine nõua­
vad senisest  suurema tähelepanu osutamis t  töövi ljakuse suuren­
damisele.
Tootmisprotsesside edasine mehhaniseerimine  ja automat isee­
rimine, tootmistehnoloogia täius tamine,  töö ja tootmise o rg an i ­
seerimise pa rand am ine ning kõige selle tu lemusena tööviljakuse 
tõs tmine on meie vabari igi  t ingimustes  eriti suure tähtsusega,  
kuna paljudel kutsealadel  vali tseb tööjõu defitsiit. Näiteks a inu­
üksi Tar tu  tööstuset tevõtetes tuntakse  puudust  ca 2000 töölisest.
Tööviljakuse kasvu ki irendamise vaj adust  rõhutab asjaolu,  
et juba käesoleva viie aas ta  plaani ülesannetes  on et te näh tud 
suurendada  tunduval t  tööviljakuse osa toodangu mahu  suuren­
damisel.  Riikliku r ahvamajan du se  arendamise  viie aas ta  plaani  
tä i tmine sõltub kõrvuti muude tegur i tega ka töövi ljakuse pideva 
tõusu kindlus tamises t.  Tööviljakuse kasvu ki i rendamine on t ä h ­
tis seetõttu, et v iimase 10— 12 aas ta  jooksul on töövi ljakuse 
kasvutempo tööstuses aeglus tunud, langedes  näi teks  Eesti NSV 
tööstuses 9,4 protsendil t  aastatel  1956— 1958 5,4 protsendi le 
aas ta tel  1965— 1966.1
Tootmise planeerimise ja majandusl iku st imuleerimise uue 
süsteemi ü lesandeks  on tootmise majandusl iku efektiivsuse tõs t ­
mine. Seega peab suurenema ka ettevõtete huvi töövi l jakuse 
tõs tmise vastu.  Nii ettevõtete kui ka nende iga töötaja huvi  
tööviljakuse tõstmise vas tu oleneb mate r iaa lses t  st imuleerimisest .  
Kõrvuti töötasufondiga etendab töötajate mater iaalse l  s t imuleeri ­
misel  majandusreformi  t ingimustes  jär jes t  suuremat  osa ka ka­
sum. Vi imase osa kasvab ka ettevõtete majandusl ikul  s t imulee­
rimisel.
1 L. R i t s o. E esm ärg ik s  on ühiskondliku  töövil jakuse  kasv. — M a ja n ­
dusreform  saab  teoks. Tallinn, 1968, lk. 60.
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Stimuleer imise mõju väl jendub osaliselt  juba praegu uuele 
majandamissüs teemile  ü leläinud ettevõtete tööviljakuse kasvus  
(vt. tabel 1).
T a b e l  1








1967. a. võ rre ldes
Ettevõte 1967. a. 
p laan ig a
1966.
a a s ta g a
T sem enditehas  
«P u n an e  Kunda» 18,4 28,8 3,5 8,1
Kom binaa t  « Jä rv ak an d i  
Tehased» 19,5 14,2 2,2 3,0
P la s tm a ss to o d e te  vabrik  
«Salvo» 1,0 14,7 10,0 48,4
T artu  L ihakom binaat 11,3 16,1 3,0 — 12,1 2
Tartu l inna tööstuses tervikuna kasvas  tööviljakus 1967. a. 
6,4%, sealhulgas  Autode Remondi Katse tehases  11,3%, Metsa- 
kombinaadis 9,5%, Naha- ja Ja la ts ikombinaadis  9,3%, «Arengus» 
9,1%, Aparaadi tehases  5,4%. Seega oli enamikus  uuele m a j a n ­
damissüs teemile üleläinud ettevõtetes tööviljakuse kasv kõrgem 
keskmisest.  Tööjõu pi iratud ressursside t ingimustes  on toodangu 
hulga suurenemisel  tööviljakuse kasvu arvel oluline tähendus.
Tööviljakuse kasvu arvel said toodangu juurdekasvu 1967. 
aasta l:  Metsakombinaat  100,0%, Naha-  ja Ja la ts ikombinaa t  82,3%, 
Õl letehas 21,0%, Autode Remondi Katse tehas  10,4%, «Areng» 
5.4%. 1968.-aas ta  I kvar ta l is  olid vas tava d  näi ta jad  Naha-  ja 
Ja la ts ikombinaadis  93,0%, õ l le t ehases  55,9%, «Arengus» 7,9%, 
Metsakombinaadis  7,0% ja Autode Remondi  Katse tehases  1,4%. 
Toodud andmed näi tavad,  et mi tte igas  ettevõttes ja igal per i ­
oodil pole töövi ljakuse kasvul o t sus tavat  osa toodangu ju u rd e­
kasvuks.  Tööviljakuse kasv peab aga  saa m a  m ääravaks  toodangu 
hulga  suurendamise  vahendiks,  seda eelkõige kahel põhjusel:  
esiteks tööjõu tunduva defitsiidi tõttu ja teiseks tööaja küllaltki  
suurte kadude tõttu. Nii moodus tavad vahetusesisesed tööseisa­
kud (regis treer itud) Õl letehases 1966. a. 1 töölise kohta 18 
tundi ja 1967. a. 9,28 tundi,  Naha-  ja Ja la ts ikombinaadis  v a s t a ­
val t  9,14 ja 7,96 tundi,  Metsakombinaadis  0,18 ja 1,21 tundi.
Tööviljakuse kasvu mõningane  aeglus tumine 1967. aas ta l  m õ ­
nedes ettevõtetes on osaliselt  t ingi tud ettevõtte mater iaa lse  e r g u ­
2 Töövil jakuse lan g u s  1967. aas ta l  on seotud külm hoone  eksp lua ta ts ioon i-  
and m iseg a  1966. aas ta  lõpus, mis su u re n d as  tö ö ta ja te  arvu, ei m õ junud  a g a  
otsese lt  kogutoodangu le .
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tamise fondi moodustamise  keht ivast  korrast .  Mater iaa lse  e r g u ­
tamise fondi moodustamine on viidud sõl tuvusse töötasufondi 
suuruses t  (samut i so ts iaa lkul tuur i l i s te  üri tus te ja elamuehituse 
fondi moodustamine) .
Plaanil ine mater iaa lse  ergutamise  fond arvuta takse  antud 
juhul järgmise  valemi  järgi :
P _  Kr,k X  nk +  Tr X  m
г  mat.erg. —  * ' X  Ftööt., kUS
Fmat. erg. — mater iaa lse  ergutamise  fond;
Kr, к — realiseerimise või kasumi  kasv protsent ides ee l­
mise aa s ta ga  võrreldes;
nk — ergutusfondi moodustamise normati iv real iseeri ­
mise või kasumi  kasvu iga protsendi  kohta;
Tr — rentaabluse  plaanil ine tase antud aas ta l  protsen­
tides;
nt — ergutusfondi moodustamise  normat i iv  plaani li se 
rentaabluse iga protsendi  kohta;
Ftööt — kogu personali  p laani l ine töötasufond antud a a s ­
tal.
Mater iaa lse  ergutamise  fondi moodustamise  praegu r akenda ­
tava meetodi peamine puudus  seisneb selles, et ta ei st imuleeri  
kül laldasel t  tööjõu ja töötasufondi sääst l ikku kasutamist ,  kuna 
töötasufondi  (Ftööt.) vähenemine vähendaks  ka mater iaa lse  e r g u ­
tamise  fondi. See t ingib omakorda huvi vähenemise tootmise teh­
nilise taseme ja töövi ljakuse tõs tmise vas tu ,  sest  töövi ljakuse 
tõusu korral  väheneb tööliste vajadus  kui ka töötasufond (a rves­
tades  kehtivat töötasufondi  planeerimise metoodikat ).
Kuigi uue majandamissüs teemi  t ingimustes  on mater iaa lse  
ergutamise  fondi moodustamise  all ikaks kasum ( töötasufondist  
tööliste premeerimiseks  suunatava id  vahendeid ar ves tam a ta ) ,  
m ää r ab  rakendatava  ergutusfondi  moodustamise  korra juures 
tema suuruse  suurel  m ää ra l  töötasufondi  konkreetne suurus  
antud ettevõttes.  Et tevõte on ühelt  poolt huvitatud kasumi  kui 
s t imuleerimise allika suurendamises t ,  mida (eriti toodangu  suu ­
rema töömahukuse korral)  võimaldab ühe tegur ina  töötasufondi  
vähendamine.  Teiselt  poolt on ettevõte huvi ta tud suuremas t  töö­
tasufondist ,  kuivõrd sellest sõltub mater iaa lse  ergutamise  fondi 
suurus.
Töötajate mater iaa lseks  st imuleerimiseks ka su ta t akse  ka et te­
võttes moodusta tava t  teist  fondi — so t s iaa lku l tuur i l i s te  üri tus te 
ja elamuehi tuse fondi. Kuna see moodusta takse analoogi li sel t  eel­
misega,  siis esineb siin sam a probleem.
Tõsiseks küsimuseks  töös tuset tevõtetes  on aga  s o t s i a a l k u l ­
tuuri liste üri tus te n ing e lamuehituse  fondi vahendi te kasutamine.
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Nende fondide summadega pole arves ta tud ehi tuset tevõtete p l aa ­
nides.  Ehi tamine majandusl ikul  teel ki llustab ehi tus tegevust  ja 
viib alla tööviljakuse.  Seetõttu tundub põhjendatud olevat  a rv a ­
mus,  et Ehi tusministeer iumi  ettevõtete tööde plaani  tuleks sisse 
lül itada tootmise arendamise  ja so ts iaa lku l tuur i l i s te  üri tus te n ing  
elamuehi tuse fondides ehi tamiseks kavand atud  summad,  seega 
kat ta need töötasufondiga ja naturaalesemelisel t .
So ts ia a lku l tuur i l i s te  üri tus te ja e lamuehi tuse fondi k a s u t a ­
mine 1967. a. peegeldub tabelis 2.
T a b e l  2
S otsiaa lk u ltuuriliste  ürituste ja elam uehituse fondi kasutam ine 1967. aastal
(protsentides)
M assil ised
E la m u ­ k u l tuu r i ­lised ü r i ­
tused  ja  
e lu k . t e e ­
n in d am in e
Su unam ine Jä ä k  pe ­
E ttevõ te ehitus ja teis tesse rioodi
rem ont fondidesse lõpul
A paraad itehas 31,4 15,2 53,4
Autode Remondi
Katse tehas — 27,8 _ 72,2
M etsakom binaat — 6„2 13,5 80^3
Naha- ja  Ja la ts i -
kom binaa t 15,2 8,6 _ 76,2
«Areng» 10,7 45,0 20,0 24,3
Õlletehas 32.0 32,0 — 36,0
Need andmed tõendavad, et enamikus  et tevõtetes kasuta takse  
so ts iaa lkul tuur i l i s te  üri tus te ja elamuehituse fondi peamiselt  
kul tuuri li ste üri tus te läbiviimiseks ja remondiks,  suur osa fondi 
summadest  jääb aga  antud aastal  kasu tam ata .  See ei tähenda 
aga,  et vas tavad  Tondid oleksid ettevõtetes moodusta tud liiga 
suured.
Et tevõtete mater iaa lse  s t imuleerimise parandam ise  ja es ine­
vate puuduste kõrvaldamise  eesmärgil  on vaja majandusreformi  
käigus pidevalt  tä ius tada  mater iaa lse  st imuleerimise fondide 
moodustamise  meetodeid.
On esi tatud mi tmeid  e t tepanekuid mater iaa lse  s t imuleerimise 
fondide moodustamiseks  otsese eraldamise teel kasumis t  ja seda 
katse ta takse  üksikutes ettevõtetes.  Uheks selliseks on näi teks  
NSV Liidu TA M ajan du se  Inst ituudis  väl ja tööta tud normat i i ­
vide m ää ram ise  uus, nn. kombineeritud meetod mate r iaa lse  e r g u ­
tamise fondi moodustamiseks otsese era ldamise  teel kasumist .3
3 Vt. Ф. В е с е л к о в .  Об образовании фонда материального поощ ­
рения. — «Вопросы экономики», 1967, №  12, стр. 3— 15.
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Selle meetodi kohaselt  koosneb mater iaa lse ergutamise  fond 
kahest  osast:  esimene osa fondist moodusta takse  eelmise aas ta  
arvestusliku kasumi  mahu saavutamise  eest ja teine osa arves ­
tusliku kasumi  kasvu eest. Kasumiplaani  ü letamise n ing real i­
seerimise,  nomenklatuuri - ja kasumiplaani  mi ttetä itmise korral 
nähakse  ette fondide vähendamine nii nagu üldiselt  kehtiva korra 
juureski.
Kuigi fondide moodustamine toimub otsese eraldamise  teel 
kasumist ,  mää ra takse  lähtenormati ivid siiski protsent ides  töötasu­
fondist,  a rves tades  sellega ettevõtete s timuleerimisel  töö tasu­
fondi suurust .  Erinevuseks on see, et töötasufondi muutumine 
normat iivide keht ivusaja kestel ei mõjuta  mater iaa lse  ergutamise 
fondi suurus t  ega vähenda,  vaid suurendab ettevõtte huvi töö­
vil jakuse tõstmise kui ka töötasufondi vähendamise  vastu.  L an ­
geb ära ka vajadus  arvutada  fond kahe näi ta ja  — realiseerimise 
(või kasumi) kasvu ja rentaabluse alusel,  kuna fond moodus ta­
takse otsese era ldamise teel kasumist .
Võrreldes seniste mater iaa lse  st imuleerimise fondide moo­
dustamise meetodi tega (kaasa  arvatud ettevõttefondi moodus ta­
mine) on viimasel kindlasti  mi tmeid eeliseid, eriti tööviljakuse 
kasvu st imuleerimise seisukohalt.
Käsit letud kasumi  jaotamise  ja kasutamise  n ing majandusl iku 
st imuleerimise fondide moodustamise  kord ei ole ainuvõimal ik 
ja nagu  eeltoodust võib järe ldada,  ei t ag a  alati opt imaalset  
lahendust.
Majand us teadus e  kandidaa t  A. Korsmik näiteks soovitab k a ­
sumi st imuleeriva mõju tugevdamiseks  kõrgema rentaablusega 
ettevõtetes rakendada üht  kahest  j ä rgmises t  võimalusest .
1. M ää ra ta  kindlaks individuaalsed fikseeritud maksud,  mida 
et tevõt ted mak sav ad  pikaajali se normat iivi  jä rgi  kasumi  arvel.
2. Osa kasumi  vabas t  j ääg is t  jääks  ettevõttele,  ü lejäänu 
kantaks  riigieelarvesse.  Seejuures  vas tavad  m ää r ad  di ferentsee­
ri takse olenevalt  et tevõtte kasumi  suuruses t  ja rentaabluse  t a s e ­
mest .4
Mõlema var iandi  juures  jääb aga  kehtima fondimaksu vähene 
st imuleeriv toime põhi- ja käibefondide kasutamise  suhtes.
Üheks kasumi  jaotamise  võimal ikuks var iandiks on selline, 
kus r i igieelarvesse ja kõrgemalse isvatele organitele suunat av ad  
kasumieraldised normeeri takse ja ü le jäänud kasum jääb ettevõtte 
käsutusse.
Riigieelarvesse suunatava t  kasumit  on võimal ik plaani li ses 
korras kindlaks m ää r a t a  (nagu ,seda tehakse praegu fondimaksu,  
fikseeritud maksete ja kasumi vaba jäägi  planeerimise l) ,  pidades 
si lmas,  et vas tavad  ülesanded m ää rat akse  pikemaks  perioodiks 
(näiteks perspekt iivplaani  perioodiks).  Hindade mehhanismi  ja
4 A. K o r s m i k .  K asum  ja  m a jan d u s l ik  stimuleerimine. — «Tehnika ja 
Tootmine», 1968, nr. 4, lk. 187.
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riiklike reservide abil on võimal ik reguleer ida nii et tevõtete 
käsutusse j ääva t  kasumi  osa kui ka propor tsioone üksikute toot ­
misharude vahel.  Viimaseid tegureid on aga  seni a lahinnatud  
ja vähe kasutatud.
Paistab,  et teatud reservid, eriti tootmisvõimsuste osas,  tuleb 
luua ka ettevõtetes.  See kehtib eriti selliste töös tusharude nagu 
liha- ja p iimatööstus  n ing mõnede to iduainetetööstuse harude 
kohta, kus tänu põl lumajandusliku tooraine tootmise ja varumise  
iseloomu tõttu võib tootmise maht  järsul t  muutuda.
Kasumi  jaotamise  sellise korra t ingimustes  t ag at akse  e t te­
võtete suurem huvi ka p ingel isemate p laan iülesannete  vastu.
Stimuleer imisfondide arvutamise  l ihtsus tamise ja nende v a ­
hendi te o ts tarbekama ja täiel ikuma kasutamise  eesmärgi l  tuleks 
kaaluda võimalus t  loobuda kolmest fondist,  suunates  et tevõttesse 
j ääv  kasum mater iaa lse  ergutamise ja tootmise arendamise  fondi, 
kus juures  esimese fondi vahendeid kasuta takse  vas t aval t  o ts ­
tarbekusele nii premeerimiseks,  elamuehi tuses  kui ka sotsiaal- 
kultuuri li steks vajadusteks,  teise fondi vahendeid analoogi li sel t  
senise korraga.
Töötasusummade liigset kasvu kar ta  ei ole samut i  põhjust ,  
kuna ettevõttele jääva  kasumi põhjendamatu suunam ine premee­
r imiseks põhjustaks kasumi  kasvu aeglus tumis t  edaspidi,  millest  
ükski ettevõtte konkreetseid perspekt iivülesandeid teades  ei ole 
huvi tatud.  Küll aga  suureneb ettevõtete majandusjuh t ide  vas tu tus  
vahendite sääst l iku kasutamise  eest. Disproportsioone A- ja 
B-grupi  töös tusharude vahel saab vält ida  nii t sent ra l i seer i tud  
kap i t aa lmahu tus te  kui ka riiklike reservide plaani li se jaotamise  
teel.
Selline kasumi  jaotamise  ja st imuleerimise kord võimaldaks  
väl t ida olukorda,  kus ettevõtted suurendavad s timuleer imisfon­
dide kasvu huvides tootmist  jä rk - järgul t  perspekt iivplaani  perioo­
di jooksul,  kuigi juba esimesel aas ta l  oleks võimalik saa vu ta da  
perioodi lõpuks et tenähtud tootmise tase. See kehtib samuti  
esmajoones töös tusharudes ,  kus tootmise limiteerijaks on toor­
aine varumine.  Vi imane var iant  osutuks  kasul ikumaks nii riigile 
kui ka ettevõttele.
П Р И Б Ы Л Ь  И С Т И М У Л И Р О В А Н И Е  РОСТА  
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  Т РУ ДА
М. Лойм
Р е з юм е
Существенно важное значение для повышения производитель­
ности труда на промышленном предприятии в новых условиях 
хозяйствования имеет система экономического стимулирования 
производства.
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Важным источником образования фондов экономического 
стимулирования является прибыль. Но экономическая эфф ек­
тивность системы стимулирования зависит не только от вели­
чины получаемой прибыли, но и от методики образования фон­
дов экономического стимулирования.
В настоящее время нормативы отчислений в фонды матери­
ального стимулирования устанавливаются в процентах к з а р а ­
ботной плате всего персонала.  Но при такой системе предприя­
тие и его колектив не заинтересованы в росте производитель­
ности труда.
В статье вносятся предложения об изменении методики об­
разования фондов материального стимулирования, а т ак ж е  
обосновывается необходимость расширить права промышленных 
предприятий при использовании средств материального стиму­
лирования.
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T O O TM IS HOO NET E PR OJE KTE ERIM ISE ST  
P Õ L L U M A J A N D U S E S
J. Pikk
R a h v am a ja n d u sh a ru d e  ökonoom ika kateeder
Kapi taa lmahutus te  o ts tarbekas kasutamine on meie m a j a n d u s ­
elu t äh tsamaid  lõike. Eriti suur t  rõhku pannakse  käesoleval  
ajal  ja edaspidi  kapi taa lmahutus te  suurendamisele  põ l lum ajan­
duses.  Seepäras t  on vaja,  et iga kapitaa lehitusse pa igu ta tud 
summa oleks hästi  läbi mõeldud ja annaks  majandusl ikku efekti. 
Olul isel  m ää ra l  sõltub see projektidest ,  mille järgi  üks või teine 
tootmishoone ehitatakse.
Kap i taa lmahutus te  efektiivsuse probleemi lahendamisel  põllu­
m a jan d u ses  e tendab tähtsa t  osa projekteeri tavate ja ehi t a tavate  
objektide vastupidavus,  s. t. kasutami.siga ehituse kohta tervi ­
kuna ja tema üksikute konstrukti ive lement ide järgi.  Kuigi hoone 
kasutamisaj a  p ikendamine nõuab haril ikult  kulude suurendamis t  
ehi tamisel ,  siis hoone kasutamisel  peavad selle kompenseerima 
väiksemad ekspluatatsioonikulud kapi taa l-  ja jooksvale remondile.
Pikaealisuse ja amort i seerumisaegade järgi  võib põ l lum aja n­
duslikud tootmisobjektid j a g ad a  kolme rühma:
1. Täielikult  kapitaa lsed hooned, mille kõik elemendid on 
lahendatud pikaealistes konst rukts ioonides  amortiseerumise t ä h t ­
ae gadega  kuni 100 aas ta t  (raudbetoonkarkass ,  ümbri tse tud tel­
listest, kivist, betoonist,  raudbetoonist  jt. konst rukts ioonidega).
2. Keskmise kap i t aa lsusega hooned segakonst rukts ioonidega 
erineva ealisusega,  amort iseerumisaeg umbes 20 aa s ta t  (puit,  
tellis, šamaan ,  paneel id ja plokid orgaani l is tes t  mate r ja l ides t  j t . ) .
3. Lihtsus ta tud tüüpi hooned kohalikest  mater ja l ides t  am or t i ­
seerumisega keskmiselt  5—7 aastat .
Efekti ivsemaks loomakasvatus toodangu omahinna seisukohal t 
on hoone pikaeal is tes t konst ruktsioonidest ,  mille amortisatsiooni  
suurus  on tunduval t  madalam kui segatüüpi  ja l ih tsustatud tüübi 
puhul.  S iinjuures  tuleb märkida ,  et kapi taa lse  hoone ehi tuse m ak ­
sumus  erineb võrdlemisi  vähe segatüüpi  objekti maksumusest .
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Kapitaa lses hoones on samut i  võimalik tootmisprotsessi  i g a ­
külgsel t  mehhaniseerida ja automat iseer ida .
Samut i tuleb arves tada,  et ekspluatatsioonikuludes  on tähele­
panuvä ärne  koht kulutustel  loomakasvatushoonete kapitaal- j a  
jooksvaks  remondiks.  Nagu kogemused näi tavad,  on kap i t aa l ­
sete hoonete puhul need kulutused võrdlemisi  tühised,  moodus­
tades  haril ikul t  vähem kui 1% selliste hoonete bilansi li sest  m a k ­
sumusest .  Segakonst rukts ioonidega hoonete puhul aga  on need 
kulutused 10— 12%, kusjuures  võivad suureneda seoses nakkus ­
haiguste  ja taudide l ikvideerimisega kuni 20% hoone m ak su ­
musest .
Hoone ehitamisele asudes  tuleb kapi taa lmahutus te  efektiiv­
suse seisukohal t a rves tada  t ingimata  a ja tegur i t  n ing tootmis­
protsesside mehhaniseerimise  ja kõrge produkti ivsusega kar i ­
loomade arendamise  võimalusi.  Käesoleval ajal Eesti NSV kol­
hoosides ehi tatavate  loomakasvatushoonete kasutamis iga  on 
arves ta tud enamikul  juhtudel  maksimaalse l t  80 aastat .  Need hoo­
ned on võrdlemisi  kapi taa lsed,  kuid selliste hoonete massil isele 
ehi tamisele üleminek on lähematel  aastatel  veel mõnevõrra 
ra skendatud seoses monolii tse raudbetooni  p ii ratud tootmisega.  
Samut i  puuduvad põl lumajandusehi tuses  vas tava te  montaaži -  
vahenditega  kül laldasel t  varus ta tud töövõtuorganisatsioonid.
Selliste pikkade kasu tamisae gadega tootmishoonete ehi tamine 
ei ole aga  alati  majandusl ikul t  sihipärane,  sest kiire tehni line 
progress  toob enesega kaasa  uute tä ius ta tud mehhanismide ja 
seadmete tootmise, uue tehnoloogia jne. ning seoses sel lega või­
vad moraalsel t  vananenu d  tootmishooned omamoodi  s aa da toot ­
mise pidurdajateks . Sel lepäras t  ei ole hoone ehi tusmaksumuse 
järkjärgul ise l  kandmisel  aas tas te sse  tootmiskuludesse päris õige 
aluseks võt ta ainul t  hoone füüsilist  kasutamisaega,  vaid amort i ­
satsiooninormide kehtestamisel  tuleb rohkem arves tada  ka m o­
raalse kulumise tegurit .  Selleks on vaja amort isa ts iooninorme 
tõsta,  et hoone a lg vää r tu s t  lühema a jaga  ta as tada  ja anda seoses  
sel lega võimalus  vanade hoonete ki iremaks asendamiseks  uutega  
või o lemasolevate a jakohastamiseks rekonstrueer imise kaudu.
Projekt is m ää ra t ak se  ehitus- ja montaažitööde maht  n ing  
antakse  ehituse tehnilised lahendused.  Samuti  nä idatakse  ära  
ehituse maksumus ja mater jalikulud.  Põhinõue,  mis tüüpprojek­
tidele esitatakse,  on toodangu minimaalse omahinna  k indlus ta­
mine,  võrreldes  teiste olemasolevate projekt idega või vas tav a te  
majand i t e  näi taja tega .  Igasuguse  projekt lahenduse  majandusl ik  
efektiivsus m äära takse  tema tehniliste ja majandus l ike  näi ta ja te  
võrdlemise teel teiste projektide näitaja.tega.
On vaja  kehtes tada kord, et projektile l isataks majandusl ikku 
efekti ivsust  põhjendav osa, mis võetakse aluseks projekti k inni ­
tamisel.  Samuti  peavad ühestaadiumil ised  projektid s i sa ldama
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põhilisi  majandusl ikke näitajaid,  mis tä iendavad projekti ehi ­
tusl ikku osa.
Põl lumajandusehi tus te  projekteerimine toimub ühes taadiumi- 
liselt, s. t. lähteülesannete alusel koostatakse tööjoonised. K asu ­
ta takse  põhiliselt tüüpprojekte.  Tüüpprojektide väl ja töötamise 
eesmärgiks  on projekteerimisprotsessi  l ih tsustamine ja odavda- 
mine,  samut i projektide ja sel lega seoses ehituste kvaliteedi 
tõstmine.
Kindla süsteemi järgi  vä l jatöötatud tüüpprojekt ide k a s u t a ­
mine soodustab  unifi tseeri tud konstrukt iive lement ide ja ehitus- 
detailide laiemat  rakendamist .  Tüüpprojekt id on ehituse indust ­
rial iseerimise tähtsaks  lüliks n ing nende kasutamine ai tab kaasa  
ehi tuse maksumuse alandamisele .  Tüüpprojekt idel  on suur r a h v a ­
majandus l ik  tähtsus  veel sel lepäras t,  et nende koostamisel pee­
takse si lmas teaduse ja tehnika uusimaid  saavutus i ,  samut i  kõr­
gemaid  tehnilisi  ja majandusl ikke näi tajaid.
Olemasolevad tüüpprojekt id ei ole mõeldud igavest i  k a s u ­
tamiseks ,  vananenud  tunn is ta takse  kehtetuks ja k inni ta takse  
uued.
Universaalsete hoonete ehi tamine võimaldab t ä h e lepanuvää r­
sel t  pii rata põl lumajandusehi tus te  tüüpprojekt ide arvu,  kergen­
dab raudbetoonkonstruktsioonide tootmise organiseer imis t  ja toob 
kaa sa  palju teisi eeliseid.
Ehi tus tegevuse k ii rendamiseks  ja odavdamiseks  kasuta takse  
põl lumajandusehi tus te l  üha rohkem unifi tseeritud ehitusdetaile.  
Lauda  peamiseks  ü lesandeks  ei ole praegu  enam ainul t  loomade 
m a jut am ine ja nendele soodsa mikrokl iima tagamine,  vaid laut  
peab a i tama ka tööprotsesse l ih tsustada ja kergendada.
See aga  sõltub suurel  mää ra l  tootmishoonete projekteer imi­
sest. S iinjuures  tuleb märkida ,  et maaehi tuse  projekteerimisega 
ei ole veel kaugeltki  kõik korras.  Esineb juhtumeid,  et sidumis- 
projektis unusta takse  lahendam ata  hoone var us tamine elekt ri ­
energiaga  või kanaliseerimine.  Isegi tüüpprojekt ides  ja kordu­
val t  kasut a t avates  projektides on sageli jämedaid  vigu ja m öö­
dalaskmisi ,  mis on seadnud kahtluse alla hoone või tema üksi­
kute osade kandevõime ja mille kõrvaldamine on põhjus tanud 
tööseisakuid,  ümbertegemisi  ja teisi ebameeldivusi.
Vaatleme kuni käesoleva ajani ehitatud loomakasvatushoonete  
põhilisi puudusi.
L e h m a l a u t a d e  p e a m i s e d  v e a d  o n  k i t s a d  u k s e d  
j a  k i t s a d  s õ n n i k u  - n i n g  s ö ö d a k ä i g u d .  Samut i  takis­
tavad  normaalse t  tööd v ä i k e s e d  ja e b a r a h u l d a v a  
j a o t u s e g a  k õ r v a l r u u m i d .  Samade,  korduvate pu udus ­
tega lautu on palju, mille t aga jä r jeks  on kõrged ekspluata ts iooni­
kulud. Enamikul  lautadel  e i  o i e  p r o j e k t e e r i t u d  s i l o -  
j a  j u u r v i 1 j a h о i d 1 a i d. Omaet te  probleemiks on koresööda
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tõs tmine  laudalakka.  Selleks o ts tarbeks et tenähtud mehhanismid 
ei ole töökindlad ning nende tööjõudlus on väike.
Söötade e t teandmine toimub enamikul juhtudel  ikka veel 
käsitsi.  Sõnniku koristamise mehhaniseerimine  on lahendatud 
puudulikult.  Seni kasuta tud õõtslat t  ja kraaptranspor töö r id  ei 
ole alati töökindlad ja nõuavad sagedast  remonti  n ing suur t  
ajakulu hooldamisel.  Sel lepäras t  neid pal judes majand i t es  enam 
ei kasuta ta  n ing sõnnik eemaldatakse käsitsi  laadimisel  hobu- 
veoki, käru või t raktoriga .  Kuna enamik lautu on kitsad, ei ole 
võimalik kasutada  t raktori t  buldooseri  või f rontaal laadi jaga .
Viimastel  aas ta tel  on hakatud praktiseerima nn. laiade lautade 
ehitamist .  Võib arvata ,  et laiendatud sööda- ja sõnnikukäiku- 
dega lautadel on suur tootmise t ingimustes  häid tu lev ikuväl javaa­
teid, eriti siis, kui on tegemis t  suurte laudakomplektidega.  Sel 
juhul peaks iga farmitöötaja oskama ümber  käia t raktor iga ,  
kuna selleks otstarbeks  ei ole sugugi  efektiivne kasutada  eraldi  
traktorist i ,  kelledest meil on puudus.  O ts t arbekamaks  aga  tuleb 
siiski p idada töökindlate s ta ts ionaa rse te  sõnniku eemaldamise  
seadmete kasutamist .
Tunduvalt  paremini  on lahendatud lüpsitööde mehhaniseer i ­
mine, seda eelkõige torusselüpsiseadmete abil.
N o o r  k a r j a l a u t a d e  ehitamisel  on ulatusl ikumalt  kasu ­
ta tud projekte nr. 248 200 noorloomale ja nr. 137 160 noorloo­
male, mis viimasel ajal on asendatud uue projekt iga nr. 801-14 
200 noorloomale.  Kõige odavam loomakoha maksumusel t  on p ro ­
jekt nr. 248 — 79 rbl. Projekt  vajab  aga täiendamis t ,  eriti söö­
tade et teandmise ja sõnniku eemaldamise  mehhaniseerimise  osas.  
Projekt is 137 on loomakoha maksumus  s il ikaatvar iandi  puhul  
125 rbl. ja mul lkukermiitdetai l idega var iandi  puhul 191 rbl. Siin 
on kõik põhilised tööd ette nähtud t raktori  abil.
Ebarahuldaval t  on lahendatud lautade ventilatsiooni-,  n ii sku­
se- ja temperatuuriprobleemid.  Eesti NSV t ingimustes ,  kus ta lve­
kuudel langeb temperatuur  sageli —20°-ni ja alla selle, avald ab  
noorkar ja  kasvatamise  kuludele suurt  mõju jus t  lauda t em pera ­
tuur.
Professor id L. Pi rogov ja V. Radiš tšev  leiavad, et madal  
temperatuur  kutsub organismis  esile kai tsereaktsiooni  keemilise 
termoregulatsiooni  näol. Külmas  olles e latussööda vaj adus  su u ­
reneb, sest  külm vähendab  looma juurdekasvu ja a landa b m õn in ­
gaid keha funktsioone. Edasi  nä i t avad autorid,  et külmmeetodi 
(vabapidamine)  pooldajad pole arves tanud kõrgendatud sööda­
kulu, mi llega on pal jus id eksiteele vi idud.1
Nõuetekohased v a  s i k a  1 a u t  a d e  projektid puudusid kuni 
käesoleva ajani.  Senine projekt nr. 74 100 vas ikale on mi tme-
1 JI. П и р о г о в ,  В.  Р а д и щ е в .  О холодном и теплом воспитании, 
телят. — «Вестник с/х  науки», 1962, №  2.
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su g u s te  puudustega.  Kõik t ö ö d  tehakse k ä s i t s i ,  kuna või­
m al used  mehhaniseerimiseks  puuduvad.  Samut i  e i  o l e  ette 
nähtud k õ r v a l r u u m e .  «Eesti Maaehitusprojekt i»  poolt soovi­
ta tud uus vas ikalauda projekt nr. 801-12 280 vasikale  ai tab t e a ­
tud mää ra l  seda probleemi lahendada.  Nimel t toimub silo et te­
andm ine ja sõnniku eemaldamine t raktori  abil, kuna koresööt 
asub lael.
P rae g u  tuntakse  meil vaid kahte liiki s i g a l a i d  — poe- 
gimiss igala id ja nuumikulautu.  V a j a  o n  aga  tervet  s i g a ­
l a t e  k o m p l e k s i ,  kus on vas tavad  pidamisvõimalused t iine­
tele ja vabadele  emistele, põrsastele,  nuumikutele ja kultidele. 
See võimaldab rakendada nõuetele vas tava t  seakasvatussüs teemi  
ja ei tohiks erilisi raskusi  va lm is tada  ka projekteeri jatele.
Seaka svata j a  tööviljakus oleneb tööde mehhaniseerimise  t a se ­
m es t  ja tehnoloogias t sigalas.  Mida paremini  on mehhaniseer i tud  
söötade valmis tamine ja e t teandmine ning sõnniku eemaldamine,  
mida töökindlamad on kasuta t avad  masinad ,  seda suurem on 
sea ta l i ta ja te  tööviljakus.  Mida kiiremini ja intens iivsemalt  kulgeb 
s igade nuum,  seda vähem kulub sööta 1 ts sealiha ju u rd ek as ­
vuks  ja seda väiksema töökuluga ning odavamal t  saab toota 
sealiha.  Seda tuleb arves tada  nii seakasvata ja te l  kui ka projektee­
rijatel.
N u u m i k u s i g a l a i d  on viimastel  aas ta tel  ehi tatud 
projekteeri tud mahutavus ega 1000 nuumikule.  1000 p e a l e  e t t e ­
n ä h t u d  n u u m i k u l a u d a d  a g a  t e g e l i k u l t  s e d a  a r v u  
e i  m a h u t a .  Nuumaper ioodi  lõpul m ahutab  ni isugune s igala 
prakti li ste kogemuste alusel kuni 650 siga ja esimesel poolel kuni 
800 siga.
Sigade söötmine mehhaniseer i tud s igala tes  toimub vaakuum- 
sööt ja tega  kas sulus või sööda- ja sõnnikukäigus .  Samut i  kasu ­
ta t akse  söötade et teandmiseks  kärusid või traktori t .  S õ n n i k u  
e e m a l d a m i s e  p r o b l e e m  on lõplikult l a h e n d a m a t a .  
Kasuta takse  kraaptranspor tööre ,  veega Juhtmist, t raktori t  jt. 
vahendeid.
P ra egu  projekteeri tavates  s igalates  on enamast i  ette nähtud 
p u i t s u 1 u d, mis l ä h e v a d  m a j a n d i t e l e  v õ r d l e m i s i  
k a l l i k s  m a k s m a .  Seda mi tte kohe ehitamisel,  vaid mõne 
a ja  päras t .  Kahjuks  puuduvad  andmed,  kui pal ju hävi t avad sead 
aa s ta  jooksul vabari igi  majandi tes  pui tkonstruktsioone.  Sel le­
pä ra s t  on otstarbekam p r o j e k t e e r i d a  s i g a l a t e s s e  m e -
i  a 1 1 s u 1 u d. Kahjuks on soovitusest  siiski vähe,  sest  senini  on 
ehi tamisel  alati olnud defitsiitseks mater ja l iks  raud ja  teras.  
Seega on eelkõige vajadus  v a r u s t a d a  m a a e h i t u s t  su u ­
remal  hulgal  r a u a  j a  t e r a s e g a .
Sigala te  suhtes on kujunenud väl ja väg a palju üldisi nõ u ­
deid, mida  sageli  küllalt  tõsiselt  ei arvestata.  S igade ha iges tu ­
mine nakkushaigustesse,  nende kängum ine ja lõppemine on
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sageli halva projekteerimise või siis ehi tamise t agajä rg .  S igade 
haiges tumis t  põhjustavad projekteeritud s igalate mada l  tempe­
ratuur ,  niiskus ja halb ventilatsioon.
Teaduslike uur imuste alusel on nõudmised s igala te  zoohiigi- 
eeninormide suhtes m ärg a tav a l t  tõusnud.  Näiteks Saksa FV 
teadlased peavad põrsaste s igalas  vajal ikuks  temperatuur iks
15—26° С ja relatiivseks niiskuseks 50—75%, nu um as igal as  aga
16— 18° С ja 50—70% relatiivset  niiskust.  Kõige paremaid  ju u r ­
dekasve saadi,  kui s igala temperatuu r  oli 16—20° С ja relat iivne 
õhuni iskus 60%. Enamik meie s igala test  nendele nõuetele veel 
ei vas ta .2
Sigala ehituskulud on ühekordsed,  s igala ekspluata ts iooniaeg 
aga  peab kes tma aastakümneid.  Ha lvas t  s igalas t  tekkiv kahju 
ü letab aga ehituskulud lühikese a j ag a  juba mi tmekordsel t .  Sel le­
päras t  tuleb ehi tada p i g e m  ü k s  h e a  s i g a l a  m i t m e  
n õ u e t e l e  m i t t e v a s t a v a  a s e m e l .
Tehniliselt  täius l ikumate seadmete konst rueer imisega v a n a ­
nevad senini kasu ta t av ate  s igala te  tüüpprojekt id ja on vajal ik 
uute tüüpprojekt ide koostamine.  1967. a. algul esitati  NSV Liidu 
Ehituskomiteele kinnitamiseks  kolm seafarmi  projekti (emiste 
farm 200 põhiemisele,  tõuemiste farm 100 põhiemisele ja nuumi- 
kute farm 3000 seale) ,  mille järgi  kavatse takse  edaspidi  ehi tada  
s igalaid Eesti NSV kolhoosides ja sovhoosides. Ühe farmi kesk­
miseks maksumuseks  on 350 tuh. rbl. Kuigi see on tunduval t  
kallim senistest ,  tuleb arves tada,  et es ialgsete kalkulatsioonide 
kohaselt  on farmi t asuvusajaks  ainult  1,5 aas tat .
Loomakasvatushoonete  projekteerimisel  seni val i tsevaks  pu u ­
duseks on asjaolu,  e t  e i  p r o j e k t e  e r i t a  h o i d l a i d  a l l a ­
p a n u  j a  s ö ö t a d e  h o i d m i s e k s .
H o i d l a d  mõjutavad ekspluatatsioonikulusid töökulu ja rik- 
nemiskadude vähenemise suunas .  Teiselt  poolt suurenevad mui ­
dugi kulutused hoidlate ja seadmete amort isatsiooni  ja hoolda- 
miskulude kaudu. Nende kulutus te summeerimisel  on võimalik 
selgi tada hoidlate mõju ekspluatatsioonikuludele.
Kapi taa lmahutus te  efekti ivsema kasutamise  eesmärgil  on 
vaja loobuda üksikute loomakasvatushoonete  ehi tamises t  n ing  
üle minna lõpetatud hoonetekomplekside projekteerimisele ja ehi ­
tamisele,  nagu seda tehakse töös tuset tevõte te puhul.  Kolhoosides 
antakse igal aastal  ekspluatatsiooni sadu üksikuid loomakasva- 
tushooneid,  mi lle ehi tamine on aruannete  järgi  lõpetatud.  Tege­
likult puuduvad neis sageli  veevarus tus ,  sööda-, silo- ja sõnniku­
hoidlad, p i imaruumid ning muud vajal ikud kõrvalruumid.  Selle­
päras t  o n  o t s t a r b e k o h a n e  e h i t u s a l a s t e  n ä i t a j a t e  
k i n d l a k s m ä ä r a m i s e  ' a l u s e k s  v õ t t a  m i t t e  ü k s i k  
l o o m a k a s v a t u s h o o n e ,  v a i d  l õ p e t a t u d  k o m p l e k s .
2 E. A l v e r ,  I. L a u r i t s .  M õnedest  seak asv a tu se  päevaprob leem ides t.  
— «Sotsia list l ik  P õ l lum a jandus» ,  1966, nr. 1, lk. 17.
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Peab märkima,  et maaehi tuse probleeme on veel võrd­
lemisi vähe uuritud.  Kuidas  senini ehitatud hooned ennas t  õ igus ­
tavad,  selle kohta mingi t  autori teetset  h in nan gu t  antud ei ole. 
See, mida üks või teine puuduseks  peab, on võrdlemisi  suhteline 
n ing ei olene alati  projekteerimisest.  Missugused loomakasvatus­
hooned meie oludes on kõige o ts tarbekamad ja sobivamad, sel ­
lele peaksid teadlased võimal ikul t  kiiresti vas tama.  Sidemed t e a d ­
laste, projekteeri jate ja praktikute vahel peavad muutum a t ihe­
damaks.
Käesoleval ajal  võtab projekti tegel ikkusse rakendamine liiga 
palju aega (2—3 aa s ta t ) .  Kõigepeal t  tuleks selle ki irendamiseks  
koostada eksperimentaalprojekt id ja nende järgi  ehi tada  katse- 
lautu n ing teisi tootmishooneid.  P r a k t i k a s  r a k e n d u s t  
l e i d n u d  j a  v a j a d u s e  k o h a s e l t  t ä i e n d a t u d  p r o ­
j e k t i  v õ i b  t u n n i s t a d a  t ü ü p p r o j e k t i k s .  ,,
T ü ü p p r o j e k t i l  p e a b  o l e m a  m i t u  v a r i a n t i  j a  
n e n d e s s e  p a r a n d u s t e  t e g e m i n e ,  kui see vajal ikuks  
osutub, l u b a t a v .  Loa saamine Eesti  NSV Riiklikust Eh i tus ­
komiteest  tüüpprojekt is  par andus te  tegemiseks võtab haril ikult  
mitu kuud, sel ajal  on aga  hoone ehi tamine katkes tatud.  Kuna 
kolhoosid f inantseerivad ise oma ehitusi,  siis tuleks anda n e n ­
dele ka suuremad õigused projektide valikul ja muuda tus te  
tegemisel.
Pa l jud tüüpprojektid on vigased ja nende järgi  ehi tamine 
tähendaks  ainult  raha  raiskamist .  Projekteeri ja te lt  nõutakse aga  
sellist projekti,  mille järgi  hoone püst i tamine tuleks odavam.  
Kuid kumb va r ian t  on õigem: kas ehi tada  odav hoone, mis k a a s ­
aja nõudeid ei rahulda ,  või ehi tada kallis,  kõigiti  kaasaegne? 
Tuleb pooldada teist var iant i.  Võib i lmneda,  et ka kall i l t  ehi­
tatud hoone ei vas ta  kaasaj a  t ingimustele,  samal  ajal  aga  o d a ­
vam vas tab .  Seega on projekteerimise küsimus teraval t  ak tu ­
aalne.  Mida t ihedamal t  on projekteerimisasutus te töö seotud 
tootmisprakt ikaga,  seda ra ts ionaal semad ja efekt iivsemad kuju­
nevad põllumajandusehi tus teks  m äär a tu d  tüüpprojektid.
Eesti  NSV-s on peamiseks  maaehi tuse  projekteerimisorgani- 
satsiooniks «Eesti  Maaehitusprojekt»,  kuid selle töös esineb 
mi tmeid tõsiseid puudusi.  Üks põhi lisemaid on see, et projekt ­
dokumentatsiooni  ei anta väl ja õigeaegsel t ,  mis omakorda  on 
t ingitud vas tavate  koosseisude vähesuses t.  Ülekoormatus  on 
mõjunud halvaval t  ka projektide kvaliteedile. Käesoleval ajal  on 
Eesti NSV Riiklik Ehi tuskomitee kavand anud mitmeid konkreet­
seid abinõusid «Eesti  Maaehi tusprojekt i»  töö parandamiseks .  
Suurendatakse  koosseise ja tugevda takse  juht imisaparaat i .
Ajalehes «Rahva Hääl»  1965. a. 20. jaanua r i l  i lmunud ar t ik­
lis «Projekteeri ja te vas tu tus» teeb A. Allas e ttepaneku,  et tellija 
tasuks projekteerimisasutusele projekti kät tesaamisel  70—90% 
tehtud töö maksumusest ,  ü le jäänud osa aga  siis, kui hoone on
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antud ekspluatats iooni  ja projektis pole vigu. Vigade esinemisel,  
mis nõuavad ehitamisel tä iendavaid kulutusi,  läheks saama ta  
osa nende kulude katteks ja projekteeri jad j äävad  sellest sum ­
mas t  ilma.
Seega ai tab eeltoodud mõtte prakti l ine rakendus  tõsta projek­
teeri jate vas tutus t.
Erilisi takistusi  ei ole õige teha ka individuaalprojekt ide järgi  
ehitamisele.  Ehi tus t  ärgu vaa d a tag u  ainul t ehi tusl ikust  küljest,  
vaid ka tootmise ökonoomsuse ja efekti ivsuse seisukohalt.  Ees­
märk  olgu ehi tada hästi,  o ts tarbekal t  ja odavalt .
Tootmishoonete projekteerimisega on t ihedal t  seotud kolhoo­
side ja nende tootmisal lüksuste ra ts ionaalse  suuruse küsimus.  
Selle lahendamine on vajalik,  et projekteerida o p t i m a a l s e  
s u u r u s e g a  f a r m i d ,  s. t. sellised, kus p idamiskulud ühe 
looma kohta on kõige väiksemad.  Farmi  suuruses t  olenevad 
hoonete amort isatsioon,  töötasu loomade hooldamise eest, hoo­
nete jooksva remondi  ja ekspluatats iooni  kulud, seadmete ja 
mehhanismidega seotud kulud, söötade ja sõnniku veokulud.
Kuna enamikus  Eesti NSV kolhoosides on osakondade ja br i ­
gaadide  tootmiskeskused veel vä lja ehi tamata,  siis asub osa 
ühiskar jas t  ajut isel t  kohandatud hoonetes laial ipi llatul t  kogu 
majandi  territooriumil.
Eriti halb on olukord veiste osas,  kus paljudel kolhoosidel 
asuvad nad sei tsmes ja enamas  laudakeses.
Eesti NSV-s on taimekasvatus  ja loomakasvatus  t ihedalt  seo­
tud. Seega oleneb farmi suurus  otseselt  söötade tootmise mahust ,  
mille tõttu farmi suurus  tuleb lahendada kooskõlas majandi  ter ­
ri toriaa lsete al lüksuste opt imaalse suuruse,  tootmise suuna ja 
m ahu  kind laksmääramisega.
Nagu näi tavad Läti NSV, Valgevene NSV ja üleliiduliste 
vas tava te  teadusl ike asutus te uurimistööde tulemused,  on farmi- 
siseste kulude seisukohal t ökonoomne võimal ikul t  suurem farm. 
Farmi  suurendam ine on aga  õigusta tud seni, kuni t rans por di ­
kulude suurenemine ei ületa kokkuhoidu farmis ises te tootmisku­
lude osas ja kuni seda ei takis ta zootehnilised ja zoohügieeni- 
lised tegurid.
Läti  NSV-s  tehtud uur imuste kohaselt  annab kõige suuremat  
efekti lehmade arvu suurendamine farmis  100 pealt  200 peani, 
mille puhul kulud lehma kohta vähenevad 31% võrra.  Noorveiste 
arvu samas ug use l  suurendamisel  vähenevad kulud ühe looma 
kohta 16% võrra.  Seakasvatuse  kohta andis  uur imus järgmis i  
andmeid:  emiste arvu suurendamine 50-lt 100-ni vähendas  ühe 
emise pidamise kulusid 43% võrra,  nuumikute arvu suure nd a­
misega 200-lt 1000-ni vähenesid kulud ühe nuumiku kohta 3,3- 
kordselt .3
3 H. M a i d e  jt. Põ l lum ajandus l ike  e ttevõtete  op t im aalses t  suuruses t.  — 
«Eesti  Kom m unis t» ,  1964, nr. 5, lk. 59.
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Nagu uurimistööde tulemused on näidanud,  a lanevad farmi- 
sisesed kulud looma kohta ka farmi edasisel suurendamisel ,  kuid 
farmi suurendamine üle 400 pea (veised) olulist  kokkuhoidu 
kuludes ei anna.
Seniajani  praktiseerit i  Eesti  NSV kolhoosides väiksemate loo­
makasvatushoonete  ehitamist .  Nii ehitati  veiselautu põhiliselt 
100-le peale. Väikese mahutavusega loomakasvatushoonete ehi ta­
mist võis senini õ igustada  kolhooside eba rahuldava majandusl ik-  
finantsil ise baasiga ,  mis ei võimaldanud eriti suuri  kap i t aa l ­
mahutusi .  Viimastel  aastatel  on aga  olukord tunduval t  muutunud 
ja kolhoosid on saanud võrdlemisi  suuri  soodustusi  oma m a te ­
r i aa l te hn i l i se  baas i parandamiseks .  Sel lepäras t  on ots tarbekas  
a lus tada suuremate hoonete ehitamist ,  mis va s tavad rohkem 
kaasaj a  t ingimustele ja toodangu andmise  seisukohal t tulevad 
suhteliselt  odavamad.
Kolhooside opt imaalse suuruse,  samut i  tootmise spetsial iseer i­
mise ja kontsentreerimise õige lahendamine ai tab kaht lemata  
kaasa  kapi taa lmahu tus te  efekti ivsemale kasutamisele.  Vajalikul 
arvul ja kül laldase mahutavusega hoonete ehitamisega väldi takse 
rahal iste vahendite ki llustamist .  Ehi ta t avad hooned saavad  a j a ­
kohase sisseseade,  tõuseb tööviljakus,  toodangu hulk n ing kvaliteet.  
Alaneb toodangu omahind ja saadud  sääs tu  arvel on võimalik 
kiiremini katta tehtud kapi taa lmahutus i .  Kergemaks  ja toot liku­
maks  muutub samut i  töövõtuorganisats ioonide ehi tustegevus,  sest 
väikesed ehitusobjektid k il lus tavad tööjõudu, ei võimalda ehi tus­
tööde rahuldavat  mehhaniseerimist ,  suurendavad t ranspordikulu­
sid, tõs tavad ehitustööde omahinda jne.
О П Р О Е К Т И Р О В А Н И И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  
ПО М Е Щ Е Н И Й  В СЕЛЬС КОМ ХО ЗЯЙС ТВЕ
Я. Пикк
Р е з юм е
Современное производственное помещение должно содейст­
вовать упрощению и облегчению трудовых процессов. Это во 
многом зависит от проектирования. В типовых проектах часто 
встречаются ошибки, устранение которых ведет к приостановке 
работы, переделкам и другим неприятностям.
Часто встречающимися недостатками являются узкие двери 
и узкие кормовые и навозные проходы. Нормальной работе пре­
пятствуют также маленькие и плохо размещенные вспомогатель­
ные помещения. Результатом этого является увеличение расхо­
дов по эксплуатации, ухудшение условий труда и снижение про­
изводительности труда.
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Особого рассмотрения требуют свинарники. В настоящее 
время строятся главным образом свинарники двух типов: маточ­
ные и откормочные. Д ля  применения современных научных сис­
тем свиноводства необходимо строить целые комплексы свинар­
ников, где были бы созданы соответствующие условия содержа­
ния для всех категорий свиней. Неблагоприятный микроклимат,  
который часто является результатом неудовлетворительного 
проектирования и строительства, вызывает заболевание,  хире- 
ние и гибель свиней.
Одним из недостатков проектирования животноводческих по­
мещений является то обстоятельство, что в одном комплексе с 
животноводческими постройками не проектируются соответст­
вующие хранилища для кормов, подстилки и навоза.  Это з а ­
трудняет организацию производства, снижает эффективность 
использования капитальных вложений и увеличивает расходы 
по эксплуатации.
Крайне ограничено использование индивидуальных проектов. 
Учитывая эффективность капиталовложений,  целесообразность 
эксплуатации и другие экономические факторы, следовало бы 
предоставить большие права при выборе проектов и внесении 
в них изменений. Строительство по индивидуальным проектам 
должно стать более гибким. При кредитовании и финансиро­
вании необходимо исходить не из формальных внешних призна­
ков, а из оценки проекта по существу.
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СЕЛЬ СК ОМ У ХОЗЯ ЙСТ ВУ — Н О Р М А Т И В Н Ы Й  УЧЕТ
А. Невинскас, В. Бружаускас
Вильнюсским госуниверситет и Л итовская  сельхозакадемия
В осуществлении экономической реформы главной задачей 
в сельском хозяйстве является укрепление хозяйственного рас­
чета. В этой области одна из главных ролей принадлежит 
учету. Развитие хозрасчета требует таких методов учета, посред­
ством которых можно было бы достичь в каждом хозяйственном 
подразделении строжайшего режима экономии и обеспечить по­
лучение оперативных данных о деятельности данных подразде­
лений. Существующий учет сельскохозяйственных предприятий 
не полностью отвечает этим требованиям: недостаточно контро­
лируются трудовые и материальные затраты на производство 
продукции, результаты труда хозяйственных подразделений от­
ражаются с опозданием. Опыт промышленных предприятий под­
сказывает,  что требованиям хозрасчета полностью отвечает нор­
мативный метод учета затрат  на производство и калькулирова­
ние себестоимости продукции. При нормативном методе строго 
контролируются затраты на производство продукции, в процессе 
производства выявляются отклонения от норм затрат,  а также 
места, причины и влияние их на себестоимость продукции.
Сельскохозяйственных предприятий, внедривших норматив­
ный метод, нет ни в республике, ни в стране. Возможность внед­
рения данного метода в сельском хозяйстве в периодической 
учетной литературе описана крайне недостаточно. Некоторые 
авторы совершенно не обращают внимания на особенности сель­
скохозяйственного производства,  они предлагают нормативный 
метод, применяемый на промышленных предприятиях, автомати­
чески перенести на сельскохозяйственные предприятия.  Другие 
недооценивают производственную специфику и состояние эко­
номической работы на сельскохозяйственных предприятиях и по­
этому думают, что к внедрению нормативного метода в сельском 
хозяйстве по существу имеются все предпосылки. П ридерж и­
ваясь такого мнения, можно предположить,  что внедрение нор-
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мативного метода в сельском хозяйстве обусловлено субъектив­
ными причинами.
Учет как отражатель хозяйственной деятельности не может 
быть оторван от конкретных форм и условий этой деятельности. 
Поэтому и отдельные объекты учета невозможно рассматривать 
абстрактно, без связи с используемыми объектами. Подготовка 
практических указаний по внедрению на сельскохозяйственных 
предприятиях нормативного метода требует прежде всего глу­
бокого рассмотрения и объективной оценки влияния особенности 
сельскохозяйственного производства для применения норматив­
ного метода учета.
С точки зрения нормативного учета одной из главных особен­
ностей следует считать тот факт, что производство сельскохозяй­
ственной продукции, особенно в растениеводстве, во многом 
зависит от метеорологических условий. Поэтому заранее почти 
невозможно точно определить все работы, сроки их проведения 
как на весь технологический процесс, так и на отдельные его 
стадии. В связи с изменением погоды хозяйства вынуждены из­
менять структуру и площади посевов, изменять условия работ, 
объем и сроки, дополнительно проводить отсев некоторых куль­
тур и т. п. Непостоянность технологического процесса препятст­
вует составлению по отдельным продуктам растениеводства нор­
мативных калькуляций перед началом технологического процес­
са, т. е. в начале года. Нельзя согласиться с предложением счи­
тать нормативными калькуляциями технологические карты сель­
скохозяйственных культур. В технологических картах предви­
денный обьем работ очень часто изменяется так, что их оценка 
изменяется до 15—20% в обе стороны. Поэтому технологическая 
карта может быть лишь документом плановой, а не нормативной 
калькуляции себестоимости. Нормативная себестоимость от пла ­
новой отличается тем, что она охватывает  не заранее предвиден­
ные затраты на планируемый агротехнический или зоотехниче­
ский уровень, а затраты по действующим нормам на фактически 
достигнутый производственный уровень.
Время поступления сельскохозяйственной продукции не сов­
падает с временем накопления производственных затрат.  Напри­
мер, продукция растениеводства поступает в основном только 
В| конце года, а затраты по выращиванию отдельных культур 
накапливаются в течение всего года. В сельском хозяйстве опе­
ративно можно подсчитать производственные затраты по нор­
мам, выявить отклонения от норм, причины и место их возникно­
вения, однако в момент создания этих затрат  невозможно пред­
видеть к какому количеству продукции данные затраты должны 
быть отнесены. Данное обстоятельство, с целью оперативного 
анализа,  заставляет нормативную себестоимость исчислять не 
на единицу продукции, а на один гектар отдельных культур-
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растениеводства и на содержание одного животного. Норматив­
ную себестоимость единицы продукции м'ожно определить лишь 
после определения объема произведенной продукции.
Точно определить нормативную стоимость работ перед их на­
чалом трудно, так как изменение технологии производства осу­
ществляется в процессе самих работ. Однако, не взирая на труд­
ности, нормативные калькуляции на работы растениеводства и 
по содержанию скота можно и нужно составлять.  Определение 
нормативной себестоимости — это главное в нормативном ме­
тоде учета затрат  на производство и калькулирование себестои­
мости продукции. Кроме того, существующий порядок оплаты 
труда работающих в растениеводстве по результатам труда в 
конце года требует данных о нормативной стоимости фактически 
выполненных работ. В хозяйствах бывают случаи, когда за эко­
номию плановых затрат  выплачиваются надбавки,  хотя данная 
экономия является не результатом стремления самих работни­
ков, а лишь последствием того, что не были выполнены наме­
ченные по плану агротехнические мероприятия.  Это делается 
возможным потому, что плановые затраты,  указанные в техно­
логических картах,  не пересчитываются на объем фактически 
выполненных работ.
Следует до начала каждого месяца составлять нормативные 
калькуляции на 1 га намечаемых к выполнению работ растение­
водства. Например,  такие калькуляции следует составлять по ве­
сенней пахоте, культивированию, боронованию, севу, борьбе с 
сорняками, уборке и т.п.  По работам по севу, по уходу за посева­
ми и по уборке следует составлять отдельные нормативные каль ­
куляции по культурам и их группам. Нормативные калькуляции 
по обработке земли могут быть общими для всех культур. В те­
чение месяца необходимо учитывать изменения заранее предви­
денной технологии труда,  составляя на новые работы норматив­
ные калькуляции.  Например,  при составлении нормативной каль­
куляции на работы по уборке зерновых культур намечалось 
уборку провести комбайнами.  После ливня уборку пришлось 
проводить косилками и косами. Необходимо рассчитать норма­
тивную стоимость работ, не предвиденных технологией. Откло­
нения стоимости нормативных работ в связи с изменением тех­
нологического процесса не следует сравнивать с отклонениями 
от изменения норм. Отклонения в связи с изменением техноло­
гии в учете должны отражаться как отдельный вид отклонений. 
Размер этих отклонений определяется как разница между нор­
мативной стоимостью фактически выполненных непредвиденных 
работ и стоимостью ранее предвиденных, но невыполненных р а ­
бот.
Нормативная стоимость отдельных работ, выполненных за ме­
сяц или более короткий период, определяется путем сложения 
нормативной стоимости на начало месяца с отклонениями в свя-
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зи с изменением технологии и отклонениями в связи с измене­
ниями норм. Следует отметить, что последние отклонения в рас­
тениеводстве, за исключением посевных работ, в течение месяца 
почти не встречаются.
Описанный способ определения нормативной стоимости работ 
является сложным. Однако без этого невозможно внедрить нор­
мативный учет и тем самым повысить его экономическую роль 
в сельском хозяйстве. Составление нормативных калькуляций на 
отдельные работы растениеводства не требует составления тех­
нологических карт. Для  определения плановой себестоимости 
сельскохозяйственной продукции достаточно укрупненных нор­
мативов затрат на 1 га посевов и 1 ц продукции. Такие норма­
тивы следует составлять по группам хозяйств и применять не­
сколько лет. Таким образом, экономия труда, достигнутая при 
отказе от технологических карт, может быть использована для 
составления нормативных калькуляций в течение года.
Борьба за укрепление режима экономии в производстве сель­
скохозяйственной продукции и укрепление роли нормативных 
калькуляций, требует по существу упорядочить нормативное 
хозяйство: наладить нормирование оборотных средств в колхо­
зах, подготовить в каждом хозяйстве научно обоснованные нор­
мы оплаты труда,  нормы затрат  семян, топлива,  удобрений, ядо­
химикатов и других производственных запасов.
Технология производства животноводческой продукции более 
устойчива, чем в растениеводстве. В нормативных затратах по 
выращиванию животных отклонения из-за замены технологиче­
ского процесса занимают незначительное место. Поэтому выде­
лять их в отдельный вид отклонений нецелесообразно. На изме­
нение плановых материальных затрат  в животноводстве боль­
шое влияние имеет изменение норм расхода кормов. Это свя­
зано со спецификой производства животноводческой продукции. 
Животные — живые организмы, требующие для своего содер­
жания определенного количества кормов. А для производства 
продукции необходим дополнительный корм. Кроме того, встре­
чаются факты, когда одинаковой продуктивности животные рас­
ходуют неодинаковое количество кормов. В зависимости от на­
копленного количества кормов в отдельных хозяйствах нормы 
кормления животных могут резко колебаться.  Еще встречаются 
хозяйства, у которых рационы кормления животных не отвечают 
зоотехническим требованиям.
В животноводстве только приблизительно можно установить 
пределы расхода кормов, а определение научно обоснованных 
рационов очень сложная работа.
Условия производства животноводческой продукции летом и 
зимой различные, поэтому и рационы кормов в эти периоды в 
том же хозяйстве различные.
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В связи с колебанием в течение года норм кормления живот­
ных в животноводстве,  как и в растениеводстве, затраты,  з ап л а ­
нированные как на весь год, так и на отдельные месяцы, нельзя 
считать обоснованными нормативами. Месячные планы кормле­
ния животных могут быть реальными только тогда, когда они 
составляются в конце истекшего месяца. Поэтому и норматив­
ные калькуляции животноводческой продукции целесообразно 
составлять в конце истекшего месяца. Так как при составлении 
калькуляции не определен точный выход продукции, нормы рас­
хода кормов и подстилки должны устанавливаться на один кор- 
модель, а другие затраты (заработная плата,  медикаменты, те­
кущий ремонт и т. п.) — на одно животное в месяц. В течение 
месяца может изменяться количество голов скота, поэтому сле­
дует коррегировать нормативные затраты за месяц по всей груп­
пе животных. Так как выход почти всей животноводческой про­
дукции может быть определен в конце месяца, нормативные за т ­
раты на 1 ц продукции следует определять ежемесячно. Таким 
образом,  и в животноводстве полностью могут применяться нор­
мативные калькуляции.
Подготовка обоснованных норм трудовых и материальных 
затрат  и составление нормативных калькуляций являются основ­
ными предпосылками внедрения нормативного метода учета 
затрат  в сельскохозяйственных предприятиях. Подготовкой нор­
мативов и составлением нормативных калькуляций,  по нашему 
мнению, должен заниматься отдельный работник.
Значительная часть продукции, изготовленной в сельскохо­
зяйственных предприятиях, используется на производственные 
нужды (на посев, кормление, подстилку и т. п.). На практике 
продукция собственного производства прошлого года на нужды 
производства используется по фактической себестоимости прош­
лого года (в совхозах обращается внимание на уценку),  а про­
дукция и услуги текущего года — по плановой себестоимости, 
которая в конце года коррегируется до уровня фактической себе­
стоимости. Такой порядок оценки производственных запасов не 
соответствует главному требованию нормативного метода уче­
та, чтобы производственные затраты в течение всего цикла уче­
та оценивались постоянными ценами. Было бы целесообразнее 
продукцию, используемую на производственные нужды, оцени­
вать по государственным закупочным ценам. Это способствовало 
бы лучшей организации внутрихозяйственного расчета и дало 
бы возможность отражать  в учете натуральные отклонения, з а ­
висящие от хозрасчетных подразделений. Если учетные и плано­
вые цены не совпадают, отклонения производственных затрат  из- 
за несоответствия цен следует учитывать отдельно. Определение 
постоянных цен на покупные материалы не составляет трудно­
стей. Требуется, чтобы бухгалтерии хозяйств составляли номен­
клатуры-ценники.
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Следующее условие внедрения нормативного метода учета —- 
своевременная регистрация отклонений от норм затрат  и выяв­
ление их причин и виновников. Затраты по нормам оформляются 
обыкновенной документацией. Отклонения же от норм фикси­
руются сигнальными документами. Д а ж е  существующая в сель­
скохозяйственных предприятиях первичная документация частич­
но отвечает этим требованиям. Например, расход материальных 
ценностей сверх установленного лимита ежемесячно оформляется 
отдельными экземплярами ведомостей расхода кормов, лимит­
ными картами и пр. Такой порядок ведения учета может суще­
ствовать и при нормативном методе учета. Однако следует обра­
тить внимание на тот факт, что не всегда выдача материальных 
ценностей на нужды производства может считаться как расход. 
Поэтому сверхнормативный расход таких ценностей как топлива, 
семян, минеральных удобрений можно определить лишь по доку­
ментам их израсходования: путевых листов водителей, актов 
использования семян, удобрений и пр. По нашему мнению, в 
данном случае нет смысла составлять отдельные сигнальные до­
кументы, достаточно лишь в этих же самых документах выделить 
сигнальные реквизиты. Д ля  отклонений от норм по заработной 
плате, т. е. для оплаты за простой, ненормальные условия труда 
и пр., следует подготовить сигнальные документы.
Выявленные отклонения группируются по причинам, винов­
никам, местам их возникновения, видам затрат  и объектам уче­
та. Эти группировочные данные регистрируются в ведомостях 
отклонений, которые периодично предъявляются руководителям 
хозяйств и их подразделений. Анализ указанных данных позво­
лит еще в процессе производства повлиять на экономику хо­
зяйств.
Завершающей целью нормативного метода учета является 
калькуляция фактической себестоимости продукции. В сельско­
хозяйственных предприятиях ежемесячно можно калькулировать 
себестоимость животноводческой продукции. Так как цикл про­
изводства растениеводческой продукции продолжается более 
длительное время, поэтому себестоимость продукции данной от­
расли может быть определена только в конце года.
Д ля  внедрения на сельскохозяйственных предприятиях норма­
тивного метода учета следует выполнить некоторые организаци­
онно-подготовительные работы, так как ни одно условие внед­
рения его полностью еще не осуществлено, Очень важно нала ­
дить нормативное хозяйство, разработать  методику составления 
нормативных калькуляций,  разработать  первичную документа­
цию для учета отклонений, предвидеть структуру аналитического 
учета и текущей отчетности, а также выполнить ряд других 
практических мероприятий. Нормативный учет нельзя внедрить 
сразу во всех хозяйствах. Практическое применение его сле­
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дует осуществлять в отдельных хозяйствах как эксперимент.  
Колхозы и совхозы являются многоотраслевыми хозяйствами.  
Нормативный учет в отдельном хозяйстве следует внедрять по­
степенно, начиная с производств, в которых имеются подходя­
щие условия. По нашему мнению, хорошими условиями для 
внедрения нормативного метода учета и калькулирования себе­
стоимости продукции являются ремонтные мастерские и грузо­
вой автотранспорт.  В этих производствах лучше всего налажено 
нормативное хозяйство; им не присущи особенности сельскохо­
зяйственного производства.  Поэтому в них имеются благоприят­
ные условия для внедрения опыта применения нормативного ме­
тода учета, осуществленного на промышленных предприятиях.
Работы,  выполняемые ремонтными мастерскими, имеют инди­
видуальный характер,  поэтому здесь применим позаказно-нор­
мативный метод учета затрат  и калькулирования себестоимости 
продукции. Данный метод должен объединять черты характер ­
ные позаказному и нормативному методам. Перед началом ре­
монтных работ на каждый объект составляется дефектная ведо­
мость, в которой описываются дефекты деталей, узлов, намечает­
ся их замена или ремонт, делается расчет расхода необходимых 
деталей, материалов,  оплаты труда согласно технологическим 
нормам. Кстати, в дефектной ведомости общая нормативная 
стоимость ремонта отражается по статьям: запасные части, м а ­
териалы для ремонта, оплата ремонтных работ, начисления на 
заработную плату, общепроизводственные расходы. Такое содер­
жание дефектной ведомости может заменять нормативную ка ль ­
куляцию. Применяя позаказно-нормативный метод, дефектная 
ведомость может использоваться не только как технологический 
и нормативный документ, но и как учетный регистр. Поэтому 
следовало бы применяемую форму дефектной ведомости допол­
нить данными, позволяющими отражать  отклонения от норм цо 
отдельным статьям калькуляции и определять себестоимость 
выполненного каждого заказа .  Отклонения от норм расхода 
запасных частей, материалов для ремонта и заработной платы, 
намеченных в дефектной ведомости, следует регистрировать сиг­
нальными документами. Так как цикл ремонтных работ короток, 
отклонения от изменения норм отдельно могут не учитываться.  
Систематизация и анализ выявленных отклонений требует сос­
тавления постоянных номенклатур причин и виновников откло­
нений.
Применение позаказно-нормативного метода учета затрат  и 
калькулирования себестоимости продукции ремонтных мастер­
ских улучшит нормирование ремонтных затрат,  повысит опера­
тивность и качество продукции и будет способствовать снижению, 
себестоимости ремонтных работ.
Не менее благоприятные условия для внедрения норматив­
ного метода учета и калькулирования себестоимости выполнен­
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ных работ грузовым автотранспортом. Ведь выполнение авто­
транспортом отдельного задания составляет законченный цикл, 
который длится короткое время. Это создает возможность сос­
тавлять нормативные калькуляции на каждое задание грузового 
автотранспорта и ежедневно выявлять отклонения от норм зат ­
рат. Переменные затраты грузового автотраспорта (топливо, 
смазочные материалы,  затраты на техосмотры и текущий ре­
монт. амортизация на капитальный ремонт, износ покрышек) 
зависят от пробега машины, поэтому нормы этих затрат  опреде­
ляются на 1 км пробега для каждой марки грузового автотранс­
порта в отдельности. Постоянные затраты (амортизация на вос­
становление, надбавки к заработной плате шоферам за класс­
ность) не зависят от пробега, поэтому нормы могут устанавли­
ваться на один час работы автомобиля. Постоянные условные 
затраты (заработная плата шоферов) устанавливаются на один 
час работы автомобиля, на одну тонну перевезенного груза и 
один тонно-километр.
Основным учетным документом, отражающим работу грузо­
вого автотранспорта,  является путевой лист автомобиля. При 
нормативном методе учета в данном документе следует отра­
жать  не только ход выполнения задания,  но и отклонения от 
нормативного расхода (экономия, перерасход) топлива,  з а р а ­
ботная плата за сверхнормативный простой при погрузке и р аз ­
грузке груза, за сверхсрочную работу и другие отклонения от 
задания.  Выявленные отклонения ежедневно группируются по 
отдельным шоферам,  причинам и виновникам их возникновения, 
а группировочные ведомости используются для анализа  работы 
автотранспортного хозяйства.
Опыт применения нормативного метода учета затрат  на про­
изводство и калькулирование себестоимости выполненных работ 
ремонтными мастерскими, грузовым автотранспортом может 
быть использован для постепенного применения его в животно­
водстве, а позже и в растениеводстве. Внедрение данного метода 
учета будет способствовать повышению оперативности учета 
и его контрольных функций в организации и управлении сель­
скохозяйственными предприятиями.
NORMATIVE BE R E C H N U N G  IN DER LANDWIR TSC HAF T
A. Nevinskas und V. Bružauskas
Z u s a m m e n f a s s u n g
In diesem Artikel wird die F rage  der Ve rwendun g  der n o rm a­
tiven Berechnung in der Landwir tschaf t  betrachtet .  Prakt ische 
Anwe isungen über die Durchführung der normat iven Berechnung 
in Kolchosen und Sowchosen sind nur  in dem Fal le effektiv,
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wenn die Besonderkei ten der landwirtschaft lichen Produkt ion in 
Betracht  gezogen werden.
Die Labi li tät  des technologischen Prozesses  in der P f lanzen­
zucht er laubt  nicht, gebräuchl iche technologische Karten  als 
normat ive Kalkulat ionen zu benutzen.  Deshalb sind normat ive  
Kalkulat ionen verschiedener Arbeiten monat lich aufzustellen.
Die Abweichungen des Normativwer tes der Arbeiten im 
Laufe eines Monates,  die auf Rechnung der technologischen 
Ve ränderungen in der Kul t ivierung entstehen,  sollen jeden 
Monat bei der Berechnung als abgesonderte Abweichungsar t  
bet rachtet  werden.  Es ist unzulässig,  die Veränderungen  in der 
Technologie mit den Veränderungen in den Normen zu v e r ­
wechseln.
Wegen der Schwankungen der Viehfütterungsra t ionen im 
Laufe eines Jah res  werden die Plankosten der Viehzucht nicht 
als begründete Normat ive angesehen.  Die Dokumente der No r­
mat ivkalkula t ionen dieser Karten sind vor dem Anfang  jedes  
Monates  auszuarbeiten.
Es ist zu empfehlen,  die normat ive  Berechnung al lmähl ich 
in solchen Betrieben einzuführen,  in denen die günst igs ten  Vor­
aussetzungen geschaffen worden sind. Zu solchen Betrieben 
gehören Repara turwerks tä t ten  und Lastwagenverkehr .  Sich auf 
die Erf ah ru ng  der normativen Berechnung s tützend,  ist es dann 
möglich, diese normat ive Berechnung schrit tweise in die P f l a n ­
zenzucht und in die Viehzucht einzusetzen.
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УЧЕТ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  ЗАТРАТ И ХОЗРАСЧЕТ
М. Саукас
Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства
Учет как необходимое условие экономического анализа  яв ­
ляется неразрывной частью хозяйственного расчета.  Внедрение 
хозрасчета ставит новые повышенные требования перед бухгал­
терским учетом. Без совершенствования учета, его приспособле­
ния к новым экономическим условиям немыслимо сравнение ре­
зультатов работы отдельных производственных подразделений и 
работников. В то же время именно сравнение результатов труда 
является необходимым условием рациональной организации м а ­
териального стимулирования как активизирующего и интегри­
рующего компонента хозрасчета.
Основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому уче­
ту в связи с внедрением хозрасчета,  следующие:
а) организация учета всех производственных затрат  (в том чис­
ле и затрат  труда) по каждому калькуляционному объекту и 
каждой хозрасчетной производственной единице;
б) определение в системе бухгалтерского учета себестоимости 
продукции, прибыли или убытков как по отдельным производ­
ственным подразделениям, так и по колхозу в целом;
в) бухгалтерия должна своевременно давать  объективную ин­
формацию для всестороннего анализа  хозяйственной деятель­
ности и таким путем обеспечивать научную организацию и 
руководство производством.
Объективные выводы о результатах хозяйственной деятель­
ности предполагают наличие хорошо организованной, своевре­
менно составленной п е р в и ч н о й  д о к у м е н т а ц и и .
Необходимо отметить, что существующие в сельскохозяйст­
венных предприятиях формы документации и методы сбора ин­
формации не соответствуют современной степени механизации 
учета и требованиям хозрасчета.  Дальнейшее совершенствование 
документации должо проходить комплексно, учитывая как
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названные недостатки, так и то обстоятельство, что каждый 
оформленный о хозяйственной операции документ должен давать  
информацию не только для бухгалтерского, но и статистического 
и оперативного учета.
Данные наших исследований показывают,  что причиной от­
ставания бухгалтерского учета и плохого качества учетных д ан ­
ных во многих хозяйствах республики является отсутствие над­
лежащего порядка и дисциплины в оформлении и обороте доку­
ментов. За держка  в обороте документов на любом отрезке пре­
пятствует своевременной регистрации хозяйственной деятельно­
сти в бухгалтерии и ослабляет  контроль и руководство, что в 
свою очередь тормозит развитие хозрасчета и внедрение внутри- 
колхозного хозрасчета.
Особо важным объектом документации является учет труда, 
поскольку затраты труда составляют основную часть производ­
ственных затрат  (часто свыше 40%).  От организации учета тру­
да зависит правильное распределение прибылей, размеры опла­
ты труда, последнее же непосредственно влияет на трудовую 
активность. В производстве принимает участие много людей с 
различной квалификацией,  работоспособностью, различным от­
ношением к работе. Учет должен точно отражать кто сколько 
работ выполнил, за какое время, сколько за это начислили з а ­
работной платы. Вследствие того, что расчет оплаты труда имеет 
большой объем и требует много времени, часто с целью «уско­
рения» расчета недооценивается качество обработки докумен­
тов: данные берутся только в целом по культурам или группам 
культур, без подведения итогов по видам работ. Такое «упро­
щение» не позволяет сопоставлять действительный объем работ 
с объемом, за который начислена заработная плата,  это ведет 
к припискам, неправильному использованию оценок и норм 
труда.
Внедрение экономической реформы и хозрасчета требует 
тщательного точного ведения лицевых счетов работников. Это 
является основой для выплаты дополнительной заработной пла ­
ты по культурам или видам животных. При существующем уче­
те, например, невозможно правильное распределение затрат  на 
ремонт каждого трактора,  каждого комбайна. Следовательно, 
механизатор теряет право на премию, выплачиваемую за содер­
жание техники и экономию ремонтных материалов.  Д л я  реше­
ния этого вопроса целесообразно было бы ввести «Лимитную 
книжку механизатора», в которой бы указывались затраты на 
ремонт, состояние техники и другие данные, необходимые для 
материального стимулирования.
Д ля  избежания подобных явлений необходимо в кратчайший 
срок усовершенствовать учет труда и заработной платы особен­
но в растениеводстве.
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Основные критерии оценки производственной деятельности 
хозрасчетных производственных единиц — бригад, ферм и т. д., 
а также и хозяйства в целом — с е б е с т о и м о с т ь ,  п р и б ы л ь ,  
р е н т а б е л ь н о с т ь .
Указанные экономические категории отражают действитель­
ное положение объективно только тогда, когда учет производст­
венных затрат,  опираясь на хорошо организованную первичную 
документацию, ведется на научно обоснованной базе.
Существенным требованием является сопоставимость показа­
телей учета и отчетности с плановыми данными не только в го­
довых, но и квартальных и месячных отчетах. Отсюда вытекает:
1. Необходимость е ж е м е с я ч н о й  к а л ь к у л я ц и и  с е ­
б е с т о и м о с т и  продукции или выполненных работ. На участ­
ках работ с выраженной сезонностью, где невозможно ежеме­
сячное определение себестоимости (растениеводство, овцевод­
ство), необходимо калькулировать себестоимость отдельных р а ­
бот (например, посевные работы, уход за посевами, уборка уро­
ж ая  и т. д.).  Круглогодовая калькуляция себестоимости требует 
в свою очередь ежемесячного учета по объектам калькуляции 
затрат  на аммортизацию основных средств, на текущий ремонт, 
общехозяйственные и общепроизводственные расходы.
При этом надо отметить, чго методика распределения общих 
затрат также требует совершенствования. Распределение общих 
затрат  пропорционально прямой оплате труда искусственно уве­
личивает себестоимость той продукции, степень механизации 
производства которой сравнительно ниже. При существующем 
принципе распределения общие затраты необоснованно концент­
рируются на картофеле,  кормовых корнеплодах и овощах. П о­
этому было бы правильнее распределять общехозяйственные и 
общепроизводственные расходы пропорционально прямым за т р а ­
там. При этом, во избежание повторного учета при распреде­
лении общехозяйственных расходов между растениеводством и 
животноводством, предлагаем из затрат  на животноводство ис­
ключать стоимость кормов и других продуктов собственного про­
изводства.
2. Необходимо сделать сопоставляемыми показатели плани­
рования, учета и отчетности во всем сельском хозяйстве.
Нельзя не отметить, что существующая методика калькуля­
ции себестоимости устарела и слабо научно обоснована, в ре­
зультате чего себестоимость не характеризует фактических за т ­
рат по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, а яв ­
ляется результатом необоснованных переоценок и распределения 
затрат.  Основные вопросы, требующие решения в этой области, 
следующие:
1. По существующему порядку себестоимость зерновых и бо­
бовых культур калькулируется только по двум группам — по 
озимым зерновым и яровым зерновым, включая зернобобовые.
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Зерновые культуры отличаются друг от друга биологически­
ми свойствами, питательностью, экономическим значением ос­
новной и побочной продукции. К аж дая  зерновая культура тре­
бует индивидуальной агротехники, отличается своей семенной 
нормой, трудоемкостью, возможностями механизации и т. д. 
Калькуляция средней себестоимости не позволяет правильно оп­
ределить экономическую эффективность отдельных видов куль­
тур. Укрепление внутрихозяйственного хозрасчета и зависимость 
оплаты труда от результатов производства требует индивидуаль­
ного учета затрат,  себестоимости и рентабельности по каждой 
зерновой и зернобобовой культуре в отдельности.
2. Согласно существующим правилам стоимость минераль­
ных и органических удобрений вместе с затратами по их внесе­
нию в почву зачисляется в полном объеме на счет тех культур, 
-которые непосредственно подвергались удобрению. В то же вре­
мя удобрения обладают последействием в течение ряда лет. З а ­
числение затрат  на удобрение только на урожай первого года в 
значительной мере влияет на себестоимость отдельных культур. 
Согласно агротехническим требованиям и вследствие недостатка 
навоза,  он вносится в первую очередь под пропашные культуры. 
Яровые зерновые и другие получают навоз именно вследствие 
этого последействия. Себестоимость пропашных культур, обус­
ловленная методикой учета затрат  на удобрение, становится 
необоснованно высокой, в то время как себестоимость яровых 
культур ниже фактической. Отсюда вытекает необходимость 
распределения затрат  на удобрения по крайней мере на два года. 
Заслуживает  внимания решение Министерства сельского хозяй­
ства Эстонской ССР по вопросу более правильного учета затрат  
на удобрения, однако во всесоюзном масштабе этот вопрос еще 
не решен.
3. Коэффициенты, используемые в методике расчета себестои­
мости, слишком различны и мало или односторонне обоснованы. 
Кроме того, эти коэффициенты едины для всех республик и рай­
онов страны, и выведенные на основании их показатели себе­
стоимости продукции не характеризуют фактические затраты на 
производство. Так, например, определенная по соответствующим 
коэффициентам себестоимость семян многолетних трав примерно 
в два раза выше, чем себестоимость, определенная прямым пу­
тем. Стоимость соломы, зерновых и зернобобовых по коэффи­
циентам получается ниже, чем их кормовые достоинства.
Д л я  получения более реальной себестоимости целесообразнее 
вести учет затрат  и определение ее по отдельным объектам 
калькуляции максимально прямым путем. В тех случаях, когда 
для конкретного вида продукции предлагаемый нами метод не 
приемлем, могут быть использованы соответствующие коэффи­
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циенты, которые отвечали бы местным условиям и утверждались 
республиканскими органами.
4. Основными недостатками методики калькуляции себе­
стоимости молока являются:
а) не учитывание жирности молока;
б) при калькуляции себестоимости новорожденный теленок ус­
ловно приравнивается к 1 центнеру молока,  причем вес но­
ворожденного теленка не учитывается. Такой учет ничем не 
обоснован, поскольку стоимость новорожденного теленка зн а­
чительно отличается от затрат  на выращивание молодняка.  
Так, в колхозах Эстонской ССР в 1966 году стоимость цент­
нера живого веса телят при рождении составила в среднем 
47 руб. 70 коп., однако себестоимость центнера привеса молод­
няка и крупного рогатого скота и скота ка откорме составила 
85 руб. 99 коп
Исходя из вышеприведенного считаем необходимым кальку­
лировать:
— себестоимость молока с базовой жирностью, позволяющей 
сопоставить себестоимость молока отдельных хозяйств в разрезе  
нескольких лет;
— поскольку вес теленка при рождении в республике в сред­
нем составляет 28—30 кг, то при калькуляции себестоимости мо­
лока следует приравнять 1 кг живого веса родившегося теленка 
к 10 кг молока.
5. Затраты по содержанию нетелей относятся к затратам по 
содержанию молодняка и скота на откорме, полученные же от  
них телята относятся к продукции основного стада. Это необос­
нованно снижает себестоимость молока и повышает себестои­
мость привеса молодняка и скота на откорме. Д л я  устранения 
этого противоречия в расчетах следовало бы полученных от мо­
лодняка телят учитывать как продукцию молодняка и скота на 
откорме.
По существующему порядку учета производственных зат р а т  
в колхозах в себестоимость продукции заносятся различные не­
производственные затраты:  страховые платежи,  начисления к 
зарплате наемных лиц, отчисления в централизованный всесоюз­
ный фонд социального страхования колхозников, потери от пор­
чи продукции и убытки от переоценки, штрафы,  пени, проценты, 
неустойки.
С точки зрения народного хозяйства они представляют пере­
распределение чистого дохода и их включение в производствен­
ные затраты,  на наш взгляд, необоснованно. Аналогичная проб­
лема существует и в совхозах. При классификации расходов и 
включении их в себестоимость надо исходить из принципа воз­
можности выделять вновь созданную стоимость (v- |-m).
Добавим к этому, что существующая методика определения
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рентабельности в условиях хозрасчета недостаточна. Необходимо 
определять ее не только по реализованной, но и по всей продук­
ции. Это нужно в целях углубления хозрасчета,  а также могло 
бы послужить базой для научно обоснованной специализации, 
определения оптимальных цен и оценки хозяйственной деятель­
ности колхоза или совхоза в целом.
Экономические категории: себестоимость продукции, при­
быль, рентабельность должны получить при совершенствовании 
учета в условиях хозяйственного расчета новое, более реальное 
содержание.
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ORGANISA TSI OONI  JA JU H T IM IS E  P R O B L E E M ID E S T  
K A U B A N D U S E S
U. M allene
K aubatundm ise ja kaubanduse organiseerim ise kateeder
Rahvata rbekaupade tootmise kiire tõusu ja reaalpalkade süs ­
temaati l ise suurendamise  alusel areneb meie maal  hoogsal t  
ka kaubandus .  Vastaval t  NLKP XXIII kongressi  direktiividele 
ületab kaubakäive vi isaas taku lõpuks 148 mil jardi t  rubla, see 
tähendab 1965. aa s ta ga  võrreldes 43,5% tõusu.
1968. aas tal ,  esmakordsel t  päras t  1926. aastat ,  on tarbeese­
mete tootmise kasvutempo suurem tootmisvahendite tootmise 
kasvutempost .
Kaubakäibe mahu kasvuga,  kaupade sort imendi  laienemisega* 
kaubanduset tevõtete arvu suurenemisega,  uute müügivormide 
kasutuselevõtmisega ja seoses s idemete süvenemisega k au b a n d u s ­
organisa ts ioonide ja tööstuset tevõtete vahel kasvab ka juht imis­
tööde maht ,  organisats ioon ja juht imine muu tuvad  keerukamaks.
Tarbi jad nõuavad kõrgekvaliteedil ist  kaubanduslikku teenin­
damist .  Seda iseloomustab eelkõige asjaolu,  et kaubandusvõrgus  
on pidevalt  mi tmekesiseid ja hea kval iteediga kaupu,  mis v a s ­
tavad nõudmisele.  Edasi  on vajalik,  et kaubandusvõrk oleks u l a ­
tuslikult  väl ja arenenud ning rahuldaks täielikult  elanike nõ ud­
misi. Kaubanduskul tuur  võib olla vajal ikul  tasemel ainul t  neis 
kaubandusorganisa ts ioonides  ja -ettevõtetes,  kus on tugev k a a ­
der. Hulgal isel t  esinevate elukutsete esindajad (müüjad,  k a s s a ­
pidajad,  e t tekandjad,  kokad) kujundavad  ühe osa kaubanduskul-  
tuurist  oma käi tumisega,  er ia las te  teadmis tega,  esteetilise m a i t ­
sega jne. Juht ivad kaubandustöö ta jad  ja spetsial is tid peavad 
t agam a  oma tööga teise osa kaubanduskul tuur is t  — la iendama 
kaasaegset  kaubandusvõrku koos kaasaegsete  kaubandusvormide 
rakendamisega,  hooli tsema selle eest, et  tarbi ja te  poolt pideval t  




Par im a tulemuseni  jõutakse,  kui organisa ts iooni  ja üksik­
isiku eesmärgid  langevad kokku. Kaubandusorganisa t s ioonide  
juht imisel  tuleb aga  peale selle veel arves tada ,  et  eesmärgid  
langeksid kokku tarbi ja te  eesmärkide ja taot lus tega.  Kuna t arbi ­
jate  soovid ja  taotlused on muutuvad,  teebki see k a u b a n d u so rg a ­
nisatsioonide juhtimise kompl itseeri tuks ja keerukaks.  K a u b an ­
dusorganisats ioonide ja  tarbi jate eesmärkide kokkulangevust  
võib saa vu tada  kahesugusel t  — kaubandusorganisa ts ioon m u u ­
dab operat iivselt  oma lähemaid eesmärke vas tava l t  ta rbi ja te  
taotlusele,  kuid teisest  küljest  on võimal ik kau ba n d u so rg an i sa t ­
sioonidel teatud mõju ava ldada  ka tarbijate eesmärkidele (ostu- 
har jumus te  muutmine) .
Teiseks raskuseks  kaubandusorgan isa ts ioonide  juht imisel  on 
suur elavjõu osatähtsus  kaubanduses ,  mis võrreldes  teiste r a h v a ­
m a jandusha ru dega  pideval t tõuseb.
Professor S. Serebrjakovi  ja majandu s tead la se  V. Danko 
arvates võib kaubanduses  t inglikult  e r is tada  kolme juht imise 
haru või sfääri:  1
1) kaupade liikumise protsesside,  s. o. kaubavarude ja liiku­
mise juhtimine;
2) ost jate teenindamise protsesside juhtimine;
3) tööprotsesside juht imine (kaubandustööta ja te  töö o rg an i ­
seerimine) .
Kaht lemata  on neil kõigil kolmel juhtimise valdkonnal  erinev 
tähtsus,  aga  on ka kindel, et ühtegi  neist  ei saa  kõrvale jä t ta  
üldises juht imisprotsessis.  Praegusel  ajal  on põhiline tööjõud 
rakendatud kaupade liikumise organiseerimisele,  mis koosneb 
tel limistest,  kaupade ostmisest,  kauba saabumises t  ja vas tuvõ t­
misest,  kaubavarude  moodustamises t,  kauplus te varus tamises t ,  
kaupade laialiveost  jne.
Tulevikus peab kaupade liikumise süs teem kaubanduses  m u u ­
tum a  majandusl ikul t  efektiivseks i sereguleerivaks  süsteemiks,  
kus kasuta takse  juht imiseks  masinaid .  Arvutusseadeldised hak ­
kavad reguleerima kaupade l i ikumist kõikides selle ringlemise 
s taadiumides ja seda optimiseerima vas tava l t  antud programmile.  
See aga  ei tähenda,  et masin  eemaldab inimese kaupade liiku­
mise juhtimisest .  P idevalt  i lmub r inglusse uusi  kaupu ning 
nõudmise suurenemine ja süs temaat i l ine  sort imendi  uuenemine 
nõuavad 'spetsialistide osavõt tu kaupade liikumise p rogr am meer i ­
mises t  n ing kaupade liikumise opt imaalsete skeemide väl jatöö- 
t am istest.
Kui täiusl ikud ja täpsed ka m as inad  ei oleks, on nad ikka 
juht imistööd abistavateks vahenditeks.  Mas inate  s issetoomine
1 С. С е р е б р я к о в ,  В. Д  а н к о. Перспективные проблемы управления. 
— «Советская торговля», 1968, № 9, стр. 15.
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juht imisse to imub järk- järgul t ,  aga  juht imine peab ka ilma nen ­
deta ra ts ionaalse lt  korra ldatud olema.
.Kui kaupade liikumise protsesside juht imises on võimalik 
suures osas rakendada masinaid,  siis ost jate teenindamise prot ­
sessides ja tööoperatsioonide juhtimisel  saab seda teha 
vähem. Prae gus te  juht imismeetodi te hulka kuuluvad põhiliselt 
informatsioon,  analüüs , planeerimine,  organiseerimine,  koordinee­
rimine ja kontroll.
Teaduslikult  põhjendatud juht imistegevuses on informatsioon 
küllaltki tähtis,  seda eriti olukorra kvalifi tseeritud analüüsiks 
ja õigete otsuste vas tuvõtmiseks .
Organisats iooni  või ettevõtte juhtimist  võib vaadelda  infor­
matsiooni töötlemise protsessina.  Ükski juht ei saa  anda ühtegi 
käsku ega korraldust,  kui tal pole andmeid (informatsiooni),  
kellele ta peab selle andma,  miks ta käsu annab ja missugust  
küs imust  on vaja  korralduse andmisega  lahendada.  Ühesõnaga,  
organisats iooni  või ettevõtte juhtimine on seda efektiivsem ja 
edukam,  mida paremini  on organiseeri tud  informatsiooni  liiku­
mine, kogumine ja töötlemine. Sellel informatsioonil ,  mida kasu ­
tas id ja kasutavad ka tänapäeva l  kaubandusorganisa ts ioonide  
juhid, on üks oluline puudus: juhid saavad liiga palju neile 
mi ttevajal ikku informatsiooni.  Ollakse arvamusel ,  et iga kau ­
bandusorganisa ts iooni  juht  peab kõike teadma.  Selle asemel et 
abistada teda konkreetses juht imistöös,  koormatakse ta üle i g a ­
suguse informatsiooniga.  Kehtib nõue, et ta rbijate kooperati ivide 
esimehed peavad kinni tama kõik rahal ised dokumendid.  Need on 
inventuuriakt id,  alates mõnekümnekopikal ises t puudujääg is t  või 
ü lejäägis t,  iga kuu korduvad üüriarved,  elektriarved,  nõudelehed, 
kaubal is -rahal ised aruanded jne. Ometi  on seda informatsiooni- 
hulga  l i ikumist võimalik korra ldada vas t aval t  organisa ts iooni 
ülesehitusele,  suurusele ja i seärasusele kogu organisa ts iooni liik- * 
mete vahel nii, et organisa ts iooni iga spetsialistini ,  o sak o n n a­
juhata jani  ja organisa ts iooni  juhini jõuaks  ainul t  temale vajal ik 
süs tematiseer itud informatsioon. Seetõttu on vaja  k au b a n d u so rg a ­
nisatsioonis  või -ettevõttes luua ni isugune informatsiooni  l i iku­
mise, kogumise ja töötlemise süsteem, mis ai taks juhil väl ja 
töötada vajal ikke otsuseid ja samal  ajal vabas taks  teda ü learu ­
sest  informatsioonihulgast .
Üheks takistuseks,  miks tarbi jate kooperati ivide esimehed on 
üle koormatud mittevajal iku informatsiooniga,  on vas tu tuse  põhi­
mõt te mi tteõige mõistmine.  Arvatakse nii, et es imees saab vas tu ­
tada  ainult  sellisel juhul,  kui ta kõike teeb ja kõigest  isiklikult 
osa võtab. Teada saab ta aga kõike siis, kui kogu kooperatiivis 
liikuv informatsioon mingil  moel  tema käest  läbi käib.
Kogu informatsiooni liikumine ainult  esimehe suunas  takistab 
tema tööd ja võtab juba ajaliselt  võimaluse teha operati ivseid 
ja vajal ikke otsuseid. Teiselt poolt aga  puudub alluvatel  õigus
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midagi  teha ja neil ei teki selleks tahtmistki .  Et tööd paremini  
korra ldada,  tuleb kaubandusorganisa ts ioonides  koostada amet i ­
kohtade kirjeldused.  Praegusel  ajal  on pal judel  juhtudel  amet i ­
koha kirjeldused väl ja kujunenud k i r ju tamata  seadusena mingil  
ametikohal töötava inimese töövõime, kvalifikatsiooni,  s taaži  ja 
teiste omaduste  järgi.  Ühe või teise töötaja lahkudes  amet ikoha 
kohustused ja õ igused tihtipeale muutuvad vas taval t  sellele, 
milline on uus töötaja.  On levinud veel teine tendents ,  et amet i ­
kohtadel töötavatele inimestele on ette ki rjutatud,  kes allub 
tema kontrollile, kunas  ja kuidas ta peab kontroll ima. Pal judel  
juhtudel  seda kasuta taksegi  amet ikoha kirjeldusena.  See ei ole 
muidugi õige. Kontroll  moodustab  ainult  ühe osa amet ikoha ki r­
jeldusest .  Õigesti  koostatud amet ikoha kirjeldused,  kus on t e a ­
tud m ää ral  arves ta tud ka sel ametikohal töötava isiku konkreet­
seid omadusi  ja oskusi, nä i t avad igale organisats ioonis  töötavale 
inimesele kät te tema õigused ja kohustused.  Kui kõik teavad,  
mida  nad peavad tegema,  siis ei ole vaja allkirju,  kirju jne.
Uuele planeerimise korrale üleminek t ähendas  paljuski juh t i ­
mise detsent ral iseerimist .  Nüüd, mil kaubandusorganisa ts iooni  
eesmärk on küllaltki selgepiiriline: kasum,  kaubakäive ja kau- 
banduskul tuur,  on kergem ka juht imistööd korraldada.  Detsen t ­
rali seerimine on alati  kaasa  toonud kulutuste esialgse kasvu,  
sest on tarvis rohkem juht ijaid  ja spetsialiste,  eriti i seseisvates 
al lüksustes.  Nii loodi pal judes  tarbi ja te  kooperati ivides iseseis­
vaid osakondi,  palgati  tööle uusi spetsialiste,  korraldat i  tööd 
organisatsioonil i se l t  ümber.  Kuid põhiliselt  m uutumatuks  on 
jään ud  ikkagi juhatuse  esimehe vas tu tuse  küsimus.
Tarbi ja te kooperati ivide põhiki rjas on märgi tud,  et juhatuse  
esimees võib teha ainuisikulisi  otsuseid tarbijate kooperati ivide 
majandusl iku tegevuse  jooksvates  operat iivküsimustes .  Nende 
küsimuste ringi m ää ra b  kindlaks kooperatiivi juhatus.  Juh at us e  
esimees kannab personaalset  vas tu tus t  tema poolt tehtud otsus te 
õ igsuse ja nende elluviimise ees t.2
Teatud õiguste ü leandmisega al luvatele ei vabane juhatuse  
esimees vastu tuses t ,  sest tema vas tu tus  on jagam atu .  Võimal ik 
on al luvatele anda tea tud õigused.  Nii võib väiksemaid  rahal isi  
dokumente k inni tada ka mõni o sak on na juha ta ja  või peaspets ia­
list (peaökonomist ,  peakauba tund ja) ,  kuid koos n i isuguse õ igu­
sega tuleb neile panna ka vas tu tus  selle töölõigu eest. Terves 
kaubandusorgan isa t s iooni s  tuleb teha selline tööjaotus,  mis t agab  
põhieesmärgi  täi tmise ja mille kohaselt  iga al lüksus  tä idab oma 
funktsiooni.  Oma funktsiooni saab iga al lüksus  täi ta seda efek­
t iivsemalt,  mida vaja l ikumal  m ää ra l  on sellele al lüksusele antud  
õigusi. Koos tööjõu jaotusega peab to imuma ka spets ial i seer i ­
mine.
2 Tarbijate kooperatiivide tiiüppõhikiri. Tallinn, 1967, lk. 19.
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Kõikides kaubandusorganisats ioonides  on põhiliselt  kaks-kolm 
tehnilist  töötajat  — sekretär  ja masinakir ju ta ja .  Samal  ajal 
tuleb spetsialistidel  ja juhtidel teha pidevalt  tehnilist  lööd. Nii 
peavad kauba tundjad  kaubafondide real iseerimise raamatuid ,  
regis treerivad arveid, väl ja lä inud kirju jne., ökonomistid korja­
vad andmeid,  koostavad kõrgemalse isvatele organisatsioonidele 
tabeleid jne., ülemused tegelevad ki rjavahetusega jms. Kõike 
seda peavad nad tegema,  kuna selle järgi  h innatakse  nende 
tööd.
Nagu kaubandusorganisa ts ioonide  koosseisudest  nähtub,  on 
suur  puudus  er iharidusega spetsialistidest .  Ometi  on aga  võ ima­
lik 3—4 kauba tundjas t  ühte asendada tehnil ise töötajaga.  Nagu 
eespool toodud, tuleb kaubandusorganisa ts iooni  juht  vabas tada  
sellest tohutus t informatsiooni hulgas t  ja seoses sellega ka pisi- 
küsimuste lahendamises t  n ing täi tmisest .
Tarbi ja te  kooperati ivide töö iseloom ja organisa ts iooni  spet ­
siifika nõuab, et kooperatiivis oleks töötaja,  kes räägiks  j u h a ­
tuse nimel li ikmetega,  annaks  neile nõu ja võtaks nende nõu 
kuulda.  Siiani on seda teinud esimees. Need ülesanded ja peale 
selle ka teiste pisiküsimuste lahendamise n ing ki rjadele v a s t a ­
mise võiks panna vähemal t  suuremates  tarbi ja te  kooperati ivides 
juhatuse  esimehe abile. Ni isugust  amet ikohta praegu veel ei 
eksisteeri,  aga  oleks vaja  komplekteerida.
Juhtimis töö on põhiliselt  tuleviku projekteerimine,  tänapäeva 
põhjal. Juhtimise esimeseks mureks  on otsustada,  mill ised m a ­
jandusl ikud faktorid ja ' suunad mõjutavad ettevõtte heaolu 
tulevikus. See sunnib täna  o tsustama,  mi llega ettevõte puutub 
kokku homme. Konkreetselt  kaasneb isellega kolm põhilist  liiki 
vas tutus t ,  mis moodustavad t ippjuht imise funkts iooni :3
1) vas tu tus  ettevõtte majandusl iku elujõul isuse eest;
2) vas tu tus  ettevõtte inimressursside organiseerimise ja nende 
efektiivse kasutamise  eest;
3) vas tu tus  t ippjuhtkonna enda võrdse ja korraliku jä re l ­
kasvu eest.
Vastutus  ettevõtte majandusl iku elujõul isuse eest on väga 
tihedal t seotud opt imaalsete organisa ts ioonil i ste vormidega.
Organisats iooni l ine probleem on seda l ihtsam, mida väiksem 
on kaubandusorganisa ts ioon.  Väikesed kauba ndu so rgan isa t s ioo­
nid, mis koosnevad pi iratud müügivõimalus te  ja  sort imendiga  
kauplus tes t,  tulevad toime lihtsa organisa ts iooniga.  A dmin is t r a t ­
siooniga seotud kulud on väikesed,  protseduurid muutuvad l iht ­
saks, suhteliselt  kerge on saada  ülevaadet ,  kontakt id on vähem 
kompl itseeri tud ja t ihedamad. Kuid ei saa  öelda, et sedasorti  
organisats ioon on probleemivaba.  Resisursid ja kauplemisvõima- 
lused on piiratud,  esindusjõud nõrk, isegi väikesed kõikumised
3 P. D r u c k e r .  The new society. New York, 1962, p. 204.
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mõjuvad tugevasti .  Suuremad organisats ioonid  on neist puud us ­
test vabad.  Peale selle on arves tuse t sent ral i seerimine ,  juht imis­
tööde a jakohastamine,  kasutades  kaasaja  tehnikat,  võimal ik ik­
kagi suurema esindusjõuga kaubandusorganisa ts ioonides .
Juht imis tegevuse  efektiivsuse seisukohal t on eriti olulise t ä h t ­
susega kaadri  õige valik ja paigutus .  Alles siis, kui struktuuri lisi  
üksusi  juhivad kvalifi tseeritud ja võimekad töötajad,  kui o r g a ­
nisatsiooni käsutuses on pi isaval t  spetsialiste,  võib o r g a n i s a t ­
siooni juht  suun ata  oma tähelepanu põhiküsimuste l ahen da mi­
sele.
Vastaval t  ETKVL-i 4. august i  1964. a. määrusele  (koosoleku 
protokoll nr. 38 punkt  3) on kehtes tatud tarbi ja te  kooperati ivide 
amet ikohtade pa lgam äärad.  Rajoonili idule al luvates  tarbi ja te  
kooperat iivides e t tenähtud har iduse määraks  on keskeriharidus,  
mis peab olema järgmis te l  amet ikohtadel  töötavatel  isikutel:
1) juhatus te  esimehed ja nende asetäi t jad;
2) vanemraam atup idajad ,  raamatupidajad;
3) vanemökonomist id ,  plaani jad;
4) vanemkaubatundjad ,  kaubatundjad;
5) suurte spetsial iseer itud kaupluste juhata jad .
Rajoonili idule mi ttea l luvates  tarbi ja te  kooperat iivides ja ra- 
joonili i tudes enestes on juhatuse  esimeestel,  aseesimeestel  ja 
pea raama tupidaja te l  ette nähtud kõrgem haridus.  Need har idus- 
m ää r ad  on kinni ta tud kooperati ivide olemasoleva kaadr i  h a r id u s ­
likust tasemest  lähtudes  ja seetõttu ei ole need nõudmised eriti 
suured.  Sellele vaa ta m a ta  ei ole näi teks Rakvere rajooni kahek­
sas t  ta rbijate kooperatiivi juhatuse  es imehest  ühelgi nõutavat  
keskerihar idust  ja ainul t  ühel on keskharidus.
Kolme rajooni (Jõgeva,  Viljandi,  Rakvere) nel jateis tkümne 
tarbi ja te  kooperatiivi kohta tehtud uurimus seisuga 1.01. 1968 
näi tas ,  et ka spetsialistide har idus lik tase on lubamatul t  madal .  
Nii on nimeta tud kolmes rajoonis 304 spets ia l i s ti '  (ökonomistid,  
raamatup idajad ,  kaubatundjad,  kaubanduse  ins truktorid),  kellel 
peab olema vähemal t  keskeriharidus . Tegelikult  omab neist  
ainult  1% (3) kõrgemat  haridus t,  28% (85) keskeriharidust ,  
29% (88) keskhar idust  ja 42%-l (128) ei ole isegi keskharidust.
Uue planeerimise korra t ingimustes ,  kus juht imises  toimus 
teatud detsent ral iseerimine,  on väga täht is  spetsial is tide kval i ­
fikatsioon. On ju nemad need, kes oma läbimõeldud tegevusega 
peavad  kindlus tama kaubakäibe- ja kasumiplaani  täi tmise n ing 
kaubanduskultuur i  kooperatiivis,  kus nad töötavad.  Et orientee­
ruda kaasaj a  majanduse ,  kaubanduse  organiseerimise,  es tee tika 
ja reklaami  küsimustes,  peavad spetsial is tid omama eelkõige v a s ­
t ava t  er ia las t  e t tevalmis tus t  ja oma er ia laseid teadmisi  pideval t  
täiendama.  See on vajal ik selleks, et iga organisa ts ioon ja e t t e ­
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võte ise oma majandusl ikku tegevust hoolikalt uuriks,  võrdleks  
ja kalkuleeriks, et s iduda tehtavaid  kulutusi  põhiliste ü lesanne te  
täi tmisega.
Kogu ETKVL-i süsteemi amet ikohtade arvust,  mis kuuluvad 
komplekteerimisele spetsial is tidega,  on nendega komplekteeritud 
34,5%, samal  ajal kui keskliidu süsteemi keskmine on 49,5%.4
Teatud m ää ral  võib olukorda par andada  adminis tra t i ivsete 
vahenditega.  Oleks loomulik, et töötajate kohta,  kellel ei ole er i ­
har idus t  ja kes töötavad amet ikohtadel ,  kus see on ette nähtud,  
kehtes tataks  minimaalne  palgamäär .
Ometi  on täiesti  vää ra l t  tal i ta tud palkade määramisel  uutele 
palkadele üleminekul aastal  1965 ja sellele järgnevate l  aastatel .  
Kõik kooperati ivid kasutasid  jäägi tu l t  ära lubatud keskmise pal ­
gam ää ra ,  jä tm a ta  reservi ühtegi rubla.
Pal judel  juhtudel  käituti  l ihtsalt,  rakendades  kõikide töö ta ­
jate puhul keskmist  pa lgam äära ,  arves tamata  nende har idustase t .  
Raamatu pida ja te  kohta võib näi tena tuua  Laekvere Tarbija te  
Kooperatiivi,  kus kaks er iharidusega töötajat  s aa vad  s a m asu g u s t  
palka kui kolm isegi mi tte keskharidust  omavat  raamatup idaja t .  
Väike-Maarjas  on see suhe kaks kaheksa va.stu. S amas ugu seid  
näiteid võib tuua  ka ökonomistide,  ins truktori te ja kauba tu nd­
jate osas.
Prakt il isel t  on see keskmise är akasu tam ine võtnud võimaluse  
m ada lama  har idusega töötaja või mõne juht iva töötaja v ä l j a ­
vahetamiseks  er iharidusega spetsial ist iga.  Neid aga suuna tak se  
kesk-eriõppeasutus tes t ja kõrgematest  koolidest igal aas ta l  k a u ­
bandusorganisa ts ioonidesse .  Samut i  hakatakse  selle tulemusel  
vähem huvi tundma ka kaugõppe vastu.  Aasta te  vältel  s i lm a­
paistnud spetsial is tide palka võiks tõsta järk- järgul t ,  kuid pr aegu  
pole seda võimalik teha millegi arvel.
Kui kollektiivis ei osata arves tada  üksikisiku vajadusi  või 
eesmärke,  muudab see töötaja passi ivseks või viib ta hoopiski 
teise ettevõttesse.  Arvestada tuleb ka seda,  et meie päevil m ä ä ­
ravad inimese käi tumise teised stiimulid. Kui inimene on veen­
dunud, et tema põhilised mater iaa lsed vaj adused rahuldatakse,  
ei saa nad olla temale st i imuliks.  Mc Gregori  «y-teooria» järgi  
grupeeruvad inimese vajadused täht suse  järg i .5 «Kõhu täis söö­
nud, hakkab inimene uni s t ama  kõrgema as tme va jadus te  ra h u ld a ­
misest .  Ta püüab võimal ikul t  eredal t  vä l jendada oma isiksust  ja 
rahuldada oma «mina»,  mis on palju « täi tmatum» kui koht.» 
Pal jud kõrgema as tme vajadused leiavad real iseerimist  aga  töö 
kaudu,  mis nõuab intel lektuaalset  akti ivsust  ja moraalse t  val ikut .
4 Eesti Tarbijate Kooperatsiooni 1967. aasta  m ajandusliku tegevuse 
põhinäitajad. Tallinn, 1968, lk. 34.
5 M. W a i s e .  Juhtim ise homsest päevast. — «Edasi», 1967, 6. oktoober.
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Eel toodust  tuleb lähtuda igasuguse  s timuleerimise,  e rgutamise  
ja edutamise korral. Oma igapäevases  töös ja rut tamises  ei ole 
me sellele küsimusele suutnud pöörata vähimatki  tähelepanu.  
Oleme siiani arvanud,  et inimesele on kõige täh tsam  ainul t 
mater iaa lne  külg, kuid see ei ole täiesti  nii.
О П РО БЛ ЕМ А Х  О Р Г А Н И З А Ц И И  И У П Р А В Л Е Н И Я  
В Т О Р Г О В Л Е
Ю. Маллене
Р е з ю м е
На основе быстрого подъема производства предметов народ­
ного потребления и систематического повышения реальных до­
ходов населения неуклонно развивается торговля. В соответст­
вии с директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства на 1966— 1970 годы розничный 
товарооборот к концу пятилетки превысит 148 млрд. руб., то 
есть возрастет по сравнению с 1965 годом примерно на 43,5%.
С ростом объема товарооборота,  расширением ассортимента 
товаров, увеличением количества торговых предприятий, внед­
рением новых форм торговли и развитием связей с промышлен­
ностью возрастет объем управленческих работ, усложнится орга­
низация и управление.
В перспективе система движения товарных потоков в торгов­
ле  должна превратиться в саморегулирующуюся экономически 
эффективную систему с применением управляющих машин. 
Однако это не означает, что машина отстранит человека от уча­
стия в управлении.
К современным методам руководства относятся главным об­
разом информация, анализ,  планирование, организация,  коорди­
нация, контроль.
Достаточная информация — важная предпосылка для кв а­
лифицированного анализа обстановки и принятия верных 
решений. До  сих пор руководители торговых предприятий и 
организаций получают слишком много информации, в частности, 
излишнюю информацию по отдельным вопросам, решение кото­
рых не должно относиться к их компетенции. Поэтому одна из 
важнейших задач руководителей сводится к тому, чтобы создать 
внутри своего предприятия и организации такую систему ин­
формации,  которая помогла бы разработке необоротных реше­
ний. Вместе с тем, такая система должна освободить руководи­
теля от «информационного балласта».
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Решение проблем рационализации управления связано с 
определением оптимальных организационных форм торговли. 
Измельченность торговых организаций затрудняет  централиза­
цию учета и функций управления вообще.
При новом порядке планирования руководители и специалис­
ты должны обладать знаниями в области экономики, своей 
специальности, должны уметь мыслить экономически и делать  
подсчеты в торговле. В потребительских кооперативах Э Р С П О  
только некоторые из председателей имеют высшее образование 
и очень маленькая часть — среднее специальное образование.  
Большая часть из председателей не имеет д аж е  среднего об р а­
зования. В исследованных 14 кооперативах из 304 специалистов 
(экономистов, товароведов и инструкторов) в районах Раквере, 
Йыгева и Вильянди только 1% (3) имеет высшее образование,  
28% (85) — среднее специальное, 29% (88) — среднее и 42% 
(128) не имеет д аж е  среднего образования.
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MA ALIS E K A U B A N D U S V Õ R G U  A R E N D A M IS E  PR O B L E E M E
P. Viires
R ahvam ajandusharude ökonoomika kateeder
1. Teoreeti l ised märkmed
NSV Liidu r a hvam ajandus e  arendamise  käesoleva viie aas ta  
p laan näeb ette e lanikkonna kaubandusl iku teenindamise p a r a n ­
damist ,  eelkõige k ii remas tempos maal  vas t ava l t  maaelanike  
sissetulekute kasvule.  See ü lesanne ei ole lahendatav käesoleval  
vi i saas takul ,  vaid peab jä äm a  tõsise tähelepanu objektiks ka 
rahv am ajanduse  arendamise  perspekt i ivplaani  real iseerimise 
käigus.
Maaelanikkonna kaubandusliku teenindamise parandamisel  on 
olul ine koht kaubandusvõrgu optimaalsel  vä l jakujundamisel .  
Mida enam tõuseb m aarahva  elatus tase,  seda keerul isemaks ja 
vas tu tusr ikkamaks  muutub see ülesanne,  kui tahetakse  vält ida  
eba ra ts ionaalse id  rahvamajandus l ikke  kulutusi.  Kõrvuti  sellega,  
et planeerida,  milliseid ja kui pal ju kaupu ostab m aa r ah v as  
tuleviku arenguetappidel,  tuleb põhijoontes ka ette näha,  kust  
kaupu ostetakse.  Selle alusel tuleb väl ja kujundada  kaubandus-  
võrk tulevikus.
Maal is te  asus ta tud punktide elanike arv ja ostufondide mah t  
ei võimalda organiseer ida  igas  sellises kohas kaubanduset tevõte te 
täielikku kompleksi laialdase kaupade val ikuga.  Seetõttu peavad 
nende a sus ta tud punkt ide elanikud os tma teatud osa kaupadest  
teiste asus ta tud punkt ide kaubandusvõrgust ,  suuremates t  alevi ­
test  ja l innadest .
Maaelanikkonna ostufondide realiseerimisele l innades a v a ld a ­
vad  mõju järgmised tegurid:
1. Linnade ja l innal iste asula te  t ihedus.  Mida rohkem l inna­
sid on rajooni territooriumil,  seda rohkem ostab maaelanikkond 
kaupu nende kaubandusvõrgust .
2. Transpordikorra lduse  arengutase.  Häst i  korra ldatud t r a n s ­
port võimaldab maaelanikkonnal  sagedamini  külas tada  l inna­
sid ja osta sealt  vajal ikke kaupu.
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3. Elanikkonna rahal iste tulude suurus.  Mida suuremad on 
tulud ühe perekonnal iikme kohta, seda suurem osatäh tsus  on 
ostudes pikaajal ise kasutam isaj aga  kaupadel,  rõivastel,  j a l a t ­
sitel jne. Kuivõrd aga  nende kaupade valik maal ises  kaubandus- 
võrgus  on piiratud,  on loomulik, et maaelanikud püüavad neid 
osta l innadest ,  kus kaupade valik on palju laialdasem.
4. Elanike arv maal is tes asus ta tud punktides.  Mida väikse­
mad on maal ised asus ta tud punktid,  seda väiksemad on võ im a­
lused spetsial iseer itud kaubandusvõrgu organiseerimiseks  koha­
peal. Seepäras t  peab maaelanikkond põhilise osa keerukama 
sor t imendiga kaupadest  os tma suuremates t  asus ta tud punktidest ,  
peamiselt  aga  linnadest.
Kuid mitte ainult  l innad ei tõmba juurde maaelanikkonna 
ostufonde. Kindel koht maae lanikkonna teenindamisel  on ka 
üksikutel asus ta tud punktidel,  kus paiknevad sovhoosi- ja kol­
hoosikeskused,  külanõukogud,  tootmisettevõtted,  autobuss i jaa­
mad jne. Need asus ta tud punktid saavad  maal ise  asus tuse  kesku­
seks püsivate tööalaste,  majanduslike,  t ranspord ia l as t e  ja kultuur- 
elukondlike sidemete tõttu, mis  omakorda kutsub esile m a a e l a ­
nikkonna kaubandusliku külgetõmbejõu.  Selle külgetõmbe su u ­
ruse m ääravad  kaugus , nende keskuste ja ettevõtete võimsus ja 
spetsial iseerimise aste, kaubandusvõrgu olukord kohapeal jne.
Juba nendest as jaoludest  tuleneb vajadus  läheneda m aa e l a ­
nikkonna kaubanduslikule teenindamisele üksikutes asus ta tud  
punkt ides diferentseeritult .  Rajoonide asus tuse  ja m a janduse  
arengu suund ade analüüs  näi tab,  et di ferentseeritud lähenemise 
printsiip tuleb maaelanikkonna kaubandusl ikul teenindamisel  a lu ­
seks võtta ka tulevikus.
Kaubandusvõrgu ra jamine ühes või teises maal ises  a s u s t a ­
tud punkt is peab toimuma eelnevalt  k ind laksmääratud kaupade 
sortimendi alusel. See võimaldab organiseer ida  ra ts ionaalsed 
sidemed ja tööjaotuse vormid mi tmesuguste  kauplusetüüpide  
vahel,  kindlaks m äära ta  iga kaupluse funktsioonid pi irkonna 
kaubandusvÕrgus .  Kaupade õige sortimendi kujundamise  v a j a ­
dust vas t ava l t  kaasaja  nõuetele on kujukal t  tões tanud maakau-  
banduse  praktika.  M aa kauband us es  on järk- järgul t  tulnud likvi­
deerida pikaajali sel t  kasu ta t avate  kaupade ja ka keeruka sor t i ­
mendiga  kaupade ki l lus tamine väikes tesse maakauplus tesse ,  kus 
nõudmine nende kaupade järele on väike ja puuduvad võ im a­
lused kaupade valiku korraldamiseks .  Seetõttu j äävad  need 
kaubad kauplus tesse seisma ning nende r ingluski irus  on 
ebanormaalse l t  aeglane.  Nii näi teks oli puuvi llase riide r ing lus­
kiirus mõningates  vabari igi  maakauplus tes  1966. aas ta l  üle 300 
päeva,  sam a l  ajal  kui vabari igis keskmiselt  moodustas  see 120 
päeva.  Seetõttu kohustas  ETKVL-i juhatus  kooperati ive an a lü ü ­
s ima teeninduspi i rkondade iseärasusi ,  kauplus te ruumide olu-
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1<orda ning senist  puuvi llase riide müüki ja nõudmist  selle järele.  
Analüüsi  tu lemuste põhjal määra t i  kindlaks kauplused,  kus on 
ots tarbekas  müüa puuvi llast  riiet. Sellised kauplused on kindlaks 
m ä ä r a t u d  kauplemiseks  ka pal jude teiste kaubarühmadega ,  mis 
i seenesest  tähendab as tmel ise teenindussüsteemi  juurdumis t  m a a ­
elanikkonna kaupadega  varus tamisel.  Vabari ig i üksikute m a a ­
liste asus ta tud punkt ide analüüs  maaelanikkonna kaubandusliku 
teenindamise ja perspektiivse arengu aspektist  näi tab,  et neid 
kõiki võib jaot ada  kolme põhirühma.
Esimesse rühma kuuluvad asus ta tud punktid,  mille k au b a n ­
duset tevõtted  rahuldavad ainul t  e lanikkonna igapäevaseid  v a j a ­
dusi,  ,s. t. neis real iseeri takse ainul t  toidukaupu ning mõningaid  
esmase  nõutavusega töös tuskaupu.  Keerulise sort imendiga  ja teh­
niliselt  keerukamaid kaupu võidakse neisse kauplus tesse tuua ja 
müüa ainul t  os t ja te  individuaal tel limuste järgi .  Need asus ta tud 
punkt id arvatakse  as tmel ises  teenindussüs teemis  I (kõige m a d a ­
lamasse)  kategooriasse.  Siia kuuluvad põhiliselt  väikesed külad, 
m ajandi te  abiasulad,  väikesed tööl isasulad,  millest  suurem osa 
m ä ä r a t a k s e  rajooni planeerimises  kui väheperspekti ivsed,  s. t. 
k avandatakse  nende ümberasus tamine vas t ava l t  elamufondi  am or­
tiseerimisele.
Teise rühma kuuluvad asus ta tud  punktid,  kus k au b a n d u s ­
ettevõtted kõrvuti esmase  nõutavusega kaupadega real iseerivad 
ka l ihtsor t imendiga perioodilise nõutavusega kaupu. Nendes 
asus ta tud punkt ides paiknevad taval isel t  suurte majand i t e  kesku­
sed, külanõukogud,  tootmisettevõtted jne., mille tõt tu need k a u ­
banduset tevõt ted on arenguperspekt i ivsed.
Kolmandasse rühma kuuluvad majandi tevahel ised  e. väike- 
piirkondlikud keskused,  mille kaubanduset tevõt ted  real iseerivad 
l isaks mada lama  kategooria sort imendi le perioodiliselt  nõutavaid  
kaupu tunduval t  täiel ikumas sortimendis.
Selline kaubandusvõrgu korraldus  võimaldab ühelt poolt m ak ­
s imaalsel t  lähendada sagedast i  nõutavaid  kaupu elanikkonnale,  
teiselt  poolt kontsent reerida  üksikutesse kaubandusettevõtetesse 
keerulise sort imendiga  kaubad.  Sel teel saab täiel ikumal t rahu ldada 
e lanikkonna nõudmisi  kõikides asu s ta tud  punktides,  k i l lus tamata  
kaubavarus id  pal jude kaubandusettevõte te  vahel.
Peale selle võimaldab kaubandusvõrgu  organiseer imine  esi­
ta tud printsi ipidel efekti ivsemalt  pa igu tada  kap i t aa lmahutus i  
maakaup lus te  ehi tamiseks,  arvesse võttes perspektiivseid m u u ­
datus i maa-asus tuses .  Põhiline osa kaubanduset tevõte tes t  kont­
sentreer i takse arenguperspekt i iv idega keskustesse.  Ümberkaudsete 
pi i rkondade elanike ümberasumise  tõttu neisse asus ta tud  pun k­
t idesse ei muutu oluliselt  nende kaubandusvõrgu s t ruktuur  ja 
võimsus.
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2. Kaubandusvõrgu olukorrast Eesti NSV-s
Kõrvuti kaubanduset tevõte te  sort imendi  kujundamisega m a a ­
listes asus ta tud punkt ides vas taval t  nende kategoor iale peab 
astmel ine teenindussüsteem,  sealhulgas  kaubanduslik  teeninda­
mine, juurdum a komplekssel t  kogu vabari igis.  Selle vä l jakujun­
damine nõuab olemasoleva kaubandusvõrgu uurimist ,  võrgu 
võimsuste ümberpa igutamise  ja juurdeehi tamise vaj aduste  selg i­
tamist .
1968. aas ta  algul  paiknes vabari igi  kaubanduset tevõtetes!  l in­
nades  56,9% ja töökohtades t 72,2%. Rahvast ikust  elas samal  ajal  
l innades  63%. Kui võrrelda rahvas t iku ja kaubandusvõrgu paik­
nemist  NSV Liidus tervikuna ja mõningates  teistes l i iduvabari i­
kides (vt. tabel 1), siis nähtub,  et ENSV-s on kaubandusvõrgu  
kontsent ratsiooni  aste m adalam NSV Liidu keskmisest  ja nä i ­
tena es i tatud teiste l i iduvabariikide omast .  Kui võt ta aluseks 
kaubandusvõrgu  keskmine kontsent ra ts ioon NSV Liidus, peaks 
vabari igi  kauplus te töökohtade arvust  pa iknema linnades ja 
alevites l igikaudu 77%.
T a b e l  1




K auplustest linnades ja 
alevites % -des 1. I 1968
Kauplused | Töökohad
NSV Liit 54 43,6 65,8
Vene NFSV 59 41,7 66,6
Ukraina NSV 52 47,4 66,9
Leedu NSV 45 51,0 65,8
Läti NSV 62 60,7 74,1
Eesti NSV 63 56,9 72,2
Kui aga  võt ta võrdlusena kaubandusvõrgu kontsentratsiooni  
tase Ukraina NSV-s n ing kanda see üle Eesti NSV-le,  siis peaks 
Eesti NSV kauplus te töökohtade arvust  paiknema l innades  ja 
alevites 81,0%. Ühtede l i iduvabariikide kaubandusvõrgu pa igu ­
tamise printsi ipe ja kontsent ratsiooni tase t  ei saa  m ehhaa ­
niliselt  rakendada  teistes li iduvabariikides,  kuna igal pool on 
olemas teatud konkreetsed iseärasused.  Seepäras t  on vaja  uurida 
mi tmesuguseid täiendavaid  ökonoomilisi  aspekte (asustus te t ihe­
dust, kaubandusvõrgu arengutase t  ja ü ldvõimsust  üldse, sea l ­
hulgas  eraldi  l innades ja maal ,  töökohtade koormatus t,  käivet 
ühe elaniku kohta jt.).
ENSV kaubandusvõrgu üldvõimsus  1000 elaniku kohta on 
tunduval t  suurem kui keskmiselt  NSV Liidus ja ainul t  veidi 
väiksem kui Läti NSV-s (vt. tabel 2).
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1 T a b e l  2
Kaubandusvõrgu paiknemine ja rentaablus
K aubandusvõrgu võimsus 
1000 elaniku kohta










Kokku Linna­des M aal
NSV Liit 4,9 6,0 3,7 l : 1,6 1,95
Vene NFSV 5,2 5,8 4,3 1 : 1,3 1,87
Ukraina NSV 5,2 6,7 3,5 I : 1,9 1,82
Leedu NSV 4,6 7,0 2,7 1 : 2,6 2,75
Läti NSV 7,5 8,9 5,2 1 : 1,7 1,99
Eesti NSV 7,4 8,6 5,3 1 : 1,6 1,90
Ainuüksi see fakt viib mõttele,  et kaubandusvõrgu  suhteliselt  
kõrgem arengutase  vabar i igis on võimaldanud ra jada  ka võim­
sama kaubandusvõrgu  maal .
Arves tades Eesti NSV ja tervikuna Balti  l i iduvabari ikide 
majanduspol ii ti l i si  i seärasusi ,  ei saa  autori  a rvates  Eesti  NSV 
m aakaubandu svõ rgu  üldvõimsust  1000 elaniku kohta üle h in­
nata.  Vaie ldamatu  on aga  see, et käesoleval perioodil,  selle 
perioodi ja  tuleviku iseärasus i  arves tades ,  on eriti vabari ikliku 
a l luvusega l innade kauba ndusvõrgu võimsus  alla opt imaalse 
taseme, v a a ta m a ta  sellele, et aasta te l  1955— 1965 kasvas  kiire­
mini töökohtade arv riiklikus kaubanduses .  Perioodil 1966— 1980 
peaks seepäras t  jä tkuma linnal ise kaubandusvõrgu eelisareng 
veelgi k ii remas tempos.
Kaubandusvõrgu  kontsent reerimisega,  s. t. l innal ise k a u b a n ­
dusvõrgu osatähtsuse  suurenemisega tõuseb kaubanduse  ren­
taablus.  Seda näi tavad ka andmed üksikute l i iduvabar i i ­
kide kaubandusvõrgu ja kaubanduse  rentaabluse  kohta (vt. 
tabel 2). Rentaabluse tõusu põh jus tavad väga mi tmed tegurid.  
Linnal ise kaubandusvõrgu  osatäht suse  .suurenemisega hakkavad 
üha enam domineer ima suured kaubanduset tevõt ted .  Suurtes  
kaubandusettevõtetes  tõuseb aga  tööviljakus,  on võimalik r aken ­
dada mehhaani l i si  .seadmeid ning saa vu tada  tarbi jate ku l tuu r­
sem teenindamine.
Iga aa s ta ga  peab laienema kaupade sort iment  n ing para l lee l ­
selt sellega kaubavarud jaevõrgus .  Kaupade suur t  val ikut  on 
võimal ik s aa vu tada  ainul t suurtes  spetsial iseer itud k a u ba ndus ­
ettevõtetes või kaubamajades .  Tarbi jad aga  tahavad kaupu 
val ida n ing os tavad neid sealt,  kus on suurem valik. Teiselt  
poolt on kaubavarude  säi l i tamine odavam jus t  suurtes k a u b a n ­
dusettevõtetes.  Jus t  nendel põhjustel  pi i ra takse käesoleval ajal  
töös tuskaupade sort iment i maakauplus tes ,  sest nendega kauple-
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mine seal ei ole tasuv.  Pal jud kaubad (teksti i lkaubad,  õmblus­
tooted jt.) j äävad  seisma ja kahjumid nende a l lahindamisel t  su u ­
renevad.  See probleem teravneb veelgi, sest  moejooned m uu tu ­
vad üha kiiremini n ing ei ole kaugel  aeg, kus tea tud mudeleid 
on võimalik realiseerida a inul t  ühel hooajal.
Kaubandusvõrgu kontsent reerimise suund võimaldab vajaduse  
korraL seoses kaupade kvaliteedi jõudmisega maa i lmas tand a rd i  
tasemele n ing tarbi jaskonna usalduse suurenemisega kvaliteedi 
suhtes  teatud ulatuses  väl ja arendada saa tekaubandust .
Üldkokkuvõt tes ei tähenda kontsentreerimine mi tte ainult  
kaubandusvõrgu (töökohtade) kvant itat iivset  kasvu l innades,  vaid 
sel lega kaasneb kaubanduse  uus kvaliteet.
1966. aas taks  oli kaubandusvõrk Eesti  NSV-s kõige t ihedam 
ja võimsam rajoonilise al luvusega l innades  ja alevites (tabel 3), 
s. t. pi irkondlikes ja kohalikes keskustes.  Selline olukord on 
tekkinud põhiliselt  sellest,  et kuni vi imase ajani  rajat i  kõigis 
neis keskustes spetsial iseer itud kaubandusvõrk.  Kui võtta a lu­
seks kaubandusvõrgu võimsus  1000 elaniku kohta, siis näivad 
need kategoor iad kõige täh ts am ate  kaubanduskeskustena .  N en­
desse keskustesse ei ole aga  võimalik ega  o tstarbekas  komplek­
teerida sort imenti,  mis vas taks  episoodilise teenindamise I ja 
II astmele. Selle põhjal jäävad pal jud nende keskuste kauplused 
a lakoormatuks , töötavad kahjumiga või väikese rentaablusega.
T a b e l  3





Vabariikliku alluvusega linnad 6,8 147
Rajoonilise alluvusega linnad 
ja alevid 10,8 93
Muud asustatud  punktid 5,2 192
Vabariik kokku 6,8 147
Rajoonide kaubandusvõrgu hindamisel  võrdlusmeetodi  abil 
seisnevad raskused eelkõige selles, et kõik rajoonid ei ole ühe­
sugustes  t ingimustes .  Kõigepealt  er inevad te is tes t  Harju,  Tar tu,  
Koht la-Järve ja P ä rn u  rajoonid,  kus asuvad vabari ikliku a l luvu­
sega l innad kui regioftaalsed keskused. Kui jä t ta  väl ja 
vabari ikliku al luvusega l innad ja võrrelda rajoonide kaubandus- 
võrku, siis nähtub,  et rajoonide kaub andusvõrgu kontsent ree­
rituse aste on oluliselt  erinev (tabel 4). Kaubandusvõrgu per s­
pektiivse arengu käigus peavad need er inevused vähenema,  mi tte 
aga  täielikult  kaduma.  Olul isemad peavad olema kaubandus­
võrgu võimsuse ümberpa igutused rajoonil istes l innades  ja alevi ­
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tes seoses astmel ise kaubandusvõrgu väl jaa rendamisega.  K a u ­
bandusvõrgu võimsus maal  (muudes  asu s ta tud punkt ides)  peab 
kujunema sõl tuval t  rajoonide perspekti ivasulate suuruses t  ja 
paiknemisest .
Käesoleval ajal ei ole reegl ipärast  seost m ä rg a t a  ka r a h v a s ­
tiku paiknemise ja kaubandusvõrgu vahel (tabel 4)..
T a b e l  4
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1. Valga 46,5 67,9 6,8 9,8 4,2
2. , Rakvere 43,1 43,0 8,4 8,6 8,6
3. Viljandi 42,3 58,5 7,7 10,6 5,6
4. H aapsalu 39,1 51,8 7.4 9,9 5,9
5. Paide 35,5 - 52,5 6,6 9,7 4,8
6. Võru 30,3 58,7 5,6 10,8 3,2
7. Kingissepa 27,8 39,0 7,5 10,0 6,4
8. Rapla 27,3 40,3 7,5 11,0 6,1
9. Hiiumaa 25,7 50,7 6,9 13,6 4,5
10. Jõgeva 22,3 57,2 7,9 21,8 4,0
11. Põlva 17,8 38,4 7,6 16,5 5,5
Kaubandusvõrgu võimsuses t  omakorda  peaksid teoreeti liselt  sõl ­
tuma mitmed kaubandusökonoomil ised  näi ta jad ,  nagu käive ühe 
töökoha kohta,  käive ühe elaniku kohta jt. Nende näi ta j a te  kaudu 
saab s tat is tika põhjal järe ldada,  kuidas  elanikkond kasutab k a u ­
bandusvõrgu teenuseid.  Kui on olemas võimas  kaubandusvõrk,  
aga käive töökoha kohta ja teeninduspi i rkonna elaniku kohta 
suhteliselt  väike, siis ei vas ta  võrk või kaubasor t iment  e lanik­
konna vajaduste le .
Seosed kaubandusvõrgu  võimsuse ja maini tud ökonoomiliste 
nä i ta ja te  vahel ei avaldu üksikute rajoonide keskmiste an a lü ü s i ­
misel, vaid alles rühmitamisvõtte kasutamisel  (tabel 5).
Vabari igi  rajoonide andmed näitavad,  et töökohad on kõige 
enam koormatud neis rajoonides,  kus kaubandusvõrgu  võimsus 
1000 elaniku kohta on väiksem, alla vabari igi  keskmise. Töökoha 
koormused langevad kaubandusvõrgu võimsuse suurenemisega.  
Kõige väiksemad on erinevused keskmise töökoha koormuses  neis 
rajoonides,  mille kaubandusvõrgu võimsus  on 6,1—8,0 töökohani 
1000 elaniku kohta. Kaubandusvõrgu võimsusega seostub ka 
kaubakäive 1 elaniku kohta. Mida suurem on rajooni k au b a n d u s ­
võrgu keskmine võimsus,  seda suurem on käive ühe elaniku 
kohta selles rajoonis.
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T a b e l  5
Kaubandusvõrgu võim sus ja se llest sõltuvad näitajad
Rajoonide kaubandus­
võrgu k e s k m i n e  
















Kuni 5,0 1 6.7 77,8 352
5,1—6,0 3 20,0 70,2 397
6,1—7,0 4 26,6 65,6 443
7,1— 8,0 6 40,0 64,8 496
Ole 8,0 1 6,7 69,2 597
6.8 15 100,0 67,7 461
Kaubandusvõrgu analüüsimisel  ja hindamisel  tuleb tähele­
panu pöörata ka ökonoomilistele lõpptulemustele.  Kauban dus­
võrk on mater iaa lne  baas,  millele toetudes k aubandusorg an i sa t ­
sioonid tä idavad riiklikke plaaniülesandeid:  kaubakäibeplaani  ja 
kasumiplaani .  1967. aas ta l  täideti  ja ületati  kaubakäibeplaan 
erandi tu lt  kõikides vabariikliku al luvusega l innades  ja ra jooni­
des. Sealhulgas  on enamiku rajoonide kaubakäibeplaani  täi tmise 
protsent suurem kui vabariikliku a l luvusega l innades.  Tunduval t  
suuremad on er inevused kasumiplaani  täi tmise osas üksikutes 
rajoonides.  Andmed näitavad,  et käesoleval ajal  ei ole k a u b a n ­
dusvõrgu võimsus primaarseks  faktoriks, mis mõjutaks  kaubanduse  
p laaniülesannete  täitmist .  Siin seisavad veel esikohal teised 
ar vatavad tegur id,  nagu kaubafondide jaotamine,  ta rbi ja te  v a j a ­
duste n ing konjunktuuri  tunne tam ine jt.
Kaubandusvõrgu olemasoleva olukorra hindamisel  edas is te 
areng usuun dade  väl jase lg i tamiseks  on oluline uurida,  mil m ä ä ­
ral  kaubandusvõrk käesoleval ajal  vas tab  as tmelisele perspek­
tiivsele teenindussüsteemile.  Andmed näi tavad,  et käesoleval ajal  
paiknevad kaubandusvõrgu  võimsused otse vas tupidi  as tmel ise 
kaubandussüsteemi  põhimõtetele,  mis näevad ette kõrgema kate­
gooria asulates ehk teenindussüsteemi  keskustes võimsama kau ­
bandusvõrgu.  Mida täh tsam  teeninduskeskus , seda laiemad ja 
täiel ikumad peavad olema kaupade sort iment  ja varud.  Seetõttu 
kasvab t rans i i t ta rbi ja te  osa tähtsus  ehk asulaväl ine nõudmine 
tõenäoliselt  kategoor iate suurenemisega.  Selle osa tähtsuse  t ä p ­
sem planeerimine nõuab aga eriuurimist ,  kus on arves ta tud kau- 
bakäibe s truktuuri  (episoodilise, perioodilise ja igapäevase  n õu ta ­
vusega kaubad)  ja asula te  t a g am a ad e  elanikkonda perspekt iiv­
sele teenindamisvormile vas tavate  ter r itor iaalsete os tuhar jumus- 
tega.
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Perspektiivse astm elise kaubandusvõrgu keskmine võim sus































Kaubandusvõrku ei saa  h innata  ainul t  kvantiteedi,  kauplus te 
arvu,  töökohtade arvu,  võimsuse ja teiste näi t a ja te  järgi ,  vaid 
väga oluline on ka tema kval itat iivne külg. Mingi  kahe a sus ta tud  
punkti  kaubandusvõrk võib olla võrdne töökohtade üldarvul t  ja 
töökohtade arvult  1000 elaniku kohta,  kuid erineda sealjuures  
kvali tati ivselt .  Kaubandusvõrgu kvali teet  oleneb väga  pal judes t  
teguri tes t:  kaupluste .suurusest,  spetsial iseeritusest ,  progress i iv­
sete teenindamisvormide rakendamises t ,  kaubandusvõrgu eks­
p l u a t a t s i o o n i d e s t  seisukorras t  n ing amort isatsiooni  as tmest.  Kau­
bandusvõrgu  kvali tati ivseks väl jaarendamiseks  on olemas objek­
tiivsed ja subjekti ivsed eeldused. Objekti ivseteks eeldusteks võiks 
p idada tarbijaid,  nende vajadusi ,  paiknemist  jt. iseärasusi .  Nii 
näi teks sõltub elanike asus tus t iheduses t  kaupluse ter r itoriaa lne 
t a g a m a a  ja ost jate arv. Vi imased omakorda ava ldavad  mõju 
kauplus te suurusele.  Mida suurem on aga  kauplus,  seda r ikkal ikum 
võib olla kaupade sortiment,  paremini  saab korra ldada töötajate 
tööjaotust,  rakendada progressi ivseid müügivorme jne., rä äk i ­
mata  sellest,  et suuremad kauplused on majandus l iku l t  t a s u ­
vamad.
Sellised objektiivsed eeldused kaubandusvõrgu  kval itat iivseks 
edas iarendamiseks  (eeskätt  maakaubandusvõrk)  peab looma 
vabari igi  kompleksne terr i tor iaalplaneerimine,  mille järgi  a r ene ­
vad väl ja maal ised  perspekt i ivasulad ning toimub m aae lanik ­
konna kontsent ratsioon.  Sel lega seoses toimuvad ka muu da tused
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kaubandusvõrgus  ja selle paiknemises.  Uued ehi tatavad m a a ­
kauplused peaksid enamikus olema vähemal t  kolme töökohaga 
. (toiduained letimüügi korras --f- toiduained ise teenindamisega -\- 
t öös tu skaub ad ) . Linnades ja alevites peab hoogustuma kompleks­
sete kaubanduskeskuste väljaehitamine.  Sel lega kasvab kaup­
luste keskmine suurus  vabari igis.  Kuigi Eesti  NSV on kauplus te 
keskmise suuruse poolest l iiduvabariikide hulgas  esimeste seas, 
tegutseb eeskätt  kooperatiivi süs teemis veel palju väikekauplusi.  
ETKVL-il oli 1966. aasta l  1683 kaupluses t  1204 kauplus t  ehk 
71,5% 1—2 töökohaga.  Seal juures erines väikekaupluste o sa t äh t ­
sus kaubandusvõrgus  üksikutes tarbi jate kooperati ivides ja r a ­
joonides oluliselt. Nii moodustas id väikekauplused Põ l tsama a 
Tarbijate Kooperati ivis 27,6%, Hi iumaa RTK-s aga  94,3%, kaup­
luste arvust.  Tekib küsimus,  millest tulenevad sellised erinevused,  
kas on need seotud rahvast iku paiknemisega.  Vastuse  otsimiseks 
on püütud kõrvutada väikekauplus te osa täht sus t  mõningate  r a h ­
vast iku paiknemise keskmiste näi ta j a tega  (tabel 7). Nagu an d ­
med tõendavad,  ei leidu üldisi seaduspärasus i  rahvast iku paik­
nemise keskmiste näi ta ja te  ja väikekaupluste osa tähtsuse  vahel.
Tõenäoliselt  oleneb see rajoonide asus ta tud  punkt ide s uu ru ­
sest n ing kooperati ivide kasutada  olevatest  mater iaa lse tes t  
vahenditest .  Käesoleval ajal ei näi ka väikekaupluste m a j a n d a ­
mine kallim olevat (enamik neist on renditud) ,  sest vas tasel  
korral peaksid kaubanduse  käibekulud olema kõrgemad nendes 
kooperatiivides,  kus väikekauplus te  osa tähtsus  on suurem. H uv i ­
tav on märkida ,  et vä iksemates t  kooperati ividest  oli näi teks
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Jõgeva 58,7 15,8 77,7 4,0
Pärnu 61,5 9,3 83,1 5,0
Tartu 65,1 17,2 85,7 5,2
Kingissepa 65,7 13,4 72,2 6,4
Põlva 67,3 16,9 82,2 5,5
K ohtla-Järve 68,6 13,6 66,7 5,5
V alga 69,7 21,7 53,5 4,2
H aapsalu 70,2 12,9 60,9 5,9
Rapla 70,5 13,0 72,7 6,1
Rakvere 73,8 21.9 56,9 8,6
Paide 75,0 15.3 64,5 4.8
Viljandi 78,7 18,7 57,7 5,6
H arju 80,6 18,6 78,9 3,8
Võru 80,0 21,1 69,7 3,2
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Ants la  Tarbi ja te  Kooperati ivis 1966. a. käibekulude tase 6,17% 
(väikekauplus te osa t äht sus  92,5%), Põ l ts amaa Tarbi ja te  Koo­
perati ivis aga  6,80%) (väikekauplus te osa tähtsus  27,6%). S a m a ­
suguseid  erinevusi võib m ärg a ta  ka suuremate  tarbi jate koope­
rati ivide juures,  nagu  Vi ljandis ja P ä rn us  (tabel 8). Väikekaup- 
lused, peamiselt  ühe töökohaga kauplused,  asuvad enamikus  
rendi tud ruumides.
Perioodil  1965. aa s ta s t  kuni käesoleva ajani  on ETKVL-i sü s ­
teemis ehitatud üks 1 töökohaga kauplus,  2 töökohaga kauplus te 
ar v  moodustab  samal  perioodil ehi tatutes t  33%. Ehi ta tava  k au p ­
luse võimsuse projekteerimisel  on olnud ja jääb  ka edaspidi  
a luseks teeninda tava  tarbi jaskonna arv n ing  potents iaa lne  m ak se­
võimeline nõudmine antud kauplustele.  Vasta va l t  maa-väi - 
kekauplus te keskmistele h innatäiendi määradele  ja käibekulude 
tasemele  võib es i tada  mõningaid  kogemustel  põhinevaid s t a t i s ­
tilisi mi inimumnormat i ive  kaupluste ehi tamise tasuvuse  kohta. 
Et kat ta käibekulusid s aa dava hinnatä iendiga ,  selleks peab väi- 
kekaupluse aas takäive  ületama 50 000 rubla n ing teen inda tavate  
tarbi ja te  arv 170 inimest.  Nende mi inimumnormat i iv ide  kasva ­
des hakkab kauplus kasumit  saama.  Selleks et kauplus  saaks  
kasumit  n ing teeks kasumi  arvel tasa  kapi taa lmahutused,  peaks 
kaupluse  käive olema vähemal t  85 000—90 000 rubla. Sellist  
käivet aga  väikesed ühe töökohaga maakauplused pole käesole­
vates t ingimustes  suutnud saa vu ta da  ning  seetõttu ei ole nende 
ra jamine efektiivne. Seepäras t  on kooperatiivi süsteemis täiesti
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ilma tra n s ­
pordikulu­
deta %
Hiium aa RTK 94.3 7,62 5,60
Antsla TK 92,5 6,17 4,86
Viljandi TK 90,5 6,16 5,03
Tõrva TK 86,7 7,59 5,76
H arju RTKL 81,6 6,47 4,87
Keila TK 78,9 6,79 5,03
Kilingi-Nomme TK 76,2 6,31 5,24
Võru TK 75,6 5,11 4,27
Paide RTK 75,0 6,24 5,16
O tepää TK 75.0 7,18 5,41
Lihula TK 61,5 6,36 5,05
V alga TK 59,3 6,26 5,08
Võhma TK 58,3 6,15 5,26
Pärnu TK 56,9 6,88 5,40
Põltsam aa TK 27,6 6,80 5,39
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õigustatu lt  väikekauplus te asemel hakatud kasu tama kauplus ­
autosid. Kauplusautode tasa tegemise  aeg on lühem — l igikaudu 
2 aastat .  1966. a. tegutses id kooperatiivi süsteemis 108 kauplus- 
autot.
ETKVL-i süsteemis oli 1966. aas ta l  rakendatud progressi iv­
seid müügivorme 1087 kaupluses,  mis moodustas  kauplus te ü ld­
arvust  62,9%. ETKVL-i maakauplus tes  kasutas  neid vorme 64,7% 
kauplustest .  ETKVL-i süs teemis on iseteenindamine laia ldase­
mal t  juurdunud kui riiklikus kaubanduses .  Nii oli ETKVL-i sü s ­
teemis 461 iseteeninduskauplus t  894 töökohaga.  Teistest  prog res­
siivsetest müügivormidest  on ETKVL-i süs teemis levinum näi ­
diste ja kaupade lahtiste väl japanekute  kasutamine (391 kaup­
lust, 1160 töökohta) .
Progress i ivsete müügivormide rakendamine oleneb suurel  
määra l  kaubandusvõrgu ek s p lu a t a t s io o n id es t  olukorrast,  sest  
nende müügivormide kasutuselevõtmiseks  tuleb teha t ihtipeale 
kapi taa lseid ümberehitusi .
Käesolevas uur imuses  on mõnevõrra  analüüsi tud kooperati ivse 
kaubandusvõrgu ekspluatats iooni lis i  olukorda.  Probleem iseene­
sest on keerukas  seetõttu, et selle kohta puuduvad s tatisti l ised 
koondandmed n ing  ka kohtadel t  on andmete  hankimine ra sken da­
tud. Es ia lgne  iseloomustus on seetõttu antud kooperati ivide poolt 
täidetud kauplus te passide läbi töötamise andmete  põhjal (vt. 
tabel 9). Kahjuks  haa ra vad  andmed ainul t  90% kauplus tes t,  kuid 
võimaldavad teha siiski tõele lähedasi  üldistusi .  ETKVL-i sü s ­
teemi kaupluste hoonetest  on l igikaudu 75% ehitatud enne 1953. 
aasta t ,  s. t. faktiliselt  sõjaeelsel perioodil.  Enamik neist hoonetest  
oli ehitatud mi t tekaubandusl ikuks  o ts tarbeks n ing  renditi  koope­
rati ivide poolt. Pal jud neist hoonetest  on käesolevaks ajaks  re­
konstrueeri tud  ja neis on tarbi jate teenindamine nõutaval  ta se ­
mel. Käesoleval ajal asub renditud ruumides  maakauplus tes t  l igi ­
kaudu 60%. Er inevused kauplus te ekspluatats iooni lises  o lukorras 
on vabari ig i rajoonides küllaltki olulised. Nii on kaupluste a r ­
vust  päras t  1953. aas ta t  ehi tatud Koht la-Järve rajoonis 40,5%, 
Har ju  rajoonis 36%, Jõgeva rajoonis 33% kauplustest .  Mõnin­
gates rajoonides (Hi iumaa, Haapsalu )  on aga uute kauplus te 
osa tähtsus  vaid 10% piires. Seetõttu on nimeta tud rajoonides  
tarbi jate edasiseks teenindamiseks praegusel  kujul kõlblikud 
vaid pooled kauplus tes t.  Maakauplus i  võib käesoleval ajal  l i igi­
tada 3 põhirühma:
1) uued kauplused moodsa s isus tuse ja progressi ivse te müügi-  
vormidega;
2) rekonstrueer i tud  kauplused;
3) rekonstrueer imiseks  ja edasiseks teenindamiseks  mittekõlb- 
likud kauplused.
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ETKVL-i süsteem i kauplused
Uuritud N e i s t  e h i t a t u d
Rajoon kaupluste enne 1953. a. pärast 1953. a.
arv arv % arv %
H aapsalu 78 67 85,9 11 14,1
H arju 151 115 76,2 36 23,8
Hiiumaa 33 24 72-7 9 27,3
Jõgeva 100 67 67,0 33 33,0
Kingissepa 90 62 68,9 28 31,1
K ohtla-Järve 84 50 59,5 34 40,5
Paide 52 41 78,8 11 21,2
Põlva 91 74 81,3 17 18,7
Pärnu 145 111 76,6 34 23,4
Rakvere 153 118 76,7 35 23,3
Rapla 103 82 79,6 21 20,4
Tartu 123 95 77,2 28 22,8
Valga 105 90 85,7 15 14,3
Viljandi 125 110 83,2 15 12,0
VTÕru 126 105 83,3 21 16,7
1559 1211 77,7 348 22,3
4. Maal ise  kaubandusvõrgu perspekti ivplaneerimise probleeme  
Eesti NSV-s
Sotsialist l ikus majanduses  on kaubandusvõrk r a h v a m a ja n d u s ­
liku reguleerimise ja planeerimise objektiks. NSV Liidus a lu s ­
tati kaubandusvõrgu planeer imisega prakti l iselt  aas ta tel  1930— 
1931. Kaasaegsed kaubandusvõrgu planeerimise meetodid on 
põhiliselt  väl ja kujunenud kaubandusvõrgu planeerimise prakt i ­
liste kogemuste analüüsi  ja üldistus te tulemusena.  Need kogemu­
sed on näidanud:  1
1) empiiri l ised seaduspärasused,  mis on se lgunud kap i ta l i s t ­
liku kaubandusvõrgu stiihilise arengu analüüsis t ,  ei ole olulise 
t äht susega kaubandusvõrgu planeerimisel  NSV Liidus;
2) kaubandusvõrgu organiseerimis t  ja planeerimist  ei saa  
vaadelda  kui üksikute kaupluste ehitamist ,  vaid kui p laanipä rase  
organiseer i tud süsteemi loomist teatud piirkonna või l inna elanike 
teenindamiseks,  milles on opt imaalsel t  lahendatud üksikettevõ- 
tetevahel ine spetsial iseerumine,  koopereerumine jne.;
3) suur tähtsus  on kaubandusvõrgu  planeerimise m a jan d u s ­
likult põhjendatud normatiividel,  indeksitel,  parameetri tel ,  kuna 
juht ivaks  on kaubandusvõrgu planeerimise normat i ivne meetod;
1 С. С е р е б р я к о в .  Перспективное планирование торговой сети. — 
«Советская торговля», 1968, № 2, стр. 27.
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4) üha suurema täh tsusega  on orientats ioon pikemale a j a ­
vahemikule,  perspektiivplaanidele.
Maalise kaubandusvõrgu perspekt iivplaneerimisel  tuleb läh­
tuda ühelt poolt ü lesannetes t,  mis on kindlaks m äär a tu d  partei 
ja  val it suse program miga kaubanduse  edas iseks  arendamiseks .  
Teiselt poolt peab aga  arves tama neid perspektiivseid m u u d a ­
tusi, mis ei ole väl jendatud otseselt  kaubanduse  kohta, vaid leia­
vad aset  ühiskondl ikus tootmises ja olemises. Vi imased seavad 
erinevaid ja uusi nõudeid tulevikukaubandusele .  Maalises  kau ­
banduses on olulise täh tsusega  maaelanike üleminek rahalisele 
töötasule, isikliku majap idamise  ja natu raal t arb imise  osatähtsuse 
vähenemine,  töötasu järsk  tõus, üleminek viiepäevasele töönäda­
lale (põl lumajanduses  on viiepäevasel  töönädala l  oma iseära­
sused ja mõju),  kasvav ühiskondliku t ranspordi  li iklustihedus, 
kasvav  individuaalautode ja mootorra tas te  arv jne.
Vabari igi  maakaub andu svõ rgu  planeerimisel  tekib probleem, 
kas maaelanikkonna tarbimise huvid ja ökonoomilised kaalu t lu­
sed nõuavad kaupade lähendamist  või hakkab maaelanikkond 
sisseoste tegema linnades.  Seda ei saa  lahendada mehhaani l i sel t ,  
vaid kaubakäibe planeerimisel  maal  ja l innas tuleb eraldi v a a ­
delda töös tuskaupu ja toidukaupu ning ka üksikuid kaubarühmi. 
Seetõttu ei saa perspektiivselt  p laneerida eraldi maakaubandus -  
võrku ja kaubandusvõrku linnades,  vaid tuleb väl ja kujundada  
terviklik jaevõrgu kompleks vabari igi  elanikkonna teenindami ­
seks, kuhu oleks haa ra tud ka ühiskondlik toi tlustamine.  Selle 
ü lesande peab lahendama Eesti NSV kompleksne ter r itor iaalne 
planeerimine.  Eesti NSV ter r itoriaa lp laneer imise käigus  tööt a­
takse väl ja opt imaalne tootlike jõudude paigutus  n ing koos 
sel lega terr itor iaalsel t  perspektiivne elanike arv. Maal m ää r av ad  
elanike ümberpa igutuse  n ing perspekt i ivasustuse  rajoonide pe rs ­
pektiivsete asula te  ja farmide projektid,  mis on väl ja töötatud 
«Eesti Maaehitusprojekt i» poolt. Üldis ta tu lt  t ähendavad need 
projektid maaelanikkonna tunduva t  kontsent reerumis t  käesole­
vaga võrreldes.  Ligikaudu 70—80% maaelanikes t  peab 1980. 
aas taks  koonduma asus ta tud  punkt idesse elanike arvuga üle 
200 inimese. Elanike kontsent reerumine võimaldab paremini  väl ja 
a rendada  kaubandusvõrku ja kauplusi  o t s tarbekamal t  pa igutada .
Lähemate v i isaas takute jooksul tuleb vabar i igis väl ja arendada  
astmel ine kaubandusvõrk vas tava l t  asulate kategooriale.  V a b a ­
riigi asulad võib kaubandusliku teenindamise tähtsuse  ja k a u b a n ­
dusvõrgu sort imendi  järgi  jaotada  7 kategoor iasse.  Neist  suurima 
võimsusega ning kaupade kõige täiel ikuma sort imendiga peab 
olema VII kategoor ia e. vabari iklike keskuste — Tal l inna  ja 
Tar tu  kaubandusvõrk.  Olemasoleva olukorra ana lüüsis t  aga n ä h ­
tub, et Tall innas  ja Tar tus  on küll ü leta tud NSV Liidu keskmine 
kaubandusvõrgu  normat i ivne võimsus  (6,6 töökohta 1000 elaniku 
kohta),  kuid pal judes  rajoonilise a l luvusega l innades  on kauban-
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dusvõrgu võimsus  kaks korda suurem või isegi üle selle. K au­
bandusvõrk on kuni käesoleva ajani ilma kindla süsteemita n ing  
selle võimsus  erineb tugevast i  ka vabari igi  sama kategoor ia 
ter r i tor iaalsetes  üksustes.  Need ebamajandusl ikud erinevused 
tuleb likvideerida vabar i igi  terr i toriaa lp laneer imise ja selle e llu­
rakendamise käigus.
П Р О Б Л Е М Ы  Р А З В И Т И Я  СЕЛЬС КО Й ТОРГ ОВО Й СЕТИ
П. Винрес
Р е з ю м е
Большое значение в улучшении торгового обслуживания 
сельского населения имеет оптимальное размещение торговой 
сети. Подъем жизненного уровня сельского населения вызывает 
большие изменения в покупательском спросе. Сельское населе­
ние требует теперь уже широкого выбора товаров, которого не 
может предложить каждый сельский магазин. Поэтому плановое 
развитие торговой сети должно опираться на организацию комп­
лексной ступенчатой торговой сети в республике.
В начале 1968 года в городах и поселках размещалось 
56,9% из общего числа магазинов и 72,2с/  из общего числа р а ­
бочих мест. Степень концентрации торговой сети в Эстонской 
ССР значительно ниже, чем в среднем по Советскому Союзу. 
Мощность торговой сети (рабочих мест на 1000 жителей) во мно­
гих городах районного подчинения и поселках городского типа 
значительно выше, чем в городах республиканского подчинения. 
Поэтому торговая сеть последних перегружена. Такое положение 
отрицательно сказывается не только на интересах городского 
населения, но и сельского населения. Темпы развития городской 
и сельской торговой сети в настоящей пятилетке и на будущих, 
этапах развития должны ликвидировать этот недостаток в тор­
говой сети.
О Ц Е Н Т Р А Л И З А Ц И И  И М Е Х А Н И З А Ц И И  ОБРАБОТК И  
ЭК О Н О М И Ч Е С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  В Р О З Н И Ч Н О Й
ТО РГ О В Л Е
К. Парвель
Кафедра бухгалтерского учета ТГУ
Актуальными проблемами улучшения учета и контроля в 
розничной торговле являются вопросы целесообразной центра­
лизации и механизации учета, направленные на совершенство­
вание руководства, внедрение подлинного хозрасчета и повы­
шение рентабельности розничных торговых организаций и пред­
приятий.
Современная вычислительная техника позволяет коренным 
образом улучшить бухгалтерский учет в розничной торговле 
лутем широкого применения средств механизации и внедрения 
прогрессивных форм и методов учета. Научная организация уче­
та требует прежде всего отказа от ручной обработки первичной 
информации, осуществления учетных работ с широким и всесто­
ронним применением перфорационных и электронных счетно-вы­
числительных машин. В настоящее время основной задачей уче­
та является не только обеспечить современной и всесторонней 
информацией о хозяйственной деятельности, необходимой для 
улучшения руководства и управления розничными торговыми 
предприятиями и организациями,  но экономно и эффективно 
вести сам учет.
Во многих розничных торговых организациях Министерства 
торговли Эстонской ССР достигнуты значительные успехи в 
деле централизации и механизации учета. Проведена большая 
работа по совершенствованию первичной документации, посте­
пенно внедряется механизированный учет массовых хозяйствен­
ных операций в условиях централизации учета, вследствие чего 
производительность труда счетных работников значительно по­
высилась (до 15%), а расходы по ведению учета уменьшились 
(до 8%) ,  объем учетной информации увеличился, а качество ее 
улучшилось.
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Особенно хороших результатов по централизации и механи­
зации учета достигли в управлениях торговли городов Тарту 
и Нарвы,  а также  в Таллинском промторге. В этих розничных 
торговых организациях учет полностью централизован и в пре­
обладающей части механизирован.
Успешность учетной работы в условиях централизации и ме­
ханизации учета зависит прежде всего от того, как организована 
и распределена учетная работа между отделами и группами 
централизованной бухгалтерии.
Как показывают наши опыты и практика работы, особенно 
Управления торговли города Тарту,  централизованная бухгалте­
рия могла бы состоять в небольших розничных торговых орга­
низациях из следующих специализированных функциональных 
отделов и групп учета:
1. Отдел учета продовольственных товаров.
2. Отдел учета промышленных товаров.
3. Расчетно-финансовый отдел.
4. Отдел учета заработной платы.
5. Отдел учета производственных и подсобных предприятий, 
ремонтно-строительных работ, основных фондов, инвентаря и пр.
6. Отдел ревизии и контроля.
7. Отдел баланса,  отчетности и архива.
8. Методологическая группа внедрения новых методов учета 
и передовой счетной техники.
При такой структуре централизованной бухгалтерии уже 
некоторые отделы занимаются узким кругом учетных работ, а 
внутри отделов труд счетных работников разделяется еще по 
признаку специализации учетных работ. В составе централизо­
ванной бухгалтерии целесообразно создать методологическую 
группу по разработке и внедрению новых методов учета и пере­
довой счетной техники. Необходимость этого участка работы 
обусловлена предстоящей коренной перестройкой работы бухгал­
терий, внедрением механизации учета и повышения его конт­
рольно-аналитических функций.
Значительный рост потока экономической информации, улуч­
шение ее качества, повышение производительности труда счет­
ных работников, а также снижение расходов по внедрению учета 
в условиях централизации учетных работ могут быть достигнуты 
только при широкой механизации учетных работ. Поэтому на 
современном этапе развития советской экономики механизация 
учетно-вычислительных работ имеет огромное значение.
В розничных торговых организациях Министерства торговли 
Эстонской ССР при механизации учетных работ на данном этапе 
старались исходить из целесообразности применения счетно- 
вычислительной техники. Нам пришлось убедиться в том, что 
механизация учета при помощи счетно-перфорационных машин 
в настоящее время полностью себя оправдывает.  Применяемые
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сейчас электронно-вычислительные машины в большинстве 
не проспособлены для обработки экономической информа­
ции в области бухгалтерского учета розничной торговли. При 
выполнении учетных работ с помощью электронно-вычислитель­
ных машин «Урал-11», «Минск-22» или «Минск-32» более тру­
доемкая часть учетных работ, составляющая до 70% общего их 
объема,  т. е. перфорация и контроль перфорации, производятся 
практически по тем же принципам, что и при применении счетно­
перфорационных машин. Поэтому применение этих довольно 
дорогостоящих электронно-вычислительных машин в небольших 
розничных торговых организациях для выполнения относительно 
небольшого крута учетных работ (вычислительных и группи­
рующих работ, заменяющих работу сортировок и табуляторов) 
не оправдывается.
Механизация учета при помощи счетно-перфорационных м а ­
шин является переходным этапом на пути дальнейшего развития 
механизированного учета в розничной торговле, но оправдывает 
себя в настоящее время полностью.
В условиях механизации учета при помощи счетно-перфора­
ционных машин в небольших розничных торговых организациях 
Министерства торговли Эстонской ССР необходимо было иметь 
в виду некоторые основные требования, выполнение которых су­
щественно повысило эффективность применения этой техники.
К этим основным требованиям относятся:
1. П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  у ч е т н ы х  р а б о т ­
н и к о в .  Качество учета и возможность внедрения новых орг а­
низационных форм и методов учета в значительной мере зависят 
от квалификации счетных работников. В розничных торговых 
организациях Министерства торговли Эстонской ССР  к сожал е­
нию очень немногие счетные работники имеют высшее (до 2% 
из общего числа) или среднее специальное образование (11,6%). 
В этом состоит одна из основных причин, препятствующих р а ­
ционализации учета. Д ля  ликвидации этого недостатка начали 
готовить бухгалтерские кадры в вузах и техникумах республики. 
Кроме того, организованы соответствующие курсы для повы­
шения квалификации практических учетных кадров.
2. П е р в и ч н а я  д о к у м е н т а ц и я  д о л ж н а  б ы т ь  
п р и с п о с о б л е н а  к т р е б о в а н и я м  м е х а н и з и р о в а н ­
н о г о  у ч е т а .  При механизации учета массовых хозяйствен­
ных операций при помощи счетно-перфорационных машин яв л я­
ется целесообразным использовать в качестве объектов перфо­
рации данные сводных документов (товарные отчеты, кассовые 
отчеты, выписки счетов Госбанка и др.).  Это устранит необхо­
димость пересылки первичных документов (кроме сводных) в 
МСС и уменьшит объем работ за счет шифровки справочно- 
г р у п п и р о в о ч ц ы х  признаков. Производительность труда счетных
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работников при шифровке и обработке единых по форме и со­
держанию сводных документов значительно выше, чем при шиф­
ровке и обработке отдельных по форме и содержанию розничных 
документов (накладных,  счетов-фактур и др.).
Форма каждого сводного документа должна быть приспособ­
лена к шифровке и бухгалтерской обработке.  Реквизиты в свод­
ных документах целесообразно размещать в определенной 
последовательности: справочно-группировочные признаки, коли­
чественно-суммовые показатели и, наконец, реквизиты, не участ­
вующие в механизированной обработке.
При наличии большого количества сводных документов пос­
тоянные реквизиты рекомендуется отпечатать на бланках в ти­
пографии. Расположение реквизитов сводного документа д ол­
жно быть согласовано с расположением граф в схеме перфора­
ции. В типографии на бланках сводных документов (товарных 
и кассовых счетов) целесообразно отпечатать номера колонок, 
схемы перфорации, так как это значительно упрощает и уско­
ряет перфорацию и является одной из важнейших мер для из­
бежания ошибок. Графы сводных документов необходимо про­
нумеровать по порядку, это облегчит составление инструкции и 
инструктирование о правильном заполнении документа для шиф­
ровки и бухгалтерской обработки.
Таким образом, при механизации учета является целесооб­
разным несколько изменить применяемые в розничной торговле 
формы отчетов (товарных и кассовых отчетов и др.) и построить 
их так, чтобы данные каждой строки товарного и кассового от­
чета как в приходной, так и в расходной части были бы об ъек­
тами перфорации, и отдельные строки товарного и кассового 
отчета содержали бы все необходимые показатели для механи­
зированного учета.
3. О б ъ е к т а м и  м е х а н и з а ц и и  у ч е т а  в р о з н и ч ­
н ы х  т о р г о в ы х  о р г а н и з а ц и я х  д о л ж н ы  б ы т ь ,  в 
п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  в с е  м а с с о в ы е  х о з я й с т в е н н ы е  
о п е р а ц и и .  Однократные, редко встречающиеся хозяйствен­
ные операции не могут быть объектами механизации учета при 
помощи счетно-перфорационных машин, так как механизация 
их учета значительного экономического эффекта не дает, наобо­
рот, механизированный учет этих операций становится в неко­
торых условиях дороже,  чем их учет при ручной технике.
Самыми массовыми операциями в розничных торговых орга­
низациях являются товарные и кассовые операции, операции по 
расчетному, спецссудному счету и по расчетам поставщиков и 
покупателей. Они составляют свыше 80% из общего числа хо­
зяйственных операций. Редко встречающимися хозяйственными 
операциями являются операции по учету основных фондов, з а р а ­
ботной платы, прибыли и др.
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4. П р и м е н е н и е  е д и н о й  с х е м ы  п е р ф о р а ц и и  д л я  
м е х а н и з а ц и и  у ч е т а  р а з л и ч н ы х  х о з я й с т в е н н ы х  
о п е р а ц и й .  Приспособление единой схемы перфорации к меха­
низации учета различных массовых хозяйственных операций 
упрощает и ускоряет перфорацию и контроль правильности про­
бивки перфокарт,  увеличивая в то же  время производительность 
труда счетных работников в целом. Единую схему перфорации 
выработали специалисты Рижского горисполкома для механи­
зации учета массовых хозяйственных операций в относительно 
небольших розничных торговых организациях.  Эту схему перфо­
рации широко применяют и в пракФике механизации учета в сис­










1 3 1—3 Шифры материально ответственных лиц
2 3 4—6 Шифры поставщиков, покупателей или 
корреспондирующего счета
3 3 7—9 Номер документа
4 2 10—11 Д ата совершения операции
5 7 12— 18 Сумма товаров по розничным ценам
6 6 19—24 Стоимость тары
7 3 25'—27 Разница цен и амортизация по таре
8 5 28—32 Сумма транспортных расходов и др. сум­
мы, увеличивающие сумму оплаты по­
ставщикам
9 6 33—38 Торговые скидки и др., уменьшающие 
сумму итогового счета
10 6 39—45 Сумма к оплате поставщикам
Единая схема перфорации характеризуется тем, что группи­
рующие и справочные признаки занимают только 11 колонок, 
а расчетно-учетные признаки — 34 колонки на 45-колонной пер­
фокарте.  Конечно, необходимо использовать здесь комбиниро­
ванную систему шифров, где шифры имеют многократное обо­
значение. В этой схеме используются все колонки перфокарты. 
Кроме того, как показывают опыты применения этой схемы, не 
исключена возможность использовать ее для механизации учета 
не только товарных, но и банковских, кассовых и расчетных опе­
раций. Это обстоятельство является важным преимуществом 
данной схемы перфорации по сравнению с другими, применяе­
мыми в учетной практике схемами.
5. Р а ц и о н а л ь н ы й  к о н т р о л ь  п р а в и л ь н о с т и  
п е р ф о р а ц и и  и т а б у л я ц и и .  Опыты и практика ме­
ханизации учета массовых хозяйственных операций убедили нас
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в том, что перед отпечатыванием табуляграмм,  на основе кото­
рых учитываются операции в соответствующих учетных регист­
рах, целесообразно отпечатать в начале так называемые конт­
рольные оборотные ведомости. При помощи раньше разработан­
ных увязок является возможным тщательно проверить каждую 
отпечатанную контрольную оборотную ведомость. После т щ а­
тельного контроля и заменения ошибочных перфокарт отпеча­
тываются табуляграммы,  на основе которых учитываются эти 
операции. Применение определенных схем контроля правиль­
ности табуляграмм существенно ускорит процесс перфорации 
и табуляции и улучшит качество обработки экономической ин­
формации.
6. Т а б у л я г р а м м ы  с а м и  д о л ж н ы  б ы т ь  р е г и с т ­
р а м и  с и н т е т и ч е с к о г о  и а н а л и т и ч е с к о г о  у ч е т а .  
По нашему мнению, широко распространенная журнально-ордер­
ная форма учета не отвечает полностью требованиям механизи­
рованного учета. В условиях механизации учета целесообразно 
журнально-ордерную форму учета заменить оборотными ведомо­
стями шахматной формы, сальдо которых являются основанием 
для составления баланса и отчетности.
Внедрение на практике предлагаемых нами основных требо­
ваний для механизации учета существенно повышает производи­
тельность груда счетных работников и улучшает качество учета 
в розничной торговле.
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О П И Щ Е В О Й  ЦЕННОС ТИ П Р О Д У К Ц И И  Д Е Т С К О Й  
М ОЛ ОЧН ОЙ КУХНИ
Э. Раннак и В. Круусма
Кафедра товароведения и организации торговли
1. Введение
Молочные кухни являются учреждениями «для обеспечения 
детей раннего возраста доброкачественной, рационально приго­
товленной пищей» (JI. Скв орнякова) . В молочных кухнях изго­
товляются молочные смеси для грудных детей, находящихся на 
смешанном и искусственном вскармливании,  а также для боль­
ных детей в возрасте до 3 лет. Пища для детей в молочных кух­
нях готовится по рецептам врачей, работающих в детских лечеб­
но-профилактических учреждениях. Широкое развитие молочные 
кухни получили в СССР после Октябрьской социалистической 
революции.
В последние века и особенно в последние десятилетия раф и­
нированные односторонние пищевые продукты занимают в пи­
щевом бюджете населения весьма большую и все увеличиваю­
щуюся долю, а многих грудных детей приходится, взамен мате­
ринского грудного молока,  вскармливать частично или полно­
стью искусственной пищей. В связи с этим представляет боль­
шой интерес вопрос о сбалансированности пищевых компонентов, 
содержащихся как в отдельных продуктах, так и во всей про­
дукции молочных кухонь с точки зрения физиологических по­
требностей детского организма.
Пищевая ценность продукции молочной кухни имеет значе­
ние не только в смысле непосредственного обеспечения детей 
здоровой пищей, но и как пример для обучения родителей тому, 
как правильно выбрать и приготовить пищу для своих детей.
Мы изучали пищевую ценность продукции на примере двух 
молочных кухонь в городах Тарту и Пярну в Эстонской ССР.
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2. Исходные данные и методика
В рассматриваемых детских кухнях в годы 1965 и 1966 гото­
вую пищу изготовляли в основном для детей возраста от двух 
месяцев до одного года. Сравнительно ограничено выдавалась 
пища для детей возраста до двух месяцев и старше восьми ме­
сяцев, редко выдавались кисели и фруктовые напитки детям 
до трехлетнего возраста.  Возраст детей от двух месяцев до года 
был принят для суждения о физиологических потребностях об­
служиваемого контингента детей. Количество пищи, по ка ло­
рийности в среднем на одного ребенка, было условно принято в 
размере 700 ккал в день (см. табл. 1). Основой при этом были 
корригированные физиологические нормы питания, разработа н­
ные институтом питания Академии медицинских наук СССР 
(см. А. А. Покровский),  по которым детям в возрасте от 6 ме­
сяцев до года предусмотрено суточное количество пищи, эквива­
лентное 800 ккал. Учитывая существенно меньший вес младших 
детей, можно, несмотря на их более интенсивный обмен веществ, 
считать вероятным, что суточная норма пищи по калорийности 
для детей от двух месяцев до года соответствует примерно 
700 ккал.  При установлении суточных норм белков, жиров и уг­
леводов для детей рассматриваемого возраста были также  ис­
пользованы указанные выше нормы («Сборник материалов. . .»), 
но при этом учитывались еще два обстоятельства.  Во-первых, 
женское молоко — это единственное пищевое вещество ребенка 
в первые месяцы жизни, содержит, по сравнению с поздней сме­
шанной пищей, много жиров (около 50% по калорийности);  
во-вторых, организм грудного ребенка тем труднее удовлетво­
рять белками искусственной пищи, чем меньше его возраст. 
Поэтому в наших примерных нормах относительные количества 
белков и жиров немного увеличены по сравнению с нормами при 
возрасте от шести месяцев до года.
Нормы минеральных элементов для детей в возрасте до года 
в различных физиологических нормах неодинаковы. Д ля  нашей 
цели нормы кальция и железа  взяты из голландских рекомен­
дуемых норм (см. C. Den. Har tog) .  Норму фосфора мы взяли 
равную норме кальция, учитывая при этом, что весовое соотно­
шение кальция и фосфора в женском молоке примерно 2 : 1 (см. 
А. Тур, Е. Abramson) ,  а в пище годичного ребенка это соотно­
шение может достичь цифр 1:2 ,  т. е. приближается к соотно­
шениям, наблюдаемым в пище взрослых и предусмотренных в 
советских физиологических нормах для последних. В части ви­
таминов нами приняты нормы для детей до 1 года из советских 
норм в витаминах 1960 года '.
1 Наши расчеты по пищевой ценности сделаны на основе примерных 
норм из таблицы 1; «Рекомендуемые величины физиологических потребностей 
в пищевых веществах и энергии» 1968 года даю т несколько иные нормы, но 




Примерная физиологическая потребность в сутки в пищевых компонентах и энергии 















элементы мг Витамины мг
Са Р Fe А В, в 2 РР С
Взрослые мужчины 1 102 97 410 3000 800 1600 15 1,5 2 2,5 15 70
Дети в возрасте от 2 до 12 месяцев 24 23 94,5 700 800 800 5 0,5 0,5 1,0 5 30
Химический состав женского молока
(100 м л)2 1,1 3,8 7,0 71 34 16 0,2 0,0623 0,016 0,043 0,172 4,3
1 Нормы для взрослых взяты из советских физиологических норм питания, изданных в части кало­
рийных компонентов в 1964 году (А. А. Покровский), в части минеральных элементов — 1951 г. и в части витаминов 
в 1960 году- (см.: Сборник . . . ) .  Новые нормы 1968 года несколько иные.
2 Химический состав женского молока дается в таблице (по A. Typ, P. Linko) для сравнения, так как оно в пер­
вые месяцы жизни при нормальных обстоятелсьтвах является единственным пищевым продуьтом, хотя потребность в 
железе частично покрывается из запаса детского организма.
3 Цифра содержания витамина А в женском молоке представляет из себя сумму этого витамина и трети каро­
тина: 0,053 +  (0,027 : 3) ~  0,062' мг.
Д ля  определения пищевой ценности отдельных продуктов и 
всей продукции молочной кухни, розданной в определенный пе­
риод времени, химический состав их сопоставляется с детскими 
пищевыми нормами, приведенными в таблице 1. При этом для 
непосредственной оценки берется такое количество продукта или 
продукции, которое по калорийности соответствует 700 ккал., 
т. е. физиологическим нормам детей, принятым нами для данного 
случая. Если выражать  количества пищевых компонентов, со­
державшихся в 700-калорийных количествах продуктов в едини­
цах физиологических норм, названных нами суточными пище­
выми эквивалентами — СПЭ, то тогда получаемые цифры на­
глядно показывают физиологическую сбалансированность про­
дукта или продукции. Если эти цифры равны единице, то содер­
жание соответствующих компонентов сбалансированы калорий­
ностью продукта или продукции. Цифры ниже единицы ( < 1  
СПЭ) характеризуют дефицит соответствующих компонентов, а 
цифры выше единицы ( > 1  СПЭ) — избыток их (см. табл.  2,
4, 5). Набор исходных продуктов будет виден из таблицы 3 и 4.
В изучаемых учреждениях не было точных данных об исход­
ных количествах отдельных видов фруктово-ягодных соков и 
овощей. Из всех названных соков было по объему: яблочного 
сока примерно 50%, виноградного — 30%, черной смородины — 
50%, и вишневого сока примерно 5%. Из всех овощей и их со­
ков составляли: томатный сок — примерно 30%, брюква — 40%, 
морковь — 12%, капуста — 12%, салат  — 3%, шпинат — 2%  и 
цветная капуста — 1%. Эти соотношения были учтены при оцен­
ке их среднего химического состава.
Д л я  характеристики пищевой ценности продукции молочных 
кухонь ниже рассматриваются некоторые продукты и вся (про­
дукция пяти месяцев 1965 и 1966 годов.
3. Пищевая ценность продукции детских молочных кухонь
Рассматриваемые учреждения,  т. е. детские кухни, снабжают 
пищей детей, живущих в семьях. Эта пища, как правило, состав­
ляет только часть всей пищи, съедаемой детьми. Поэтому в д ан ­
ной работе разбирается вопрос не о том, какое общее количество 
(пищи дети съедают, а лишь о том, какое качество, пищевую 
ценность имеет продукция, выпускаемая детскими кухнями. Д ля  
этого с физиологическими нормами питания детей (из табли­
цы 1) сопоставляются химические составы выпускаемых дет­
скими кухнями отдельных продуктов, готовых для потребления, 
блюд, всей продукции дня,  месяца и в среднем пяти месяцев (см. 
табл. 2, 4, 5).
Первые Хва продукта,  приведенные в таблице 2, очень бедны 
железом,  витаминами Р Р  и С. Если ими покрывать потребность 
энергии детского организма полностью (1 СПЭ или 100%), то
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Характеристика химического состава и пищевой ценности некоторых блю д и 
продуктов, изготовляемых в детских кухнях





















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. М о л о к о  с с а х а ­
р о м 100
, Молоко 100 62 2,8 3,5 4,5 120 95 0,1 0,04 0,05 0,19 0,1 1
Сахар 5 19,5 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
В итоге 81,5 2,8 3,5 9,3 120 95 0,1 0,04 0,05 0,19 0,1 1
В расчете на 700 кал. 700 24,1 30 80 1020 807 0,85 0,34 0,42 1,61 0,85 8,5
То же в единицах
СПЭ 1 1 1,3 0,8 1,3 1 0,17 0,7 0,8 1,6 0,17 0,28 0,8
2. М а н н а я  к а ш а  5%
на  2/з м о л о к а 100
Молоко 65 40,6 1,8 2,3 2,9 78 62 0,07 0,03 0,09 0,1 0,07 0,77
Манная крупа 5 16,8 0,5 0,04 3,5 2,1 5 0,08 0 0,005 0,005 0,04 0
Сахар 5 19,7 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Сливочное масло 3 22,4 0,01 2,4 0,02 0,6 0,5 0,006 0,02 0 0 0,003 0
В итоге 99,5 2,31 4,74 11,22 80,7 67,5 0,156 0,05 0,095 0,105 0,113 0,7
В расчете на 700 кал. 700 16,7 33,2 78,4 581 486 1,12 0,36 0,25 0,75 0,81 5,04
То же в единицах
СПЭ 1 0,7 1,4 0,8 0,7 0,6 0,22 0,7 0,5 0,8 0,18 0,17 0,6
3. П ю р е  о в о щ н о е 100
Картофель 50 44,7 0,9 0 10 5 25 0,6 0,003 0,05 0,03 0,5 5 1,5
Продолжение таблицы 2
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Овощи (см. стр. 5) 50 14,4 0,6 0 2,9 17,8 18,9 0,6 0,24 0,03 0,02 0,22 10,7
Сливочное масло 3 22,4 0,01 2,4 0,02 0,6 0,5 0,006 0,02 0 0 0,003 0
В итоге 81,5 1,51 2,4 12,92 23,4 44,4 1,206 0,263 0,08 0,05 0.723 15,7
В расчете на 700 кал. 20,6 111 180 342 9,3 2,3 0,62 0,38 5,16 121
То же в единицах 700 13
СПЭ 1 0,5 0,9 1,2 0,23 0,43 1.9 4,6 1,3 0,38 1 4 1,5
4. Н а п и т о к  ф р у к ­
т о в о - я г о д н ы й
( П я р н у ) 100
Сок (см. стр. 5) 40 22,8 0,15 0 5,6 0,8 6,8 0,17 0,008 0,03 0,02 0,08 6,4
Сахар 15 58,6 0 0 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Витамин С (1 драж е) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
В итоге 81,4 0,15 0 19,9 0,8 6,8 0,17 0,008 0,03 0,02 0,08 56,4
В расчете на 700 кал.
То же в единицах 700 1,29 0 171,1 6,8 58,5 1,46 0,07 0,25 0,17 0,68 485
СПЭ1 1 0,5 0 1,8 0,09 0,7 0,29 0,14 0,5 0,17 0,14 16,2 1,8*
1 Без добавки препарата витамина С средний показатель напитка будет лишь 0,5.
о
о
Рецепты молочных смесей и других готовых к потреблению продуктов, 
изготовляемых в молочных кухнях городов Тарту и Пярну 
(исходные продукты рассчитаны на 100 г готовых продуктов)
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от пяти до двенадцати месяцев


























ная в. с. 3* 3* 3* 3* 3* 3* 5* 5*
7. Рис 3 3 3 3* 3* о* 3* 3* 3* 5* 5* 10* 15*
8. М анная крупа 5* 5* 10* 15*
9. Овсяные хло­
пья 10* 15*






15. Раствор СаС1 
10% 2 2 2
16. Раствор НС1 
1% 1 1 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
15 15
10
1 В рецепты входит и вода в количестве, необходимом для доведения общей массы (веса) готового продукта до 
100 г (мл). Из продуктов, отмеченных звездочкой, только один входит в данный рецепт.



































Сливки 35% жирности 
Раствор СаС1 10%-ый 







































































































































В итоге 8522,71 6963340 222615 291126 826183 9923710
Количество соот. 700 ккал 856 700 22,2 29,3 83 995
То же в единицах СПЭ 1 0,9 1,3 0,9 1,2
Количество соот. 3000 
ккал 3670 3000 96 126 356 4280
То же в единицах СПЭ 1 1 1,3 0,9 5,4
1 Часть соли потребляется для непищевых целей.
потребности в названных компонентах удовлетворяются в боль- 
шенстве случаев только около пятой части (0,2 СПЭ или 20%).  
Уровень насыщенности этих продуктов другими компонентами 
невысок, как видно из средних чисел (соответственно 0,8 и 0,6 
СПЭ в последнем столбце табл. 2).
Третий продукт — пюре овощное — имеет явно более комп­
лексный состав. Несмотря на малое содержание кальция, фос­
фора и витамина В2, оно в среднем хорошо насыщено рассмат­
риваемыми пищевыми компонентами (1,5 СПЭ или 150%).
1 0 2
Т а б л и ц а  4
ктов, используемых в июне месяце 1966 года молочной кухней города Тарту




Р Fe А в, в 2 РР С
£50000 7220 2890 3610 13700 7222 72220
191300 4500 19,13 383,8 191,3 3440 38380
f 19700 403 1515 30,3 30,3 202 2525
430 14 0,04 0,2 0,5 4 100
1 520 28 14 0,8 10 800
2790 99 1,8 5,4 4,5 36 2700
Г 4280 118 1,68 9,24 8,4 50,4 5880
: 15760 570 323 20,9 38 114 9500
8850 234 208 0 0 0 7800
7650 153 1,84 3,06 0 30,6 2754
25900 567 162 40,5 16,2 405 12140
20200 487 23,2 81,3 58 244 18700
58300 693 1,27 63,4 25,4 506 0
23900 378 0,47 23,6 23,6 188,9 0
29300 354 0 13,6 8,16 435 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3950 49 197,3 0 2',47 24,7 0
30800 571 171,3 28,55 62,9 57,1 571
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
293630 • 16438 5530,03 4315,05 14193,63 12969,7 174070
735 1,65 0,56 0,43 1,43 1,3 17,5
0,9 0,3 0,9 1,4 0,3 0,6 1,1 0,9
3146 7,1 2,39 1,86 6,1 5,6 75
2,0 0,5 1,6 0,9 2,4 0,4 1,1 1,6
Четвертый продукт — напиток фруктово-ягодный — содер­
жит пять компонентов ниже 0,29 СПЭ,  а содержание витамина 
С высокое из-за добавки препарата этого витамина. Поэтому 
и среднее значение насыщенности весьма высокое (1,8 СПЭ) ,  
которое без добавки витамина С было бы только 0,5 СПЭ.
Средние числа содержания пищевых компонентов в продук­
тах, блюдах и т. д. имеют существенное значение в том смысле, 
что если пищевой рацион составить из продуктов, имеющих 
средние показатели пищевой ценности ниже единицы (в д а н ­
ном случае < 4  СПЭ /700 ккал.) ,  то тогда нет никакой возможно-
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Т а б л и ц а  5
Характеристика пищевой ценности набров продуктов детских молочных 
кухонь в некоторые дни и месяцы 1965 и 1966 годов.
Наименования наборов продуктов 
взятые в количестве 700-ккал 
приравниваемом 1 СПЭ
Содержание пищеных компонентов, измеряемое 









Са Р Fe А в, в2 С РР нем
1.
Набор выданных продуктов:2
на одного ребенка в Тарту на 2. II.
1966 0,7 1,0 1,1 0,7 0,6 0,7 1,5 0,8 0,8 0,4 1,2 0,86
2. на одного ребенка в Пярну на 6. X. 
1966 0,8 1,1 1,0 0,9 0,7 0,2 0,7 0,7 1,1 0,2 2,0 0,85
3.
Тартуская молочная кухня: 
Месячный набор сентябрь 1965 г. 1,0 1,3 0,8 1,3 1,0 0,2 0,7 0,8 1,5 0,2 0,3 0,83
4. Месячный набор декабрь 1966 г. 0,9 1,3 0,9 1,3 0,9 0,3 1,2 0,8 1,4 0,2 0,5 0,88
5. Месячный набор январь 1966 г. 0,9 1,3 0,9 1,2 0,9 0,4 1,3 0,9 1,5 0,3 0,6 0,93
6. Месячный набор 0,9 1,3 0,9 1,2 0,9 0,4 1,1 0,9 1,5 0,2 0,5 0,89
7. Месячный набор июнь 1966 г. 0,9 1,3 0,9 1,2 0,9 0,3 1,1 0,9 1,4 0,3 0,6 0,89
8. Среднее взвешенное, Тарту 0,9 1,3 0,8 1,2 0,9 0,3 1.1 0,9 1,5 0,2 0,5 0,90
9. Среднее взвешенное тех же месяцев, 
Пярну 0,8 1,1 0,9 1.0 0,7 0,2 0,6 0,7 1,2 0,2 0,4 0,71
1 СПЭ — это суточные пищевые эквиваленты или нормы, принятые равными единице.
2 Наборы 1—2 состояли из продуктов: 1) молоко 200 мл, манная каша 5%-я на 2/з молока 200 г., сливки 10% 
жирность 30 г, кисель 200 г. пюре овощное 200 г, в итоге 637 ккал.; 2) напиток фруктово-ягодный 100 мл, молочная 
смесь 111 со сливками — 900 г, витамин С в драж е — 0,5 г, в итоге 812 ккал (см, табл. 3),
сти получить рацион со средним показателем равным единице 
или выше, т. е. ^  1 СПЭ.  А если это условие не выполнено, то 
рацион неполноценный. Потреблением отдельных пищевых ком­
понентов можно повысить пищевую ценность рационов, но в 
отношении большинства компонентов такой путь пока слишком 
ненадежный.
Рассмотрим теперь вопрос о пищевой ценности других про­
дуктов,  готовых к потреблению и выпускаемых данными двумя 
детскими кухнями. Продукты,  отмеченные в таблице 3 до «мо­
ло ка  с сахаром», а также  «масло-мучная смесь Моро» по насы­
щенности минеральными элементами и витаминами похожи на 
«молоко с сахаром», рассмотренное в таблице 2, или беднее его 
Они тем беднее названными компонентами, чем больше доля в 
их составе рафинированных продуктов. (Последние приведены 
в таблице 3 под номерами от 2 до 8 и 11.) По этой же причине 
в отношении некалорийных пищевых компонентов бедны «ки­
сель» и «напиток фруктово-ягодный» (см. табл. 2 № 4) Тарту ­
ские, «отвар рисовый 5% с сахаром»,  «каша из риса 10% с 
сахаром» и «сливки 10% жирности».
О пищевой ценности «отвара рисового 5%-го» и подобных 
продуктов слишком мало конкретных данных. По литературным 
данным (М. Н. Небытова-Лукьянчикова и др., K. Kleinbaum,
H. Schall) видно, что при 1—3 часовом кипячении риса в воде 
в раствор (отвар) идет примерно 7з углеводов риса и немного 
меньше белков, часть жиров и минеральных веществ. По опре­
делению Г. С. Коробкиной из риса при 3—4 часовом кипячении 
в отвар извлекается 86% кальция, 84% фосфора и 93% ж е л е ­
за;  однако, несмотря на это, рисовый отвар все-таки в 3,5— 
6 раз беднее названными элементами, чем овсяный отвар,  и 
существенно беднее, чем отвар из гречневой крупы. Витамины, 
вероятно, растворяются хорошо, но при длительном кипячении 
они в значительной мере разрушаются.  Таким образом видно, 
что рисовый отвар содержит пищевые компоненты в соотноше­
ниях, которые не очень расходятся с таковыми в исходном рисе. 
Поэтому рисовый отвар, приблизительно так же односторонний 
продукт, содержащий очень мало минеральных веществ и вита­
минов, как и исходный белый рис. Гораздо более комплексны 
и сбалансированы,  с точки зрения потребности организма ребен­
ка (и взрослого),  отвары, получаемые из овсяной, гречневой и 
т. п. круп.
«Отвар рисовый 5% с сахаром» получают из «отвара рисо­
вого 5%-го» добавлением 5% сахара.  Из-за этого содержание 
органического вещества и калорийность продукта увеличиваются 
примерно в четыре раза,  а содержание всех других пищевых 
компонентов, кроме углеводов, остается прежним, так как сахар 
их не содержит. Другими словами, отвар с сахаром примерно 
в четыре раза беднее простого отвара в отношении всех пище­
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вых компонентов, кроме сахара.  По аналогии можно вполне 
определенно сказать,  что «каша из риса 10% с сахаром» так 
же очень односторонний продукт.
Лабораторное и расчетное изучение (В. Круусма) показало,  
что при приготовлении кальциевого творога увеличение в тво­
роге Количества кальция соответствует приблизительно всему 
добавленному количеству его (в составе хлорида кальция).  
Содержание кальция в твороге в результате добавки хлорида 
кальция увеличивается примерно на 40%; оно оказывается весь­
ма высоким, так как молочные продукты (исключая масло, сме­
тану и сливки) и без добавления богаты кальцием. По насыщен­
ности пищевыми компонентами в среднем кальциевый творог, как 
и обычный творог, оказывается удовлетворительным, несмотря на 
то, что в нем, как и в других молочных продуктах,  явно слишком 
мало железа,  витаминов Р Р  и С.
Из приведенных в таблице 3 пищевых продуктов, с точки 
зрения потребностей организма ребенка, только «молоко» и 
«пюре овощное» явно богаче и комплекснее, чем другие; их 
средняя насыщенность всеми рассматриваемыми пищевыми ком­
понентами весьма хорошая,  примерно от 1,5 (см. табл. 2) до
1,8 СПЭ/700 ккал. Только при потреблении подобных продуктов 
в достаточных относительных количествах составляемые пище­
вые рационы могут быть физиологически полноценными.
Цифрами таблицы 4 характеризуется набор пищевых продук­
тов, потребляемых в течение одного месяца молочной кухней в 
Тарту, и содержание пищевых компонентов в этих продуктах. 
Последние ряды таблицы показывают, что все употребленные 
продукты в среднем, с точки зрения физиологических потреб­
ностей организма ребенка, явно слишком бедны железом,  вита­
минами Р Р  и С. Эта характеристика пищевой ценности набора 
продуктов остается в силе д аж е  в том случае, если содержание 
пищевых компонентов оценивать с точки зрения потребностей 
организма взрослого человека. Правда,  дефициты названных 
трех компонентов тогда не так остро ощутимы, как видно из 
последнего ряда таблицы 4 1. Оценка пищевой ценности месяч­
ного набора показывает,  что он, с точки зрения организма 
ребенка, в среднем почти сбалансирован (0,9 СПЭ) ,  а организм 
взрослого этот набор удовлетворяет хорошо (1,6 СПЭ) .
В таблице 5 дается характеристика пищевой ценности 
(СПЭ/700 ккал) двух случайно взятых суточных рационов, к а ж ­
дый из которых предусмотрен для одного ребенка, а так же х а ­
рактеристика месячных наборов продуктов тартуской молочной
1 П оказатель насыщенности витамина С для взрослого организма в 
таблице 4 удовлетворительный, но здесь не учтены потери его при кулинар­
ной обработке.
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кухни и средние показатели пяти месяцев тартуской и пярну- 
ской молочных кухонь. Приводимые числа показывают,  что все 
варианты наборов продуктов для названных видов пищевой 
продукции явно дефицитны в отношении железа  и витамина Р Р
Рис. 1. Содержание пищевых компонентов, измеряемых в 
единицах пищевой ценности (СП Э), в наборах продуктов, 
взятых в количествах, эквивалентных 700 ккал.
--------------  исходные продукты молочной кухни Тарту.
--------------  исходные продукты молочной кухни Пярну (без
препарата витамина С).
( С  1СПЭ) ,  а витамином С насыщены хорошо только случайно 
выбранные два суточных набора.  В первом суточном наборе это 
обеспечивается наличием в рационе «пюре овощного», а во вто­
ром — добавкой препарата  витамина С. В обоих двух суточных 
рационах и в пярнуских месячных наборах, по сравнению с т а р ­
тускими месячными наборами,  мало кальция,  фосфора и вита­
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минов Bi и  Вг. Это объясняется тем, что рафинированных про­
дуктов питания в суточных рационах и пярнуских наборах со­
держится значительно больше (около 40% по калорийности),  
чем в тартуских месячных наборах (около 30%).
На рисунке 1 дается характеристика насыщенности суммы 
исходных пищевых продуктов в среднем обеих молочных кухонь 
пищевыми компонентами.
Дискуссия
Из приведенного материала видно, что исходные пищевые 
продукты обеих рассматриваемых детских молочных кухонь в 
среднем очень бедны железом и витамином РР,  а в одной кухне 
также витамином С. Содержание белков, фосфора и витамина 
Bi в меньшей мере дефицитно (см. табл. 5 и рис.1). Опасен ли 
такой умеренный дефицит белков, фосфора и витамина В] для 
здоровья детей, трудно сказать.  Многое зависит от исходных 
данных суждения. Например,  принятая нами физиологическая 
норма белков сравнительно высокая,  24 г в день (см. табл. 1). 
Объединенная экспертная группа ФАО/ВОЗ (см. литер.: «По­
требности в белке») дает для грудных детей до года, не вскар­
мливаемых грудью, норму белков 15,3 г в день при белковой 
ценности диеты равной 65. Эта норма все же значительно боль­
ше того количества белка,  которое ребенок получает при корм­
лении женским молоком. Учесть надо и то, что белки в продук­
ции молочных кухонь, рассматриваемых нами, состоят примерно 
на 90% из белков коровьего молока; а эти белки, по данным 
названной экспертной группы, имеют пищевую ценность 75% 
\по сравнению с белками женского молока.  Таким образом, вряд 
ли продукцию данных молочных кухонь можно считать явно де­
фицитной в отношении белков. Такую же оценку можно дать  и 
другим пищевым компонентам, показатели насыщенности кото­
рых не ниже примерно 0,8 СПЭ/700 ккал (в табл. 5, рис. 1).
Принятые нами физиологические нормы для детей возраста 
2— 12 месяцев не являются официальными рекомендациями;  так 
как для данного возраста таких нет. В молочных кухнях не 
ведется учет расхода исходных и готовых пищевых продуктов 
отдельно для разных возрастов детей. Поэтому для оценки пи­
щевой ценности продукции молочных кухонь необходимо иметь 
средние физиологические нормы для детей рассматриваемого 
возраста.  Можно считать вероятным, что принятые нами нормы 
близки к истинным потребностям данного возраста детей в сред­
нем. Поэтому и большие дефициты, т. е. дефициты железа,  вита­
минов Р Р  и С, реальны, хотя они при использовании иных фи-
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экологических норм могут быть значительно больше или меньше 
наших показателей.2
До последнего времени при производстве детских блюд глав ­
ное внимание обращают на калорийные пищевые компоненты, 
особенно на белки. Однако,  достаточное (но не изобильное) со­
держание в пище минеральных элементов и витаминов не менее 
важно для нормального развития и для сохранения здоровья 
ребенка. Поэтому нецелесообразно при приготовлении детских 
молочных смесей довольствоваться добавками сахара,  риса, 
пшеничной муки высшего сорта, манной крупы и т. п. Следует 
предпочесть такие рецепты, в которых названные и другие р а ­
финированные односторонние продукты были бы заменены про­
дуктами комплексного состава.
Некоторые известные продукты детского питания по содер­
жанию минеральных веществ и витаминов, в среднем хорошо 
сбалансированы,  как например, овсяные хлопья, гречневая 
крупа и другие цельнозерновые продукты, картофель и некото­
рые фруктовые соки, такие как виноградный и яблочный. Д р у ­
гие известные продукты детского питания отличаются особенным 
богатством минеральных веществ и витаминов по сравнению с 
калорийными компонентами: печень и дрожжи,  а также яйца 
(или желтки) ,  многие овощи, ягоды, фрукты и их соки 
(E. Rannak,  1961; М. Я. Студеникин и др.).
Д ля  оценки пищевой, ценности всей продукции молочной кух­
ни, как и различных рационов, блюд и продуктов, готовых к 
потреблению, необходимо Считаться и с потерями витаминов, 
возникшими при термической обработке в молочной кухне, а 
иногда и повторно еще дома. Поэтому очевидно, что дети полу­
чают из молочной кухни пищу, которая существенно беднее ви­
тамином С, чем исходные продукты в среднем. Вероятные поте­
ри этого витамина доходят до 50% или даж е  больше (S. Heijda,  
K. Osancova) .  Потери витамина Bi и других примерно 15—20% 
или больше (J. Herrmann,  L. Тunger;  K. Lang) от исходных 
количеств.
Особого внимания требует поваренная соль, так как в на­
стоящее время ее, как правило, человек потребляет намного 
больше, чем желательно с точки зрения здоровья (подробнее
2 Например, если вместо 700 ккал взять суточной нормой 500 или 
1000 ккал (в этих пределах безусловно находится истинная потребность детей 
возраста 2—112 мес.), то при норме 500 ккал, получаем насыщенность пище­
вой продукции Тартуской молочной кухни железом (0,3 X  500) : 700 =  0,21 
СПЭ/500 ккал (вместо 0,3 СПЭ/700 ккал), витамином Р Р  — 0,14 (вместо 0,2) 
и витамином С — 0,36 (вместо 0,5). При норме 1000 ккал получаем соответ- 
ствено 0,43, 0,31 и 0,71. Все числа свидетельствуют о серьезных дефицитах. 
Если изменить нормы некалорийных компонентов, результаты примерно 
такие же.
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см.: Э. Раннак, 1966 г.). В рассматриваемых детских молочных 
кухнях соль добавляется по вкусу ко многим изготовляемым про­
дуктам, а в общем балансе исходных пищевых продуктов ее 
сравнительно умеренное количество (меньше, чем 0,9 г NaCl на 
700 ккал).  Однако в некоторых рецептурах даются такие коли­
чества соли, которые настораживают. Так, В. Ф. Ведрашко 
предлагает на 100 мл отвара и на 100 г манной каши 0,375 г 
(1,5 мл 25%-го раствора) поваренной соли. Примерно такие же 
соотношения предлагают X. Клейнбаум в своей монографии и 
М. Я. Студеникин с сотрудниками. Если пересчитать количество 
соли на сухое вещество продуктов или на определенные коли­
чества по калорийности, то получается, что «манная каша 5%-я 
на 2/з молока с 5% сахара и 3% масла» содержит 2,63 г пова­
ренной соли на 700-калорийное количество каши. Это в шесть 
или десять раз больше, чем действительная потребность по 
X. Клейнбауму или по Вельтищеву3. Еще более солеными о ка ­
зываются различные консервы-пюре, в том числе из фруктов, 
для детского питания. В них соли от 0,5 до 1,7% (Методические 
материалы . . . ) ,  что дает на сухое вещество от 4 до 17% NaCl. 
Нецелесообразно приучать детей к соленой пище, лучше ориен­
тироваться на натуральный уровень соли.
В рамках данной работы не изучалось состояние здоровья 
детей, так как дети, как правило, питаются не только продук­
цией молочных кухонь. Влияние на здоровье детей продукции 
молочных кухонь можно характеризовать косвенно, путем срав­
нения ее с диетой, по которой кормили 200 детей первого года 
жизни в доме ребенка № 7 в Москве (см.: М. Б араш нева) .  Эта 
диета по набору продуктов аналогична продукции рассматри­
ваемых молочных кухонь, но в ней было рафинированных про­
дуктов примерно в два раза  меньше, чем в продукции молочных 
кухонь (соответственно около 17% и 30—40% рафинированных 
продуктов по калорийности), и она поэтому долж на быть 
существенно богаче минеральными элементами и витаминами. 
В результате длительных наблюдений над детьми было выяв­
лено, что введением диеты, описанной С. М. Барашневой, дети 
хорошо развивались, а заболеваемость у них стала меньше; 
все же отмечались случаи пневмонии, гнойных отитов, диспепсии 
и эксудативного диатеза, хотя их было мало и они были в лег­
кой форме. Логично полагать, что изученная нами продукция 
молочных кухонь менее надежно обеспечивает сохранение здо­
ровья детей, так как в результате большей доли рафинирован­
ных продуктов в ней меньше минеральных веществ и витаминов, 
чем в сравниваемой диете.
3 Потребность в поваренной соли маленьких детей по X. Клейнбауму
0,05 г в сутки на 1 кг веса тела, а у новорожденных по приведенным Ю. Вель- 
тищевым данным 0,25 г в сутки на ребенка.
1 1 0
Вообще, вопрос о полноценном питании в последнее время 
становится все более актуальным, так как при наличии раф и­
нированных продуктов люди сами склонны к одностороннему, 
неполноценному питанию и такому же кормлению детей. Все бо­
лее убедительным становится положение о том, что неполноцен­
ная пища является одной из существенных причин различных 
хронических заболеваний. Например, кариес зубов катастрофи­
чески распространяется, а без физиологически полноценной пищи 
нет реальных перспектив сохранить зубы детей здоровыми.
Выводы
Д ля оценки пищевого достоинства продукции двух детских 
молочных кухонь, предусмотренной в основном для детей в воз­
расте 2— 12 месяцев и выращиваемых в семьях, химические 
составы блюд, рационов, месячной и всей продукции были сопо­
ставлены с физиологическими потребностями (нормами) детей 
в пищевых компонентах.
Выяснилось, что почти все изготовляемые на молочных кух­
нях готовые к потреблению продукты (молочные смеси, каши, 
кисели), а такж е вся продукция, в среднем, явно дефицитны в 
отношении содержания железа, витаминов Р Р  и С (если не 
добавляют препарата последнего). По сравнению с калориями 
насыщенность продукции всеми пищевыми компонентами, в 
среднем, значительно ниже необходимого уровня, хотя отдель­
ные компоненты представлены в некотором избытке, как каль­
ций, витамин В2 и жиры. Обилие жиров вряд ли можно считать 
желательным.
Неудовлетворительная пищевая ценность рассматриваемой 
продукции для детей обусловлена нерациональным набором ис­
ходных продуктов, в нем много рафинированных продуктов 
(примерно 30—40% по калорийности) и слишком мало продук­
тов комплексного состава, таких как овощи, соки из них и т. п.
Д ля повышения пищевой ценности продуктов и всей продук­
ции детских молочных кухонь необходимо уменьшить долю р а ­
финированных продуктов среди исходных продуктов и. с другой 
стороны, увеличить долю овощей и соков из них, а такж е ис­
пользовать регулярно некоторые количества печени, дрожжей, 
яиц и других продуктов, богатых минеральными веществами и 
витаминами.
Ж елательно соблюдать сдержанность в потреблении пова­
ренной соли.
Подобные меры необходимы, так как  полноценная пи­
ща — залог хорошего здоровья наших детей.
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LASTE PIIMAKÖÖGl TOO DANGU TOITEVÄÄRTUSEST
E. Rannak ja V. Kruusina
R e s ü m e e
Uurimisobjektiks oli kahe lastepiimaköögi produktsioon, mida 
kasu ta takse  peamiselt 2— 12 kuu vanuste  kodudes elavate  laste 
toitmiseks. Selle produktsiooni to iteväärtuse  h indam iseks võr­
reldi roogade, dieettoitude, kuuaegse ja  kogu toodangu keemilist 
koostist laste füsioloogiliste va jadus tega  (normidega) toidukom- 
ponentide osas.
Selgus, et peaaegu kõik piimaköökide valmistooted (piimase- 
gud, pudrud, kisellid), ag a  ka kogu toodang  keskmiselt s isa l­
dasid  ilmselt liiga vähe rauda, vitamiine P P  ja  С (kui ei l isatud 
viimase p rep araa te ) .  Võrreldes kalorsete kom ponentidega oli 
toidus teisi komponente tunduvalt  vähem, kuigi üksikuid kom­
ponente esines m õningas ü lehulgas, nagu  kaltsiumi, B2-vitamiini 
ja  rasvu. Rasvade üleküllust vaevalt  saab lugeda soovitavaks.
U uritava  toodangu m itterahuldav  to iteväärtus  on ting itud  eba­
ra ts io n aa lses t  toiduainete valikust. P a lju  on rafineeritud 
toiduaineid (umbes 30—40% kalorsuse jä rg i)  ja  liiga vähe kom­
pleksse koostisega toiduaineid, nagu  köögivilju, nende m ah ­
lu jne.
Lasteköökide valmistoodete ja  kogu toodangu to iteväärtuse  
tõstmiseks on vaja  vähendada rafineeritud to iduainete o sa täh tsus t  
lähteainete  hu lgas  n ing  teiselt poolt suurendada  köögiviljade ja 
nende m ahlade osatäh tsust ,  aga  ka regu laarse lt  mõningal m ä ä ­
ral m aksa, pärmi, mune ja teisi toiduaineid kasutada , mis s isa l­
dav ad  rohkelt m ineraala ineid  ja vitamiine.
Soovita tav  on olla mõõdukas keedusoola kasutamisel.
Sellised nõuded on vältim atud , sest tä isväärtusliku  to idu­
ta  ei ole reaalset perspektiivi lastele hea tervise tagam iseks.
ZUM NÄHRWERT DER M I L C H K Ü C H E N E R Z E U G N I S S E
E. Rannak, V. Kruusma
Z u s a m m e n f a s s u n g
U ntersucht wurden die E rzeugnisse zweier Milchküchen, die 
vornehmlich die E rn äh ru n g  von 2— 12 M onate alten in F am ilien­
pflege befindlichen Kindern bestreiten. Bei der E rrechnung  des 
N ährw ertes wurde die chemische Zusam m ense tzung  der Speisen 
und Diäten (sowohl hinsichtlich ihres m onatlichen D urchschnit­
tes als auch vom S tandpunkt der G esam tproduktion der Milch-
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kiichen) mit dem physiologischen Bedarf des Kindes an N ah ­
rungskom ponenten (d. h. den Normen) verglichen.
Es erwies sich, daß fast alle Fertiggerichte (Milchgemische, 
Breie, Obstsuppen) der Milchküchen wie auch ihre G esam t­
produktion im Mittel zu wenig  Eisen sowie die Vitamine P P  
und С enthielten, (falls nicht V itam inpräpa ra te  eigens zuge­
setzt w aren).  Bezüglich des Kaloriengehaltes  lag  der durch­
schnittliche S ä t t ig u n g sg rad  der Produkte mit N ahrungskom po­
nenten beträchtlich unter dem erforderlichen Niveau, obwohl 
einzelne Komponenten, wie z. B. Kalzium, V itam in В und Fette 
sogar im Überschuß vorhanden waren. Ein Zuviel an Fetten 
ist hier jedoch kaum am Platz.
Der wenig  befriedigende N ährw ert der un tersuchten Produkte 
ist durch eine unrationelle  Auswahl von N ahrungsm itte ln  bedingt. 
Der P rozen tsa tz  von raffinierten N ahrungsm itte ln  ist viel zu 
hoch (ca. 30—40% nach dem Kaloriengehalt)  und der von 
N ahrungsm itte ln  mit komplexer Zusam m ensetzung, wie z. B. 
Gemüse, G emüsesäfte usw. zu niedrig.
Um den N ährw ert  der E rzeugnisse der Milchküchen zu heben, 
empfiehlt es sich, un ter  den A usgangsstoffen  den Anteil an ra f­
finierten N ahrungsm itte ln  herabzusetzen und den von Gemüse 
und Gemüsesäften zu vergrößern. Außerdem empfiehlt sich die 
reguläre  V erw endung von Leber, Hefe, Eiern und anderen an 
M ineralstoffen und Vitaminen reichen N ahrungsm itte ln .
Kochsalz ist nur sparsam  zu verwenden.
Die E rfü llung  aller genannten  Forderungen  ist unerläßlich, 
weil es ohne vollwertige N ahrung  nicht möglich ist, die G esund­
heit der Kinder zu gewährleisten.
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ОБ У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И И  А Н А Л И З А  
И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Г РУ ЗОВ ЫХ А В Т О М О Б И Л Е Й
М. Кууск
Кафедра бухгалтерского учета ТГУ
Д л я  улучшения анализа экономической эффективности рабо­
ты грузовых автомобилей в условиях нового порядка планиро­
вания и материального 'стимулирования необходимо использо­
вать рядом с применяемыми в настоящее время показателями 
целый ряд новых показателей:
1. Коэффициент технической готовности подвижного соста­
ва, который исчисляется на основе авто-тонно-дней. Условно 
этот коэффициент можно обозначить а тп .
и _  ^ А Т Д т 
“ т 2  А ' Г Д х  ’
где АТД т — автомобиле-тонно-дни нахождения подвижного 
состава в технически исправном состоянии;
А ТД Х — автомобиле-тонно-дни пребывания подвижного 
состава в хозяйстве.
В настоящее время этот показатель вычислить невозможно, 
т а к  как в автохозяйствах отсутствуют данные об азтомобиле- 
тонно-днях нахождения подвижного состава в технически ис- 
лраЕном состоянии.
На основе двух коэффициентов технической готовности м ож ­
но сделать выводы о техническом состоянии автомобилей с 
разной грузоподъемностью. Если а тп >  а тт, то техническое сос­
тояние автомобилей с меньшей грузоподъемностью лучше, чем 
автомобилей с большей грузоподъемностью, и наоборот.
2. Имевшиеся в автохозяйствах данные позволяют вычислить 
кроме общеизвестного коэффициента выпуска подвижного сос­
тава  на линию еще один коэффициент выпуска подвижного сос­
т ав а  на линию, условно обозначаемый а вп .
и ___ ^  А Т Д э  
° в ~  ^  А Т Д х  ’
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где АТДН — автомобиле-тонно-дни нахождения подвижного 
состава в эксплуатации;
АТДх — автомобиле-тонно-дни пребывания подвижного 
состава в хозяйстве.
На основе обоих коэффициентов можно сделать выводы о 
том, как использовались грузовые автомобили с разной грузо­
подъемностью. Например, если а ^ ^ а в ,  то выходит, что авто­
мобили с большей грузоподъемностью выпускались чаще на л и ­
нию, чем малотоннажные автомобили, и наоборот.
3. В настоящее время производительность «сдельных» авто­
мобилей выражается в тонно-километрах, производительность 
«почасовых» автомобилей в оплачиваемых часах, т. е. в нату­
ральных показателях.
Эти измерители производительности несравнимы.
В автохозяйствах, работающих по новой системе хозяйство­
вания, вышестоящим органом утверждается план не в тонно-ки­
лометрах и оплачиваемых часах, а  в рублях валовых доходов и 
прибыли, т. е. стоимостные показатели. Было бы целесообразно 
и производительность как «сдельных», так и «почасовых» авто­
мобилей выражать  в единых стоимостных измерителях — в руб­
лях валовых доходов (за исключением отчислений на строитель­
ство дорог).
Кроме того, производительность грузовых автомобилей изме­
ряется и в км пробега, что следует считать целесообразным.
Таким образом, производительность как «сдельных», так и 
«почасовых» автомобилей рекомендуем выраж ать  следующими 
показателями:
а) среднесуточный пробег (Lc)
т Lo6
с ~  “Ц а Д э ’
где Lo6 — общий пробег (км);
АДэ — авгомобиле-дни нахождения подвижного состава 
в эксплуатации;
б) среднегодовой пробег средне-списочного автомобиля (La)
т Lo6
L a - “ Ä r ~ ’
где Loõ — общий пробег (км);
Ас — средне-списочное количество автомобилей;
в) валовые доходы на автомобиле-тонно-час (В Д аТч)
в л  = _ ^ _ В Д  
Датч J£AT4H’
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где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
АТЧИ — автомобиле-тонно-часы нахождения подвижного 
состава в эксплуатации;
г) валовые доходы на автомобиле-тонно-день работы (В Д атд)
В Д а т д  —  '2 В Д
. 2 7  А Т Д а  ’
где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
АТДэ — автомобиле-тонно-дни нахождения подвижного 
состава в эксплуатации;
д) валовые доходы на средне-списочную автомобиле-тонну-
( В Д а т )
o n  _  ВД  X  365
о Д а т  —
^ А Т Д х  ’
где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
А ТД Х — автомобиле-тонно-дни пребывания подвижного 
состава в хозяйстве;
е) валовые доходы на автомобиле-час в эксплуатации (В Д Ч)
В Д Ч =
^ ; а ч э ’
где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
АЧЭ — автомобиле-часы в эксплуатации;
ж) валовые доходы на автомобиле-день работы (В Д д)
В Д д =  ^ в д
^ ; а д э ’
где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
А Д Э — автомобиле-дни нахождения подвижного состава 
в эксплуатации; 
з) валовые доходы на средне-списочный автомобиль (В Д ас)
В Д а с  =  — ,
Ас
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где ВД — валовые доходы, за исключением отчислений на 
строительство дорог (руб.);
Ас — средне-списочное количество автомобилей;
Первые два и последние три показателя, которые исчисляют­
ся на средне-списочный автомобиль, не считаясь с грузоподъем­
ностью автомобилей, имеют, так сказать «натуральный облик» 
в виде одного автомобиля. Остальные показатели производи­
тельности являются условными показателями.
Производительность в самом глубоком смысле отражается в 
показателе «валовые доходы на автомобиле-тонно-час в эксплуа­
тации». Но этот показатель желательно использовать преимуще­
ственно для анализа работы «сдельных» автомобилей. В связи 
с тем, что в настоящее время повременные тарифы не в про­
порциональной связи с грузоподъемностью «почасовых» автомо­
билей, показатель «валовые доходы на автомобиле-тонно-час», 
как и остальные условные показатели производительности, иска­
ж ает  действительную производительность этих автомобилей. К а­
жется, что правильнее выразить производительность «почасо­
вых» автомобилей прежде всего при помощи показателя «вало­
вые доходы на автомобиле-час в эксплуатации». Д ля  характе­
ристики производительности грузовых автомобилей за более 
длинный период (месяц, квартал, год) желательно в части 
«сдельных» автомобилей использовать «валовые доходы на сред­
не-списочную автомобиле-тонну», в части «почасовых» автомо­
билей «валовые доходы на средне-списочный автомобиль». Д ля 
сравнения производительности обоих видов автомобилей неиз­
бежно исчислить все названные показатели как по «сдельным», 
так и по «почасовым» автомобилям.
Доходы на средне-списочную автомобиле-тонну (В Д ат), как 
один из основных показателей производительности автомобилей, 
можно определить по следующей формуле:
ВДат == АТДх /"С (Zв X  ВДатд,
где А ТД Х — автомобиле-тонно-дни нахождения подвижного 
состава в хозяйстве;
а ”  — коэффициент выпуска подвижного состава на 
линию (И );
ВДатд — валовые доходы на автомобиле-тонно-день р а ­
боты.
Последний показатель В Д аТд можно выразить еще формулой 
Т н X  В Д атч (где Тн — время в наряде и ВДатч — валовые дохо­
ды на автомобиле-тонно-час работы).
Д ля  определения размера влияния отдельных факторов при 




ВДат0 — АТДх0 X  а Во X  ВДатд0
I подстановка —
ВДат у с Л .1 — А ТД Х[ X  ÖB0 X  ВДатд0
II подстановка —
В Д а ,  усл2 =  А Т Д Х] X  а,"  х  в д „ т„,
Отчетный показатель:
ВДат, — АТДх, X  а В, X  ВДатд,
Влияние первого фактора (АТДх) определяется следующими 
образом:
ВДатУсл.1 ~  ВДат 0
Влияние второго фактора (а вп ) следующее:
ВДатус л 2 ВДат усл 1
Влияние третьего фактора ( В Д а т д )  определяется так, как сле­
дует ниже:
ВДат, — В Д атусл 2
В основном так же происходит формирование валовых дохо­
дов на средне-списочный «сдельный» автомобиль, только вало­
вые доходы на автомобиле-час в эксплуатации зависят от таких 
факторов, как например, средняя грузоподъемность автомобилей, 
структура автопарка, коэффициент использования пробега, ко­
эффициент использования грузоподъемности, техническая ско­
рость и т. д.
При помощи метода цепных подстановок можно определить 
размер влияния каждого фактора.
4. В настоящее время определяется себестоимость грузовых 
«сдельных» перевозок в расчете на 10 тонно-километров и себе­
стоимость «почасовых» грузовых перевозок в расчете на 10 оп­
лачиваемых часов, но эти показатели имеют ряд серьезных 
недостатков.
При новой системе планирования и экономического стиму­
лирования продукция автотранспортных предприятий находит 
более правильное отражение в показателе «общий объем дохо­
дов», который комплексно учитывает все стороны работы.
Чтобы обеспечить возможность сравнивать показатели себе­
стоимости «сдельных» и «почасовых» грузовых перевозок, оче­
видно, необходимо принять тот же показатель дохода и опреде­
лять уровень затрат  на 10 рублей дохода.
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В общем виде показатель затрат  на 10 рублей валовых до­
водов можно представить формулой
где Р — расходы;
ВД — валовые доходы за исключением отчислений на 
строительство дорог.
Кроме названного показателя необходимо в разрезе тех ста­
тей расходов, которые зависят от пробега, при анализе вычис­
лить «расходы на 10 км пробега».
5. Д ля  измерения экономической эффективности затрат  на 
заработную плату желательно использовать сумму доходов, по­
лучаемую при затрате каждого рубля заработной платы, или сум­
му заработной платы на 10 рублей доходов. При увеличении 
суммы доходов на рубль (или 10 рублей) заработной платы или 
уменьшении суммы заработной платы на 10 рублей доходов эко­
номическая эффективность заработной платы увеличится и 
наоборот.
6. Д л я  измерения экономической эффективности отдельных 
видов автогрузовых перевозок следует кроме показателя «уро­
вень рентабельности» (как отношение прибыли к расходам) при­
менять и абсолютную сумму прибыли в виде показателей «при­
быль на средне-списочный автомобиль» (П ас) и «прибыль на 
средне-списочную автомобиле-тонну» (П ат), которые можно вы­
числить по следующим формулам:
где П — прибыль (руб.);
Ас — средне-списочное количество автомобилей;
АТДх — автомобиле-тонно-дни пребывания подвижного сос-
Сам по себе рост прибыли еще не характеризует выполнения 
общегосударственной задачи. Прибыль долж на быть получена 
за счет таких факторов, которые обеспечивают экономию 
средств в целом по народному хозяйству, а не только для кон­
кретного предприятия. Прибыль, полученная благодаря сниже­
нию себестоимости перевозок, а такж е улучшению работы под­
вижного состава, создает условия для снижения тарифов и, сле­
довательно, для сокращения транспортных расходов клиентуры, 








Поэтому при анализе прибыли следует сопоставить доходы 
и расходы. Д ля  этого приходится кроме показателей «доходы на 
средне-списочный автомобиль» и «доходы на средне-списочную 
автомобиле-тонну» (показатели производительности автомоби­
лей) вычислить «расходы на среднесписочный автомобиль» 
( Р а с )  и «расходы на средне-списочную автомобиле-тонну» ( Р а т )  
по следующим формулам:
^ Р Х 3 6 5
АТДх
где Р — расходы;
Ас — средне-списочное количество автомобилей;
А ТД Х — автомобиле-тонно-дни пребывания подвижного сос­
тава в хозяйстве.
Из трех вышеприведенных показателей (уровень рентабель­
ности, прибыль на средне-списочный автомобиль и прибыль на 
средне-списочную автомобиле-тонну) следует предпочитать сум­
му прибыли на средне-списочную автомобиле-тонну (в части 
«сдельных» автомобилей) и сумму прибыли на средне-списочный 
автомобиль (в части «почасовых» автомобилей).
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ЭК ОНО МИЧЕ СКА Я ЭФ ФЕК ТИ ВН О СТЬ  РАБОТЫ  
« С Д Е Л Ь Н Ы Х »  И «П ОЧА СОВ ЫХ» ГР У ЗО ВЫ Х  
А В Т О М О Б И Л Е Й
М. Кууск
Кафедра бухгалтерского учета ТГУ
При изучении экономической эффективности работы «сдель­
ных» и «почасовых» грузовых автомобилей в автохозяйствах об­
щего пользования Эстонской ССР за годы 1959— 1966 выясни­
лось следующее:
1. «Почасовые» автомобили используются начиная с 1958 г. 
после ликвидации мелких ведомственных автохозяйств и переда­
чи их автопарка автотранспортным предприятиям общего поль­
зования. Они быстро получили большое распространение. В Эс­
тонской ССР удельный вес «почасовых» автомобилей в авто­
парке общего пользования увеличился с 18,4% в 1959 г. на '32,4% 
в 1966 г. Как в Эстонии, так  и в других республиках удельный 
вес «почасовых» автомобилей достаточно высок. Например, в 
Латвийской ССР этот показатель увеличился с 19,2% в 1961 г. 
на 31,6% в 1967 г. По Главному Ленинградскому управлению 
автомобильного транспорта удельный вес «почасовых» автомо­
билей составлял в 1964 г. 56,4%, в 1967 г. 33,6%.
2. По отзывам клиентов работа «почасовых» автомобилей их 
вполне устраивает: автомобилями можно пользоваться для лю ­
бых нужд (даже в качестве легкового автомобиля, что встре­
чается далеко не редко), никто не фиксирует, что автомобиль 
стоял дольше положенного времени под погрузкой-разгрузкой 
или вообще простаивал большую часть дня.
3. Перевод автомобилей на повременный тариф снимает с 
автохозяйства всякие заботы об эффективности использования 
автомобилей, находящихся в наряде. С точки зрения получения 
прибыли, повышения рентабельности автохозяйство как раз 
заинтересовано в том, чтобы «почасовые» как можно больше 
стояли, как можно меньшее расстояние прошли.
4. Путевой лист грузового автомобиля, 'работаю щего из по­
временного расчета, отраж ает работу, выполненную автомоби­
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лем за смену, значительно поверхностнее, чем путевой лист гру­
зового автомобиля, работающего из сдельного расчета: отсут­
ствуют данные о количестве груза, о простоях, общий пробег не 
разграничивается на пробег с грузом и без груза. Зачастую шо­
феры «почасовых» автомобилей неправильно показывают наиме­
нование груза.
5. Отчеты о работе грузового автомобильного транспорта и 
себестоимости грузовых автомобильных перевозок содержат по 
«почасовым» автомобилям значительно меньше показателей, чем 
по «сдельным» автомобилям, например, общесоюзный статисти­
ческий годовой отчет по форме № 2 — тр, внутрисистемные от­
четы по форме № Т — 1, Т — 2 и таблица №  2 — тр, составляе­
мые автохозяйствами общего пользования.
За  последние годы положение даж е  ухудшилось. Так, в отчете 
по форме №  2 — тр за 1967 г. перечень сведений, относящихся 
к «почасовым» грузовым автомобилям, по сравнению с перечнем 
сведений за 1961 год, сокращен с 18 показателей до 7 п оказа­
телей.
6. Средняя грузоподъемность находящихся в хозяйствах 
«сдельных» автомобилей имеет тенденцию к увеличению, средняя 
грузоподъемность «почасовых» автомобилей — к уменьшению. 
Однако темп изменения не одинаков. Так, по «сдельным» авто­
мобилям средняя грузоподъемность за годы 1959— 1966 увели­
чилась на 26,4%, а по «почасовым» автомобилям уменьшилась 
лишь на 4,4%.
Вообще средняя грузоподъемность «почасовых» автомобилей 
слишком высока — в 1966 г. 2,16 т. Подобное положение и в 
других республиках (в 1967 г. в Латвии 2,46 т, по Главному 
Ленинградскому управлению автомобильного транспорта 2,'28 т 
и т. д .),  что объясняется недостаточным выпуском малотоннаж ­
ных автомобилей.
7. Коэффициент технической готовности (1) «почасовых» а в ­
томобилей гораздо выше, чем коэффициент технической готов­
ности «сдельных» автомобилей (в 1966 г. соответственно 0,917 и
0,816). За годы 1959— 1966 техническое состояние «сдельных» 
автомобилей ухудшилось, а техническое состояние «почасовых» 
автомобилей улучшилось. Если в 1966 году каждый «сдельный» 
автомобиль простаивал в ремонте и в ожидании ремонта более 
двух месяцев (67,2 дня),  то каждый «почасовой» автомобиль 
только 30,4 дня, т. е. приблизительно один месяц или на 54,8% 
меньше.
Ухудшение технического состояния «сдельных» автомобилей 
происходит в значительной мере из-за простоев в ожидании ре­
монта, вызываемых недостатком запасных частей и оборотного 
фонда агрегатов в автохозяйствах. Большое влияние оказывает 
также недостаточное развитие авторемонтной базы. Зачастую
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показатели технического состояния автопарка ухудшаются и в 
результате несвоевременного списывания старых автомобилей, 
прошедших амортизационный срок. Так как для «почасовых» 
перевозок можно использовать автомобили, находящиеся в бо­
лее плохом техническом состоянии, коэффициент технической 
готовности «почасовых» автомобилей лучше, чем этот показатель 
по «сдельным» автомобилям.
8. Коэффициенты выпуска подвижного состава на линию 
«почасовых» автомобилей лучше, чем «сдельных» автомобилей. 
Главная причина такого явления в лучшей технической готов­
ности «почасовых» автомобилей. Сравнение обоих коэффициен­
тов выпуска подвижного состава на линию показывает, что''в 
настоящее время лучше используются «сдельные» автомобили с 
меньшей грузоподъемностью и «почасовые» автомобили с боль­
шей грузоподъемностью. Следовательно, лучше всего исполь­
зуются автомобили со средней грузоподъемностью (2,5—4 т).
Простои «сдельных» автомобилей в исправном состоянии сос­
тавляли в 1966 году 56,9 дней, «почасовых» автомобилей 53,3 
дня. Большинство из них обусловлено выходными и празднич­
ными днями шоферов. Простоев, связанных с отсутствием шо­
феров и грузов, в части «сдельных» автомобилей значительно 
больше, чем в части «почасовых» автомобилей.
9. Эксплуатационная скорость по автомобилям, работающим 
на сдельной оплате, значительно выше, чем по автомобилям, оп­
лачиваемым по часовому тарифу — в 1966 г. соответственно 
25,0 км/час и 9,25 км/час. В основном это результат продолжи­
тельных простоев «почасовых» автомобилей во время пребыва­
ния в наряде как на погрузках-разгрузках, так  и по разным 
организационным причинам.
10. Среднесуточный пробег «почасовых» автомобилей сос­
тавляет лишь 30— 65% (по автохозяйствам) от среднесуточного 
пробега «сдельных» автомобилей (в 1966 году в среднем по рес­
публике 39,5%). Как по «сдельным», так и по «почасовым» авто­
мобилям среднесуточный пробег имеет некоторую тенденцию к 
увеличению.
Среднегодовой пробег «почасовых» автомобилей составляет 
33—76% от среднегодового пробега «сдельных» автомобилей (в 
1966 году в среднем по республике 46,2%). Как среднесуточный, 
так и среднегодовой пробег имеет тенденцию к увеличению.
11. Валовые доходы на автомобиле-тонно-день работы «поча­
совых» автомобилей имеют тенденцию к снижению и составляли 
в 1966 году лишь 66,9% от соответствующих доходов «сдельных» 
автомобилей. Уменьшение валовых доходов на автомобиле-тонно- 
день работы «почасовых» автомобилей произошло в результате 
сокращения продолжительности пребывания «почасовых» авто­
мобилей в наряде и снижения тарифов с 1 января 1964 г. В то
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ж е  время, несмотря на сокращение рабочего дня «сдельных» ав­
томобилей и снижения тарифов, валовые доходы на автомобиле- 
тонно-день все-таки увеличились. Это говорит о повышении про­
изводительности автомобиле-тонно-часа этих автомобилей.
12. Валовые доходы на средне-списочную автомобиле-тонну 
«почасовых» автомобилей составляли в 1966 году 80,3% от вало­
вых доходов на средне-списочную автомобиле-тонну «сдельных» 
автомобилей. По сравнению с приведенным в п. 11 показателем 
разница между «почасовыми» и «сдельными» автомобилями 
уменьшалась за счет лучшего коэффициента выпуска «почасо­
вых» автомобилей на линию (11).
13. Валовые доходы на автомобиле-час в эксплуатации «по­
часовых» автомобилей были в 1966 г. на 65,7% меньше, чем до­
ходы на автомобиле-час в эксплуатации «сдельных» автомоби­
лей, причем разница все время увеличивается
14. Валовые доходы на автомобиле-день работы «почасовых» 
автомобилей в 1966 г. на 64,3% меньше, чем доходы по «сдель­
ным» автомобилям и разница (как и по предыдущему показа­
телю) имеет тенденцию к увеличению.
15. Валовые доходы на средне-списочный «почасовый» авто­
мобиль составляли от валовых доходов на средне-списочный 
«сдельный» автомобиль 41,6%. За  годы 1959— 1966 доходы от 
средне-списочного «сдельного» автомобиля увеличились на 
32,1%, доходы от средне-списочного «почасового» автомобиля, 
наоборот, уменьшились на 3,6%.
Доходы по «сдельным» автомобилям увеличились в 1966 го­
ду по сравнению с 1959 годом за счет повышения валовых дохо­
дов на автомобиле-час в эксплуатации, что в свою очередь обус­
ловлено повышением средней грузоподъемности «сдельных» ав ­
томобилей, увеличением коэффициента использования пробега 
и другими факторами. Валовые доходы увеличились бы еще 
больше, если этому не противодействовали бы снижение коэф­
фициента выпуска «сдельных» автомобилей на линию (1) и 
сокращение средней продолжительности пребывания в наряде.
Уменьшение доходов на средне-списочный «почасовый» авто­
мобиль было обусловлено сокращением средней продолжитель­
ности пребывания в наряде и уменьшением валовых доходов на 
автомобиле-час в эксплуатации. Последнее в свою очередь 
произошло как за  счет уменьшения средней грузоподъемности 
«почасовых» автомобилей и снижения тарифов, так и за счет 
изменения структуры «почасового» автопарка. Уменьшению до­
ходов противодействовало повышение коэффициента выпуска 
подвижного состава на линию (1).
16. Затраты  на рубль валовых доходов «сдельных» автомо­
билей составляли в 1966 году 81.94 коп. (или руб. 8.19,4 на 
10 рублей доходов), «почасовых» автомобилей 95,03 коп. (или
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руб. 9.50,3 на 10 рублей доходов). В то же время в четырех 
автохозяйствах из 28 автохозяйств «почасовые» автомобили р а ­
ботали убыточно.
17. В структуре расходов как «сдельных», так и «почасо­
вых» перевозок самый большой удельный вес занимает з а р а ­
ботная плата шоферов (соответственно 31,7% и 43,7% в 1966 г.), 
причем она имеет тенденцию к увеличению. В то же время удель­
ный вес расходов на топливо, на износ и ремонт шин, на техни­
ческое обслуживание и ремонт подвижного состава как по 
«сдельным», так и по «почасовым» перевозкам значительно 
уменьшился. На половину повысился удельный вес расходов на 
амортизацию. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением 
среднегодового пробега, а с другой стороны, изменением порядка 
начисления амортизационных отчислений с 1963 г.
18. Экономическая эффективность заработной платы по срав­
нению с 1959 г. снижается, особенно по «почасовым» перевоз­
кам. Д ля  получения 10 рублей доходов по «почасовым» перевоз­
кам приходилось в 1966 году затратить на 1 руб. 84 коп. (4.44— 
2.60) или на 70,8% больше заработной платы, чем по «сдельным» 
перевозкам.
19. Накладные расходы имеют тенденцию к повышению. При 
распределении накладных расходов между отдельными видами 
перевозок допускаются ошибки: или арифметические, или мето­
дические, или намеренно фальсифицируется себестоимость пере­
возок.
Наблюдается высокий уровень накладных расходов в тех 
автохозяйствах, где количество автомобилей невелико.
20. По сравнению с другими союзными республиками в Эс­
тонской ССР рентабельность «сдельных» перевозок выше сред­
него уровня, но рентабельность «почасовых» перевозок очень 
низкая. Например, в 1965 году лишь на Украине результаты р а ­
боты «почасовых» автомобилей были хуже, чем в Эстонской 
ССР.
21. За  годы 1959— 1966 рентабельность «сдельных» перево­
зок повысилась с 7,9% на 22,0%, а рентабельность «почасовых» 
перевозок снизилась от 17,0% на 5,2%. В то же время прибыль 
на средне-списочный «сдельный» автомобиль увеличилась от 
руб. 397.86 на руб. 1302.07, по «почасовым» автомобилям при­
быль уменьшилась от руб. 452.49 на руб. 149.12.
Основным фактором увеличения прибыли по «сдельным» 
перевозкам являлось увеличение доходов за счет увеличения д о ­
ходов на автомобиле-чае в эксплуатации. Последнее в свою оче­
редь было обусловлено как увеличением средней грузоподъем­
ности автомобилей, так  и повышением коэффициента исполь­
зования пробега. Некоторое влияние оказали изменения тари­
фов и структуры груза.
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По «почасовым» автомобилям прибыль уменьшилась за  счет 
уменьшения доходов и повышения расходов. Доходы уменьши­
лись за счет сокращения средней продолжительности пребыва­
ния в наряде за сутки и уменьшения часовой производитель­
ности. В свою очередь уменьшение часовой производительности 
было причинено как снижением тарифов, так и уменьшением 
средней грузоподъемности «почасовых» автомобилей.
Увеличение расходов произошло в основном за счет повыше­
ния заработной платы и увеличения амортизационных отчисле­
ний в связи с изменением порядка исчисления с 1963 г.
22. Прибыль на средне-списочную автомобиле-тонну «сдель­
ных» автомобилей увеличилась за  годы 1959— 1966 с руб. 120.81 
на руб. 312.64, т. е. на 158,8%. Это произошло в результате уве­
личения доходов на автомобиле-тонно-день работы и снижения 
расходов. В то же время прибыль на средне-списочную автомо- 
биле-тонну «почасовых» автомобилей снизилась от руб. 200.18 
на руб. 69.09, т. е. на 65,5% за счет повышения расходов на 
заработную плату и амортизацию.
23. Если изучить тесность связи между разными факторами 
и суммой прибыли на средне-списочный автомобиль на основе 
данных 28 автохозяйств общего пользования за 1966 г. при 
помощи метода корреляции, то выясняется следующее:
1) связь между средней грузоподъемностью автомобилей и 
суммой прибыли по обоим видам перевозок пропорциональная, 
но не особенно тесная, причем в части «сдельных» автомоби­
лей значительно теснее, чем по «почасовым» автомобилям: по 
«сдельным» автомобилям г =  0,507, по «почасовым» автомоби­
л я м  г — 0,183;
2) связь между среднегодовым пробегом автомобилей и 
суммой прибыли также пропорциональна. Коэффициент корре­
ляции по «сдельным» автомобилям 0,497, по «почасовым» авто­
мобилям 0,387. Следовательно, прибыль на средне-списочный 
«сдельный» автомобиль имеет более тесную связь со среднего­
довым пробегом, чем соответствующий показатель по «почасо­
вым» автомобилям;
3) довольно тесная связь существует между средней продол­
жительностью пребывания «почасовых» автомобилей в наряде 
за сутки и суммой прибыли на средне-списочный «почасовый» 
автомобиль: г =  0,621. Следовательно, чем продолжительнее 
пребывание автомобилей в наряде, тем больше прибыли.
24. Так как заработная плата шоферов имеет самый большой 
удельный вес в расходах, эффективность заработной платы (сум­
ма заработной платы на 10 рублей доходов) и уровень рента­
бельности между собою тесно связано, но противопропорцио- 
нальны. Коэффициент корреляции по «сдельным» автомобилям 
составляет — 0,707, по «почасовым» автомобилям г = —0,723.
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Из этих коэффициентов следует, что чем больше затрачивается 
на заработную плату, тем меньше уровень рентабельности 
перевозок.
Из вышеприведенных выводов следует, что для улучшения 
экономической эффективности работы грузового парка общего 
пользования необходимо сокращать количество автомобилей на 
почасовой оплате путем перевода их на работу, оплачиваемую 
по сдельному тарифу. Эта задача стала особенно актуальной в 
условиях новой системы планирования и материального стиму­
лирования.
Количество автомобилей, работающих с оплатой по часово­
му тарифу, в периферийных автохозяйствах целесообразно сок­
ратить до 8— 10%, а в таллинских грузовых автохозяйствах 
следует полностью упразднить эту форму эксплуатации автомо­
билей. В связи с этим в г. Таллине необходимо создать специа­
лизированные предприятия по перевозке разовых грузов мел­
кими партиями, по типу таксомоторных парков, с соответствую­
щими условиями оплаты за пользование автомобилями. Д л я  
перевода автомобилей с почасового тарифа на сдельный тариф 
нужно разработать рациональные маршруты на перевозках гру­
зов мелкими отправками, организовать работу автомобилей по 
ступенчатому графику, обеспечивающему более эффективное ис­
пользование подвижного состава.
Сокращение удельного веса «почасовых» автомобилей в гру­
зовом автопарке общего пользования способствует не только 
повышению рентабельности и увеличению прибыли в самих авто­
хозяйствах, но, что не менее важно, приведет к повышению 
эффективности использования грузового автопарка в целом с 
народохозяйственной точки зрения.
В целях улучшения контроля за работой «почасовых» авто­
мобилей необходимо в путевых листах этих автомобилей указы ­
вать и приблизительный вес груза и пробег с грузом и без груза.
Для получения достоверных статистических данных прихо­
дится данные по объему грузов и грузообороту «почасовых» ав ­
томобилей брать прямо из путевых листов, а не вычислять р ас­
четным путем.
Чтобы избежать всяких недоразумений в статистическом от­
чете по форме №  2 — тр, целесообразно в этом отчете данные 
по «сдельным» и «почасовым» автомобилям выделить в отдель­
ные колонки, причем количество показателей должно быть р ав ­
ным.
Для полного обеспечения потребности народного хозяйства в 
автомобилях для перевозок грузов торговли и предприятий бы­
тового обслуживания населения следует особое внимание обра­
тить на увеличение производства фургонов общего назначения
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и других типов подвижного состава грузоподъемностью от 0,5 до
2-х тонн.
В целях устранения недостатков в организации погрузочно- 
разгрузочных работ, сокращения больших простоев как «сдель­
ных», так и «почасовых» автомобилей под погрузкой и разгруз­
кой грузов, для комплексной механизации трудоемких процессов 
необходимо шире использовать контейнеры и пакеты для пере­
возки тарно-штучных грузов, обеспечить базы механизации ав­
тотранспорта общего пользования, оптовые базы поставщиков и 
торговую сеть механизмами и средствами малой механизации, 
.увеличив одновременно производство механизмов грузоподъем­
ностью 2—2,5 тонны.
По опыту гг. Риги, Калуги, Брянска и других целесообразно 
организовать перевозку молочных и некоторых других продук­
тов в ночное время без приемщиков. Это значительно увеличи­
вает время пребывания автомобилей в наряде и тем самым по­
вышает рентабельность и прибыль. При увеличении продолжи­
тельности пребывания подвижного состава на линии себестои­
мость перевозок снижается за счет уменьшения доли накладных 
расходов и амортизационных отчислений на восстановление.
Д ля повышения производительности грузовых автомобилей 
необходимо больше внимания обращать на улучшение техниче­
ского состояния автомобилей. Внедрение агрегатного метода ре­
монта автомобилей, выполнение технического обслуживания ав ­
томобилей в полном объеме в межсменное время значительно 
увеличивают количество технически исправных автомобилей.
Наконец, давно пора полностью с помощью математических 
методов внедрить оптимальное закрепление получателей за по­
ставщиками в городах, имеющих по 2 и более поставщиков од­
нородных грузов и рациональные маршруты. Это способствовало 
бы сокращению т. н. «нулевых» пробегов и тем самым увели­
чило бы производительность грузовых автомобилей.
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MA JA N D U SR E F O R M IS T  UNGARI RV-s
E. Pajupuu
Rahanduse ja krediidi kateeder
Viimased 3—4 aa s ta t  on kõikide Euroopa sots ia lism im aade 
m ajanduse lus  olnud suurte m uudatuste  aasta teks — m a ja n d u s ­
reformide e tteva lm istam ise ja osalt ka nende elluviimise a a s ta ­
teks. M uudatused m ajanduse lus  olid tingitud eelkõige va jaduses t  
tõsta ühiskondliku tootmise efektiivsust. P idurdavateks teg u r i ­
teks olid m uutunud:
1) planeerimise liigne tsentraliseeritus,
2) .tootmise e ra lda tus  turust,
3) isem ajandam ise  form aalne iseloom jm.
M ajandusreform ile  eelnesid kõikjal põhjalikud teoreetilised
uurimused ja katsetused. O tsus juhtim ise põhjaliku m uut­
mise kohta U ngari  RV-s võeti vabariig i valitsuse ja partei poolt 
vastu  1966. aasta  mais. O tsuste  jä rk jä rgu line  e llu rakendam ine 
algas  1968. aasta l.  Seoses reformiga m uutus planeerimise, kapi­
taa lm ahu tus te  finantseerimise ja ettevõtete krediteerimise kord, 
samuti hinnasüsteem, ettevõtte kasumi jao tam ise  kord jne.
Käesolev artikkel puudutab lühidalt p laneerimises, h innasüs­
teemis ja riigieelarvesse tu lude mobiliseerimise korras toimunud 
muudatusi.
Muudatustest  planeerimise valdkonnas
Senini koostati ettevõtte too tm isplaan põhiliste nä i ta ja te  osas 
kõrgemalt poolt saadud direktiivide alusel. Sel moel teostus 
tsentra liseeritud  juhtimine. Uue m ajandussüsteem i puhul m u u ­
tus olukord põhjalikult. Ettevõtte tegevusega seotud küsimuste 
o tsustam ine, sea lhu lgas  ka tegevusplaani koostamine, toimub 
nüüd ettevõttes kohapeal.
Sellega seoses tõuseb küsimus: milline on rahvam ajandus- 
plaani osa tingim ustes, kus ettevõtetele p laani ei m äära ta ,  ja 
kuidas saab niisugustes t ingim ustes vältida stiihiat, k ind lustada 
rahvam ajanduse  proportsionaalse t a rengut ja rahva e latustasem e 
p laan ipä ras t  tõusu?
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Varem kehtinud planeerim ise ja  juhtim ise korra kohaselt 
jao ta ti  rah v am ajan d u sp laan i  ü lesanded  m inisteerium ide ja  edasi 
ettevõtete vahel. E ttevõttele põhilised tegevusnä ita jad  seega dik- 
teeriti n ing  ettevõtte ü lesandeks oli p laani täitmine. Selleks k ind­
lustati  ta  vajalike too tm isvahenditega ja  nähti ette ka tema 
toodangu ostjad. See p laneerim ise ja  juhtim ise süsteem võim al­
das n iisugusel suhteliselt m ah a jään u d  m aal, nagu  seda oli 
Ungari, kiiresti a rendada  tööstust ja  m uuta  riik ag raa r r i ig is t  
arenenud industriaa l-agraarri ig iks .
Teatud arenguastm el aga  hakkasid  ilmnema vastuolud: tek­
kisid m üüm ata  kaupade varud, a lanes  kap itaa lm ahu tus te  efek­
tiivsus jne. Selgus, et tsen tra liseeritud  korras  ei saa  enam 
planeerida ettevõtete tegevust, tekkis va jadus  luua vahetum  side 
tootja ja  tarb ija  vahel.
Ka uue m ajandusm ehhanism i puhul m äärab  rahvam ajanduse  
arendam ise  põhisuunad rahvam ajandusp laan .
1968. aa s ta  rah v am ajan d u sp laan  erineb U ngari  RV-s eelmise 
aa s ta  p laan is t  selle poolest, et ta  s isaldab a inult peasuundi 
(üksikute rahvam ajandusharude  areng, kapitaa lm ahutused , sh. 
täpsem alt  riigi vahendite arvel teos ta tavad  kapitaa lm ahutused , 
e la tu s tasem e tõstmine, kaubakäibe m aht jmt.) ja  m ajanduspo lii­
tika põhialuseid (näit. krediidipoliitika).
Ka edaspidi haka takse  koostama pikaaja lis i  (15 a.), keskmise 
täh ta jag a  (5 a.) ja  aastap laane . Perspektiivp laanis  ka jas tuvad  
m ajanduse , tehnika ja teaduse arengu  perspektiivid. Keskmise 
täh ta jag a  p laanid  s isa ldavad  konkreetsemaid ü lesandeid  nim e­
ta tud  aladel ja  m äärav ad  ära m ajandam ise  praktilised suunad  
viieks aastaks. A astap laan  konkretiseerib om akorda viie aas ta  
plaani, väljendab antud aa s ta  m ajanduspoliitika iseärasusi ja 
arengu  proportsioone.
Ettevõtetele kõrgem alt poolt p laan ide andm ine on lõpetatud, 
kuid ka edaspidi suunab  nende tegevust rahvam ajanduse  plaan. 
E ttevõtete tegevuse suunam ine rah v am ajan d u sp laan is  e ttenähtu  
kohaselt toimub n iisuguste  m ajanduspoliitika relvade abil nagu  
krediidikorraldus, m aksuseadused, seadused ettevõtte fondide 
m oodustam ise ja kasu tam ise  korra kohta, hinnapoliitika jne. 
Näiteks elanikkonna tulude ja  kulude bilansis on üheks põhiliseks 
artikliks töötasu. Ettevõtetele töötasufondi kõrgem alt poolt ei 
m äära ta ,  kuid ometi kontrollib riik ostujõulise nõudmise ja la ia ­
tarbekaupade pakkumiste vahekorda. See toimub järgm iselt:
1. Tunduva osa töötajate  tulud on tsen tra liseeritud  korras 
limiteeritud. Hariduse-, tervishoiu-, kultuuri-, riigikaitse- jt. eel­
arvelistes asu tustes  töö ta ja te  pa lgad  planeeritakse eelarves ja 
p laneeritust  suuremal m äära l  ei kasva.
2. Reguleeritakse isem ajandavates  ettevõtetes töötajate  tulud. 
See ei toimu U ngari  RV-s uue m ajandusm ehhan ism i puhul enam
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m itte  töötasude ja  koosseisude reguleerim ise kaudu, vaid m ak ­
susüsteemi abil.
3. Talupoegade tulusid reguleerivad kokkuostuhinnad, k re ­
diidi t ingim used jm. tegurid. Kokkuvõttes suureneb ostujõuline 
nõudmine ainult juhul, kui ka pakkumine (tootmine) on p lanee­
ri tust suurem. Seega kasvab ostujõud ainult juhul, kui on loodud 
eeldused suurema ostu jõuga seotud nõdmise rahuldamiseks. Toot­
mise laiendamine on eelduseks mitte ainult töötajate  tulude k a s ­
vule, vaid ka riigieelarve tulude kasvule (suureneb m aksudena 
laekuv sum m a), viimane aga  om akorda on eelduseks üldriiklike 
ürituste  (haridus, tervishoid jne.) finantseerimise laiendamiseks. 
Uutes t ingim ustes dotatsioone enam ei esine, ettevõtted on tä ie ­
likult isem ajandavad  ja seetõttu igati huvitatud  kasumi su u ren ­
damisest. Lao jaoks toota pole mõtet, sest ainult minevad kaubad 
annavad  kasumit. Huvi kasumi saam ise vastu  ja  elastsed hinnad 
õhutavad ettevõtteid üha täielikum alt rahuldam a tarb ija te  nõud­
misi.
N iisugustes t ingim ustes ei sega detailse planeerimise de tsen t­
ra liseerim ine tasakaalu  saav u tam as t  turul, vaid vastupidi, soo­
dustab  seda ja on ühtlasi a inus v ä l jap ääs  olukorrast,  kus toot­
mine oli era ldatud  tu rust  ja pidevalt kasvasid mittem inevate  
kaupade varud. Administreerimise ja tsen traa lse te  plaanidirek- 
tiivide andm ise lõpetam isega avanes ettevõtetel võimalus teha 
endile senisest reaalsem ad, e lastsem ad ja tarbim ise nõudmisele 
paremini vas tavad  plaanid. P laan id  on m uutunud reaalsem aks 
juba seoses seltega, et ettevõtetel on kadunud huvi taotleda 
endile vähendatud  kohustusi kõrgem alseisvate organisatsioonide 
ees. Enne m ajandusreform i esines sageli n iisugune olukord, kus 
ettevõtted, seoses sellega et puudus m ater iaa lne  huvi koorm ata 
end m aksim aalselt  ja  panna  välja  kõik reservid, taotlesid p la a ­
nide vastuvõtm isel endile m ada lam aid  kohustusi. Uutes t ing i­
m ustes  on tekkinud huvi võtta arvesse kõik võimalused kasumi 
suurendam iseks juba plaani koostamise käigus.
P laan ide  elas tsus  saavu ta takse  ettevõtte iseärasuste  a rv es ta ­
misega.
Ettevõtete p laanide sisu ja  planeerimise meetodid on er ine­
vad, olenedes eelkõige rahvam ajandusharus t .  Ja latsi-  või õm blus­
vabrik, näiteks, ei saa teha p laani toodangu sortimendi kohta 
pikema aja peale ette, sest moejoon on v äg a  m uutlik  ja sellele 
v as tava lt  m uutub ka nõudmine. Et olla konkurentsivõimeline, 
peab ettevõte kiiresti reageerim a nõudmise muutumisele, see­
päras t  on pikema aja peale mõeldav koostada ainult võrdlemisi 
üldisi sortim endiplaane. K aevandusettevõtetes, m asinaeh itu s te­
hastes jne. on aga olukord n ing  sellest tulenevalt ka p laanide 
sisu te istsugune.
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Ettevõtete plaanid  ja rah v am ajan d u sp laan  otseselt omavahel 
seotud ei ole, s. t. rah v am ajan d u sp laan  ei ole ettevõtete p laanide 
summa.
Isemajandava et tevõtte vahekord kõrgemalse isva  
organisats iooniga
Uue m ajandusm ehhan ism iga  kaasnes ettevõtte iseseisvuse 
kasv. See väljendub eelkõige selles, et erinevalt v a rasem as t  
o tsustab  käesoleval ajal ettevõte ise tootmise kasvutempo, m a te ­
r ia a l te h n i l i s e  varustam ise , turustam ise , töö tasustam ise  jmt. 
küsimused. M ingisuguse id  ettekirjutusi selles osas kõrgem al­
seisev organ  ei tee.
H innasüsteem , hinna- ja krediidipoliitika, deviisim ajandus ja 
tollipoliitika, tulude reguleerimine ja m ater iaa lse  s timuleerimise 
süsteem m äära tak se  aga ka edaspidi tsen tra lisee ritud  korras.
Peale  eeltoodu võib riik (eriti esimestel aas ta te l  p ä ra s t  
reformi) ka otseselt sekkuda ettevõtte m ajanduslikku  tegevusse, 
juhul kui selleks tekib vajadus. Sekkumise põhjuseks võib olla 
näiteks rahvusvahelisest olukorrast t ing itud  teatud  tooteliikide 
tootmise laiendamise vajadus, riikidevaheliste lepingute tä i tm i­
sega seotud küsimused jne.
Endiselt jääb  riigi pädevusse ettevõtete asu tam ine ja  likvidee­
rimine. I
Ettevõtete ju h a ta jad  m äärab  ka edaspidi v as tav  riiklik 
organ, kelle ees ju h a ta ja  on v as tu tav  ettevõtte tegevuse eest 
ja kellele ta  aeg-aja lt  peab aru andm a oma tööst.
E ttevõtte p laan ide tä itm ist  kõrgemalseisev organ uue sü s ­
teemi puhul ei kontrolli. Kvaliteetse ja tä idetava plaani koosta­
misest on huvitatud  mitte kõrgemalseisev organisa tsioon , vaid 
ettevõte ise. Kasvab jä rsu l t  konjunktuuri uurimise va jadus ,  sest 
teisiti pole võimalik koostada kvaliteetseid plaane. T urg  nõuab 
pidevalt uusi ja üha tä iuslikum aid  toodanguliike. Konkurents  
ettevõtete vahel kujuneb uutes ting im ustes  teguriks, mis tingib  
va jaduse  võtta  p laani tehnoloogia a jakohastam ine, uute toodan­
guliikide väljalaskm ine, uurim istööd ja katsetused. Tootmise 
laiendamisel saab  ettevõte a rvestada põhiliselt a inult oma v ah en ­
deid. M uudest allikatest tulevad kap itaa lm ahu tus te  plaani koos­
tamisel arvesse ainult krediidid. Osa kulutusi võidakse katta  ka 
riigieelarvest, kuid ka need sum m ad on siiski aju tise  iseloomuga 
ja kuuluvad tagastam isele .
Niisugustes ting im ustes  ei pea riik vaja likuks kontrollida ja  
nõuda ettevõtetelt p laan ide tä itm ist .  Küll aga  peab kõrgem al­
seisev organ  teadm a, mil m äära l  see või teine ettevõte suudab  
tä ita  turu nõudmisi, kas ettevõtte tegevus kulgeb kooskõlas 
rahvam ajanduse  p laan iga ,  millised fondid ku jundatakse  ette-
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võtte töö tulem usena ja  millist edaspidist a rengu t ja isiklike 
tu lude tõusu need fondid võimaldavad. Informatsiooni saam ise 
eesmärgil on kõrgemalseisval organil lubatud uurida ja  a n a ­
lüüsida ettevõtte tegevust ja  plaane.
Hinnasüsteem
Alates 1. I 1968 kehtivad U ngari  RV-s uued tootmishinnad, 
kuid sam aaegselt  muudeti kogu hindade süsteemi.
Käesoleval ajal U ngari RV-s eksisteerivad jaeh innad  võib 
üldiselt jao tada  kolme rühma: 1) fikseeritud, 2) limiteeritud 
ja 3) vabad hinnad.
Kindlad (fikseeritud) m üügih innad  on m äära tu d  täh tsam a­
tele põhim aterjalidele ja energialiikidele, sam uti põhilistele toi­
duainetele (leib, rasv, liha), tarbekaupadele  ja  teenustele (kor­
teriüür j t .) .
Limiteeritud h indade puhul on m äära tu d  hinna ü lem m äär. 
Seda h innatüüpi kasu ta takse  la ialdaselt n iisuguste  toodangu­
liikide puhul, kus esineb palju erinevaid artikleid, mis ei püsi 
kaua, vaid vahelduvad pidevalt, näit. ja lanõud, pesu, rõivad jne. 
Kui on kehtesta tud  mingi toodanguliigi, näiteks m eestekingade 
maksim aalseks h innaks 500 Ft., siis m õjustab see hind kõikide 
teiste sam asse  toodangurühm a kuuluvate toodete hindu ja väldib 
liiga suuri hinnakõikumisi. Teisest küljest aga kaob va jadus  keh­
tes tada  igale eri artiklile hind tsen tra lisee ritud  korras. Nii jõua­
vad  uued toodanguliig id  kiiremini ta rb i jan i  (pole va ja  oodata 
hinna k innitam ist) .  Limiteeritud hindu rakendatakse  ka enamiku 
elukondlike teenuste  puhul. Vabu hindu, kus m üügihind kujuneb 
ostja  ja m üüja  vastas tikusel kokkuleppel, rakendatakse  m asina- 
ehitusettevõtete toodangu puhul (mootorid, instrum endid  jm .), 
samuti igasugus te  kooperatiivhangete puhul.
P raeg u s t  süsteemi nimetavad ungar i  m a jandus tead la sed  
kompromissiks vana  ja uue vahel. Seni kehtinud h in n asü s tee ­
mile ja  püüdele kõik h innad tsen traa lses  korras reguleerida 
pannakse  süüks, et ta v ab as ta s  hinna tema tegelikust funktsioo­
nist: hind polnud võimeline peegeldam a ei ettevõtte ega ra h v a ­
m ajanduse  tootmiskulude taset.
U utes ting im ustes  püütakse selle poole, et h innasüsteem  
(üksikute toodanguliikide hindade kaudu ja  ren taab luse  olene­
des h innast) õigesti, s. t. ühiskonna huvides, orienteeriks ja s t i­
muleeriks tootjaid ja tarb ija id  nende m ajanduslikus  tegevuses. 
Seega peab hinnasüsteem  aitam a kaasa  m ajanduslike  re ssu rs ­
side ra ts ionaalsele  'kasutamisele, soodustam a tootmise ja  ta rb i­
mise vas tas tikus t positiivset mõju, a i tam a kaasa  tarbim ise r a t ­
s ionaalse struktuuri kujunemisele, nõudmise ja  pakkumise t a s a ­
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kaalustam isele  ja üldkokkuvõttes rahvam ajanduse  arendam isele  
optim aalses  tempos.
Et hindade süsteem neid nõudmisi rahuldaks, peavad hinnad 
kujunem a jä rg m is te  tegurite  toimel:
— ühiskondlikult vajalikud kulutused,
— turusuhted,
— riiklikud preferentsid.
U ngari  m ajandusspets ia lis t id  ei väida, et uus h innasüsteem  
vas tab  esitatud nõuetele ja et h innad  käesoleval ajal juba ku ju ­
nevad ü la ln im eta tud  tegurite  toimel. Vastupidi, nenditakse fakti, 
et h innad  paljudel juhtudel ei olene veel m ärk im isväärse lt  too t­
miskuludest, sam uti ollakse arvam usel, et praegu  kehtivad h innad 
ei reguleeri oluliselt pakkumise ja nõudmise vahekorda.
Kehtiv h innasüsteem  ei kujuta endast  lõplikku lahendust, vaid 
on üleminekuetapiks. Järskude  m uudatus te  tegem ist h indade 
tasem es ei peeta õigeks. H innakonarused  kavatse takse  ta san d a d a  
jä rk - jä rgu lt .  Niisuguse tee valimise ting ivad  eelkõige m a ja n ­
duses vä l jakujunenud proportsioonid. O lgugi et need p roport­
sioonid pole mitte alati ra ts ionaalsed , on nende tag a  siiski v ä l ja ­
kujunenud sissetulekute nivood, tarbim ise struk tuur ja  tegevuse 
proportsioonid. Kõike seda korraga m uuta  ei ole o ts tarbekas ega 
võimalikki.
M ajandusreform i jä rg m is t  etappi hakatakse  ellu viima 1970. 
aasta l.  Selleks ajaks loodetakse likvideerida ka puudused kehti­
vates  h indades ja jõuda nii kaugele, et tootmishind peegeldaks 
ühiskondlikult vajalikke kulutusi (omahind +  fondimaks -f- 
m aksud proports ionaalse lt  p a lg ag a  4- 5%-line kasum) n ing  ja e ­
hind kujuneks proportsionaalse lt  tootm ishinnaga.
Kui uue m ehhanism iga oleks kaasnenud vas tav  jaeh indade  
reform, mis oleks selle ebakõla korrapea lt  püüdnud likvideerida, 
siis um bkaudsete arvestuste  kohaselt oleksid töötajate  vä l jam i­
nekud seoses toiduainete ostm isega suurenenud ligikaudu 25%, 
kulutused transpord ile  28%>, elukondliku teen indam isega seotud 
kulud 135%, tööstuskaubad (rõivad, ja lanõud, mööbel), sam uti 
korter iüür aga odavnenud 17—20% v õ rra .1 Alates 1. I 1968 
muudeti U ngaris  ainult m õningaid  jaehindu, üldkokkuvõttes jäi 
ag a  h indade tase endiseks ja vä l jaku junenud  proportsioone 
vundam endini ei rapu ta tud .  Kehtiv jaeh indade  süsteem teenib 
osaliselt eesmärki tak is tada liiga jä rsku  jaeh indade m uutumist. 
Edaspidi suureneb jä rk - jä rg u lt  limiteeritavate ja  vabade h in ­
dade osatähtsus.
1 E. J ä v o r r a .  Jo vedelem  szabälyozäs es anyagi erdekeltseer. B uda­
pest, 1968, lk. 43.
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Riigieelarve tulude süsteem
Ühiskondlik puhastulu esineb ettevõtetes m itm esuguses vor­
mis. Üks osa sellest kuulub ettevõtte tootmiskulude hulka,2 teine 
moodustab ettevõtte kasumi, kolmas osa aga ilmneb alles jae- 
h indades (käibemaks).
Suure osa puhastu lust  koondab riik tsen tra liseeritud  fondi — 
riigieelarvesse. Konkreetselt tähendab see seda, et peale kasumi 
kuulub igasugune  puhastulu riigile. Kasumist, mis osatäh tsuselt  
moodustab valdava osa puhastulust,  jääb  suur osa ettevõtte 
käsutusse.
Riigile laekub puhastulu järgm is te  kanalite kaudu:
1. M a k s u d  p r o p o r t s i o n a a l s e l t  p a l g a g a :
a) so ts iaalk indlustuse  m aksed — 17% palgast.  Nende m ak­
sete eesmärgiks on sum m ade hankimine ühiskondliku k indlus­
tusfondi jaoks ja sam al ajal ka p a lgasum m ade kokkuhoidliku 
kasu tam ise  stimuleerimine;
b) pa lgam aks — 8% palgast.  M aksu eesmärk: riigile vahen­
dite hankimine.3 Üksikutes tööstusharudes, kus h innakonaruste  
tõ ttu  realiseerivad ettevõtted toodangut käesoleval ajal veel alla 
norm aalse  tootmishinnna, seda m aksu ei kehtesta ta  ja üksikutel 
juhtudel an takse neile ettevõtetele pa lgam aksu  sum m ade arvel 
dotatsiooni.
Ülaltoodud kaks m aksu kokku tõstavad  ettevõtete kulutusi 
seoses p a lg ag a  25% võrra.
2. F o n d i m a k s
Fondim aks viidi U ngari  RV-s sisse osaliselt a lates 1964. 
aa s ta  1. jaanuaris t .  Alates aa s ta s t  1968 m uutus ta üldiseks 
maksuks.
Fondim aksu võetakse põhi- ja käibevahendite brutomaksu- 
m use sum m ast 5%. Iseärasuseks on asjaolu, e t  see m aks U ngari  
RV-s a rva takse  tootmishinda. M aksu eesmärk on stimuleerida 
as ja s ta tu d  töö kokkuhoidlikku kasutam ist.  M aksu arvam ist  toot­
m ishinda põhjendatakse sellega, et tootmishind peab peegeldam a 
m itte  ainult vahendite  kulumist (am ortisa ts ioon), vaid ka too t­
m isvahendite  hulka, mis on hõivatud ühe või teise to o d an g u ­
liigi tootmisega. M aksum äär 5% peab vä ljendam a tootmisega 
seotud vahendite  m inim aalset  ren taablust ,  mille saab endale 
riik kui tootmisvahendite omanik.
2 K äesoleval ajal U ngaris kehtiva korra kohaselt arvatakse tootm iskulude 
hulka peale sotsiaalkindlustuse m aksete palgam aks ja fondim aks.
3 U ngaris töölised ja teenistujad tulumaksu palgalt ei maksa.
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M aksum äär 5% kehtib kuni 1970. aastan i.  Tegelik efekt 
tootm isvahendite  kasu tam isest  võib olla väiksem või suurem 
või suureneda tunduvalt  m aksum äära  kehtivuse perioodi jooksul, 
m ak su m ää ra  se llepärast  veel m uutm a ei hakata .  Tehes kap i­
taa lm ahutus i  võivad ettevõtted seda arvestada. M aksundussea- 
dusandluse  stabiilsusele on pööratud uue m ehhanism i puhul 
erilist tähelepanu. S tabiilsus on vajalik  selleks, et luua e tte­
võtetes teatud kindlustunne.
3. K ä i b e m a k s
Seoses uute tootmishindade kehtestam isega U ngari  RV-s 
m uutus  käibemaksu osa hinnasüsteem is. Senini oli tem a põhi­
ü lesandeks tuua riigieelarvesse jae- ja tootm ishinna vahe. O m a­
hinnal põhinevate tootm ishindade puhul oli see vahe küllaltki 
su u r  ja seetõttu oli käibemaks kõige olulisemaks eelarve tu lu ­
allikaks. Käibemaksul oli ka teine funktsioon, ta oli m a ja n d u s ­
poliitika läbiviimise vahendiks. Käibemaksu abil reguleeriti te a ­
tud  toodanguliikide tarbimist. See käibemaksufunktsioon saab 
uue m ehhanism i puhul tem a põhiliseks funktsiooniks. Ka uutes 
ting im ustes  hakkavad  h innad kõrvale kaldum a ühiskondlikest 
tootm iskuludest ja  see on täiesti loomulik, sest teisiti pole või­
m alik  k indlustada pakkumise ja nõudmise tasakaalu . K õrvale­
kaldum ine toimub teatud m ääral  spon taanse lt  tu ruh indade  kuju­
nemise käigus, kuid ka riigi käibemaksu ja dotatsioonide poliitika 
vahendusel.
M ajandusreform is  sisaldus ka käibemaksureform. Toimus 
mitmeid muudatusi, mida võiks kokku võtta järgm iselt:
1. Loobuti käibemaksu võtmisest h innavahe meetodil. Uue 
hinnasüsteem i puhul on ca 50% jaeh indadest  fikseeritud hinnad, 
27% limiteeritud ja 23% vabad hinnad. N iisugune hindade sü s ­
teem tingis  va jaduse  m ä ä ra ta  käibemaksu osa h innas kindlaks 
protsentides või kindla sum m ana.
2. Fikseeritud hinnad ei ole käesoleval ajal sageli vas tavuses  
tootm ishindadega. Sellest t ing ituna esineb sageli ühe toodete- 
rühm a raam es nii dotatsioone kui ka ü lem äära  kõrget käibe­
maksu. H indade jä rk jä rgu lise  korrigeerimise tulem usena lakka­
vad  dotatsioonid ja ühtlustub käibemaks kaubarühm adesiseselt .
Mõnedes kaubarühm ades (toiduainetetööstus) ja  m a jan d u s ­
harudes (transport,  teenindamine) on aga esialgu dotatsioonid 
isegi suurenenud.
4. T o o t m i s m a k s
Uue hinnasüsteem i puhul võeti tootm ishindade kujundam ise 
aluseks ühest küljest ühiskondlikud tootmiskulud. E ttevõtted  on 
tehnilise taseme, looduslike tingim uste, tootmis- ja  realiseeri­
m isting im uste  poolest väga  erinevas seisukorras. Selle tu lem u­
sena kujuneb ettevõtetes, kus t ingim used on keskmisest parem ad.
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kõrgem rentaablus, mis pole otseselt ettevõtte kollektiivi teene. 
Niisuguste  ettevõtete töötulemustest mitteolenevate kasum ite  j ä t ­
mine ettevõttele vähendaks m ater iaa lse t  huvi ja tekitaks põhjen­
dam atu ebavõrdsuse üksikute ettevõtete töö ta ja te  tulude tasem es.
On kehtesta tud  tootmismaks, mille kohaselt võetakse riigieel­
arvesse:
— üks osa ettevõtte kasumist, mis ta on saanud  seoses sel­
lega, et väliskaubanduse hinnad on tunduva lt  kõrgemad too t­
m ishinnast;
— osa kasumist, mis on saadud seoses sellega, e t  ettevõte 
asub keskmisest parem ates looduslikes ting im ustes  (põ llum ajan­
dus- ja kaevandusettevõtted);
— muud ekstrakõrged kasumid.
Maks on kehtestatud es ia lgu  kuni 1970. aastani.  M aksu m ä ä ­
ramisel võeti aluseks 1967. aas ta  kasumid. A javahem ikus kuni 
1970. aastani ettevõtetes kap itaa lm ahutus te  jmt. tu lem usena tek­
kida võivaid ekstrakasum eid  m aksustam isel arvesse ei võeta. 
Edaspidi on p laanis  ühendada tootmism aks kasum im aksuga.
5. K a s u m i m a k s
Ettevõtte tulude reguleerimise ja m ater iaa lse  stimuleerim ise 
süsteem oli pikka aega m ajandustead la s te  arutlusobjektiks.
Varem kehtinud süsteem ei loonud ettevõtetes kü llaldast huvi 
kasumi vastu, sest kasum ijaotuses domineeris tulude äravõtm ise  
pool, v aa tam a ta  sellele, et kasum ist eraldam ine tsen tra lisee ritud  
fondi toimus jääg i meetodil.
Peeti vajalikuks m uuta  kasum ieraldiste  ja ettevõtte s tim ulee­
rimise korda.
Uue m ajandusm ehhanism i puhul kehtib kasumi m aksustam ise  
süsteem, s. t. osa kasum ist laekub m aksuna riigieelarvest. E tte ­
võttele jääv  kasumiosa aga jao ta takse  kolme fondi vahel:
1. Jaotusfond. Fond on ette nähtud ühelt poolt s o t s ia a lk u l ­
tuurilis te  va jaduste  rahuldamiseks, teiselt poolt töö tajate  isiklike 
tulude suurendamiseks.
2. Arendamisfond. See fond kujuneb põhiliseks k ap itaa lm ah u ­
tuste  allikaks.
3. Reservfond. Fond on ette nähtud  juhuslikult tekkinud 
kahjumite katmiseks.
Kasumimaksu arvutam isel võetakse aluseks kogu a ru an d e­
perioodi jooksul saadud kasum, ,s. t. b ilansiline kasum p luss  
palga  keskmise tasem e tõus võrreldes 1967. aa s tag a .  P ä ra s t  
korrigeerim ist näitab  bilansiline kasum seisu, mis oleks olnud 
siis, kui palk ei oleks tõusnud. P a lg a  tõusu arvam ine m ak su s­
ta tav a  kasumi hulka on mooduseks, m illega tahetakse  ära hoida 
põhjendam atuid  põhitöötasude tõstmisi ettevõttes ja muuta kasum  
(jaotusfond) töö ta ja te  silmis täh tsaks  lisatulude allikaks.
K orrigeeritud kasum jao ta takse  kahte ossa — jao ta tav ak s
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osaks ja arendam iseks m äära tu d  osaks. Kumbagi osa m ak su s ta ­
takse  eraldi. Osadeks jao tam ine toimub töötasu ja  too tm isvahen­
dite vää rtu se  suhtest lähtudes.
Näiteks:
töötasu kulud on 10 milj. Ft.;
tootmisvahendite vää rtus  40 milj. Ft.
Suhe on 4 : 1 ,  s. t. 20% kasum ist moodustab  jao ta tav a  osa ja  
80% läheb ettevõtte arendam iseks ja  laiendamiseks. P rak ti l ise lt  
ei läh tu ta  suhte m ääram ise l  töötasufondi sum m ast,  vaid võetakse 
see tea tud  koefitsiendiga (0,5—8), sest vastase l  korral kujuneks 
jao tusfond  liiga väikeseks või vastupidi — liiga suureks. Koefit­
siendid on kehtesta tud tööstusharude kaupa. Nii on tööstuses 
kasutusel koefitsient 2, transpord is  aga  8.
Kasumi jao ta tav  osa m aksusta takse  progressiivsete  m ä ä r a ­
dega. M ää rad  tõusevad 20%-st 70%-ni. M aksuvaba on 1968. 
aas ta l  jao ta tav a  kasumi osa, mis vas tab  töö tasufondi 3 p ro t­
sendile. 1969. a. tõuseb m aksuvaba osa v as tav a l t  5 protsendile 
ja 1970. a. 7 protsendile.
Arendam iseks mineva kasumiosa m ak su m ää rad  on diferent­
seeritud tööstusharude lõikes: tööstuses 60%, põ llum ajanduses  
45% jne.
Kummastki kasumi osast era lda takse  päras t  m aksu m ah a ­
a rvam ist  10% reservfondi. Ü lejäänud osad m oodustavad v a s ta ­
valt jaotusfondi ja arendam isfondi.4
Peale eespool loetletud riigitu lude esineb uue m ehhanism i 
puhul U ngari RV-s veel teisigi tulude liike, kuid need on väik­
sem a täh tsusega.
Uue m ehhanism i ting im ustes  on kasvanud  m aksude (r iig i tu ­
lude) m ajanduslik  funktsioon, s. t. kaudne mõju ettevõtete te g e ­
vusele ja selle läbi rahvam ajanduse  tasakaa lus tam ise le  n in g  t a s a ­
kaalu  hoidmisele, samuti riiklike p laanidega m äära tu d  põhipro­
portsioonide (tarbimine-akum ulatsioon) kujunemisele. Kuid sam ab 
ajal pole kaotanud oma täh tsu s t  ka m aksude fiskaalne funk t­
sioon: k ind lus tada  vahenditega üha kasvavate  üldühiskondlike 
ü lesannete täitmine.
4 Arendam isfondi arvatakse ka see am ortisatsiooni osa, mis jääb ette­
võttele (60%).
ОБ ЭК ОН ОМ ИЧ ЕСКО Й РЕ Ф О РМЕ  В ВЕ Н Г Е Р С КО Й  HP
Э. Паюпуу
Р е з ю м е
В резюмируемой статье рассмотрены вкратце некоторые бо­
лее существенные изменения, которые происходили в венгерской 
экономике в связи с экономической реформой, которую стали 
проводить начиная с 1 января 1968 г.
Изменения в области планирования состоят в общих чер­
тах в следующем:
Прекращено доведение показателей народнохозяйственного 
плана до предприятий. В новых условиях предприятия сами ре­
шают такие вопросы, например, что производить и сколько,, 
кому продать и т. д., т. е. вполне самостоятельно планируют 
свою деятельность. Но тем не менее и в дальнейшем составляют­
ся перспективные планы развития народного хозяйства (на 15 
лет), среднесрочные (на 5 лет) и годичные планы. Эти планы не 
являются суммой планов предприятий.
Управление деятельностью предприятий со стороны централь­
ных органов происходит не административным способом, а при 
помощи таких орудий хозяйственной политики как кредит, н а­
логи, действующая система распределения прибыли, система 
цен и т. д.
Существенные изменения произошли в системе цен и в прин­
ципах ценообразования. Отказались от принципа в центральном 
порядке регулировать все цены. В настоящее время существует 
три вида розничных цен: фиксированные, лимитированные и сво­
бодные цены. В дальнейшем увеличивается роль свободных и ли ­
митированных цен.
С 1 января 1968 г. в Венгерской H P  действуют новые произ­
водственные цены. За  основу их принята не стоимость, а прев­
ращенная форма стоимости. В качестве составных элементов в 
цену производства входят: себестоимость, плата за производст­
венные фонды (5% с бруттостоимости фондов), налоги, взим ае­
мые пропорционально заработной плате, и прибыль (из расчета 
5% рентабельности). Пропорционально ценам производства дол­
жны по теории складываться розничные цены. Кроме того на 
розничные цены должно влиять отношение спроса и предложе­
ния. Так как реформы розничных цен до сих пор не произошло, 
то в настоящее время розничные цены 'еще не удовлетворяют во 
всех отношениях.
Изменение произошло и в системе государственных доходов.
В настоящее время доходы в бюджет поступают по следую­
щим основным каналам:
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1. налог с прибыли;
2. налог с оборота;
3. плата за производственные фонды;
4. налоги, взимаемые пропорционально заработной плате;
5. производственный налог.
В общем увеличилась экономическая функция доходов бюд­
жета, т. е. их влияние на направление экономической деятель­
ности предприятия и через это на достижение пропорций разви­
тия народного хозяйства, предусмотренных народнохозяйствен­
ным планом (потребление-накопление и др.). В то же время сох­
раняется фискальная функция государственных доходов.
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ОБ Щ ЕС ТВ ЕН Н А Я  П О Л Е ЗН О С Т Ь  П Р О Д У К Ц И И  И ТЕОРИЯ  
П Р Е Д Е Л Ь Н О Й  ПОЛ ЕЗ НОС ТИ
А. Кёёрна
Экономический институт АН Эст. ССР.
Общественная полезность продукции и ее экономическая роль 
в социалистическом воспроизводстве все больше приковывает к 
:ебе внимание советских экономистов. Она является одной из 
центральных проблем в теории оптимального планирования на­
родного хозяйства. Ее экономическое значение в планировании 
народного хозяйства вызвало оживленную дискуссию. В связи с 
этим представляет определенный интерес некоторый экскурс в 
буржуазную политическую экономию, чтобы рассмотреть роль 
категории полезности продукции в буржуазных экономических 
теориях и, в частности, в известной теории предельной полез­
ности.
Понятие полезности использовалось буржуазной субъективно­
психологической австрийской школой для обозначения удоволь­
ствия, которое испытывает индивидуум от добавочного количе­
ства какого-либо данного продукта. В таком понимании оно вхо­
дило в гедонистическую конценпцию Госсена, Джевонса и др., 
а также использовалось В. Парето.
Если немного вдаваться в историю теории полезности, в уче­
ние экономистов XVIII века — Кондильяка и Галиани, то видим, 
что они использовали категорию полезности для определения 
цены.
Теоретические предпосылки ранних представителей теории 
полезности служили исходными положениями теории предель­
ной полезности экономистов австрийской и математической школ, 
а также современных субъективистов.
Австрийская школа выдвинула полезность на первое место. 
«Высшим принципом хозяйства является полезность», — заявил 
Визер.1
У австрийской школы полезность (предельная) зависит от 
количества потребляемого товара, а последнее от цены товара.
1 F. W i e s e r .  Der natürliche Wert. Wien, 1889, стр. 32—33.
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Полезность связывается непосредственно с ценой и сводится в 
конце концов к теории спроса — предложения. В дальнейшей 
трансформации учения о полезности австрийцы, а затем англо- 
американская школа, превращают полезность в наивысшую цену, 
которую согласен уплатить покупатель за данный товар. Р азл и ­
чие между ценой и полезностью становится количественным. 
Субъективисты поэтому придерживаются мнения, что полезности 
измеримы и что можно установить количественные, числовые 
соотношения между полезностью отдельных благ.
Ошибочность теории субъективистов не в том, что они ста­
раются измерять полезность, учитывать полезность как фактор, 
влияющий на цены, а в том, что они выводят все объективные 
категории, как цены, прибыль и т. д. из субъективных^ оценок и 
не учитывают объективно существующую реальность — мате­
риальное производство, общественные затраты, сведенные к тру­
ду, которые определяют такие факторы, как величина доходов 
общества, уровень цен и пр., от которых зависит полезность 
продукции. Отказ от рассмотрения всего этого приводит к тому, 
что субъективисты вынуждены идти по замкнутому кругу, ста­
раясь найти ключ к решению проблемы в субъективных психо­
физиологических характеристиках человека. Не находя его там, 
переводят внимание на потребительские свойства вещей, но не 
дальше.
Представители австрийской школы Бем-Баверк и Менгер по­
нимали полезность как субъективную оценку вещей. Напр., 
К. Менгер писал: «Ценность не есть нечто присущее благам, не 
свойство их, но Также и не самостоятельная, не сама по себе су­
ществующая вещь. Ценность — это суждение, которое имеют 
хозяйствующие люди о значении находящихся в их распоряж е­
нии благ для поддержания их жизни и их благосостояния, и 
потому вне их сознания существует.»2
К этому примыкает формулировка субъективной ценности 
Бем-Баверка: «Ценностью мы называем то значение, которое 
приобретает материальное благо или комплекс материальных 
благ, как признанное необходимое условие для благополучия 
субъекта».3 ,
В этих формулировках явно видна односторонность суждения 
этих двух типичных представителей австрийской субъективной 
школы. Рассматривая полезность как субъективное ощущение, 
они на этом останавливаются и пытаются отсюда вывести зак о ­
ны обмена и ценообразования. «Цена от начала до конца я в л я ­
ется продуктом субъективных определений ценности», — з а я в ­
2 К. М е н г е р .  Основания политической экономии. М., 1903, стр. 85.
3 Е. Б е м - Б а в е р к .  Основы теории ценности хозяйственных благ. Л е ­
нинград, 1929, стр. 131.
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ляет Бем-Баверк.4 С другой стороны субъективные оценки не 
зависят от цен.
Австрийская школа измеряла полезность товара через субъ­
ективную полезность денег, т. е. в денежной форме, и отождест­
вляла полезность с максимальной (предельной) ценой. Проме­
жуточным звеном использовалась категория ценности, под ко­
торой они понимали форму измерения полезности.
Австрийская школа, в отличие от Кондильяка и Сея, не ста­
вит знак равенства между полезностью и ценностью. J3 их пони­
мании субъективная ценность и послезность могут количественно 
различаться. Не все вещи, что имеют высокую полезность, нахо­
дят высокие субъективные оценки, поскольку последние зависят 
не только от полезных свойств продукции, но от цен и уровня 
доходов, а такж е психологических факторов.
В понимании же Сея: «Полезность — это в политической эко­
номии способность, которую имеют вещи, служить человеку в 
какой бы то ни было форме. Самая бесполезная и неудобная 
вещь, как например, придворный плащ, имеет то, что называется 
полезностью, если употребление этой вещи, какое бы оно ни 
было, достаточно, чтобы присвоить ей цену.»5
Такое определение ведет к выводу, что потом был подхвачен 
и дальше развит вульгарной политической экономией принцип — 
полезность определяет цену.
Представители математической школы рассматривали полез­
ность как всякое предпочтение, которое оказывает субъект дан ­
ному объекту по сравнению с другими. Например, В. П арето 
понимал под полезностью величину, которая обладает свойством 
принимать тем большие значения, чем в большей мере это соче­
тание оказывается предпочтительным для рассматриваемого ин­
дивида.6 Исходя из определения В. Парето, Е. Слуцкий считает, 
что «полезность какого-либо сочетания благ представляет собой 
величину, обладающую следующими свойствами: она является 
большей для сочетания, которому индивид оказывает предпочте­
ние, и ее изменения непосредственно ощущаются субъектом»7.
Слуцкий не является субъективистом, а принимает в расчет 
при определении полезности бюджет потребителя, цены и коли­
чество благ. Он поставил теорию полезности на службу теории 
спроса. Это является вообще характерным для школы м атема­
тиков. Джевонс, например, характеризовал полезность как отно­
4 Там же, стр. 146.
5 J. S a y .  Traite d’econom ie politique. Paris, 1841, стр. 606; цит. по книге: 
И. Г Б л ю м и н .  Критика бурж уазной политической экономии, т. II.
М., 1962, стр. 122.
6 V. P a r e t o .  M anuel d’econom ie politique. Paris, 1909 стр. 539— 557.
7 E. E. С л у ц к и й .  К теории сбалансированного бю джета потребителя. 
Экономико-математические методы I, М., 1963, стр. 268.
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шение между человеком и вещью. Он такж е предполагает, что 
полезность — объективное явление. Полезность выступает у не­
го как функция количества u =  f(x ),  где и — полезность, а х  — 
количество предметов. Величина предельной полезности Джевон- 
са необходима ему для исчисления величины спроса при данной 
цене. При этом субъективные оценки определяются предельными 
полезностями. Предельная полезность у него есть полезность 
последнего приращения или ближайшего возможного приращ е­
ния к существующему запасу на очень незначительную или бес­
конечно малую величину.
Рис. 1.
Обмен (равновесие) достигается тогда, когда «бесконечное 
малое количество обмениваемого продукта, будучи потреблено в 
данном отношении, не принесет ни увеличения, ни потери полез­
ности»8.
Джевонс иллюстрирует этот вывод следующей диаграммой. 
Кривая pqr изображ ает убывающую полезность одного товара, 
а р\ЦГ\ полезность другого товара. Отдельные единицы блага 
изображаются одинаковыми отрезками на прямой: а ь Ь\ и т. д. 
На чертеже эти отрезки означают одинаковые по своей ценност­
ной величине приращения различных благ. В пересечении двух 
кривых pqr и P\qrx находится точка, в которой обмен даст макси­
мальную полезность.
Такой график построен на первом законе Госсена об убы­
вающей полезности. Не вдаваясь в подробности критики теории 
предельной полезности Д жевонса, что в данном случае не вхо­
дит в круг наших задач, отметим, что эти положения могут быть
8 W. S. J е V о u s. Theory of Political Econom y, стр. 96.
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применимы в изучении спроса товаров с ограниченной экономи­
ческой делимостью и не более.
Необходимо заметить, что видные представители математиче­
ской школы постепенно отошли от субъективной трактовки по­
лезности, а затем в лице В. Парето и от стремлений поставить 
во главу угла политической экономии теорию предельной по­
лезности.
Парето считал, что полезность не поддается измерению. П о­
лезность, по его мнению, зависит от всех условий, в которых 
происходит потребление. То, что субъективисты сравнивают р аз ­
личные продукты и оценивают их по принципу один предмет 
вдвое полезнее второго и т. д., не является измерением. С убъ­
ективисты смешивали порядковые и количественные числа. Еще 
немецкий экономист Лексис в статье «Предельная полезность» 
указывал: «Существование разницы в степени ощущения потреб­
ностей и возможность сравнения интенсивности его в некоторых 
случаях не делает еще ощущения величиной, поддающейся коли­
чественному выражению, и не дает права производить над ними 
счетные операции».9
Математическая формализация в данном случае не достигает 
цели. В равенство включаются несравнимые величины. В. П ар е­
то, отказываясь от попытки измерения полезности как от беспо­
лезной затеи, разработал  теорию предпочтения в виде кривых 
безразли чи я .10 С точки зрения изучения спроса эта теория имеет 
определенное значение. Но как мы видим, эволюция бурж уаз­
ной политической экономии в отношении категории полезности 
протекала явно в сторону признания неизмеримости полезности 
и объективно сводится в конце концов к узкому значению в тео­
рии спроса.
Характерно заметить, что буржуазные экономисты сами до­
вольны тем, что сумели откинуть неразрешимую проблему изме­
рения полезности. Напр., В. Фурлан писал: «Наиболее сущест­
венный из успехов, достигнутый теорией экономического равно­
весия за последние годы, заключается такж е и в том, что было 
отброшено требование представить субъективную полезность 
как величину, доступную измерению»11.
На самом деле в теории Парето отражен дуалистический 
подход к определению полезности. С одной стороны, он предпо­
лагает, что полезность — это способность благ удовлетворять
9 Lexis. Grenznutzen. Handwörterbuch der S taatsw issenschaften . Aufl.
1. Supplem ent, Jena, 1895, стр. 423.
10 Характерно, что В. Парето сам отказывается от категории полезности. 
Он пишет: «Данные о потребительной стоимости, полезности, годности, пока­
зателях годности и т. д. значительно облегчают изложение теории экономи­
ческого равновесия, но они не являются необходимыми для построения этой 
теории» (V. P a r e t o .  M anuel d’econom ie politique. Paris, 1927, стр. 160.)
11 V. F u г 1 a n. W irtschaftliches Gleidrgewicht. Handwörterbuch des 
Staatsw issenschaft. Aufl. 4, Bd. 8, стр. 1052.
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потребность, с другой стороны, полезность у него показатель 
значения вещи для владельца.,
Таким образом, большинство представителей субъективной 
школы экономистов распространительно толкуют полезность как 
значение благ, ее желательность для потребителя.
Современные буржуазные экономисты, например, П. Саму- 
эльсон, не вносят ничего принципиально нового в понятие по­
лезности (предельная полезность). П. Самуэльсон, не разреш ая 
проблему, над которой трудились экономисты — субъективисты,
о том как определить совокупную «ценность» всей суммы това­
ров данного вида, сложив удовлетворение от каждого блага в 
их убывающей последовательности по первому закону Госсена 
или перемножая количество благ на «удовлетворение» от послед­
него блага, определил дуалистически ценность суммы благ пер­
вым путем, а ее меновую ценность — вторым.
П. Самуэльсон считает полезностью свойство товара удовле­
творять потребности человека. Предельной полезностью — до­
бавочную полезность, приносимую последней порцией. В то 
время как общая полезность растет, предельная полезность со­
кращается.
«По мере увеличения количества потребляемого товара его 
предельная полезность (или добавочная полезность, приносимая 
последней порцией) имеет тенденцию к сокращению.» 12 П риво­
дим для ясности еще элементарный числовой пример и кривые, 
которыми П. Самуэльсон иллюстрирует это положение. Число­
вой пример, подтверждающий сокращение добавочной полезно­
сти, приносимой каждой новой порцией товара, хотя по мере 
потребления полезность растет:
Количество 









На рис. 2а кривая показывает рост общей полезности, а 
такж е тенденцию темпов роста к снижению, рис. 26 иллюстри­
рует убывающую предельную полезность.
В данном случае мы не будем анализировать в целом эти 
тезисы, а остановимся на них только с точки зрения объекта 
данного пункта нашей статьи, т. е. понятии полезности.
12 П. С а м у л ь с о н .  Экономика. И зд. «Прогресс», М., 1964, стр. 427.
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Эмпирика подсказывает, что это явление действительно на­
блюдается, когда по мере увеличения потребления степень насы­
щенности потребностей растет и в связи с этим сокращается 
субъективное ощущение полезности, например, при потребле­
нии хлеба, воды и т. д. Точно такж е можно привести и противо­
положные примеры, которые не являются исключениями из об­
щего правила. Напр., потребление наркотиков, алкоголя в м а ­









увеличивающихся нормах и в целом к росту спроса, а степень 
удовлетворенности по мере увеличения потребления не растет. 
Н ародная поговорка «аппетит приходит во время еды» показы­
вает, что такие явления повседневны и характерны.
Но все это, однако, не может являться законом, лежащ им 
в основе планирования производства предметов потребления, а 
следовательно производства вообще, поскольку средства произ­
водства используются лишь для производства предметов потреб­
ления в окончательном итоге.
Вышеуказанные правила характеризуют полезность с субъ­
ективной стороны и исследование этих общечеловеческих кате­
горий входит больше в задачу исследований таких наук, как 
биология, физиология, психология и др. Д ля  экономической 
науки их выводы очень ценны, она долж на учитывать и исполь­
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зовать их, но не делать этот аспект предметом своего специаль­
ного исследования как основополагающий для решения таких 
экономических проблем, как ценообразование, планирование на­
роднохозяйственных пропорций, определение экономической эф ­
фективности производства и т. п.
Экономический анализ социалистического товарного произ­
водства не может быть основан на нетоварных или неисториче­
ских категориях. Вообще, для целого ряда экономических иссле­
дований, появившихся у нас в последнее время, характерно сме­
шение двух аспектов социалистического воспроизводства — ве­
щественного и стоимостного. Законы натурального хозяйства 
механически переносятся на товарное хозяйство, основываю­
щееся на законе стоимости и стоимостных формах или, наобо­
рот, стоимостные отношения рассматриваются в отрыве от ве- 
щественно-натуральных.
В проблеме единства и противоположности потребительной 
стоимости и стоимости и их относительной самостоятельности 
фокусируются и кристаллизуются эти однобокие подходы самым 
маркантным образом.
В вышеуказанном случае субъективные ощущения незначи­
тельной пользы (предельной) от потребления последней допол­
нительной единицы товара, или наоборот, ощущение огромной 
пользы от питья воды жаждущ им человеком, не имеет особого 
экономического значения. Д ля  потребителя важна общая, а не 
предельная польза. Выгода потребителя в виде ощущения — 
это мнимая выгода во многих случаях. Например, человек, ис­
пытывающий невыносимую ж аж д у  в жаркое летнее время и 
выпивший для утоления ж аж ды  холодного пива, не платит за 
него в нормальных условиях больше, чем его действительная 
цена, (образующаяся под воздействием многих факторов, в т. ч. 
и потребительной стоимости) потому, что он чувствует огромное 
удовлетворение от выпитого пива, т. е. большее, по сравнению 
с тем, когда его не мучает ж аж да.
Если в данном случае абстрагироваться от фактора соотно­
шения спроса-предложения, то полезность как субъективная 
оценка, субъективное ощущение предстает перед нами в полной 
наготе и для экономических решений решающей роли не играет. 
Значение имеет только потребность человека в различных 
охлаждающ их напитках, измеряемая количественно в опытном 
порядке на основе статистического анализа.
Д ля  потребителя в нашем примере высокая полезность пи­
ва — это выгода в ощущениях, мнимая, а не экономическая, 
реальная, которую можно выразить в количественных единицах. 
Теория предельной полезности соединяет в одно целое различ­
ные категории ощущения субъективной полезности и экономиче­
скую выгоду и выводит отсюда т. н. дополнительную выгоду 
потребителя. В самой простой форме это изложено у П. Саму-
10 M a ja n d u s tea d u s l ik k e  tö id  XIV 149
эльсона и поэтому, держа под объективом анализа его работу,, 
мы имеем в то же время ввиду многие другие труды теоретиков 
предельной полезности, касающиеся этой категории.
В строгом смысле под дополнительной выгодой потребителя 
понимается выгода, получаемая потребителем от того, что пер­
вые единицы товара значат для него больше, чем последние. За 
счет первых единиц и образуется дополнительная выгода. Таким 
образом, возникает разница между ценой и субъективным ощу­
щением высокой полезности. Каждому видно, что сравнение двух 
несравнимых величин не может дать результата, который можно 
было бы положить в основу экономических расчетов.
Степень удовлетворения потребности возрастает по мере по­
требления, но достигается это за счет больших затрат, поскольку 
цена устанавливается единой для всех единиц товара: как пер­
вых, так и последних. Люди стремятся к большей, максималь­
ной степени удовлетворения потребностей, но с экономическим 
расчетом. Примеров для подтверждения этою  очевидного тезиса, 
видимо, не требуется. Задача  экономической науки найти спо­
собы производить возможно больше потребительных стоимо­
стей с высоким качеством, обеспечивающих максимальное удо­
влетворение потребностей при данных ресурсах и уровне затрат.
Если исходить только из субъективных ощущений полезно­
сти, то стоимостные, экономические, в строгом смысле слова, 
расчеты не имеют значения. Возникает ситуация, когда в неко­
торых случаях благосостояние (субъективное ощущение удовле­
творения какой-то определенной потребности) огромное, а эко­
номическая стоимость ничтожная, но во всех случаях потреби­
тель получает выгоду. Или как пишет П. Самуэльсон: «Счастли­
вую возможность покупать обширный ассортимент товаров по 
низким ценам нельзя переоценить».13
Такая выгода не является экономической выгодой в таком 
понимании, как это у нас в общем принято, т. е. в смысле стои­
мостной формы экономии. Указанную «выгоду» можно оценить 
только в смысле субъективной полезности. Д а  и то не всегда 
такая выгода получается, потому что при покупке некоторых 
вещей чувство неудовлетворения от отчуждения результатов 
своего труда в виде денег, отдаваемых за покупку, превышает 
или балансирует ощущение полезности. Принцип «выгоды» по 
всей вероятности, в понимании субъективистов, применим боль­
ше всего к благам, удовлетворяющим первые, самые насущные 
физиологические потребности человека.
Таким образом, мы опять-таки приходим к выводу, что субъ­
ективное понятие полезности не может быть применено для ре­
шения макроэкономических задач, хотя субъективисты выше­
13 П. С а м у э л ь с о н .  Цит. произв., стр. 435.
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указанные правила рекомендуют вывести за рамки теории 
спроса.
Д ля экономиста важнее всего расчеты эффективности нашего 
хозяйствования. Такие категории, как субъективная оценка, 
ощущение полезности, удовлетворение потребности, сама по­
требность имеют прежде всего количественное значение. Потреб­
ность для экономиста — уровень доходов населения, платеж е­
способная потребность. Удовлетворение потребности — предло­
жение товаров в стоимостном объеме, т. е. объем товарной ко­
нечной продукции в стоимостном выражении. Экономический 
анализ учитывает не только натурально-вещественные формы. 
Последние должны быть связаны неразрывно со стоимостными, 
т. е. потребительная стоимость и стоимость как в общественном 
масштабе, так и в частном случае составляют единство.
П. Самуэльсон, как и некоторые другие теоретики предель­
ной полезности, освобождает теорию предельной полезности от 
необходимости измерения полезности, сопоставления полезно­
стей, связанных со сложением и сравнением полезностей различ­
ных благ, симпатизируя в то же время методу самоанализа. Он 
признает единой мерой измерения предельной полезности деньги 
и показывает как с понижением предельной полезности со к р а ­
щается спрос. В том случае, если имеется равновесие между 
отношениями предельных полезностей каждого товара и их це­
нами, благосостояние потребителя будет максимальным.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что ряд положений теории 
предельной полезности, относящихся исключительно к конкрет­
ной характеристике некоторых закономерностей спроса потреби­
телей, может быть с известной критикой принят во внимание 
для разработки социалистической теории спроса. Эти положе­
ния можно частично применить для решения макроэкономиче­
ских проблем планирования народнохозяйственных пропорций, 
т. е. перенести законы поведения локального потребителя на 
макроэкономические масштабы, планировать на их основе цены 
и т. п. М ежду прочим, сами теоретики предельной полезности не 
все ставят такие требования.
Своеобразную попытку подчинить марксистскую теорию стои­
мости теории предельной полезности сделал М. И. Туган-Бара- 
новский. Мы не будем анализировать в целом и давать общую 
оценку его концепции, однако остановимся на тех моментах, 
которые дают возможность лучше разобраться в тех категориях, 
анализу которых посвящен данный раздел.
Туган-Барановский создает эплектическую концепцию полез­
ности. Он полагает, что категории «стоимость», т. е. затраты, и 
«ценность», т. е. результат, являются логическими категориями, 
свойственными всем общественным формациям. Основной кате­
горией у него является ценность. Он пишет: «Хозяйственная 
ценность есть значение, которое мы придаем данному предмету
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в силу нашего сознания, что от обладания им зависит большая 
или меньшая степень нашего хозяйственного благополучия».14 
Это определение, как это ясно видно, принципиально не отли­
чается от определения полезности у теоретиков предельной по­
лезности.
Ценность подразделяется на субъективную, что является 
общечеловеческой, логической категорией. «Ценность есть чело­
веческий интерес, мыслимый как состояние внешнего предме­
та».15 И объективную, рассматриваемую с точки зрения объек­
тивных результатов.
Создается впечатление, что ценность является объективной 
экономической категорией. Однако, как дальш е видно, Туган- 
Барановский считает, что ценность определяется предельной по­
лезностью, а содержание последней не отличается от того смыс­
ла, который в него вкладывали большинство сторонников пре­
дельной полезности. Пользуясь таблицей Менгера об убывающей 
полезности 16 и опираясь на психо-физиологические законы Ве­
бера и Фехнера, Туган-Барановский присоединяется к выводу, 
что предельная полезность имеет тенденцию к сокращению.
Синтез теории стоимости и предельной полезности осуще­
ствляется Туган-Барановским через использование категории 
стоимости. Стоимость понимается им как «хозяйственная за т р а ­
та, совершенная для приобретения хозяйственного предмета».17 
Различается абсолютная стоимость или трудовая стоимость, з а ­
траты труда на производство продукта и относительная стои-
14 М. И. Т у г а н - Б а р а н о в с к и й .  Основы политической экономии. 
Рига, 1924, стр. 39.
15 Там же, стр. 50.
16 Как известно, Менгер доказывает убывающую предельную полезность 
с помощью следующей таблицы:
1 11 III IV V VI VII VIII IX X
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
8 7 6 5 4 3 2 1 0
7 6 5 4 3 2 1 0
6 5 4 3 2 1 0
5 4 3 2 I 0
4 3 2' 1 0







Римские цифры указывают потребности, арабские — степень удовлетворения 
их. Напр., предполагаем, что 1 обозначает потребность в хлебе и в нашем 
распоряжении 10 единиц хлеба для удовлетворения этой потребности, тогда 
предельная полезность, т. е. полезность последней единицы хлеба, равняется 
1. V, напр., обозначает потребность в золоте и общество располагает 2 еди­
ницами, тогда предельная полезность — 5 и т. д. (М е н г е р. Основания 
политической экономии, М., 1903, стр. 91).
17 М. И. Т у г а н - Б а р а н о в с к и й .  Цит. произв., стр. 50.
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мость — всякая ценность, рассматриваемая не как цель, а как 
средство для приобретения другой ценности». Относительная 
стоимость это меновая стоимость, поскольку Туган-Барановский 
полагает, что продукт может не иметь абсолютной или трудовой 
стоимости, но имеет относительную стоимость в виде денег, ко­
торые при обмене были отданы за него.
Трудовая стоимость является у Туган-Барановского ф акто­
ром, определяющим полезность товара. П редельная полез­
ность — функция трудовой стоимости. Теорема Туган-Баранов­
ского, которую математически доказали Столяров и Гиршфельд 
заключается таким образом в том, что предельная полезность 
пропорциональна трудовым затратам  или трудовой стоимости. 
Достижение пропорциональности трудовой стоимости и предель­
ной полезности является целью хозяйствования.
Установление такой связи стоимости с полезностью вытекает 
из логики теории предельной полезности. Теория предельной 
полезности признает, что предельная полезность пропорцио­
нальна спросу, раз это так, то количество продуктов или сумма 
затраченного на их производство труда должно определить в 
конечном итоге полезность.
В доказательство своей теории Туган-Барановский приводит 
тезис: полезность свободно воспроизводимых благ зависит не 
от предельной полезности самих благ, а от предельной полезно­
сти средств производства. В этом смысле производственные з а ­
траты определяют предельную полезность.
В своей основе концепцию Туган-Барановского можно счи­
тать некоторым видоизменением теории предельной полезности. 
«Новым» является только использование категории трудовой 
стоимости и признания труда одним из факторов полезности. Но 
все это не вносит никаких серьезных изменений в теорию пре­
дельной полезности. В конце концов проблемы ценообразования, 
обмена, установления народнохозяйственной эффективности 
и др. решаются у него на основе предельной полезности и з а ­
кона спроса-предложения.
Категория «ценности», введенная Туган-Барановским, по 
своей сущности является переходной ступенью или платформой 
для перехода от теории трудовой стоимости к теории предель­
ной полезности.
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О ПЕ РВО М И З Д А Н И И  «К АПИТА ЛА » К. МАРКСА  
НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫ КЕ.
В. Кринал
Кафедра экономики отраслей народного хозяйства ТГУ
100 лет назад, в сентябре 1867 года, вышел в свет I том 
«К апитала» К- Маркса. Это явилось величайшим историческим 
событием. Гениальный труд К арла М аркса «Капитал» по праву 
назван нами книгой книг научного коммунизма. Залож ив  фун­
дамент всего величественного здания марксистско-ленинской 
теории, этот гигантский труд охватывает своим содержанием все 
стороны общественной жизни. Он содержит в себе основопола­
гающие идеи научного коммунизма и диалектико-материалисти­
ческой философии, закономерности экономического развития об­
щества, теорию коммунистического и революционного движения.
С выходом в свет I тома «Капитала» рабочий класс приоб­
рел мощное идеологическое оружие в борьбе за коммунизм. 
В письме к Беккеру от 17 апреля 1867 года К- Маркс, имея в 
виду I том «Капитала», отметил следующее: «Это, бесспорно, 
самый страшный снаряд, который когда-либо был пущен в го­
лову буржуа (в том числе и земельных собственников)».1
Выход в свет 1 тома «Капитала» стал знаменательной датой 
и в политической экономии, и в истории экономических учений. 
Если предшествующие работы М аркса лишь подготовляли ре­
волюционный переворот в политической экономии, то теперь он 
вступил в свою решающую фазу. Были потрясены основы бур­
жуазной экономической науки, разгромлены ее ложные концеп­
ции апологетического и вульгарного характера, разработаны 
принципы методологии и основные положения новой, пролетар­
ской политэкономии. Уже в этом труде М аркс изложил свое 
учение о прибавочной стоимости, которое, по выражению Л е ­
нина, является краеугольным камнем экономической теории 
марксизма.
Это гениальное произведение получило эпохальное значение. 
Молодость и принципиальная истинность этой книги не блекнет
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Сочинения, т. 31. М., 1963, стр. 453.
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с годами, а, наоборот, все более крепнет и расцветает. Прошло 
уже сто лет, а идейная борьба вокруг проблем, поставленных 
и решенных в этой книге, не прекращается. Д а  и как она может 
прекратиться, если все выдвинутые в ней идеи подтвердились 
и подтверждаются реальной действительностью и прежде всего 
таким событием современной истории, как Великая О ктябрьская 
социалистическая революция, положившая начало эре перехода 
человечества от капитализма к коммунизму. В силу всего этого 
глубокое знание «Капитала» необходимо каждому сознатель­
ному человеку, поставившему перед собой задачу научного 
осмысления процесса общественного развития. «Капитал» пере­
веден на все важнейшие языки мира, в том числе и на эстон­
ский язык. Ниже делается попытка вкратце охарактеризовать 
путь первого эстонского перевода «Капитала» к эстонскому 
читателю.
*
Развитие промышленного капитализма и рост рабочего дви­
жения в последние десятилетия прошлого века составили благо­
приятную почву для распространения идей марксизма в Эсто­
нии. К концу века здесь стал известным и «Капитал» К. М аркса. 
С идеями этого величественного труда знакомились в первую 
очередь по его русским и немецким изданиям. Однако эти изда­
ния были доступны главным образом представителям интелли­
генции, владевшим этими языками. Более широкому кругу чита­
телей в Эстонии идеи «Капитала» оставались недоступными.
В конце прошлого столетия в газетах «Вирулане», «Пости- 
мээс» и других печатались статьи, выражавш ие марксистский 
образ мыслей, знакомившие с некоторыми идеями М аркса и 
Энгельса и дававшие обозрение марксизма в западноевропей­
ских странах .2 Пропагандой марксизма занималась такж е м арк­
систская группа студентов, образовавш аяся в Тарту.
Больше внимания пропаганде идей марксизма начали уде­
лять в первые годы текущего столетия. Так, в 1905 году вышел 
в свет рождественский альбом для рабочих «Эдази», где были 
помещены такж е и биография К. М аркса и наиболее общие све­
дения о «Капитале». С общей оценкой «Капитала» нельзя не 
согласиться. В статье говорилось, что этот труд всей жизни 
М аркса произвел полный переворот в экономической науке, и 
это не только потому, что Марксу удалось объяснить и устано­
вить сущность и значение капитализма, а такж е соотношение 
капитала и заработной платы, но еще более потому, что он до 
основания разрушил веру в прочность и незыблемость еуще-
2 Põhijooni majandusliku mõtte ajaloost Eestis XIX sajandil. Tallinn, 
1958, стр. 292— 296.
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ствующего капиталистического строя, показав, что этот строй 
представляет собой лишь ступень во всеобщей истории разви­
тия рода человеческого ...3.
Альбом «Эдази — II», вышедший в свет в 1906 году, напе­
чатал в числе других материалов статью В. Либкнехта «Из вос­
поминаний о М ар ксе» 4, в которой рассказывается об огромной 
трудоспособности К. Маркса, о его методах работы. Более под­
робно здесь говорится о том, как писался «Капитал». В том же 
году издательство «Эдази» в Петербурге выпустило в свет на 
эстонском языке «Наемный труд и капитал» К. Маркса.
Более серьезной попыткой ознакомления с марксизмом ока­
зались перевод на эстонский язык и издание некоторых разде­
лов «Капитала». Это было осуществлено такж е в первые годы 
текущего столетия. Так, 30 сентября 1910 года газета «Пяэва- 
лехт» сообщила о скором выходе в свет «Капитала» К. Маркса 
на эстонском языке. Автор статьи отмечает, что любому чело­
веку следовало бы радоваться этому, если бы не было «значи­
тельных трудностей». Первой в их числе автор называет не­
большой круг читателей и покупателей. Он полагает, что чита­
телям этого издания могли бы стать только рабочие, так как 
представители интеллигенции читают немецкое издание. По мне­
нию газеты, у эстонского издания «Капитала» окажется не более 
двухсот-трехсот читателей.
Однако это опасение не смутило издателя Ю. Л и л и ен б ах а5, 
пользовавшегося поддержкой среди рабочих. Дело в том, что 
профсоюзы рабочих металлистов и деревообделочников и некото­
рые другие выделили в целях издания «Капитала» довольно 
значительную сум м у.6 Благодаря  этому первое эстонское изда­
ние «Капитала» вышло в свет тиражом в 3000 экземпляров. 
Здесь уместно отметить, что тираж  первого немецкого издания 
«Капитала» составил всего 1000 экземпляров. И на русском 
языке первый том «Капитала» первый раз вышел лишь в 3000 
экземплярах.
Далее, в указанной выше статье, напечатанной в газете 
«Пяэвалехт», отмечается, что перевести «Капитал» на эстонский 
язык очень трудно, так как научно-экономической терминологии 
нет. Нельзя не согласиться с автором статьи, когда он пишет: 
«Всяк знает, что наш научно-экономический язык находится 
пока еще в зачаточном состоянии, особенно если к нему подойти
3 Karl Marx. — «Edasi» tööliste jõulualbum, 1905, стр. 90.
4 W. L i e b k n e c h t .  Marxi m älestustest. — «Edasi», 1906, стр. 22— 23.
5 Интересные данные о деятельности Ю. Лилиенбаха содержатся в дип­
ломной работе X. Харыо «Ю хан Лилиенбах — издатель», окончившего исто­
рико-филологический факультет Тартуского ГУ в 1967 году.
6 F. T e d e r .  Kuidas levitati ja tõlgiti «Kapitali» Eestis. — «Rahva 
Hääl», 1967, 14. detsember.
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с точки зрения учения М аркса».7 Однако необходимо возразить 
против сделанного в статье вывода о том, что «Капитал» не сле­
дует издавать, так как можно ограничиться прочей литературой 
и газетными статьями, выдержанными в марксистском духе.
Предостережение газеты не привело к задерж ке издания 
I тома «Капитала». В конце 1910 года вышел в свет первый вы­
пуск первого эстонского перевода, объемом в 80 страниц. П ер ­
вый перевод на эстонский язык был осуществлен по первому 
французскому изданию «Капитала», появившемуся в 1872— 
1875 гг. отдельными выпусками,
I том «Капитала» был переведен на эстонский язык социал- 
демократом меньшевиком Отто Штернбеком. Так как О. Штерп- 
бек в 1906— 1910 годах находился в ссылке в Томской губернии, 
то по всей вероятности, он осуществил перевод первого выпуска 
именно там. Что касается Ш тернбека как личности, то Фридеберт 
Туглас, его сосед по тюремной камере, характеризует его сле­
дующим образом: «В ге времена Штернбек был дикарем, боль­
шим оборванцем, чем кто-либо другой. Целыми днями он леж ал 
и был способен убить своих товарищей уже одним махорочным 
дымом. Фактически он никогда не подходил к роли целеустрем­
ленного партийного деятеля. Он скорее всего принадлежал к бо­
геме от революции, обладая склонностями индивидуалиста-анар- 
хиста. Однако странно то, что вопреки всему своему дикому 
образу жизни он все же сумел уделить время даж е знакомству 
с литературой».8
Отсутствие у О. Штернбека твердых принципов подтверди­
лось всем ходом его дальнейшей жизни. Бывший социал-демо­
крат сумел в буржуазной Эстонии дослужиться до погон пол­
ковника и занять кресло министра.
В первую очередь по вине переводчика Ю. Лилиенбах смог 
издать второй выпуск «Капитала» только через четыре года, в 
1914 году. Дальнейших выпусков не последовало в связи с вой­
ной, а такж е по вине переводчика.9
В обоих выпусках — 80 страниц. Таким образом, эстонский 
перевод, осуществленный по первому тому французского и зда­
ния «Капитала», охватил восемь глав и первый параграф  девя­
той главы (по шестому изданию на немецком языке — шесть 
глав и первый параграф седьмой главы). Кроме того, основному 
тексту первого выпуска предпосланы послесловие К. М аркса к 
французскому переводу, написанное 28 апреля 1875 года, пре­
дисловие к первому изданию на немецком языке и извлечения 
из послесловия ко второму выпуску на немецком языке. На
7 K a r l  M a r x i  «Kapital» eesti keeles. — «Päevaleht», 1910, 30. det­
sember.
8 Fr. T u g 1 a s. Teosed. 8. kd. Tallinn, 1960, стр. 230.
9 H. P ö ö g e l m a n n .  Juhan Lilienbach ja ta elutöö. — «K lassivõitlus», 
1928, nr. 96—97.
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внутренней стороне обложки брошюры напечатаны толкования 
таких иноязычных слов, как а б с о л ю т н ы й ,  а б с т р а к т н ы й ,  
а л х и м и я ,  а н а л и з ,  а н т и п о д  и др. Фактически это был 
первый шаг к созданию словаря научно-экономических терми­
нов. На задней обложке первого выпуска напечатано начало 
предисловия переводчика, однако оно остается незаконченным, * 
ибо во втором выпуске у него нет продолжения.
Выход в свет первого тома «Капитала» был встречен в З а ­
падной Европе всеобщим заговором молчания. Однако в россий­
ской печати появление этой книги вызвало оживленную поле­
мику. Нельзя сказать, чтобы в Эстонии издание первого выпу­
ска I тома «Капитала» обошли молчанием, но особого оживле­
ния это событие не вызвало.
По имеющимся сведениям первая рецензия на эстонское из­
дание «Капитала» была напечатана 30 июня 1911 года в газете 
«Пяэвалехт». Автор рецензии М. М. * придает факту появления 
эстонского издания положительное значение. Рецензия справед­
ливо указывает на те обстоятельства, которые затрудняли р а ­
боту переводчика (находясь в ссылке, он не располагал необ­
ходимыми справочниками; отсутствие научной терминологии на 
эстонском языке). Однако в заключение рецензент дает пере­
воду отрицательную оценку, подкрепляя ее примерами неточных 
и неправильных выражений. И М. Мартна, и Густав С у й т е10 
критиковали перевод за слишком трудный и сложный язык. 
Часть из содержащихся в рецензии замечаний справедлива, 
однако это относится далеко не ко всем из них. Вообще рецен­
зент поступает несолидно, сверяя перевод с немецким изданием 
«Капитала». М. Мартна считал осуществление перевода по ф ран­
цузскому изданию неправильным и в силу этого вообще игнори­
ровал это издание.
В порядке ответа на эту рецензию выступил А. Рей в «Тал­
лина театая». №  208 (474) и в сборнике «Ааста 1». Прежде 
всего А. Рей заступается за  издателя в вопросе ф ран ­
цузского оригинала. Он отмечает, что это — вполне са ­
мостоятельный труд, пердставляющий ценность сам по 
себе. По сведениям А. Рея, французское издание было положено 
в основу перевода потому, что оно, по выражению Энгельса, 
поставило на место неуклюжего немецкого сооружения изящное 
ф ранцузское .11 Он полагает, что выбор в пользу французского 
издания был сделан из-за более популярного изложения, из-за 
того, что оно более понятно читателю, не имеющему экономи­
ческой подготовки. Это соображение действительно могло сыг­
рать свою роль при выборе основы перевода. Однако следует 
учесть и то, что в 1872— 1875 гг. «Капитал» издавался на фран-
* По данным Литературного музея — Михкель Мартна.
10 A. R е i. «Kapitali» eesti tõlke kohta. — «Aasta I», 1912, стр. 115.
11 А. Р е й ,  указ. соч., стр. 115.
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цузском языке. Это сказалось уместным и в условиях Эстонии* 
так  как отдельные выпуски были дешевле и поэтому более до ­
ступны для широких рабочих масс. Но это лишь предположе­
ния, поскольку мнение самого издателя Ю. Лилиенбаха нам 
пока еще неизвестно.
Что касается популярности изложения, то это во всяком слу­
чае соблюдалось. Примеры по возможности приближены к усло­
виям Эстонии. Так, вместо м а р к и  фигурирует р у б л ь ,  сде­
лана попытка оперировать здешней системой мер того времени 
и т. д.
Однако вместо термина п о л и т и ч е с к а я  э к о н о м и я  
часто используется термин э к о н о м и ч е с к а я  н а у к а . 12 Без 
различения употребляются и д е й н ы й  и и д е а л ь н ы й :  
ц е н т н е р  спутан с к и л о г р а м м о м . 13 Довольно часто встре­
чаются длинные предложения, смысл которых трудно уловить.
В силу этого А. Рей неправ в своей безоговорочно положи­
тельной оценке переводу «Капитала». Кроме того, рецензент- 
защитник сам допускает серьезные теоретические ошибки. Он 
сваливает в одну кучу с Марксом Зомбарта, Туган-Баранов- 
ского, Бюхера, не различая их диаметрально противоположные 
точки зрения. Кроме того, вслед за австро-марксистами А. Рей 
полагает, что « . . .м ы  уже опередили М а р к с а » .14 Это высказы ва­
ние свидетельствует о том, что он не способен увидеть за д е­
ревьями леса, не понимает скрытой за конкретными фактами 
глубокой правды, не утратившей своей жизненности вплоть до 
наших дней.
Второй выпуск «Капитала» вышел в свет такж е в 3000 эк­
земплярах. Так как переводчик был прежний, то второй выпуск 
обладает теми же сильными и слабыми сторонами, чем и пер­
вый.
Хотя дальнейших выпусков и не последовало, эта не дове­
денная до конца работа заслуживает очень высокой оценки. 
Этот первый опыт во многом содействовал повышению классо­
вой сознательности эстонского трудового народа, осознанию и 
усвоению им коренных истин марксизма.
12 Там же, стр. 8, 9 и сл.
13 Там же, стр. 16.
u A. R е i. Veel kord «Kapitali» eestikeelsest tõlkest. ~  «Tallinna T ea­
taja» nr. 208 (474).
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K. MARXI «KAPITAL!» ES IM ES ES T EESTIKEE LS EST  
VÄLJAANDEST
R e s ü m e e  
V. Krinal
1910. aasta l ilmus eesti keeles esm akordselt  «Kapitali» I 
Tcöite esim ene vihik. «Kapitali» v ä l jaan d ja  oli p ro le taarne  kir­
jan ik  ja k ir jas ta ja  Juhan  Lilienbach, kes alates 1904. aas ta s t  
võttis osa põrandaalus te  ringide tegevusest. «Kapitali» tõlkijaks 
sai sotsiaaldem okraat-m enševik  Otto Sternbeck, kes liitus aga 
hiljem kodanlusega, võttes osa töö rahvavas tases t  võitlusest.
«Kapitali» I vihiku ilmumise puhul avaldati ajalehtedes ja 
-kirjades mõned retsensioonid. Neis anti ilmumise faktile posi­
tiivne h innang, kuid küllalt teravalt  kritiseeriti tõlget. Osaliselt 
peab kriitika paika, osaliselt mitte. Sam as teevad ka re tsensen­
did teoreetilisi vigu.
«Kapitali» I köite II vihik ilmus alles 1914. aastal.  Rohkem 
vihikuid enam ei ilmunud nii sõjaolukorra  kui ka tõlkija süü 
tõttu.
Kummaski vihikus on 80 lehekülge. P ran tsuskeelse  «Kapitali»
I köite jä rg i  tõ lg ituna ilmus eesti keeles kaheksa peatükki ja 
üheksanda peatüki esimene p a rag rah v  (saksakeelse 6. trüki 
jä rg i kuus peatükki ja seitsmenda peatüki esimene pa rag rah v ) .  
Esimese vihiku alguses on ava lda tud  K. Marxi poolt 28. aprillil 
1875. a. k irju ta tud  järe lsõna prantsuskeelsele  tõlkele, esimese 
saksakeelse vä l jaande  eessõna ja väljavõtted  teise saksakeelse 
vä ljaande  järe lsõnast .  Brošüüri kaantele on trükitud m itm e­
te võõrsõnade seletused. See on tegelikult esim ene katse m ajan- 
dusteadusliku oskussõnastiku loomiseks.
Kuigi rohkem vihikuid ei ilmunud, tuleb seda pooleli jäänud  
tööd h innata  väga  kõrgelt.
ON THE FIRST EDITION OF K. MARX’S «CAPITAL»
IN ESTONIAN
V. Krinal
S u m m a r y
In 1910 the first part of Volume I of K. M arx ’s «Capital» 
w as published in Estonian. It was the first edition of «Capital» 
in Estonian. The editor of «Capital» w as Juhan  Lilienbach, a 
p ro letarian  writer and publisher, who since 1904 had been 
tak ing  part  in the work of secret circles. The t ran s la to r  of 
«Capital» was Otto Sternbeck, a Social Democrat and Menshevik,
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w ho later joined the bourgeoisie and served the cap ita lis ts  in 
f igh ting  aga ins t  the w orking people.
Some reviews were published in new spapers and m agazines  
on the occasion of the appearance of the first pa r t  of «Capital». 
In these reviews the fact of publication was favourably received, 
but at the same time the quality of the t ran s la t io n  was subjected 
to  ra ther sharp  criticism. This criticism is par tly  justified, and 
party  groundless. At the same time the reviewers themselves 
m ake some theoretical mistakes.
The second part  of Volume I of «Capital» was published not 
before 1914. More parts  did not come out owing to the w ar 
conditions and also through the t ra n s la to r ’s fault.
There are 80 pages in either part. Com pared with the French 
edition of Volume I of «Capital» eight chapters  and the first 
section of the ninth chapter were published in Estonian  (com pa­
red with the sixth Germ an edition six chapters  and the first 
section of the seventh chapter came out). M arx ’s conclusion 
from April 28, 1875 to the French edition, the foreword to the 
first Germ an edition and some extracts  from the conclusion to 
the  second Germ an edition were published at the beg inn ing  of 
the first part. Com mentaries to several foreign words were 
prin ted  on the covers of the booklet. In fact, this was the first 
a t tem pt to compile a dictionary of economic terms.
Although no more par ts  appeared in print, this unfinished 
w ork  must be appreciated very highly.
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